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K L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
moderados, de dirección variable y tiempo de aguaceros 
tormentosos. Temperatura : m á x i m a de ayer, 28 en Va- . 
lencia y Al icante ; mín ima , 3 en León . E n M a d r i d : m á , - / 
x i m a de ayer, 19; mín ima , 9. (Véase en quinta plana fSf-, 
Bole t ín Meteorológico.) / 
M A D R I D . — A f í o X X L — N ú m . 6.817 • / D o m i n g o , 3 1 de mayo de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D _ 2.50 pesetas aJ mes 
P R O V I N C I A S W P t a ^ t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Apartado 4 6 6 . - K e ( L , Admónu, C O L E G I A T A , T — T e l é f o n o s 71500. 71501. 71509 y 72805. 
L e 
E l m i n i s t r o de Hac ienda , s e ñ o ^ P r i e t o , h a pub l i cado una l a r g a nota , que v a 
Inser ta en este m i s m o n ú m e r o . E-11 e l la nos hace saber que no quiso i r a l m i n i s t e -
rio de Hac ienda ; que h a p r e sen t e^0 .]a diinisiÓ11 su cargo; que es preciso buscar 
un t é c n i c o a qu ien encomendar*'13' d i f íc i l c u e s t i ó n de nuestras finanzas. 
P a r a poner a sa lvo el d e c o f 0 Personal y po l i t i c e de l m i n i s t r o , l a n o t a en cues-
t i ó n es opor tuna . P a r a ca lmar ' r l a a c e d a d de l a n a c i ó n , p o r el d e r r u m b a m i e n t o de 
la peseta, nos parece poco me*11.08 <lue m i j t i l . 
A estas a l tu ras , cuando l a l l i b r a l le&a a cot izarse en Londres a 57,40, le in te -
resa b ien poco a E s p a ñ a t o d o p 0 ^ue cuen ta en su n o t a el s e ñ o r P r ie to . A l a opi -
n i ó n e s p a ñ o l a no le convence^ las explicaciones t é c n i c a s , r e l a t i va s a l a buena s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , a l desenl"1"6110 de l a e s p e c u l a c i ó n o a l a p o l í t i c a de r e s t r i c c i ó n 
de gastos. E s p a ñ a , s i n descc*nocer ^ue son necesarios los servicios de los especia-
listas, e s t á convencida de oíue el P rob lema de l a moneda es an te todo fundamen-
t a lmen te p o l i t i c e . 
S in es tab i l idad p o l í t i c a • no Puede haber es tab i l idad m o n e t a r i a ; y l a s i tua -
ción, como a d v e r t í a m o s e s t á m u y leJ0S de tener l a es tabi l idad apetecida. 
E l Gobierno ha pe rd ida l a COIlfian2:a de g randes sectores que a l p r i nc ip io le apo-
yaban p o r l a derecha # Por l a izquierda . 
Pero a lgo m á s bf4 debido o c u r r i r p a r a que l a l i b r a alcance l a c o t i z a c i ó n de 
57,40. P o r q u e es ev:361116 ^ momen tos d i f í c i l e s y c r í t i c o s los h a habido antes 
de ahora en nues t r a P o l í t i c a , s i n que el cambio e x p e r i m e n t a r a t a n honda per-
t u r b a c i ó n . 
Y lo m á s g r ave ' lo h i s ó l i t o , es que con hechos y con pa labras l a p rop iedad 
pr ivada , en las f c r m a s m á s va r i as , se vea amenazada de con t inuo . Contemple 
el s e ñ o r P r i e t o ej Panorama : incendios en var ias ciudades, s i n i n d e m n i z a c i ó n a 
los p rop ie ta r ios , s in c o n d e n a c i ó n eficaz de los a t ropel los , s in e x p l i c a c i ó n sat isfac-
toria s iquiera , ¿ - ^ c i t a c i o n e s , t o d a v í a impunes , a l asa l to y a l saqueo de f á b r i c a s 
y Bancos. I n c i t / c i o n e s de l a P rensa a r e a l i z a r pesquisas en las cuentas co r r i en -
tes p a r a dar p7ibl ic idad a c i f ras e i m p o n e r sanciones a los t i t u l a r e s . Decretos 
en la "Gaceta sobre laboreo forzoso de las fincas, y sobre posible despojo de l a 
p rop iedad ar1181103-1 en t regada a l a r b i t r i o de, los gobernadores. Ordenes c i r cu l a -
res a los r e / , s t r ado res p a r a que f a c i l i t e n datos que hacen t emer a l g ú n a ten tado 
a l a p r o p i e ó a d e c l e s i á s t i c a de l a Ig les i a . Y haciendo coro a estos hechos, pe t i c io -
nes fo rmuladas 611 el A teneo sobre i n c a u t a c i ó n de los p e r i ó d i c o s de derecha; ma-
nifestacione3 de los disidentes del p a r t i d o rad ica l - soc ia l i s ta sobre o c u p a c i ó n de 
fincas s i n i m d e m n i z a c i ó n ; m í t i n e s de s ind ica l i s tas y comunis tas en M a d r i d y 
Barce lona , ^on S ^ v e s amenazas a las personas y a las cosas. 
¿ Q u e g r a n Par t? de estos "Proyectos" e s t á n m u y lejos de la rea l idad? Con-
formes . P3ro ^ P 3 ^ h a v i s t o cons ternada con q u é f a c i l i d a d h a n sido conver-
t i das en pechos las exci taciones de l a Prensa o de los demagogos, y ahora basta 
que ciertas audacias puedan decirse con i m p u n i d a d absoluta y s i n r e c t i f i c a c i ó n 
of ic ial c a ' t e g ó r i r a . p a r a que l a p rop iedad se deprecie. Clases sociales que no ven 
o-aranti('a su segur idad personal , buscan e l asi lo en l a e m i g r a c i ó n . D e a h í las 
medida-1 de defensa e c o n ó m i c a que todos p ro fundamen te l a m e n t a m o s : v e n t a pre-
cipi tada ' 110 P ^ 3 8 veces "depreciada, de bienes nacionales a adquirentes que no 
s i emj fe son e s P a ñ o l e s ; c o n t r a t a c i ó n de seguros, s i n l i m i t a c i ó n de p r i m a , en 
C o m ^ 1 3 3 Ias m a s de las veces ex t r an je ra s ; e m i g r a c i ó n c landes t ina de c'api-
talef' en fo rmas ca8i imposibles de ev i t a r . ¿ Q u é hechos vamos a r e l a t a r que no 
conZzca ^ m i u i s t r o de Hac i enda? 
Conste que, po r nues t r a par te , lejos de ap robar semejante conducta, hemos 
hef'.ho una ins is tente c a m p a ñ a en c o n t r a de esta desbandada de r ro t i s t a . Pero 
a-^una e x p l i c a c i ó n t e n d r á el f e n ó m e n o cuando l a m i s m a Prensa que i m p u l s ó al 
r ' ob ie rno o a las t u r b a s po r el camino de las medidas ex t remas , comienza a 
^ • - c t i f i c a r s i n rebozo. S i el s e ñ o r P r i e to quiere u n ejemplo, n o t iene m á s que 
^repasar los sueltos de " E l L i b e r a l " de ayer . 
C o n v é n z a s e Ú Gobierno. L a p o l í t i c a m á s desatentada, que no merece el n o m -
bre de p o l í t i c a , es l a que se encamina a de s t ru i r l a e c o n o m í a o a p e m n t i r que 
se des t ruya . " D e s t n ' i r " . decifaoe y • nc? • ; M U * « ^ ^ w ^ r ? v ^ i > ^ e - - t i i t ó poTÍflcá ue 
r e n o v a c i ó n , po r m u y radicales que sean sus^ avances, puede tener a l g ú n pun to 
aceptable. E l m i s m o s i s tema comun i s t a t i e i ^ su aspecto nega t ivo , su a c c i ó n 
d e s t r u c t o r a inconfundib le . ¿ P e r o q u i é n d u d a que a s p i r a a cons t ru i r u n nuevo 
E s t a d o ? A b s u r d o , desde luego, a nues t ros ojos, pero, a l fin, es u n s is tema. L o 
que h o y se p red ica y se p r a c t i c a en E s p a ñ a , es en el orden e c o n ó m i c o p u r a y 
s implemen te nega t ivo . 
B i e n sabemos que el s e ñ o r P r i e t o no es personalmente responsable de tales 
desmanes; lo cua l n o es o b s t á c u l o p a r a que su f r a en su deoa r t amen to las con-
secuencias. ¡ H a r t o l a m e n t a r í a el m i n i s t r o de H a c i e n d a que los v a n d á l i c o s i n -
cendios de M a d r i d f u e r a n presenciados po r caracter izados financieros ex t ran je -
ro s ! Pero, en cambio, a lgo le a lcanza de l a responsabi l idad genera l del Gobierno 
de que f o r m a par te . 
A l Gobierno, pues, hemos de d i r i g i m o s . Modere—nues t ro e terno delenda— 
sus í m p e t u s l eg i s l a t ivos . Declare c a t e g ó r i c a , t e rminan t emen te , que las cosas y las 
personas g o z a r á n en E s p a ñ a del respeto que las concede todo pueblo cu l to y c i v i -
l i zado . Acomode sus actos a esta n o r m a y v e r á q u é i nmed ia to es el efecto salu-
dable « a las cot izaciones de l a peseta. E n ese t e r reno , todos estaremos a l lado 
de l Gobierno, con s incero y vehemente deseo de c o l a b o r a c i ó n . T o d a l a o p i n i ó n 
sensata le a c o m p a ñ a r á po r ese camino . 
D e s p u é s . . . cuando l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a t enga l a debida es tabi l idad cuando 
la t r a n q u i l i d a d h a y a vue l to a los á n i m o s , s e r á el m o m e n t o de poner en p r á c t i c a 
l a p o l í t i c a mone t a r i a , que con t a n t a ins i s tenc ia hemos pedido. Pa ra r e a l i z a r l a 
ñ o h a b r á que c a m b i a r a l t i t u l a r de l a c a r t e r a de Hacienda . N o t e n d r á g r a n d i -
ficultad el s e ñ o r P r i e t o p a r a encon t ra r los t é c n i c o s que necesite p a r a desa r ro l l a r 
su p l a n . 
Cambio de postura 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s , an teayer r e v o l u -
c ionar ios , h a n sal tado y a a l o t ro lado de 
l a ba r r i cada . Y a no a l i e n t a n a los se-
diciosos; a h o r a los condenan y apoyan 
fe rvorosamente a l Gobierno. Los comen-
t a r i o s que a lguno de estos colegas de-
dica a los recientes sucesos de San Se-
b a s t i á n p o d r í a n suscr ib i r los casi í n t e -
g r a m e n t e cua lquier a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
L o de San S e b a s t i á n ha sido "desat ina-
da a v e n t u r a " , " d e s m á n neciamente sub-
ve r s ivo" . Es ve rdad que en l a r e f r i ega 
h a n perecido seis obreros, pero "los 
mue r to s no pueden cargarse a l a cuen-
t a del Gobierno, sino a l a de los ex t r e -
mis tas , que se l anza ron a l a v io l enc i a " ; 
|y , en d e f i n i t i v a , "son inevi tab les , a ve-
Ices, las der ivaciones sangr ientas de las 
Ipugnas sociales"; " l a fuerza p ú b l i c a / s e 
¡ l i m i t a a defender l a paz social , innece-
sar ia y to rpemente t u r b a d a " . 
' ¡ M a g n í f i c o lenguaje! E s t a vez, la 
c o n t e m p l a c i ó n de seis obreros muer tos 
j po r l a G u a r d i a c i v i l no ha detenido l a 
i p l u m a del a r t i c u l i s t a , n i l e ha hecho 
| t e m b l a r . Y e s t á bien, b i en pensado y 
j b i e n escr i to el a r t í c u l o de " E l L i b e r a l " , 
i del que entresacamos las frases antes 
i en t recomi l l adas ; pero, ¿ c o n q u é derecho 
i a ser c r e í d o , con q u é s incer idad hab lan 
! hoy de esa mane ra quienes ayer a len-
I t aban a los obreros que se enfrentaban 
¡ con los guard ias en l a p laza de C á n o -
Ivas , y v io len tamente , a t i ros , los resis-
j t í a n ? 
¡ T o r p e m a n i o b r a l a de quienes con-
¡ v i e r t e n en c u e s t i ó n de p a r t i d o estos su-
¡ cesos, que afects.n a l a v i d a del p a í s ! 
Porque es vano el e m p e ñ o en d i fe ren-
c i a r casos que son, en sustancia, i d é n -
t icos . H o y , como ayer, h a y gentes que 
i n c i t a n a las masas a l desorden y a l 
m o t í n ; y gua rd i a s que, p a r a mantener 
el orden, y cuando no queda o t r o me-
¡dio, d i spa ran c o n t r a l a m u l t i t u d . H a b l a r 
i de represiones 'crueles , porque son crue-
les todos los hombres de u n r é g i m e n , es 
¡ una necedad, s i y a no es una i n f a m i a , 
i L a s cosas o c u r r e n como en San Sebas-
| t i á n o en e l P rado , con M o n a r q u í a o con 
R e p ú b l i c a . L e a " E l L i b e r a l " lo que de 
' esos choques h a n de decir los p e r i ó d i c o s 
ex t r emis t a s , y v e r á cemo p a r a ellos no 
' h a cambiado el r é g i m e n , o les da i g u a l 
' que h a y a cambiado. ¡ O j a l á t u v i e r a n 
¡ c i e r t o s elementos l a m i s m a consecuen-
cia, y m e j o r or ientada, en l a defensa 
de c r i t e r i o s morales , sociales y j u r í d i -
icos! 
Hacen falta cifras 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n 
IMPORTANTE DECRETO DEL GOBIERNO PROVISIONAL 
L a educación laica ha dado en todos los países 
los más funestos resultados 
Con fecha de 30 de abril de 1931, 
el ministro de Instrucción públi-
ca, señor Francisco Campos, pre-
sentó al presidente del Gobierno 
provisional el siguiente decreto, 
cuyo preámbulo, de gran interés 
para España, copiamos a continua-
ción: 
"Señor presidente del Gobierno 
provisional. 
Tengo la satisfacción de propo-
ner a V. E . el adjunto decreto, que 
reputo de gran utilidad moral pa-
ra el Brasil. 
E l fin esencial de la escuela es, 
no solamente instruir, sino tam-
bién educar; no sólo formar téc-
nicos, sino también hombres que 
en la vida privada, profesional y 
cívica sean cumplidores de sus de-
beres. 
No es posible imponer precep-
tos a la conciencia y dar a la vo-
luntad motivos eficaces para que 
obre, sin una concepción ético-re-
ligiosa de la vida; formar al hom-
bre, orientarlo para que llegue a 
la perfección de su naturaleza y 
realizar la plenitud de SMS desti-
nos; cualquier actitud que tomen 
en frente de las cuestiones de la 
naturaleza y de los destinos hu-
manos envuelve implícita o explí-
citamente la solución del proble-
ma religioso; la neutralidad edu-
cativa es un error pedagógico, 
prácticamente imposible, y la ed,u-
cación neutra, esto es, sin convic-
ciones profundas, es una educa-
ción nula. 
A l Estado compete respetar el 
derecho natural de los padres al 
dirigir la educación de sus hijos, 
no imponiéndoles una creencia a 
la que ellos no quieran someterse, 
ni tampoco obligando a la instruc-
ción laica a los hijos de las fami-
lias religiosas, cuya libertad de 
conciencia el Estado no puede 
violar. 
E l Brasil nació católico; bajo la 
infuencia del catolicismo se formó 
nuestra nacionalidaA, y católica es 
también la casi totalidad de la po-
blación brasileña. 
Por otra parte, se observa tam-
bién que las naciones modernas: 
A ) E n la casi totalidad se halla-
rá una fórmula jurídica de respe-
to a la libertad espiritual, no en 
el laicismo escolar, sino en la adop-
ción de la enseñanza religiosa en 
armonía con la libertad de las fa-
milias; B) A pesar de estar reli-
giosamente más divididas que nos-
otros algunas naciones, como Ale-
mania, Inglaterra, Italia, Bélgica, 
Holanda ,̂ Suecia, Noruega, Dina-
marca, España, Austria, Polonia, 
Rumania y otras, no han sacrifi-
cado las exigencias superiores de 
la enseñanza religiosa a la super-
ficialidad de la pedagogía que nie-
ga el reconocimiento de las gran-
des realidades espirituales, y fin-
ge ignorar las cuestiones eternas 
del hombre; C) Después de haber 
experimentado, algunas de ellas al 
menos, como Bélgica, Holanda, Ita-
lia, temporalmente el régimen de 
educación laica, corrigieron la le-
gislación escolar, que, tanto allí 
como aquí, dió los más funestos 
resultados." 
s u c a m p a n a 
Propaganda oral y escrita 
M A Ñ A N A , M!TÍN E N A V I L A 
Reuniones diarias en Madrid y pro-
gramas sociales 
¿ Q u é s e p r e t e n d e ? ! 
L o s R e g i s t r a d o r e s de l a P r o p i e d a d ; 
i i a n r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
" E n c a r e z c o a V . S. e l e n v í o a e s t e ' 
C e n t r o , d e n t r o d e l p l a z o m á x i m o de 
o c h o d í a s , de u n a r e l a c i ó n a u t o r i z a -
d a con s u firma de l o s b i enes q u e a p a -
r e z c a n i n s c r i t o s e n e l R e g i s t r o d e s u 
d i g n o c a r g o p e r t e n e c i e n t e s a l a I g l e - 1 
s i a , e x p r e s a n d o c o n c l a r i d a d e l v a l o r 
de d i c h o s b ienes , s e g ú n c o n s t e e n l a s 
r e s p e c t i v a s i n s c r i p c i o n e s y e l v a l o r 
r e a l q u e p u e d a r e s u l t a r de l a s c a r t i -
l l a s e v a l u a t o r i a s o d e o t r o m e d i o de 
v a l o r i z a c i ó n que c o n s i d e r e o p o r t u n o . [ 
L o q u e c o m u n i c o a V . S. p a r a s u \ 
m á s e x a c t o c u m p l i m i e n t o . — M a d r i d , 
23 de m a y o de 1 9 3 1 . " 
Las procesiones del Corpus ¡ 
T O L E D O , 3 0 . — A pesar de los r u m o -
res infundados que c i r c u l a r o n estos d í a s , 
se c e l e b r a r á l a f e s t i v i d a d del Corpus, 
so lemnidad t r a d i c i o n a l . Se h a t o m e n z a - ¡ 
do a tender los to ldos en la c a r r e r a de: 
l a p r o c e s i ó n y se ha publ icado el p r o -
g r a m a de los festejos organizados po r 
e l A y u n t a m i e n t o , que abarcan desde e l 
d í a 3 a l a noche del 6. 
POR L A R E A P A R I C I O N 
D E "A B C " 
í n d i c e - r e s u m e n 
31 mayo 1931 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
L a v ida en M a d r i d 
Depor tes 
C r ó n i c a de sociedad 
Charlas del t i empo (Empe-
zaron las l luv ias ) , p o r 
" M e t e o r " 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
U n hombre s in impor tanc ia , 
p o r " T i r s o Med ina" . ( D i -
bujos de " K - H i t o " ) 
L o s caminos de la fe l ic idad 
( f o l l e t í n ) , p o r E m m a n u e l 
Soy 
Ensayo sobre e l "buen fon-
do" , por J o s é M a r í a Fe-
rnán 
Chin i t as , po r " V i e s m o " 
N o t a s del b l o c k 
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P á g . 12 
C O R U Ñ A . 30.—El d i a r i o "Orzan" , pu-
b l i c a u n suelto en el que pide se au to- | 
r i ce la r e a p a r i c i ó n de " A _ B C". " E l I d e a l j 
Ga l l ego" se a s o c i a r á m a ñ a n a a igrual pe-
t i c i ó n . 
L A A D E L A P R E N S A D E V I G O 
V I G O , 30.—La A s o c i a c i ó n de la Prensa i 
h a d i r i g i d o u n te legrama al presidente | 
d e l Gobierno p rov i s iona l y a l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , en que pide sea le- | 
v a n t a d a la s u s p e n s i ó n de "A . B C" , 
M A D R I D . — Se c o n s t r u i r á una casa 
de b a ñ o s p ú b l i c o s en la "Isleta".— 
A y e r se c e l e b r ó la Asamblea v i t i v i -
n í c o l a ( p á g i n a s 5 y 12). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l Sindicato Unico 
M i n e r o de As tu r i a s declara la huelga I 
genera l pa ra el lunes.—En Pasajes \ 
aceptan el a rb i t r a j e del Gobierno.— j 
Se pide en Barcelona la c r e a c i ó n de 
l a Bolsa Nac iona l del Trabajo.—Se 
negocia una t regua en el confl icto j 
del puer to ( p á g i n a s 3 y 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — E l Papa ha re t i ra-
do el Legado Pont i f ic io en las fiestas j 
del centenar io de San A n t o n i o en Pa- ; 
dua ; ayer fueron registrados y clau-
surados todos los centros de Juven tud | 
C a t ó l i c a en I ta l i a .—Los part idos po l i -
t icos de P o r t u g a l f o r m a r á n el frente i 
ú n i c o para las p r ó x i m a s elecciones.— | 
H o y s a l d r á el submar ino " N a u t i l u s " 
para el Polo ( p á g i n a s 3 y 12). 
'w;;;:Ri;wi!¡;Hiffl!i!!iM^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
E l alcalde de M a d r i d h a b l ó ayer a los 
pv/nodi^Us 6c Ja ¡í. 'Uiáción e c o n ó m i c a del 
¡ A y u n t a m i e n t o y lo hizo con u n o p t i m i s -
: m o no d i s imulado . L a r e c a u d a c i ó n de 
I a rb i t r i o s , a f i r m ó , se ha inc remen tado de 
i t a l m a n e r a que, a pesar del p r o b l e m a del 
¡ paro, h o y exis ten m á s fondos en Caja 
que cuando se h izo cargo de l a admin i s -
' t r a c i ó n el A y u n t a m i e n t o ac tua l . 
D a m o s p o r c ier tas estas a f i rmac io -
nes, y con s incer idad las celebramos. 
M a s de buena gana c o n o c e r í a m o s las c i -
f ras en que se funda el o p t i m i s m o del 
alcalde. 
A n t e todo, una p r e g u n t a : ¿ Se compu-
t a n en el arqueo de fin de mes, como 
exis tencia en el Banco de E s p a ñ a , los 
dos c r é d i t o s de siete y c inco mi l lones , 
respec t ivamente , o torgados po r d icha 
en t idad bancar i a con l a g a r a n t í a de los 
e m p r é s t i t o s del m a r q u é s de Hoyos? Por-
que dichos c r é d i t o s son d ine ro a r é d i t o 
que t iene su o p o r t u n a c o n t r a p a r t i d a en 
el i n c r e m e n t o de la Deuda m u n i c i p a l . 
E l a c t u a l presupuesto o r d i n a r i o , no to -
r i a m e n t e insuf ic iente p a r a cub r i r las 
' m á s pe ren to r i a s atenciones corr ientes , es 
I de poco m á s de 83 mi l lones de pesetas. 
I E n é l se p r ev i e ron t res mi l lones p a r a l a 
| r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios.. . y é s t a 
j v a a costar diez cada a ñ o . 
P o r o t r a par te , v a n concedidos t res 
c r é d i t o s , de 500.000 pesetas cada uno, 
p a r a a tender a l p rob lema del paro, c r é -
| d i tos que, ssegún las t razas , no s e r á n los 
i ú l t i m o s . Y, sobre todo esto, acaba de 
¡ v o t a r s e , respondiendo no sabemos a q u é 
necesidades apremiantes , l a can t idad de 
1600.000 pesetas p a r a l a c e l e b r a c i ó n de 
¡ lo s festejos republicanos. 
Suponemos que estas p a r t i d a s se ha -
. b r á n cargado a l presupuesto ord inar io , 
j y en t a l h i p ó t e s i s , ¿ t i e n e el A y u n t a -
m i e n t o l a segur idad de que no s a l d a r á 
e l presupuesto o rd ina r io con u n cuan t io -
j s í s i m o d é f i c i t ? 
L o tememos, y al parecer, aumenta 
¡ n u e s t r a s dudas el hecho de que v a y a n 
¡ r e t i r a d a s en t res semanas del Banco de 
¡ E s p a ñ a m á s de 4.400.000 pesetas de los 
i c r é d i t o s antes aludidos, con seguridad 
p a r a el pago de ob ra ejecutada, pero 
cuyo cobro parece es tar en c o n t r a d i c c i ó n 
¡ c o n l a p l é t o r a de fondos anunciada por 
i e l alcalde. 
Veremos con s a t i s f a c c i ó n que se en-
cauce el p rob lema del p a r o conforme a 
i las pos ibi l idades de los presupuestos ex-
t r a o r d i n a r i o s del m a r q u é s de Hoyos , que 
responden a las necesidades m á s apre-
^miantes de M a d r i d . Cua lqu i e r o t ro ca-
m i n o puede ser pel igroso p a r a la buena 
m a r c h a e c o n ó m i c a del A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . 
E n una gran democracia 
Debemos t m breve c o m e n t a r i o aJ caso 
de l a U n i v e r s i d a d del Es tado de Ohio 
(Estados U n i d o s ) . E l caso lo refiere la 
Prensa ing lesa l l egada ayer a M a d r i d . 
U n profesor de l a F a c u l t a d de Socio-
l o g í a de l'a expresada Unive r s idad , el 
doc to r H e r b e r t A . M i l l e r , p r o n u n c i ó u n 
discurso, en Bombay , este a ñ o pasado, 
aprobando l a desobediencia c i v i l que 
G a n d h i p r ed i caba c o n t r a I n g l a t e r r a . 
E l C o m i t é de gerencia de l a U n i v e r -
s idad de Ohio, considei-ando que dicho 
profesor es func ionar io de una n a c i ó n 
a n a g a de l a G r a n B r e t a ñ a , h a decidido 
expulsar de l a U n i v e r s i d a d a l profesor 
M i U e r . 
L a Prensa ing lesa t e n d r á , desde lue -
go, o t ros m o t i v o s p a r a v e r y enjuiciar 
el asunto. Pero a nosotros nos basta con 
¡ s e ñ a l a r el sen t ido de au to r idad , de cohe-
iSión d i s c i p l i n a r i a , que revela e l acuerdo 
'de los gerentes un ive r s i t a r io s de Ohio. 
¡Un c a t e d r á t i c o de S o c i o l o g í a , que osten-
' la la r e p r e s e n t a c i ó n de una en t idad edu-
A n u n c i a d a l a convoca to r i a de las Cor-
tes y l a p u b l i c a c i ó n del censo e lec tora l 
pa ra den t ro de breves d í a s , las seccio-
nes de p ropaganda y censo de l a A c -
c i ó n N a c i o n a l h a n en t rado en u n pe-
r í o d o de in tensa a c t u a c i ó n . H a y u n a ac-
t i v i d a d i n t e r n a , l a de sus of ic inas , l a 
que man t i ene con entidades p o l í t i c a s 
afines y con los cent ros sucursales de 
provinc ias , el con tac to con sus af i l iados , 
que es casi constante , y el que c u l t i v a 
con numerosas personalidades de l a v i -
da nac iona l ; y h a y u n a a c t i v i d a d exter-
na, de c o m u n i c a c i ó n con el g r a n p ú b l i -
co, que ha emprend ido resue l tamente a l 
solo anunc io de l a a p e r t u r a del per iodo 
e lec tora l ; y este contacto , y a en l a ple-
na madurez el o rgan ismo, s e r á esta 
blecido hoy p o r medio de l a p ropaganda 
escr i ta , con cientos de mi l l a r e s de ho-
jas volantes , y en u n ciclo o r g á n i c o de 
m í t i n e s que i n i c i a el de m a ñ a n a en 
A v i l a . 
E l p r o g r a m a de estos actos, a p u n t o 
de u l t i m a r s e , lo daremos a conocer en 
breve. 
E n el ac to de m a ñ a n a en el t e a t r o 
P r i n c i p a l de A v i l a , i n t e r v e n d r á n los s i -
guientes oradores : don A n t o n i o B e r m e -
jo de l a R ica , don J o s é M a r í a P é r e z de 
L a b ó r d a , don J u a n P u j o l y don A n g e l 
H e r r e r a . 
L a c o m u n i c a c i ó n con el cuerpo elec-
t o r a l c o m e n z a r á t a m b i é n hoy con e l re-
p a r t o de c inco hojas volantes , que se 
e m p e z a r á n a d i s t r i b u i r p rofusamente 
en t re el pueblo. Cont ienen el pensa-
m i e n t o de l a A . N . sobre pun tos t a n 
actuales como el p rob lema obrero , el 
a g r a r i o y el de l a p rop iedad p r ivada . 
A c c i ó n N a c i o n a l acoge en ellas u n vas-
to p r o g r a m a de j u s t i c i a social , s e g ú n 
las no rmas de L e ó n X I I I y P í o X I . A l 
p í e de estas p roc lamas , que h a b r á n de 
sorprender, nos dice u n d i r ec t i vo de 'a 
A . N . , a muchos que desconocen el hon-
do sentido social de l a Ig les ia , se p ro -
me te solemnemente defender estas ideas 
por medio de sus candidatos en el Par-
l amen to . V a n impresas en hojas de los 
colores ro jo , a m a r i l l o y morado. 
Movimiento de afiliados 
C o n t r a l o s a c u e r d o s 
a n t i r r e l i g i o s o s 
Una criada es detenida en Madrid 
por repaitir instancias diri-
gidas ai presidente 
En Tudeía los agentes municipales 
impiden a ias mujeres católicas 
recoger firmas de protesta 
Un escrito de la Asociación de sacer-
dotes seculares de Madrid contra 
varios acuerdos del Gobierno 
E l presidente del Gobierno provis ional , 
al abandonar su despacho ayer noche, 
| cerca de las nueve, h izo las siguientes 
¡ declaraciones a los per iodis tas : 
i — C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en l a Pres i -
! d e n c í a m u l t i t u d de ca r t as con referen-
| c í a a l p r o b l e m a re l ig ioso . Unas hab lan 
! de l a t o t a l i d a d del p rob lema y o t ras 
se r e f i e ren concre tamente a las Ordenes 
¡ r e l i g i o s a s . Todas ellas s e r á n archivadas 
¡ y s e r v i r á n de asesoramiento a l Gobierno, 
1 cuando t r a t e de este asunto. Como todas 
son casi personales ofrece muchas d i f i cu l -
tades a la S e c r e t a r í a pa ra contestarlas, 
a s í es que no se d a r á respuesta a n i n -
guna . 
La Asolación de sacerdo-
Serán excluidos de las guías y escalafones oficiales los títulos 
aristocráticos. Al suprimirse las Ordenes Militares no se han 
respetado preceptos del Concordato 
UNA SOLICITUD DEL T. DE DICHAS ORDENES AL GOBIERNO 
R u m o r e ó s e ayer por M a d r i d que eíj 
Gobierno h a b í a acordado d i c t a r una dis-
p o s i c i ó n en v i r t u d de l a cua l q u e d a r í a n i 
abolidos los t í t u l o s nobi l ia r ios e s p a ñ o - j 
les. E l r u m o r no ha ten ido confirma-1 
c i ó n of ic ia l de n i n g u n a clase n i se ha! 
hecho p ú b l i c o n i n g ú n p r o p ó s i t o de esta | 
í ndo le por pa r t e de los elementos de l ¡ 
Gobierno. E n t r e las personalidades a r i s -
t o c r á t i c a s la n o t i c i a t e n í a s ó l o un ca-
r á c t e r de vaguedad y los elementos no-
b i l i a r ios m á s destacados se l i m i t a r o n 
só lo a hacer suposiciones respecto a l a 
m i s m a . S in embargo hemos podido r e - ' 
coger u n i n f o r m e autor izado, s e g ú n e í j 
cua l el Gobierno se ha l i m i t a d o a o r - | 
denar que sean suprimidos1 dichos t í t u -
los en i o sucesivo de las g u í a s y esca-! 
lafones oficiales. P o r lo que parece, se-' 
t r a t a , s e g ú n nues t ras referencias, de se-
g u i r el m i s m o camino que en F r a n c i a 
en todo lo r e l a t i v o a los an t iguos t í t u - i 
los del Reino, esto es, se les n e g a r á ca-
r á c t e r of ic ia l y p e r m a n e c e r á n simple-1 
mente como sobrenombres p r ivados que 
p o d r á n usar sus posesores en la v i d a 
de r e l a c i ó n social . E l Es tado no conce-
d e r á en lo sucesivo n i n g ú n t í t u l o y res-
p e t a r á l a t r a - n s m i s i ó n h e r e d i t a r i a de los 
y a concedidos en los t iempos de la M o -
n a r q u í a . 
Es te c r i t e r i o , en o p i n i ó n de a lgunas 
personalidades de l a nobleza, es el m á s 
acer tado y m á s e n a r m o n í a con lo que ; 
sobre este p u n t o h a preceptuado e l ; 
cons t i tuc iona l i smo moderno de l a pos t - l 
guer ra . L o h a n seguido A l e m a n i a , A u s -
t r i a , Checoslovaq aia, Po lon ia y algunos1 
p a í s e s b á l t i c o s a l adopta r en sus car tas 
const i tuc ionales el r é g i m e n republ icano. ! 
Dichas personalidades nos a ñ a d í a n que: 
a d e m á s este c r i t e r i o era el ú n i c o v i a - | 
ble en u n es t r i c to sentido de p a t r i o t i s - l 
m o y de j u s t i c i a . Porque en p r i m e r lu-
g a r h a y muchos t í t u l o s que son p a t r i - , 
mon io de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a y es-
t á n v inculados a g lor iosos hechos e i l u s - i 
t res f iguras de pasados siglos, de l03¡ 
cuales no puede hacer t a b l a rasa un! 
pueblo que por p a t r i o t i s m o ame su pa-
sado y sus t radic iones . Y e n segundo' 
t é r m i n o , s e r í a a n t i j u r í d i c o desposeer ar- | 
b i t r a r i a m e n t e a l e g í t i m o s posesores de 
una propiedad p r i v a d a cual es el pa-; 
t r i m o n i o e s p i r i t u a l y m o r a l que dichos, 
t í t u l o s s ign i f ican como f a m i l i a r heren-
cia. P o r o t r a pa r t e , en fin, l a a b o l i c i ó n 
s in i n d e m n i z a c i ó n a lguna s i g n i f i c a r í a 
cadora, no puede, a s u parecer, hab la r 
de desobediencia c i v i l , n i inmiscu i r se e n ¡ 
cuestiones p o l í t i c a s , que comprome tan | 
las relaciones in ternacionales de su pa-
t r i a . 
E s t a responsabi l idad del c a t e d r á t i c o , 
f u e r a de su c á t e d r a ; esta r e p r e s e n t a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a de l a que el profesor no, 
puede p re sc ind i r e n n inguna de sus ac-j 
tuaciones p ú b l i c a s , e s t á n perfec tamente | 
reconocidas po r el C o m i t é gerente de la 
U n i v e r s i d a d nor tea iper icana . 
Nosot ros tomamos no ta y damos t ras- j 
lado del hecho a quienes creemos que. 
neces i tan recapac i t a r ser iamente sobre: 
e l modo de in te rp re ta r se en otras na - i 
clones l a " l i b e r t a d " dei.. c a t e d r á t i c o , 
una nueva in jus t i c i a , y a que l a conce-
s ión de t í t u l o s se h a c í a en E s p a ñ a me-
diante el pago de u n impues to e c o n ó - | 
mico, cuya c u a n t í a va r i aba s e g ú n que| 
fuera una s imple t r a n s m i s i ó n o una re-
habilitación, pero que a lcanzaba u n m í -
n imo de 30.000 pesetas. 
Las Ordenes militares 
Con m o t i v o del reciente decreto del 
Gobierno p r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a , 
que d i s o l v í a las Ordenes M i l i t a r e s , los 
elementos que i n t e g r a n el T r i b u n a l M e -
t r o p o l i t a n o y Consejo de las mismas , 
s e ñ o r e s duques del I n f a n t a d o y de T 'Ser-
claes y m a r q u é s de l a H e r m i d a , han 
elevado respetuosamente una so l i c i tud 
a l pres idente del Consejo de m i n i s t r o s 
y a los m i n i s t r o s de l a G u e r r a y de 
Grac i a y Jus t ic ia . E n dicha so l i c i t ud | 
expresan que, h a b i é n d o s e d ic tado l a dis- i 
p o s i c i ó n menc ionada por el m i n i s t r o de! 
la Guerra , y siendo las Ordenes M i l i t a -
res una f u n d a c i ó n de l a que se t r a t a en 
los a r t í c u l o s noveno y d é c i m o del Con- | 
co rda to v i g e n t e con l a San t a Sede, 
creen debe amp l i a r s e dicho precepto l e - i 
g i s l a t ivo , teniendo en cuenta an te r iores , 
precedentes. 
Conviene recordar , en efecto, que, des-i 
p u é s de l a s u p r e s i ó n l levada a cabo por i 
el Gobierno de l a R e p ú b l i c a de 1873, 
siendo pres idente F igue ras y m i n i s t r o 
de Estado Castelar, las Ordenes M i l i t a -
res fue ron restablecidas en 1874 por e l 
Gobierno que p r e s i d i ó don C r i s t i n o M a r - ; 
tos. Se e s t a b l e c i ó asi el T r i b u n a l especial 
y luego e l Papa c o n c e d i ó e l r e s t a b l e c í - i 
m i e n t o de l l l amado "coto redondo" , ! 
acordado en e l Concordato de 1851 . H a -
c í a r e l a c i ó n e l Concordato a la e x e n c i ó n 
de j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a diocesana que ¡ 
de an t i guo d i s f r u t a b a n las re fe r idas Or-1 
denes m i l i t a r e s . 
D i c h a e x e n c i ó n s o m e t í a a l a s perso-
nas y los bienes pertenecientes a las 
ó r d e n e s a la ju r i i sd ícc ión de los j e r a r -
cas de é s t a s , estando regidos los pueblos 
por p á r r o c o s exentos, a los que s e g u í a n 
como superiores, los pr iores , los v ica-
r ios y los maest res con a u t o r i d a d guber-
na t iva y contenciosa. Y en su a r t í c u l o 
noveno un i f i caba los t e r r i t o r i o s disemi- j 
nados de las Ordenes M i l i t a r e s en e l ¡ 
l l amado "coto redondo", donde so lamen- ' 
te se e j e r c e r í a l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s - ; 
t i c a exenta , i n c o r p o r á n d o s e los d e m á s , 
pueblos a sus respect ivas d i ó c e s i s . Es te 
"coto redondo" o n u e v a d e m a r c a c i ó n ; 
c o m p r e n d í a l a p r o v i n c i a de C iudad Real , ; 
donde se c o n s t i t u y ó el P r i o r a t o de las i 
Ordenes M i l i t a r e s recentado por el Obis-
po. Dicho P r i o r a t o , de acuerdo en p r i n -
c ip io con l o concordado y luego con l a 
bu la " A d A p o s t o l i c a m " , de 1875, queda-
ba perpe tuamente y p a r a todos los efec-
tos del Derecho exento de la j u r i s d i c -
c i ó n o r d i n a r i a . E r a u n t e r r i t o r i o " v e r é et 
p rop r i e n u l l i u s dioecesis", e i n m e d i a t a -
mente sujeto a l a Sede A p o s t ó l i c a . 
T a l es, pues, la s i t u a c i ó n ac tua l de las 
Ordenes M i l i t a r e s , que na dependen, co-
mo se ha pre tendido, del m i n i s t e r i o de 
l a Guerra, y por lo m i s i r o es necesa-
r io se a m p l í e , Uurecientc d i spos i c ión , to-
D í a r í a m e i i t e se ce lebran en los loca-
les de l a A . N . dos reuniones de c ien afi-
l iados, c i tados n o m i n a l m e n t e por t u rno , 
con el t r i p l e objeto de cambia r i m p r e -
siones, de l e v a n t a r el e s p í r i t u p ú b l i c o 
combat iendo l a a b s t e n c i ó n por e s t é r i l y 
por innecesar ia cuando el Gobierno pi 'o-
m e t e dar todas las g a r a n t í a s de l i b e r t a d 
de p ropaganda y p a r a desa r ro l l a r los 
puntos del p r o g r a m a . 
• E l es 
es excelente, y los o f rec imien tos p a r a 
t r a b a j a r en las ta reas d ;1 censo y de 
p r o p a g a n d a casi u n á n i m e s y superiores 
a las necesidades de l a o r g a n i z a c i ó n m á s 
comple ja . A l h a l l a r los reunidos el con-
f o r t a m i e n t o del m u t u o apoyo, en mo-
mentos en que c r e í a n encontrarse sólos , 
es t a n grande , que d í a s a t r á s , a l sa l i r 
de estas breves ent revis tas , los reunidos 
h a n quer ido l l e v a r en hombros a los or-
ganizadores . 
E l v o l u m e n med io de correspondencia 
d i r i g i d a á los socios de M a d r i d asciende 
a u n t o t a l d i a r i o de 1.200 car tas . P a r a 
su d i s t r i b u c i ó n se h a m o n t a d o u n se rv i -
cio de quince repar t idores profesionales. 
E n el negociado de correspondencia t r a -
ba j an u n p r o m e d i o de unas v e i n t i c i n c o 
personas, y h a y despachos donde t r aba -
j a n s i m u l t á n e a m e n t e seis o siete m á q u i -
nas de escr ib i r . 
Un archivo de 200.000 firmas 
D u r a n t e los d í a s que preceden a la 
p u b l i c a c i ó n del censo rect i f icado, l a sec-
c ión del Censo se dedica a ve r i f i ca r lo 
con los datos apor tados po r los i n t e r v e n -
tores que en casi todas las mesas tuvo . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de tener una ficha 
p o r elector, donde consten, a d e m á s de 
los datos que figuran en el Censo, todos 
los adqu i r idos p r i v a d a m e n t e en u n a m i -
nuciosa i n v e s t i g a c i ó n . E s t e s e r á induda-
b lemente el m e j o r a r c h i v o e lec tora l f o r -
m a d o en M a d r i d , y t e n d r á , de acuerdo 
con el n ú m e r o de electores de l a c ap i t a l , 
unas doscientas m i l fichas. 
Movimiento político 
L a s gestiones de l a A . N . han c r i s t a l i -
zado y a en uniones, o rgan ismos y sucur-
sales de muchas provinc ias , que m u y en 
breve h a r á n l a d e s i g n a c i ó n de candida-
tos e i n i c i a r á n l a c a m p a ñ a de m í t i n e s . 
L a v i d a p o l í t i c a de muchos de ellos, sus-
pendida d í a s a t r á s m o m e n t á n e a m e n t e , 
se ha reanudado con m a y o r entusiasmo. 
E n M a d r i d , los c o m i t é s p o l í t i c o y fi-
nanciero, celebran reuniones d ia r ias . E n 
este ú l t i m o se reciben d i a r i amen te do-
n a t i v o s p a r a las necesidades i l i m i t a d a s 
de la p r o p a g a n d a y p a r a c o n t r i b u i r eco-
n ó m i c a m e n t e a va r i a s organizaciones de 
p rov inc ias . 
l i s i n i i i i i i K 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Si; precio es de DIEZ CENTIIVIOSf 
da vez que v u l l i e r a m a t e r i a concorda-
da con l a San t a Sede. 
F i n a l m e n t e conviene a d v e r t i r que esta 
s u p r e s i ó n de las Ordenes M i l i t a r e s no 
concierne a l a I n c l i t a y Soberana de San 
Juan (Orden de M a l t a ) , que, como se 
sabe, es i n t e rnac iona l y prec isamente 
en estos d í a s , siguiendo l a cos tumbre de-
m o c r á t i c a que del m i s m o modo h a n t e -
nido las e s p a ñ o l a s h a s t a !os Reyes Ca-
t ó l i c o s , de e leg i r sus miembros d i r e c t i -
vos con independencia del poder real , 
ha designado su Gran Maes t r e . 
tes seculares 
L a A s o c i a c i ó n de sacerdotes seculares 
; de l a U n i ó n A p o s t ó ' i c a de M a d r i d ha 
1 d i r i g i d o al Presidente del Gobierno p ro -
¡ v i s i ona l de l a R e p ú b l i c a l a s iguiente 
! i n s t anc i a : 
i " E x c m o . s e ñ o r : L a A s o c i a c i ó n de 
I sacerdotes seculares de l a U n i ó n Apos -
1 t ó l i c a de M a d r i d , con todo el respeto a 
V . E . y sin menoscabo del aca tamien to 
i que se debe a l r é g i m e n const i tu ido, al 
: Gobierno que V . E . d ignamente preside, 
' eleva su m á s sent ida y e n é r g i c a protes-
t a por tantos decretos y ó r d e n e s emana-
dos de d i s t in tos min i s t e r ios , a t en ta to r ios 
a los derechos de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a y 
I s in m i r a m i e n t o a las creenci as de l a m a -
y o r í a de los e s p a ñ o l e s , s iquiera é s t o s no 
i den muest ras de sentirse heridos en sus 
¡ s e n t i m i e n t o s o por t e m o r £ malas i n t e r -
j p r e t a c í o n e s de sus quejas o por u n m a l 
entendido respeto al r é g i m e n . 
De entre dichas disposiciones, emana-
b a s del Gobierno sin esperar a las p r ó -
i x i m a s inminentes Cortes, hemos de men-
cionar la referente a !a l i be r t ad de c " -
tos. de cu-tos. que" ac tua lmente no exid-
i t en 'en E s p a ñ a fuera del c a t ó l i c o , pero 
que p o d r á n e x i s t i r , a f a v o r de esa conce-
; s ión , p r o d u c i é n d o s e en ese caso p rob le -
'mas de que E s p a ñ a ha podido verse l i -
bre s in el indicado decreto. Con t ra es^ 
ta, en p r i m e r lugar , hacemos cons tar 
| nues t ra pro tes ta . T a m b i é n hemos de con-
signar-a respecto de las disposiciones 
! que, pa ra dar s a t i s f a c c i ó n a la concion-
¡ c í a de unos cuantos maest ros i n c r é d u l o s , 
l a e n s e ñ a n z a re ' ig iosa en 
la escuela p r i m a r i a en tales t é r m i n o s que 
hieren los derechos de los padres de, 
! f a m l i a y p r i V a n a l a sociedad de los 
| beneficios de l a verdadera e d u c a c i ó n que 
i debe descansar en !a m o r a l , a s í como 
i é s t a en las ideas rel igiosas. ¿ Y c ó m o no 
¡ l a m e n t a r el a taque velado con f ó r m u l a s 
j especiosas a l a propiedad a r t í s t i c a de 
| l a Ig les ia ? T a n respetable, por lo me-
mos, esa p rop iedad como cualquier o t r a , ' 
jsu v i o l a c i ó n puede tener consecuencias 
trascendentales e i r reparables . 
E n c a m í n a s e t a m b i é n este escrito, ex-
| ce len t i s imo s e ñ o r , a p ro t e s t a r c o n t r a las 
| sugestiones que de las regiones* e x t r e -
mas de l a sociedad e s p a ñ o l a se d i r i g e n 
a l Gobierno p a r a que é s t e expulse a las 
Ordenes re l ig iosas y c o n t r a los acuerdos 
! de a lgunos A y u n t a m i e n t o s pidiendo, con 
i c re tamente , l a e x p u l s i ó n de la e s p a ñ o -
I l í s i m a C o m p a ñ í a de J e s ú s , a quien t a n -
i t o deben l a c u l t u r a , el progreso y el 
| buen nombre de E s p a ñ a . T a n a m a d a 
i de l a Ig les ia como odiada por e l secta-
i r i s m o que l a combate con las m á s v i les 
: ca lumnias , la C o m p a ñ í a es hoy el b l a n -
| co de unas corporaciones, cuya m i s i ó n 
¡ es m u y o t r a que l a de proponer medidas 
i como é s t a , t a n c o n t r a r i a a d e m á s a l a 
; l i b e r t a d de que blasonan, y que, de ser 
| t o m a d a en cuenta , s e r í a el oprobio de 
un r é g i m e n d e m o c r á t i c o que se propone 
| a m p a r a r todos los derechos. T i é n e l o 
| c i e r t amen te esa orden re l ig iosa a v i v i r 
! en E s p a ñ a , y no menor que el que le 
es reconocido en otros p a í s e s verdade-
j r a m e n t e l iberales , y de é l se l a quiere 
' p r i v a r po r razones que no se h a n d i g -
nado hacer p ú b l i c a s los a ludidos A y u n -
j t á m i e n t o s . No m e j o r a n con su conduc ta 
i e l proceder de aquel Rey, que e x p u l s ó 
de E s p a ñ a la C o m p a ñ í a "por razones 
g r a v í s i m a s que se reservaba en su rea l 
, á n i m o " . 
i Humean tes a ú n las ru inas de los con-
ventos incendiados, p e d i r l a e x p u l s i ó n 
:de las Ordenes re l ig iosas es u n c rue l 
sarcasmo c o n t r a el que nosotros protes-
: tamos pidiendo a l Gobierno desoiga esas 
sugestiones, y a que lo c o n t r a r i o p o d r í a 
i n t e rp re t a r se como u n aplauso al c r i -
m e n y un e s t i m u l o al del incuente. 
P o r ú l t i m o , conscientes nosotros de 
nues t ra m i s i ó n sacerdota l y obedecien-
do a sen t imien tos p a t r i ó t i c o s , hacemos 
vo tos a l A l t í s i m o por el ac ier to del Go-
bierno p r o v i s i o n a l de la R e p ú b l i c a en 
l a s o l u c i ó n de los problemas que afec-
t a n a l i n t e r é s de l a p a t r i a . 
Dios guarde l a v i d a de vuecencia m u -
chos a ñ o s . M a d r i d , 29 de m a y o de 1931. 
Por la A s o c i a c i ó n :Lu i s A . M u ñ o y e r r o . 
J . F ranc i sco M o r á n , C a s i m i r o M o r c i l l o . 
¡ J o s é L a r r a ñ a g a , E m i l i o G o n z á l e z , A n -
ge l S a g a r m i n a g a . 
Detención inexplicable 
E l s á b a d o f u é detenida en l a calle de 
G a l ü e o l a s i r v i e n t a Dolores Or t i z , por el 
solo hecho de r e p a r t i r unos impresos que 
c o n t e n í a n e l s iguiente escrito, d i r i g i d o 
a l Presidente de l Gobierno p rov i s iona l : 
"Excmo. s e ñ o r : Apenado m i á n i m o de 
c a t ó l i c a fervorosa ante los sucesos dcs-
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a co lum-
na de segunda plana.) 
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L a s C o r t e s , e n l a f e c h a a n u n c i a d a 
L a segunda vuelta de las elecciones será el 5 de julio. En 
el Consejo del miércoles se fijará la fecha de publicación 
del decreto de convocatoria 
do l id , A v i l a y C á c e r e s ; don Blaa Vives, I 
C a s t e l l ó n . Zaragoza, Oviedo y Huesca; don 
M a n u e l Maura , Alava , Q u i p ú z c o a , Vizca-
ya, N a v a r r a , Baleares y L o g r o ñ o ; don 
M a n u e l GU C á m a r a , J a é n , Granada, A l - j 
m e r í a . M á l a g a y C á d i z ; don E m i l i o He-
r re ro , M a d r i d (p rov inc i a ) . Santander, i 
Burgos . Falencia y Soria; don L u i s Ca-1 
suso, "Toledo, Guadalajara , Segovia y | 
H u e l v a ; don Rafael Delgado, Zamora , | 
C ó r d o b a y L e ó n ; don M á x i m o Cajal, Ciu-
dad Real , Badajoz, Albacete y Sevi l la , y 
LOS L I B E R A L E S I N G L E S E S 
L A 
E l presidente c o n f e r e n c i ó ayer ta rde comercio e indus t r ia , se han rebajado ¡don Manue l Pardo, C a t a l u ñ a . 
con el m i n i s t r o de Trabajo . 
A l abandonar la Presidencia m a n i f e s t ó 
que h a b í a n estudiado los antecedentes 
que existen de las Cortes Const i tuyentes 
celebradas el a ñ o 69 y el 73 como mo-
delo de rapidez. 
— A a m b a s — a g r e g ó el presidente—lle-
v a r á n las de ahora una ventaja de cinco 
semanas y de dos meses por lo que res-
pecta a la fecha de su r e u n i ó n . 
las t a r i f a s t e l e g r á f i c a s en un 50 por 100. i Espera t a m b i é n el C o m i t é que por par-
I P V á m P H P Q flp IfK te de todos los cor re l ig ionar ios se presta-
LOS e x a m e n e s a e r á ]a m á s eflcaz c o o p e r a c i ó n i inC]USo ia 
o l n i v i n n o I h r a o j e c o n ó m i c a , que es indispensable ten ien-
do en cuenta l a a m p l i t u d e Intensidad de 
TTÍJ ~-_s„4. J T J. •- n A i . i i v la c a m p a ñ a que se tiene que real izar" . E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n Pub l i ca ha , f M M 
manifes tado lo siguiente: E| CODCireSO d e l p a r t l u O 
—Me conviene hacer constar que la dls; : : 
p o s i c i ó n d ic tada por m í y publ icada en PcldiCSl S0CÍ3lÍStcl 
' É l d e c r e t o ' d e c o n v o c a t o r i a — c o n t i n u ó l a "Gaceta" referente a la pos ib i l idad dej 
dic iendo el s e ñ o r A l c a l á Zamora—, no se- que las Facul tades puedan comenzar los; E n las sesiones celebradas ayer por el 
r á examinado en el Consejo del lunes, examenes de alumnos l ibres desde p n - Congreso del pa r t ido republ icano rad ica l -
sino en el del m i é r c o l e s y tampoco es mero de j u m o , para ev i ta r qne estos se social is ta se n ^ b r ó nUevo C o m i t é ejecu-
exacta la fecha del 5 de j u l i o que he vis- Pro longaran hasta plena c a n í c u l a , como t i v o q u e d ó aprobada la ponencia sobre 
to publ icada para l a c e l e b r a c i ó n de las o c u r r i r í a en la Facu l t ad de Derecho de la a c t i t u d del pa r t ido ante las Cortes 
elecciones. E n todo caso, no s e r á n las M a d r i d , debe ser c la ramente mterpreta- ;C(mst i tuyente3 
pr imeras , sino las segundas, es decir, la da, es decir, que no i m p l i c a en modo a l - | ^ c o m i t é elegido fué eQ siguiente: Se-
de aquellas zonas en que sea necesario guno a l t e ra r l a p r o l o n g a c i ó n del curso ñ o r e s Albornoz , Domingo , Ortega y Gas-
repe t i r l a e lecc ión . |acordada po r las Univers idades con la set (don Eduai .do) i Va le ra S a l m e r ó n , L ó -
En ( i o m m \ c ^ ^ S ^ ^ ^ A % ^ i % ° S A T t Z -
tA i _ i„ t„» „ , E „ R , I A I . lestes examenes con su f u n c i ó n docente E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó que se h a b í a n , „„. . , , , „ ,„ „ . „ , „^4„- , ri„„j.„„t„ . con los alumnos oficiales hasta l a t e r m i -flrmado dos decretos impor tan tes ; uno 
derogando l a R. O. de l a D i c t a d u r a que 
s u s p e n d i ó l a r e s o l u c i ó n d ic tada sobre el 
recurso entablado y ganado por los car-
teros en propiedad, con t ra los que ingre-
m a r parte del C o m i t é el s e ñ o r Bote l la . 
L a ponencia sobre ac t i t ud del pa r t ido 
n a c i ó n del curso prolongado. contiene, entre otros puntos, los siguien-; 
Por o t r a parte, como los a lumnos h - ¡ t eg . ' 
bres t ienen derecho a l a asistencia a las . ¿ ^ F e d e r a c i ó n como sistema o r g á n i c o i 
. clases oficiales, no se les puede ex ig i r del Estad0i consiguiente, la auto-
saron cuando la huelga, y o t ro r e l a t i v o ^ se examinen mien t ras du ren estas nornja i n d í v i d u a l i m u n i c i p a i y regional 
a los empleados de T e l é g r a f o s , que figu-|clases o c a l e s . Por lo tanto^ los a lumnos en sug regpectivas e s f e r a s ¡ C á m a r a fe* 
r a b a n como auxi l ia res ; en v i r t u d de é l ' S " 6 , 8 6 , 6 ^ ? , 1 1 6 1 1 desde p r i m e r o de j u m o ^ . ^ ^ Estadog íeáe_ , 
pasan a ser funcionar ios admin i s t r a t ivos ^ s t a la fecha que cada Facu l t ad haya radog con funciones consuit ivas. a rb i t ra - j 
del m i n i s t e r i o y se les da la estabil idad I f . 1 ^ 0 Pa,ra +la t e r m m a c m n del curso, lo les de reto suf io direCto. con repre-i 
de que antes c a r e c í a n . h a r a n vo lun ta r i amen te . Y los que no d e - , ^ ^ . ^ p roporc iona l ; derechos i n d i v i -
A g r e g ó el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s que!f.een exammarse, t e n d r á n . ^ r ^ o a otro |duaIeg socia]eg garantizados con t r a los 
h a b í a l e í d o en u n p e r i ó d i c o quejas so-;'la1mam"ento d e s p u é s de la t e r m i n a c i ó n : > der .5 l lber tad de conciencia. 
b re deficiencias m u y acusadas en el re-
p a r t o postal . H a ordenado que le i n -
f o r m e n sobre el asunto y ha dictado las 
opot tunaa disposiciones. Pero ruega que 
cuando estas quejas se fo rmulen , se con-
cre ten y precisen todo lo m á s posible, 
del curso. 
El racionado de los reclusos 
con s e p a r a c i ó n de la Ig les ia y del Esta-
do, y s u p r e m a c í a de é s t e en la esfera 
c i v i l ; reforma del derecho de propiedad. 
P o r la D i r e c c i ó n genera l de Prisiones p roc lamando const i tuc ionalmente el do-
se ha fac i l i t ado la siguiente no t a : " E l m i n i o eminente de l a n a c i ó n sobre las 
lunes p r ó x i m o q u e d a r á implan tado en fuentes de riqueza, y declarando potes-
sobre lugar , horas, personas, etc., para I todas las prisiones de E s p a ñ a el nuevo t a t i v o de los Estados regionales la f o r m a 
A I E T A " H o y , e l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
e n l o s A y u n t a m i e n t o s Se crea !r. Dirección de^nade r í a 
e Indu-. Pecuaris 
En La Corirña se celebrarán en 
C O M B I N A C I Ó N D E FisCALh D E todos los Municipios, salvo en tres 
A U D I E N C I A S 
E N V A L E N C I A H A B R A E L E C C I O -
N E S E N 9 0 A Y U N T A M I E N T O S S U M A R I O D E L D I A 31 
Presidencia.—Decreto disponiendo mé-
todos los servicios relacionados con j c O R U Ñ A , 30.— M a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
estudio y a p l i c a c i ó n de la produccion>leccioneg en todos los Ayun tamien tos 
e x p l o t a c i ó n mejora, etc., etc.. que ac tua l e es1.a p rov inc ia menos en C o r u ñ a , San-
mente e s t á n dispersos en los minis te r ios ag0 y F e r r o l . Só lo luchan fracciones 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . G o b e r n a c i ó n , Eco- P u b l í c a n o s , a d e m á s de a l g ú n que otro 
nomia y Guerra, con e x c e p c i ó n de los quf >• A;dato socialista. De algunos M u n i -
desarrolla en este ú l t i m o el Cuerpo de V # ^ > p i se t ienen impresiones francamen-
i t e r ina r i a m i l i t a r , se agrupen en una &i te í , o r a b l e s a la al ianza republicana 
r e c c i ó n general de G a n a d e r í a e Indus t r i a s cont r ¡a a ]a o r g a n i z a c i ó n republicana 
inecuarias dependientes del min i s t e r io de ^alie-t a u t ó n o m a . E n la m a y o r í a de los 
f o m e n t o Ayun ln i en tos la lucha no s e r á violen-
Tust ic ia—Decreto declarando cesante a ta, peí en aigunos parece que si . Han 
don Edua rdo de L e ó n y Ramos ; a don isalido ent ^ g g de esta capi ta i pa. 
Rica rdo G a r c í a R o m e r o ; declarando jub , - ra d i v ^ p ^ b l o s . 
lados a don Adalber to Taboada Y Alaban ! E n L e o n 
don Manue l de la Cueva Donoso, don Luí . . 
Bar roe ta y F e r n á n d e z Liencres, don v^e-i L'-^«-'ÍN¿0 _ L a iucha electoral se pre-
sar C á n o v a s Tor regrosa y don M i g u e l denla redis ima en aigUnos pueblos de 
Carballo de las Casas; promoviendo te- los jun tamien tos que se renuevan, 
ni'ente fiscaJ del Supremo a don J o s é Va-1 Para ^ C i f ^ ^ s a l i ¿ una c o m p a ñ í a de 
l lés ^ o r t u ñ o ; fiscal t e r r i t o r i a l a don Fer-; Infa iuena^gj r eg imien to de Burgos , a 
nando V a r a ; nombrando fiscal p r o v i n c i a l ; t i n de mai ,ner el orden, 
'de entrada a don Anton io Taboada; fis-. 
S i t e S t o r i a l a don Carlos A q u a r o n i ; 7 1 elOCCIOneS Cn SOVlUa 
' t rasladando a fiscal de la Audiencia de 
S E V I L L A , IQ.—EJ gobernador mani -
i t r - a s í a d a n d o ' a fiscal de Bi lbao a don Pe-j bTspuéŝ hTfacî  ?aUecSarS deTSi' 
C A D A V E Z M A S S O L O S 
(Glasgow B u l l e t i n " . ) 
Angs l R ica rdo y G a r c í a ; nombrando fis-|ma en qUe han dt,' 
cal p rov inc i a l de entrada a don F e r n á n - en ja3 elecciones. 
¡do Ganalda; t ras ladando a fiscal de la j 
¡Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de Valenc ia a don | 
• R a m ó n F e r r e r Fores; promoviendo a la 
acerse las protestas 
En Valencia 
K a o n i e r r e r ±<ores; p ro ovienuu a io, V A L F N C I A 30 -4 - ~ ~ 
. c a t e g o r í a de fiscal p rov inc ia l de ascenso Yb . . • • .anana domingo se 
a don J o s é G o n z á l e z Donoso, don F e d e - i ^ S - ^ ^ V y ^ ^ ^ m u n i -
v;^/-. T̂ TnQT-fo ejen Tníin v ñnn J u a n T^er-1 • . TT... TT.,. amos cíe es 
que la c o r r e c c i ó n pueda ser m á s r á p i d a 
y eficaz. 
Aeropuerto en Valencia 
E n l a s e c r e t a r í a general del minis te-
rio mani fes ta ron que se v a a cons t ru i r 
racionado de los reclusos, aumentado por 
V i c t o r i a K e n t en un 50 por 100 de su 
de p o s e s i ó n , sea ind iv idua l , colect iva o 
comunal , s e g ú n lo consigna la idiosincra-
coste ac tual . Con objeto de que en la sia g e o g r á f i c a y la vo lun tad de los Es-
e x t r a c c i ó n de a r t í c u l o s a l iment ic ios y eni tados. L a f u n c i ó n social de l a propiedad 
la entrega del pan a los reclusos se e v i - | y el t rabajo, como fuentes de r iqueza; 
te todo m o t i v o de posibles censuras r e s - ; e n s e ñ a n z a ú n i c a , laica, ob l iga tor ia e igua-
pecto a l a f o r m a de efectuarlo, l a d i r e c - ' l i t a r i a ; a b o l i c i ó n de todos los censos que 
J o s é Calvo Sotelo tiene el p r o p ó s i t o de la f o r m a que ya se concretaba en los jma j ^ v a r r o ; de ent rada a don Romualdo lc j 
presentar su cand ida tu ra para las elec- a r t í c u l o s del Es ta tu to . H e r n á n d e z Serrano don V i d a l G i l T ¡ r a - ¡ M 
clones de Cortes Const i tuyentes por la 
vinc ia . E n Valencia 
en dos 
Museo, donde s a l i e r o n „ _ ,„„ rv,- „ . 
T a m b i é n se a c o r d ó convocar al pleno |do y don Pedro M o r e u Gisber t ; abogado dos candidatos de la 
i s i r n pa ra el d í a 30, por la fiscai de entrada a don J o s é L u s Apala -c i r c u n s c r i p c i ó n de esta p r o v i n c i a y anun- de la Com  
c ía que p u b l i c a r á un manif iesto diciendo ^ tarde. E n esa fecha q u e d a r á u l t i m a d a la j tegui y Ocejo. 
^ n r f * ^ * ; ^ to ra general ha dispuesto que concurran I g r a v a n la p e q u e ñ a propiedad de la tie-d i t o de ciento veinte m i l pesetas que exls 
te, con lo que a l a vez se c o n t r i b u i r á a 
remedia r en aquel la r e g i ó n la crisis de 
t rabajo . 
T a m b i é n i n f o r m a r o n que, a p e t i c i ó n de 
!a colonia e s p a ñ o l a de T á n g e r y por ser 
m u y conveniente a los intereses de su 
ar ro l lados en este mes y los' que se t e -
a ellas uno o dos oficiales y u n recluso, j r r a ; e x p r o p i a c i ó n efect iva de los la t i -
s i g u i é n d o s e un t u r n o para que presen-1 fundios y su entrega a los cul t ivadores 
c ien la d i s t r i b u c i ó n de al imentos todos i b ien sean const i tuidos en Sindicato para 
los funcionar ios de l a p l a n t i l l a de cada ¡la e x p l o t a c i ó n colectiva, o en usufructos 
establecimiento y la p o b l a c i ó n reclusa del 
m i s m o . " 
El directo de Burgos 
E l presidente r ec ib ió a una c o m i s i ó n 
m e ñ o a r a el po rven i r , ' a cudo a V . ' E . , cu- f o rmada por representaciones de M a d r i d 
yos cr is t ianos sent imientos m e son c o n o - l ^ f ^ o ^ que ^ o n ^ Pest¿r ^ ^ j 6 una de lag d e l e s a _ c i o n e s de j a é n i l a Ca . 
cidos, p a r a roga r l e que n i po r Decre to i T a m b i é n rec}bió la v i s i t a del general R i - r o l i n a y A n d ú j a r , en l a que se prds se 
indiv iduales pa ra f o r m a r los pa t r imon ios 
fami l ia res , inalienables e inembargables". 
Se aprobaron, a d e m á s algunas adiicio-
nes cuyo acoplamiento a l a ponencia se 
d e j ó a cargo de la c o m i s i ó n redac tora 
de l a misma. 
E n t r e otras proposiciones, se a p r o b ó 
que acude a la lucha electoral con c a r á c -
ter independiente; en el aspecto social 
d e f e n d e r á los pr inc ip ios fundamentales 
de l a c iv i l i z ac ión c r i s t i ana : R e l i g i ó n , Fa-
m i l i a y Propiedad, aunque aobl igando a 
é s t a a c u m p l i r su f u n c i ó n social. E n el 
orden p o l í t i c o a c a t a r á l a ac tual f o r m a 
de Gobierno. D i r á que no es republicano, 
pero tampoco an t i r republ icano . 
E s t a i n f o r m a c i ó n la p u b l i c a r á m a ñ a n a 
" E M d e a l Gellego", adv i r t i endo que aun-
que oficiosa, le merece entero c r é d i t o su 
procedencia. 
Victoria Kent, candidato 
r e d a c c i ó n del Es ta tu to . Guerra.—Decreto concediendo el pase a 
! no oopv/ i r ioc o H m i n i c t r Q t i v n p í s i t u a c i ó n de segunda reserva, por haber-
I-0S S a r ^ C O S a a m i n i o i r a i l V O S ]0 as5 so]icitado, a los oficiales generales 
y asimilados que se mencionan. 
r e p e t i r á l a elec-
16 del d i s t r i t o del 
as 
Valenciana, cuyas actSr^írannRe^.i(5,.nal 
tadas por ¿1 candidato ^ T d o ? " 
Destituc'c,Drotestaria 
de Comunicaciones 
• 1 re la t ivas a operaciones de valores. 
H o y p u b l i c a r á la "Gaceta" l a siguiente I G o b e r n a c i ó n . — D i s p o n i e n d o cese en el 
V I G O , 30.—La c o m i s i ó r t n , , 
Hacienda. — Decreto dic tando normas A y u n t a m i e n t o de Puente CP, ^ 
t u y ó a l presidente de la J u ^ f ' , ( K 
d i s p o s i c i ó n : cargo de jefe superior de P o l i c í a de Bar-
n i p o r L e y se sancione nada que sea con-1 quelme, con el que sostuvo una larga 
t r a r i o a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a y a l a exia- conferencia, 
t enc ia l ega l en E s p a ñ a de las Ordenes 
re l igiosas y que por n inguna r a z ó n t o -
lere que se t r a t e de l a e x p u l s i ó n de n i n -
guna de ellas. 
Grac i a que no dudo a lcanzar de l a 
reconocida re l ig ios idad de V . E., cuya 
v i d a guarde Dios muchos a ñ o s . F i r m a . " 
Les retiran los pliegos 
de firmas 
La readmisión de los ferro-
viarios despedidos 
E n el min i s t e r io de Fomento fac i l i t a -
r o n l a siguiente no ta : 
" E l m i n i s t r o de Fomen to ha citado en 
su despacho a los directores de las Com-
p a ñ í a s del Nor t e y M . Z. A . pa ra t r a t a r 
de la r e a d m i s i ó n de los obreros fe r rovia-
devuelvan a l Nunc io sus cartas crecen-
ciales y se le inv i t e a abandonar Espa-
ñ a ; que se r s t i r e nuestro encargado de 
Negocios cerca de la San ta Sede; que se 
separe r á p ' d a m e n t e a la Ig les ia del Es-
tado y se someta a a q u é l l a a la ley 
c o m ú n , y que se expulse a la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s y a las d e m á s ó r d e n e s re l ig io -
sas que e s t é n fuera del Concordato, ¿ e 
un modo fu lminan te . 
L a d e l e g a c i ó n ca ta lana p r e s e n t ó una 
p r o p o s i c i ó n sol ici tando que ©1 Congreiso 
acordase que no se pueda per tenecer a 
l a vez al pa r t i do rad ica l social ista y a 
" P a r a l a i m p l a n t a c i ó n de los servicios , celona don Celestino Or t i z J imeno y 
encomendados a la s e c r e t a r í a general del nombrando a don A r t u r o M é n d e z L ó p e z ; 
m i n i s t e r i o de Comunicaciones, por ordon disponiendo que el comisar io general de 
de 5 del actual , como consecuencia dól h^b l i c í a de Barce lona don Ado l fo de M i -
decreto presidencial de 23 de a b r i l ú l - guel P é r e z , cese en dicho CB . rgo y nom-
t i m o , se deja sen t i r la necesidad de per- brando a don L u i s L ó p e z Llamas , 
sonal a d m i n i s t r a t i v o que dependa direc-1 E c o n o m í a Nacional .—Orden au tor izan-
CJATAMANCA ^ 0 - E l na r t i do renubll-i^T"16 de la subse , " - e t a r í a de este m i - : d o la c e l e b r a c i ó n de la c a n o r a Subida o A . L i A J S r i A i N i ^ A , du.—ü.i p a r t m o repuon- njg*.eri0| pero no d i s p o n i é n d o s e n i de n nainnatrar 
cano rad ica l socialista, ha acordado por | t i empo para convocator ia n i de c r é d l - r T ^ A ^ v W ^ ú i n n Deoretn d ic tan-
u n a n i m i d a d presentar como candidato tos na ra nuevos nombramien tos v exi*- , 11R ' )^0 > P r e v i s i ó n —ue^reto d ic tan 
do normas acerca de la c o n s t r u c c i ó n ce 
casas e c o n ó m i c a s . 
^ ó v i l e s p a r a d ipu tado a las Cortes Cons t i tuyen- i t i endo en la D i r e c c i ó n general de Te l é -
tea, a la s e ñ o r i t a V i c t o r i a K e n t , d i r e c t o - ¡ g r a f o s y T e l é f o n o s una escala de c a r á c -
r a general de Prisiones. Se ha dado cuen- t e r a d m i n i s t r a t i v o ( la de Aux i l i a r e s de 
ta de l a d e s i g n a c i ó n a l a coa l i c ión socia- 'oficinas) de escasa u t i l i z a c i ó n en un "r- i i ^ i t ^ ^ i i f t ^ . . ^ ! " " * " ' T ' I «TS&POf 
,1Sta l0Cal- Cuerpo cuyos servicios son t é c n i c o s , v . | ^ r a ñ ó q ^ 
del censo y n o m b r ó nueva: ^ u r i l c l p a l 
las elecciones de m a ñ a n a . ^ r f 3 para 
g ran disgusto entre el vecirL?^0 , a u £ 0 
g a n i z ó uha m a n i f e s t a c i ó n d : . q , 0,r_ 
que se t r a s l a d ó a Ponteved '™16318- ' , Ia 
netas y "autos" para pone r6? ° a m i 0 " 
conocimiento del gobernado ^ f " 0 ? n 
of rec ió hacer jus t i c i a . , 163 
Man festación de -otesta 
P O N T E V E D R A , 30.—Esta m" 7 
, ina v i -no de Puente Caldelas en au" 
una n u t r i d a m a n i f e s t a c i ó n de e | 
del pa r t i do republ icano y de las ^"j:03 
para protes tar ante el goberna? 8 
Lucha entre republicanos s in embargo, serian de g r a n aprovecha-! p ú b l i c a daba ya la so luc ión de todos los¡( miente 
V I G O , 30.—La J u v e n t u d republ icana h a ' v e n 
celebrado un m i t i n en Bouzas, de propa- £ e n f , 
ganda electoral . U n orador a t a c ó a l es-l^^fj6^8". ..̂ c" 
que sea deportado el m é d i c o , do i 
rene-directa-1 no p o d r í a hacer semejante cosa. a dependei 
r ío s seleccionados en dis t in tas fechas por 
dichas C o m p a ñ í a s . T a n t o el s e ñ o r B o i x i Otro pa r t ido po l í t i co . 
E n T u d e l a i n t e n t a r o n var ias s e ñ o r a s como el s e ñ o r Coderch, que ostentaba la i L a p r o p o s i c i ó n va encaminaba con t ra 
c a t ó l i c a s recos-er firmas n a r a adherirse i representaclon d?1 senor M a n s t a n y , por ^ d(>n Marce l ino Domingo , que ha sido 
catoucas recoger n r m a s p a r a a t e r i r s e ! f d d d é t encuent ran dificul-¡ nombrfldo c-irectivo def nar t ido de ^ 
a las protes tas de las mujeres m a d n l e - i tades, p r inc ipa lmen te de orden económl-1 ^ r ^ ^ 
f^^f^/^lf^^!!.^^1^ 1 co:, para , .1!egaf- _a . W í _s°lu<;Í0_n.-(l"-.!d-e i cont inuados incidentes e intervenciones 
de dis t 'n tos delegados. , 
A las tres deUa madrugada cont inuaba 
la d i s c u s i ó n . 
c r i t o r s e ñ o r F e r n á n d e z Mato , a quien rpinoptAj, 
r e s t ó m é r i t o s en su ac t iva labor en favor 
mente de d icha s e c r e t a r í a con la deno-; mos u n molde nuevo, pero es preciso re bernador para entregarle las 
1 a \ . 
peticio, 
de Escala a d m i n i s t r a t i v a del ¡Henar ese molde con un contenido. L a ^ ^ P ^ f ^ r c h o de regreso. E n P < 
iq m i n i s t e r i o de Comunicaciones, como n ú - | R e p ú b l i c a t e n d r á que luchar con t ra n u j16 MíMaeiaí ia mem sera renmis ima 
de los n á u f r a g o s Fernandez M a t o , que c)eo de ]og serv,cios admin i s t r a t ivos quo 'merosos pel igros que es necesario ven-
presenciaba el acto, estaba dispuesto a en 8U d5a pudieran f o r m a r el Cuerpo ge-leer. E l m á s impor t an te de los proble- Disírihución de fuerza^ 
lo consint ieron y ordenaron que fue ran s a t i s f a c c i ó n a los deseos de los fer rovia-
r e t i r ados los pl iegos He a q u í la c a r t a que \ r ios. No obstante, e s t á n bien dispuestas 
nos d i r igen , d á n d o n o s cuenta dei hecho: Para colaborar en 'e l hallazgo de una fór-
"Deseando las mujeres c a t ó l i c a s de esta 
c iudad un i rnos a l a p ro tes t a y p e t i c i ó n 
que las mujeres c a t ó l i c a s m a d r i l e ñ a s t a n 
acer tadamente d i r i g i e r o n a l E x c m o . se-
ñ o r presidente de l Gobierno p rov i s iona l 
de la R e p ú b l i c a hemos i n t e n t a d o recoger 
firmas con ese objeto, pero por orden de 
l a a u t o r i d a d nos las han re t i r ado . I g n o -
r amos s i nos s e r á n devueltas, pero a ú n 
en este caso nos s e r á dif íci l con t inua r 
lo que h a b í a m o s comenzado, porque h a 
cundido el t e m o r a l saberse la i n t e rven -
c i ó n de los agentes munic ipa les . 
A g r a d e c e r í a m o s a ustedes que hiciesen 
l l e g a r al jefe del Gobierno nues t r a adhe-
s i ó n a l a p ro tes t a y p e t i c i ó n f o r m u l a d a 
p o r las 40.000 mujeres c a t ó l i c a s m a d r i -
l e ñ a s , haciendo constar el m o t i v o por el 
cua l no podemos precisar el n ú m e r o de 
f i r m a s . — A n t i c i p á n d o l e s las gracias , 
m u í a que p e r m i t a al m i n i s t r o de Fo-
m e n t o l l egar a la s o l u c i ó n de u n proble-
m a de t a n t a impor t anc i a social y po l í t i c a 
en los actuales momentos ." 
Nombramientos de personal 
Estado.—Jubilando a don Alfonso Me-
r r y de l V a l y Zulueta , embajador en si-
t u a c i ó n de excedente vo lun ta r io . 
Declarando excedente a don Manue l 
R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , secretario de p r i -
m e r a clase. 
N o m b r a n d o embajador de E s p a ñ a en 
P o r t u g a l a don J u a n J o s é Rocha y 
G a r c í a . 
Visitas 
pueblos donde se c e l e b r a r á n é l e c c i o n é s 
Calvo Sotelo se presenta 
candidato 
C O R U f í A , 30.—Por conductor pa r t i cu -
la r se ha sabido que el ex m i n i s t r o don 
senta su cand ida tu ra para , concejal p o r . d e .fi jar m á s adelante las, que aconseja- ;mundo y o.no va e m p o n z o ñ ó l a , vida- d ^ ^ ~ * - ^ X ^ ' ^ " ¿ T l * ™ * ^ " ^ 
la .-orgamzacion re iSub l i^na gadega auto- se la p r á c t i c a de los servicios." fe M n n a n u í n en mus ú l t i m o s t iempos. Es SSP?t«TT3«nfr*.̂ ^ garant izar la 
noma, frente a la a l ianza republ icana Como presidente del Gobierno ^provi - : te problema se r e m e d i a r á como sea posi- i ,Denaa de surra8:l0-
agra r i a . Fue llevado a su domic i l i o^y n o c i o n a l de la R e p ú b l i c a , y a propuesta We porque en esta clase de asuntos las' n i m ' t p o | a l r f l l f Í P HP P a r t a r m n a 
pudo hablar en el acto de propaganda c - dei m i n i s t r o de Comunicaciones, vengo ci rcunstancias son las que mandan . L o lt,l l c c t i u d i u c UC Uctl I d l l c i i d 
lebrado a las siete de la tarde en l a A l a - i en decre tar : I impor t an te eíi a f i rmar que no existe ese, C A R T A G E N A 3 0 — E l alcalde ha nr^ 
meda de V l g o , organizado por la Orga. A r t i c u l o 1.° Que la escala ac tual d e n o - L e l i e r o comunis ta de aue se viene ha- ^ ^ 2 , _ ^IV. ' -AJT - alcame ha P^e 
Este m i t i n se c e l e b r ó y se l i m i t a r o n los ¡ m i n a d a Aux i l i a r e s de oficinas del Cuer-!jfaS ^ ¿ ^ ^ 
oradores a combat i r duramente las p r i n -
cipales figuras del republ icanismo v i g u é s 
que cons t i tuyen la A l i anza republ icana. 
El procesamiento del señor 
Luca de Tena Guerra.—Alcalde de V i g o ; coronel de 
l a Guard ia C i v i l , s e ñ o r Osuna Pineda; 
general R ique lme; coronel L á z a r o Gar- E l juez del d i s t r i t o de Buenavis ta , se-
d a ; embajador en los Estados U n i d o s , j ñ o r Tor res R o l d á n , h a dictado auto de-
don Salvador de Madar l aga ; secretario ¡ n e g a n d o l a reforma del de procesamiento 
quedan de ustedes a f e c t í s i m a s , I sabel L . de embajada, don J u l i o P r i e to V i l a b r i l l e ; ' y p r i s i ó n que a c o r d ó c o n t r a don Juan 
L a p u e r t a , v i u d a de M o r a l e s ; Josef ina . teniente coronel, don E n r i q u e del Casti- Ignac io L u c a de Tena. E l abogado defen-
F r a n c a , v iuda de A b a s c a l ; Joaquina ¡lio. i sor a p e l a r á ante la Audiencia del auto 
de M a d r i d , de la cual fo rmaban par te 
el presidente del Colegio, doctor Bauer, 
y el de l a S e c c i ó n de F i l o s o f í a y Le t ras , 
doc to r C a r r i l l o Guerrero, v i s i t ó ayer al 
m i n i s t r o y a l subsecretario de Ins t ruc -
c i ó n P ú b l i c a , para darles las gracias po r 
haber atendido, con la mayor a m p l i t u d , 
la p e t i c i ó n f o r m u l a d a por dicha Corpo-
r a c i ó n Doc to ra l sobre c o n c e s i ó n de entra-
po de T e l é g r a f o s pase a depender de la 
s u b s e c r e t a r í a de este m i n i s t e r i o v direc-
esta ta rde r o n d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
Pone luego de manif ies to el s e ñ o r M a - _ L o g concejales socialistas han asisti-
t amente como f u n c i ó n delegada de a o u é - r a n ó ^ el eStad0 d^ 18norancia ^ l a s i d o a la s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o , reanu-
tamem.e, como l u n c i o n aeiegaoa ae aque- ig d masas populares, ignoranc ia que idando lo c o n i u n c i ó n r o n lo^ ron i ihUrarm.? 
l ia , de la secretar ia genera l del mismo.ifas l l eva a ^ c ^ ^ r , a v ^ e s , meleras! a con:|uncion con los republicanos. 
? ™ n f0 £r™?aTn-d%^̂  son, evidentemente, u t ó p i c a s . Pero t r a t i v a del m i n i s t e r i o de Comun.cacio-1 ̂  crisis' p a g a r á Tengo g r ^ confianZd| 
A r t 2 o L a s e c r e t a r í a general dpi ?y ien el Proyecto de re fo rma agra r ia , eleya-
p r ^ a d o ' - d e ^ r ^ m ^ ^ Ia C o m i s i ó n que preside el s e ñ o r ! 
d icha Escala a d m i n i s t r a t i v a , p r o n o n d r á n ¡ S a n c h e z R o m á n , una de las personas 
a la super ior idad las medidas convenien-^u.e en nues t ra p a t r i a t ienen u n porveni r 
tes, den t ro de las cifras del presupuesto imaG l i son je ro . , N o creo tampoco en el 
actual , para el me jo r c u m p l i m i e n t o de l ! P6.11^0 m o n á r q u i c o L a m a y o r í a repu-, 
presente decreto. ¡ b l i c a n a es aplastante y p r e v a l e c e r á . , \ n . . . _ . . . 
E l senor M a r a n o n se l amen ta d e s p u é s , b a l l C i a GOde a SCVlHa Q\ pabellón 
Derriban una estatua ^ l a a c t i t » f de a l g u . n o ^ m o n á r q u i c ^ ^ue'! de la Exoosición Iberoamericana 
. abandonando E s p a ñ a s in r a z ó n , pueden u o ,a t - A ^ u o i u i u i m c i UdlMCI lOcUld 
de Isabel II 
a 
A R A N J U E Z , 30.-
o r í g i n a r una r e p r e s i ó n e c o n ó m i c a en lo 
que se refiere a l a e m i g r a c i ó n de l a for -
Es ta madrugada pe- tuna- Si <3ui,iren. ser respetados, es nece-
S á n c h e z Marco ; M a r í a de l C a r m e n M o -
jeres c a t ó l i c a s toledanas, e n representa-
reno D í a z . — T u d e l a , 28-mayo-1931." 
Las señoritas oficinistas 
barcelonesas 
H a sido elevada al jefe del Gobierno 
p o r l a A s o c i a c i ó n de Defensa Cr i s t i ana 
de S e ñ o r i t a s oficinistas de Barce lona u n a 
p r o t e s t a con t r a el sectar io acuerdo que 
Fomento.—Alcaldes de A l c a l á de H e - ¡ d e n e g a t o r i o , 
nares y Segovia; presidente de l a C á m a -
r a Ofic ia l del L i b r o , y una c o m i s i ó n de 
l a mancomun idad de pastos de la Sie-
r r a de Cuenca. 
ida l ib re y g r a t u i t a en los Museos, Mo- ^ ' t r a r o n unos 'desconocidos en los i a rd l - i s a r io ^u0 p e n d a n a ser verdaderamente 
a r r iba ron una G?;j propietar ios , o c u p á n d o s e personalmente 
G U A R D I A M U N I C I P A L M U E R T O E N 
U N A A G R E S I O N 
Para las Constituyentes 
La Dereclu. liberal republicana 
Disposiciones de la Dictadura 
Recib imos l a siguiente no ta : 
" E l C o m i t é .Nacional encargado de re- ^ 
e l A y u n t a m i e n t o t o m ó de proponer l a 'o rgan iza r el pa r t i do en E s p a ñ a y de d i r i - i ^ ^ ^ 
e x p u l s i ó n de l a í n c l i t a C o m p a ñ í a de Je- jg i r la lucha electoral p r ó x i m a , en su deseo 
c,v,r « ^ i f l ^ n rrvn el miP h a dpmn«? t rado lde estar en permanente c o m u n i c a c i ó n con 
s ñ s , acuerdo c o ° ^ J " * esti-
desconocer en abso lu to los sent imientos ma indigp^gajble hacer p ú b l i c o que cada 
que t a n profundo a r r a i g o t ienen en el 0 de aus miembros a c t u a r á en las pro-
c o r a z ó n del pueblo e s p a ñ o l . ¡ v i n c i a s que se c i t an a c o n t i n u a c i ó n del 
_ . . . r » i _ « j „ ¡ n o m b r e de los vocales en la r e l a c i ó n que 
Protestas de Olmedo SigUe: 
que continúan en vigor 
E n l a "Gaceta" de ayer se h a publ ica-
do u n decreto del M i n i s t e r i o de Econo-
m í a , po r el que se declaran incluidos en 
el grupo a) del a r t í c u l o p r i m e r o del de-
creto sobre r e v i s i ó n de la obra de la 
Dic t adu ra , el Real decreto ley de 6 de 
marzo de 1930, r e l a t ivo a los servicios de 
Abastos, y el reg lamento p a r a su apl i -
L a fiesta de San Femando 
numentos Nacionales y Centros a r t í s t l - i n e s del P a t r i m o n i o y de  
eos e h i s t ó r i c o s dependientes de dichoi t a t ú a de Isabel I I que l a representaba do Poner 611 va lo r la t i e r r a que poseen.. 
M i n i s t e r i o . ¡ c u a n d o era n i ñ a y r o m p i e r o n la corona ÍE1103 son Ios ú n i c o s per turbadores que 
E s t a a u t o r i z a c i ó n , decretada po r dispo-1 L a ob ra es m u y a r t í s t i c a . Se ignora q u i é - i e x i s t e n ac tua lmente , y s e r á n los solos A R A N J U E Z , 30.—Hoy con mot ivo de 
s i c i ó n publifeada ayer en la "Gaceta", nes sean los autores del v a n d á l i c o hecho ¡ r e s p o n s a b l e s si l a r e v o l u c i ó n no t e r m i n a l a f ies ta de San Fernando, han corr ido 
como ha comenzado, dentro de la paz y lias fuentes de los jardines. R e i n a poca 
la d ign idad m á s completas. a n i m a c i ó n por el m a l t iempo. 
H a y o t ro g r a n problema que supone 
que el vec indar io condena. 
Dos desterrados 
Supresión de las Administra-
ciones princ'pales de Loterías 
comprende a loa doctores colegiados, ca-
t e d r á t i c o s , profesores y maestros nacio-
nales, pudiendo estos ú l t i m o s efectuar UÜS U-SSierr OOS ^ ^ F " ̂ f " P ^ U I ^ U U . que « u j ^ i w D e r r i b o d e u n n a r p d ó n 
sus v is i tas a dichos Centros de c u l t u r a l grandes d i f icu l tades . Es el problema re- | uernoo ae u n pareaon 
s ó l o s o en c o m p a ñ í a de sus d i s c í p u l o s , ; L E O N , 30.—El gobernador c i v i l ha des- l igioso. Si el Gobierno^ adopta medidas A V I L A , 3 0 — H o y se ha comenzado a 
p r á c t i c a esta ú l t i m a , que se les recomien-; t e r rado a t r e i n t a k i l ó m e t r o s de dis tancia , extremas, e s t a l l a r á q u i z á l a r e a c c i ó n v io - de r r iba r el famoso p a r e d ó n del A l c á z a r , 
da de una manera especial. a dos vecinos de Cebrones del R í o por lenta que no l l egó a p rovoca r la c a í d a s e g ú n d i s p o s i c i ó n del Gobierno, respe-
L a C o m i s i ó n e x o r e s ó su complacencia i s u s t i t u i r l a bandera republ icana po r l a de la M o n a r q u í a . Pero estoy seguro d e j á n d o s e la puer ta de M a t a c á n que es del 
ir el mpnomnadrt decreto aue ha de1 r0^a ^ gualda. .que n o hay nada que temer en ese asun- siglo X V I . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a los 
to po r par te de los min i s t ro s actuales, obreros que comenzaron a derr ibar le . 
BanCjUetC a Pére?. de Avala N o se debe rebasar el P ^ t o qvie la mis- ,Las paredes y puertas de M a t a c á n s e r á n 
m a Ig le s i a reconoce como l e g í t i m o . | t rasladados a o t ro l uga r donde pueda ser 
por 
c o n t r i b u i r a l me jo ramien to y d i f u s i ó n de 
l a c u l t u r a p ú b l i c a . 
El Estatuto vasco 
A y e r publ icaba la "Gaceta" u n a orden 
del M i n i s t e r i o de Hac ienda supr imiendo 
el cargo de admin i s t r ador p r i n c i p a l de 
L a s mujeres c a t ó l i c a s de Olmedo ( V a - ^ ^ J ^ S M ^ z . ^ i í j ^ a s ^ desde t t ^ r o .e & A 
l l a d o l i d ) d i r i g i e r o n el d í a 27 el s iguiente Al ican te . Teruel , C u e n k y M u r c i a ; don ^ " J * r e ^ i r S Í ^ ^ ^ 
t e le fonema a l presidente del Gobierno Ju l io de R a m ó n Laca . Salamanca, V a l l a -
p r o v i s i o n a l : "Muje res c a t ó l i c a s de OI-1 ftiiiiBifKiKW 
m e d o ( V a i l a d o l l d ) , nos un imos pro tes ta ; p O M A D A , cura quema-
y pet ic iones elevadas a v u e s t r a excelen-: duras, eczemas, erisipe-
c i a p o r mujeres m a d r i l e ñ a s . " I Ia. hemorroides y piel . 
*" •> Precio, 1,60 y 4,15. 
Adhesiones de Toledo C E N T R O S Y G A Y O S O , A R E N A L , 2 
Hac ienda r e a l i z a r á n las operaciones que 
estaban encargadas a los adminis t radores 
pr incipales . 
Los doctores colegiados 
Se han reunido en l a Sociedad de Es-
tud ios Vascos los miembros de la Po-
nenc ia designada p a r a la r e d a c c i ó n del 
: E s t a t u t o general del Es tado Vasco. 
E l s e ñ o r Madar iaga p r e s e n t ó u n ante-
proyec to ar t icu lado, en el que se in t ro -
du je ron algunas aclaraciones. D e s p u é s 
|se l e y ó un comunicado de l a U n i ó n de 
iPederaoiones C a t ó l i c o - a g r a r i a s , vasco-na-
jvar ras , por el que interesaba la a t r i bu -
de Madrid 
L O N D R E S , 30.—El nuevo embajador de . ,Lueg0 hace resal tar el doctor M a r á - admirado . Es o p i n i ó n de los t é c n i c o s que 
E s p a ñ a , s e ñ o r P é r e z de Ayala , ha sido ^ n ^ue los incendios de conventos no debe quedar en su lugar para evi tar ma-
obsequiado anoche con u n banquete por 115111 sldo obra del pueblo, sino de u n g r u - las in terpre tac iones , 
los miembros de la colonia e s p a ñ o l a . A P0 ins ign i f i can te , cuya men ta l idad obe- R a í - , I - o a m « R tHvan 
los postres, el nuevo embajador d e c l a r ó dece a u n an t ic le r ica l i smo pasado en la o d j a ie. c a r n e e n o u o a o 
que c o n s a g r a r á todos sus esfuerzos a ac tua l idad de moda . A l cabo de alganas, B I L B A O , 30.—Desde p r i m e r o s e r á re-
cooperar en l a obra del Gobierno de l a horas- el pueblo r e a c c i o n ó y f o r m ó una bajado en 20 c é n t i m o s el precio de la 
R e p ú b l i c a . jpo l ic ía e s p o n t á n e a pa ra detener a los i n - ternera por gestiones realizadas en no-
r jeendiarios. v iembre de 1930 por el Gobierno del ge-
DeclaraCiOneS de MarañÓnl A l t e r m i n a r el s e ñ o r M a r a ñ ó n , d i j o : Tleral Berenguer . Entonces se convino 
— 1 "Todos nosotros que tenemos l a respon- e11*1'6 e l A y u n t a m i e n t o y el gremio de 
B U R D E O S , 30.—"La Pe t i t e Gi ronde"!sab i l idad de ser los g u í a s de l a joven Re- tablAJEROS a b a j a r el precio, que empe-
publ ica esta m a ñ a n a , en p r i m e r a plana, p ú b l i c a , no debemos abandonar nuestro zara a r?f1r Pasado m a ñ a n a . 
-Don Pedro Urdanoz ha denunciado 
T O L E D O , SO.—Una c o m i s i ó n de m u -
Jefes c a t ó l i c a s toledanas, en representa-
c i ó n de var ios centenares, han t e l eg ra -
fiado a l Gobierno, como a d h e s i ó n a la 
p r o t e s t a rea l izada po r las m a d r i l e ñ a s 
c o n t r a los incendios. Supl ican que las 
disposiciones que afectan a los r e l i g i o -
sos no sean adoptadas s in con ta r con la 
San t a Sede, a s í como piden t a m b i é n l a 
r e p a t r i a c i ó n de l Cardenal P r i m a d o y los 
Obispos de V i t o r i a y M á l a g a . 
Cuatro mil firmas 
de Cartagena 
C A R T A G E N A , 30.—Las mujeres c a t ó -
l icas cartageneras han enviado al Jefe 
del Gobierno u n escrito de protesta con-
t r a los indignos sucesos pasados y los 
acuerdos ant i r re^giosos , y pidiendo l a 
r e i n t e g r a c i ó n de los Prelados ausentes. 
F i r m a n el escrito unas cua t ro m i l m u -
jeres. 
La A. Católica de Orense 
i c ión al Estado Vasco de l a f acu l t ad de i unas declaraciones que e l doctor M a r a - | puesto po r n i n g ú n otro. Este es el caso 
Iresolver el problema de la t i e r ra . Se acor- ñ ó n ha hecho al enviado especial de d i - l m í o a l negarme a aceptar la Embajada a M i g u e l M a n d a r e s por una estafa rte 
d ó que el sen t i r de la C o m i s i ó n c o i n c i d í a ' c h o d iar io en M a d r i d . |dQ P a r í s que hub ie ra cons t i tu ido la m a - doce 0 trece m i l pesetas, real izada por 
U n a C o m i s i ó n del Colegio de Doc to res . con los deseos de los pet ic ionarios , enj "Muchos han c r e í d o — l e d i jo el d o c t o r ' y o r s a t i s f a c c i ó n de toda m i v i d a " i medio de operaciones comerciales con 
| facturas falsas. 
El pabellón de Galicia en la Expo-
sición de Sevilla 
O R E N S E . 3">.—La J u n t a de Acción Ca-
t ó l i c a ha enviado al presidente del Go-
bierno un telegrama de protes ta c o n t r a 
los incendios de conventos y los decretos 
eobre ma te r i a religiosa. P ide se fac i l i t e 
el regresgo del Pr imado y de los Obispos 
de M á l a g a y V i t o r i a . E l despacho v a fir-
mado en nombre de las Asociaciones ca-
t ó l i c a s y de laa mujeres c a t ó l i c a s de l a 
c i ó c e s i s . 
>C'S:/,|j.'"i^.'^.^, 
m s m m 
—¡Pronto! Déme usted un carrete para mi máquina de retratar. 
Un toro está persiguiendo a mi papá. 
("The Humorlflt", Londres ) 
—Date prisa a bajar, que tu madre 
te llama. 
("Sondagsmlsse S t r i x " , Es toco lmo) 
C O R U Ñ A , 30.—La C o m i s i ó n gestora de 
la D i p u t a c i ó n ha acordado h a c ' r «uyo 
el convenio i n i c i a l con las Diputaciones 
d'e Pontevedra y L u g o , i nv i t ando a l a do 
Orense para que ss asocien todas para 
ceder e l p a b e l l ó n de Galicia en la Ex-
p o s i c i ó n iberoamericana da Sevilla a l 
A y u n t a m i e n t o de d icha ciudad, r o g á n d o -
le que el ed flcio sea d e s p u é s cedido al 
Centro gallego de Sevilla. 
Contra el traslado del Ayuntamiento 
C U E N C A , 30.—El acuerdo m u n i c i p a l 
de t r a s l ada r el A y u n t a m i e n t o a la par-
te baja de la p o b l a c i ó n ha producido 
disgusto en l a par te a i ta donde se ha-
lla ac tua lmente el edificio. Se dice que 
el t ras lado por amenazar r u i n a es un 
pre tex to para l l eva r lo de a l l í con per-
ju ic io pa ra los intereses de l a ciudad 
ant igua. Los vecinos han presentado 
en el A y u n t a m i e n t o un escrito e n é r g i -
co en que piden que se revoque dicho 
acuerdo." 
Guardia m u e r t o en una agresión 
T O L E D O , 3 0 — E n V i l l a f r a n e a de l»3 
Caballeros, con m o t i v o de l a enconada 
pugna qeu existe entre dos bandos p o é -
ticos, que o r i g i n ó var ios incidentes V 
j choquen, se agredieron u n gua rda jurado 
—¿Abrió u^ted las dos ventanas de su habitación, como le dije? y un guard ia m u n i c i p a l . R e s u l t ó eswj 
- N o tengo mns que una. doctor; p5ro la abro dos veces. | ^ S a n p t r í T t i c l a t i L V V d f l e -
( ' E v ' e r y b v l y ' s ' l a n d r e s ) 1 cho H a y var ice detenidos. 
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[ A R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
Ayer celebró otro mitin en Puzol 
m t k i a m 
Quedó nombrada otra comisión pre-i V A L E N C I A . s o . - E n ei pueblo de PU- U N O D E E L L O S VA D I R I G I D O P O R 
paratoria que redactará el índice fe ¡1 X f ^ ™ * ^ • U N A M U J E R 
d-9 las Cuestiones l a Derecha Reg iona l Valenc iana . T o m a - • 
l 0 * ^ * * ™ ^ ? J ^ \ T n S r t Picard no hará nuevas ascensiones 
ESTA S E REUNIRA EN E L MINIS-
TERIO DE TRABAJO 
do, que hizo l a p r e s e n t a c i ó n de los o r a 
dores. E n breves pa labras d i jo que el 
p r o g r a m a de l a Derecha Reg iona l es es-
pec ia lmente c a t ó l i c o , de c a r á c t e r reg io-
porque su mujer tiene miedo 
(De nues t ro corresponsal) 
A y e r , a las c u a t r o de l a tarde, se ce- n a l y que s ó l o l abora po r el e n g r a n d e c í - P A R Í S , 30.—Los aviadores, desde el 
l e b r ó , en el m i n i s t e r i o de Traba jo , l a : m i e n t o de l a p a t r i a . D o n Pedro R u i z t r i u n f o de Costes y Bel lon te , h a b í a n de-
p r í m e r a r eun ión , de l a C o m s ión n o m b r a - ! T o m a hizo elocuentemente la a p o l o g í a j j ado t r a n q u i l o a l A t l á n t i c o , pero despa-
da por el Gobierno p a r a es tudiar l a re-! de l a Ig les ia . Defiende a las ó r d e n e s re- ChOS 1 qUe se reciben de A m é r i c a anun-
f o r m a a g r a r i a . P r e s i d i ó el s e ñ o r S á n c h e z I l ig iosas de los ataques que se les d i r i - c jan qUe doce aviadores, en t re ellos l a 
R o m á n , qu ien t e n í a a sus lados a los ¡ g e n ; esboza los p r inc ip ios sociales y en- s e ñ o r í t a R u t h N í c h o l s , esperan o c a s i ó n 
m i n i s t r o s de J u s t i c i a y T raba jo . s e ñ a n z a s emanadas de las constantes p rop ic i a p a r a v o l a r sobre el O c é a n o , 
E l s e ñ o r De los R í o s p r o n u n c i ó u n i E n c í c l i c a s de los Romanos P o n t í f i c e s , j r u n ^ o a E u r o p a . Son seis equipos de 
discurso de tonos levantados, en e l que ¡ y expone los servicios de e n s e ñ a n z a y ¡ a v i o n e s , s i tuado uno en N u e v a Y o r k y 
c o m e n z ó recordando l a h i s t o r i a del pro-1 c a r i d a d establecidos po r l a Ig les ia , t a - 'Cinco en ^ avanzada de T e r r a n o v a . 
b l ema de l a t i e r r a en E s p a ñ a . A su j u i - les como escuelas, Univers idades , hos-: L a t r a v e s í a del A t l á n t i c o , sobre todo 
ció , el p r o b l e m a t e r r i t o r i a l en E s p a ñ a ^ Peales, asilos, manicomios , que t a n t o hacia E u r o p a , resu l ta ya , aunque pe l i -
t u v o r e g í m e n e s acertados has ta los Re-1 b ien hacen a l a human idad . F u é m u y grosa, v u l g a r . Los aeronautas no se 
yes C a t ó l i c o s . E l adven imien to de l a i ap laudido . ' con t en t an con seguir l a r u t a de sus p re -
Casa de A u s t r i a y d e s p u é s los Borbones, D o n A g u s t í n A l a m a r se ocupa de las [cursores y tres de los equipos s u e ñ a n 
t r u n c a r o n las ins t i tuc iones fundamen ta - aspiraciones de l a Derecha Reg iona l V a - , e n dar l a v u e l t a a l mundo , 
les del r é g i m e n a g r a r i o e s p a ñ o l . l e n c í a n a desde el p u n t o de v i s t a de l a , C la ro es que d i l i cu l tades m ú l t i p l e s 
D i j o que l a C o m i s i ó n t en ia una t a r ea e c o n o m í a de l a r e g i ó n y en gene ra l de ¡ p u e d e n i m p e d i r l a salida, y no nos r e -
t a n i m p o r t a n t e como l a de e laborar l a E s p a ñ a . Hace ve r lo c a r í s i m a s que son ' f e r imos só lo a las de o rden t é c n i c o . De 
las t a r i f a s de t ranspor tes , t a n t o t o r r e s - ¡ o t r o orden es l a que i m p e d i r á a l sa-
t res como m a r í t i m a s , y el s i n n ú m e r o d e i b i o f í s i co P i c c a r d una nueva a s c e n s i ó n 
gabelas que pesan sobre los p roduc tos . I en su o r i g i n a l g lobo. E s t e sabio, que 
D i c e que es t a m b i é n p e r j u d i c i a l p a r a l a ha alcanzado m a y o r a l t u r a que n i n g ú n 
e c o n o m í a de l a n a c i ó n lo mucho que se o t r o hombre , e s t á sat isfecho de l a a l -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
f u t u r a c o n s t i t u c i ó n social de los c a m -
pos e s p a ñ o l e s . E l Gobierno espera u n 
proyecto completo de r e f o r m a a g r a r i a . 
Pero, a l m i s m o t i empo , encarga a l a Co-
m i s i ó n que prepare proposiciones p a r a 
resolver pa rc ia lmen te los problemas que 
con m a y o r u rgenc i a se presentan h o y en 
gas ta en l u jo s y cosas i n ú t i l e s . T e r m i -
n a diciendo que Derecha Reg iona l as-
t í t u d conseguida en su a e r ó s t a t o , pero 
insaciable de ciencia, qu is ie ra vo lve r a 
r epe t i r p a r a obtener nuevas observacio-el ag ro e s p a ñ o l , p r i n c i p a l m e n t e en A n - P i r a a ^ sus representantes en Cor tes 
d a l u c í a , como son el pa ro forzoso, l a ^ a n hombres capacitados, como G a r - n e s . S m embargo, sus p r o p ó s i t o s se ven 
inqu ie tud re inante en t re los obreros y 
ciertos mov imien to s de expes ta t iva con 
r e l a c i ó n a l a d i s t r i b u c i ó n de las t i e r ras . 
E l d iscurso del m i n i s t r o d u r ó u n a me-
dia h o r a y cuando t e r m i n ó se r e t i r ó el 
c í a G u i j a r r o , L u i s L u c í a , S i m ó . ¡ t r u n c a d o s . — N o , no. N o v o l v e r é a ele-
E l ex d ipu t ado L u i s G a r c í a G u i j a r r o ¡ v a r m e m á s en el a e r ó s t a t o — h a d icho—. 
dice que todos los que v i s t en b lusa y ! M í m u j e r ha pasado m u c h o miedo, 
a lpa rga t a s son considerados p o r é l co- | E | breviario de la circulación 
m o hermanos . Derecha Va lenc i ana no es 
s e ñ o r D e los R í o s , en u n i ó n del m i n i s - \ u n Pa r t ido n i asp i ra a u su rpa r el m a n -
t r o de T raba jo . 
D e s p u é s , el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n p ro -
puso que se cons t i t uye ra una C o m ' s i ó n 
p a r a que redac ta ra e l í n d i c e de las cues-
tiones sobre las cuales h a b r á n de ver -
do; es una m a n i f e s t a c i ó n de l a g r a n f a -
m i l i a va l enc i ana que quiere l a b o r a r po r 
su p a t r i a ch ica p a r a engrandecer a Es-
p a ñ a . Sé l l a m a Derecha porque def ien-
sar los t r aba jos de r e f o r m a a g r a r i a . 
A b i e r t o el debate, h a b l ó e l r e g i s t r a -
dor de l a p rop iedad de Novelda , s e ñ o r 
de l a democrac ia c r i s t i a n a . Su or igen;c iosas . 
E l prefec to de l a P o l i c í a del Sena, 
mons ieur Chiappe, ha hecho i m p r i m i r 
u n a modo de b rev ia r io de l a c i r cu la -
c ión , a c o m p a ñ a d o de g r á f i c o s e x p l i c a t i -
vos. L o f o r m a n frases breves y sen ten-
d a t a de m u c h o antes a l 14 de a b r i l pa-1 S e g ú n este documento, l a calle se di- \ 
sado. Es u n p a r t i d o confesional que se jv ide en dos heredades de p rop iedad d i s - | 
a p o y a en los p r i n c i p i o s cr is t ianos , que t i n t a . A s í , dice a los peatones: L a ace-1 
L ó p e z " ( i e ^ H ^ r o r ^ r c u a l dijóTué h a b í a ! s.on s iempre l a a c tua l i dad como l o t e s - r a es vues t ra , la calzada de los v e - j 
presentado a l a Sociedad E c o n ó m i c a de ^ del ^ p a . i h iculos . , A > , 
Sevi l l a u n c o m p l e t í s i m o p royec to de re - E1 odl0 8010 Produce t r a s to rnos como; H a y una sene de m á x i m a s pa ra los 
D. Angel González Falencia, que hoy leerá su discurso de ingreso 
en la Academia de la Historia 
Petición del presidente de la S. de Estudios Económicos de Bar-
clona. Se negocia una tregua para resolver el conflicto del puerto. 
Maciá se reúne con los patronos. Muere en Villanueva y Geltrú 
el aviador que llevó a Rumania al Rey Carlos 
E L D E C R E T O S O B R E L A B O R E O NO A F E C T A A B A R C E L O N A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 3 0 — L a bolsa del t rabajo de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l de Bar -
jcelona pasa por una nueva v i c i s i t u d al tener que buscar nuevo local donde ins-
talarse pa ra que los que ac tua lmente ocupa en la General idad sean dedicados 
¡a otros menesteres po l í t i cos . Esa bolsa del t rabajo fué la p r i m e r a que con ca-
r á c t e r oficial se f u n d ó en E s p a ñ a . C o m e n z ó funcionando con creciente éx i to en 
el Fomento del T raba jo Nac iona l ; m á s tarde, al pasar a la D i p u t a c i ó n y f a l -
¡ t a r l e el a l iento de sus fundadores e influenciarse por la po l í t i ca catalanista, de-
c r e c i ó no poco su ac t iv idad . A h o r a s e r á ins ta lada en cualquiera de los muchos 
locales que tiene deshabitados el A y u n t a m i e n t o y s e r á preciso un nuevo i m -
pulso para v iv i f i c a r l a . A pesar de esta p o s t e r g a c i ó n y escasa u t i l i d a d de la bol-
isa , del t rabajo, cada vez se hace m á s palbable su i m p o r t a n c i a y la necesidad 
|de una o r i e n t a c i ó n moderna que la haga m á s p r á c t i c a y eficiente. E n poco m á s 
jde un a ñ o se han d i r i g i d o sendas exposiciones a los min i s t ros del Trabajo que 
ha habido en E s p a ñ a , p idiendo una o r g a n i z a c i ó n nacional y c ient í f ica de esas 
¡of ic inas de c o l o c a c i ó n de acuerdo con la propuesta en un l ibro de don M a n u e l 
Grae l l , presidente de la Sociedad de Estudios E c o n ó m i c o s de Barcelona. Resul-
Ita que las bolsas del t r aba jo que func ionan en los C o m i t é s par i t a r ios adolecen 
i de todas las i m p e r f ecciones de estos organismos que apenas han pasado de la 
é p o c a a r r i v i s t a y de r e c o m e n d a c i ó n con el asalto a los bien re t r ibu idos cargos 
de presidente, vicepresidente y secretario con gastos excesivos, dupl ic idad de 
(comi tés , protestas de los patronos, e x c l u s i ó n de afil iados a determinadas ten-
idencias, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Una bolsa del t raba jo en cada uno de los innumera -
jbles c o m i t é s que func ionan o pueden^ funcionar en E s p a ñ a no puede dar re-
sul tado p r á c t i c o . Se propone una bolsa de t rabajo de c a r á c t e r nacional que 
fo rme las e s t a d í s t i c a s , publ ique memor ias g rá f i cas , f ac i l i t e informaciones, am-
; pare a los obreros que accidenta lmente se ausentan de E s p a ñ a previo el f u n -
c ionamiento de agencias par t icu lares de co locac ión y se abstengan de in ter -
ven i r en casos de huelga y realice todos los estudios y servicios que son ine lu-
dibles en toda n a c i ó n medianamente organizada, desde el punto de v is ta social. 
Í E s t a bolsa del t raba jo ú n i c a que d e b e r á tener ramificaciones por toda E s p a ñ a 
¡ p o d r á f o r m a r sus j u n t a s con los presidentes o representantes de las corpora-
¡ clones p ú b l i c a s . Diputaciones , Ayun tamien tos , C á m a r a s de Comercio, de Indus -
j t r i a . N a v e g a c i ó n , fo rmando parte t a m b i é n entidades como el Fomen to del T r a -
bajo Nac iona l de Barcelona, L i g a v i z c a í n a de productores de Bi lbao, Circulo 
de la U n i ó n M e r c a n t i l de M a d r i d , separados de toda inf luencia po l í t i ca . Todos 
los C o m i t é s pa r i t a r ios p o d r í a n sin g ran quebranto de sus presupuestos dotar 
a l a bolsa del t raba jo e s p l é n d i d a m e n t e pa ra desarrol lar su i m p o r t a n t í s i m a la-
bor. Los presupuestos de estos C o m i t é s dan ampl io margen para ello. Sólo dos 
de estos C o m i t é s , el de productos q u í m i c o s e indus t r ias m e t a l ú r g i c a s , han con-
tado con un presupuesto de 470.000 pesetas. Los restantes C o m i t é s t ienen pre-
supuestos que no desmerecen grandemente de é s tos . P o r o t ra parte ¡a bolsa 
del t raba jo c o n t a r í a con las aportaciones vo lan ta r i as en Diputaciones y A y u n -
tamientos . L a e x p o s i c i ó n elevada al m i n i s t r o de Traba jo por el presidente de 
i la Sociedad de Es tud ios E c o n ó m i c o s de Barcelona, t iende a que se establezca 
en E s p a ñ a un servicio bien organizado, que e s t á siendo imprescindible y que 
[revis te una i m p o r t a n c i a excepcional, a pesar de que ahora, con mot ivo de la 
p r ó x i m a r e u n i ó n de l a Asamblea provis iona l de la Generalidad, la bolsa del t r a -
n 0 l s ^ v C ^ ^ i l ^ D „ l • J i r : - . i i ba,j0 de la D i p u t a c i ó n de Barcelona, poco menos que desahuciada, tiene que 
E l s e ñ o r G o n z á l e z F a l e n c i a es u n a d e esas a l t a s f i g u r a s i n t e l e c t u a l e s : buscar un local doade guai.eCerse como cosa secundaria y de escasa u t i l i dad . . ^ V , 0 A * , q ™ „ ; , ™ f „ J h a sucedido rec ientemente en E s p a ñ a a u t o m o v i l i s t a s y o t r a p a r a los peato- , . . 
f o r m a a g r a r i a ?on ™ á f de, d f C1^.tf0s I con l a quema de conventos. Solamente! nes. E n cuan to a los ú l t i m o s , hay u n a ^ " 6 se c o n s a g r a p o r l o s m a n t o s d e su p r o p i o e s f u e r z o . U n a j u v e n t u d ! A n g u l o , 
a r t í c u l o s , i^eyo ios t í t u l o s de las c i i i e - | e n M a d r i d h a n quedado s in escuelas u n poco moles t a p a r a los oue l legan1 l a b o r i o s í s i m a d e d i c a d a p o r e n t e r o a l a i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a d e f i ne I 
C o ^ J ó n que se t ^ ^ n i ñ o s pobre3- D i c e que eS en&-^OT P r i ^ e r a yez a N o p i d á i s i n - su v i d a y su n o m b r e . P a s o a p a s o , c o n o b r a s d e p o s i t i v o v a l e r , h a 
c o r n i s ó n que se x o m a r a como ponencia. d d j e c o n o m í a valenciana , y es- f o r m a c i ó n a los agentes encargados de ; JA ^^a„A;^An ( u i D • i u J 1 
E l i ngen ie ro a g r ó n o m o , s e ñ o r V á z - | l m e n t se f i1 en l a p roducc i6n na - ! l a c i r c u l a c i ó n . l d ° a s c e n d i e n d o e n las esferas c u l t u r a l e s . P r i m e r o , su l a b o r d e a r c h i v e r o 
quez Humasque , l e y ó unas c u a r t i l l a s en-
las que propone que en l u g a r de d i v i -
d i rse l a C o m i s i ó n en secciones, con a r r e -
g l o a los d i s t in tos aspectos de l a re -
f o r m a a g r a r i a , como son a r r e n d a m i e n -
pec ia lmen te se f i j a en l a p r o d u c c i ó n 
i r a n j e r a , que da a E s p a ñ a 360 mi l lones 
de pesetas anuales. 
D o n L u i s L u c í a dice que es noche c r í -
t i c a p a r a m á s de 90 pueblos de l a p r o -
Un obsequio a Don Alfonso i n f a t i g a b l e ; l u e g o , sus p u b l i c a c i o n e s a b u n d a n t e s y densas de a p o r t a c i o -
Reunión con Maciá;rect0Tes de var ias Ordenes religiosas de 
I Barcelona han d i r i j : do al pres.deate del 
B A R C E L O N A , 30.—Dssde las cinco de | Colegio de _Párx'ocos una c o m u n i c a c i ó n 
nes h i s t ó r i c a s ; m á s t a r d e , su e s p e c i a l i z a c i ó n c o m o a r a b i s t a e n l a g r a n | l a tarde se ha l l an reunidos los pat ronos ¡ e n la que ¿ i c e n que se muesi.ran a g r á -
M a f l a a a ^ e cumple e. ,25 _an,versarlo; e scue la c a p i t a n e a d a u n d í a p o r C o d e r a y l u e g o s e c u n d a d a p o r A s í n y f C L r ' Z . V & í u ^ ^ ^ ^ o A ^ m ^ ' l f a v o f S & 
de las bodas de don A l f o n s o 
v i n c i a , que m a ñ a n a h a n de l u c h a r e n ' b ó n v de d o ñ a \ 
tos , c o l o m z a c , ó n , e t c é t e r a se h i c i e r a por : las elecciones munic ipa les . Hace u n a ^ e m b e r g , r e g í a s . 
regiones, puesto que siendo t a n d i s t i n t a , apo]0g . ía de l a au to r idad . Derecha Re-1 c e l e b r a r á n s i n fiestas de Cor te , a n i v e r - í c o n u n b a g a j e i n m e n s o de m a t e r i a l i n v e s t i g a d o y r e u n i d o , q u e s o r p r e n d e nado. 
se p e n s a s ^ h f eS}^0 y . e S t á ^ T l ? &l lado:s1ario nuPc ia l a los cua ren ta y c i n c o j p o r su e n o r m e c u a n t í a y e x t e n s i ó n . Y s o b r e t o d o e l l o , l a p r o m e s a d e 
se pensase p a r a r a n c i a no t e n o n a m n - de l a a u t o r í d a d , antes con l a M o n a r q u í a d í a s del des t i e r ro y el l u t o po r la i n f a n - „ „ „ í „ ; ¿ ¿ f i , J A~ . • - i - f J c i - n - i 
g u n a a p l i c a c i ó n en A n d a l u c í a o E x t r e - L h o y con l a R e p ú b l i c a . N o nos i m p o r - | t a Isabel . N i fiestas n i r e c e p c i ó n a l g u n a ' " ™ J u v e n t u d ' d e u n P ^ v e m r m a s a m p l i o y f e c u n d o E l s e ñ o r G o n z á l e z 
m a d u r a . H i r- ¿ , q u e el vaso sea de b a r r o o de o r o : ¡ p ú b l i c a n i p r i v a d a . T a l es el p r o p ó s i t o ^ a l e n c i a es h o y u n a ' t o e j e m p l o p a r a c u a n t o s , en b e n e f i c i o de l a t a n 
T , ^ ; f í m e Z ' f V3"3!- ? 10 que in te resa es el contenido. C r i s to , i de los Soberanos. D e s p u é s de l a misa es a t r a s a d a c u l t u r a h i s t ó r i c a n a c i o n a l , se d e d i c a n a l a i n v e s t i g a c i ó n e n b i -Pueb lo de M a d r i d , representante de los 
obreros, h a b l ó extensamente en t é r m i -
nos e n é r g i c o s y se opuso a l c r i t e r i o re -
g i o n a l del s e ñ o r V á z q u e z , a d h i r i é n d o s e , 
en cambio, a l de especialidades, expues-
t o p o r e l presidente. T a m b i é n h a b l ó el 
incond^cionalmente nuestro modesto co^n-
El decreto sobre el laboreo1 curso on su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n parro-
| qu ia l y ponemos a su d i s p o s i c i ó n cuanto 
n o a f e r t a a C a + a l u ñ n somos y valemos para logra r estrecha-
n o a i e c i a a C a t a l u ñ a :mente ú n c e o s lo que h a sido siempre el 
objet ivo p r i n c i p a l de nuestro esfuerzo: B A R C E L O N A 30 E n la General i i013-)^0^0 P 1 " 1 ^ ^ ^ ' uu twi ro co iuc izu . 
an te todo y sobre todo, aunque nos H a - ¡ p o s i b l e que el R e y se aleje de F o n t a l - j b l i o t e c a s y a r c h i v o s y u n a l e c c i ó n d e c ó m o p r o d u c e e x i m i o s f r u t o s l a i*™ S f ^ S ^ 0 T í * * del , c o n ^ i S ^ F S S ^ ^ i S w f t ^ c S S 
m e n neos y beatos. U n a cosa es el aca- inebleau . N , . . , j . . •„ • • / ^ , • • j i • i - • j j e ro de E c o n o m í a y Traba jo en la, q u e ' r v i ^ r n ^ n v ^ r : a i • m d - P T nis 
t a m i e n t o a l a a u t o r i d a d y o t r a el reco-! E n esta c iudad, los convecinos a b r i e - j l a b o n o s i d a d c o n s t a n t e Pues t a a l s e r v i c i o d e l a i n t e l i g e n c i a . ' | ^ ice .que con m o t i v o de la P u b l i c a c i ó n B i i M S C iu^riov i>^¿e Juliri 
n o c i m í e n t o de sus errores . Por encima; r o n u n a s u s c r i p c i ó n con obje to de ofre-! ^ í n t e í e í a^Ice? conttCUltlV0 P ^ Massana. S. S.; "'padre J u ¿ n G-uün. S. J., 
Bidón no afecta a los d u e ñ o s ' d e \ i e r S ? a s i ^ o t o r ; P ^ ^ e M ^ ^ M ^ ^ S ^ de eata. voriñr, m,P ««I+.Í,*.* = , J s u p e r i o r ; padre Calasanz Ba iada t , 
de todos los r e g í m e n e s defendemos e l cer a los Reyes un t e s t imonio del placer! 
derecho de los padres a educar a sus h i - que e x p e r i m e n t a n a l verles entre ellos, 
n o t a r i o de Buja lance , s e ñ o r D í a z del ¡ jo s , y po r eso p ro tes t amos c o n t r a el E s - L a en t rega e s t á subord inada a la con-
M o r a l , y el representante de los p r o p i a - ¡ tado, de que no se e n s e ñ e el Catecismo; c e s i ó n de audiencia, 
t a r i o s de Granada , que se e x p r e s ó en ¡ en las escuelas. Aconse ja a los padres: H a n adqu i r ido un a r t í s t i c o vaso b r o n -
t é r m i n o s conci l iadores, y m a n i f e s t ó que i so l i c i t en del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n esa ceado y u n r a r o in fo l io de p r inc ip ios del 
e n s e ñ a n z a c r i s t i a n a p a r a sus hi jos. Dice s iglo X V I I , con numerosos grabados y 
que Derecha Reg iona l man t i ene í n t e g r a s ; t i t u l a d o " L a i n s t r u c c i ó n del R e y en los 
las e n s e ñ a n z a s de l a E n c í c l i c a " R e r u m 1 ejercicios de caza a cabal lo", a s í como 
N o v a r u m " . Sostiene l a t e o r í a de l a per- u n á l b u m decorado con escenas de caza, 
sonal idad r e g i o n a l den t ro desde luego de ¡ p in tadas po r P a v l T a b e m i e r . Pa ra J 
é l considera l a r e f o r m a conveniente en 
muchos casos. 
E l o t r o representan te del no t a r i ado 
en l a C o m i s i ó n , t o m ó a c o n t i n u a c i ó n la 
p a l a b r a y d i jo , con acentuado r ad i ca l i s -
mo, que es preciso, a p a r t e de l a labor 
gene ra l de l a C o m i s i ó n , pa ra l a cua l se 
r e q u e r i r á u n l a rgo plazo, ofrecer en el 
t é r m i n o de dos, t res o c u a t r o d í a s , unas 
soluciones que acal len el ma le s t a r de 
los obreros andaluces. 
E l ingen ie ro a g r ó n o m o , s e ñ o r A l c a -
raz , m a n t u v o l a p ropues t a de que se 
c o n s t i t u y e r a una C o m i s i ó n encargada 
de r edac t a r u n í n d i c e de las cuestiones 
que se deben t r a t a r , y el s e ñ o r Ote iza 
p ropuso que l a fo rmasen uno p o r cada 
u n a de las representaciones que ex is ten 
e n e l seno de l a C o m i s i ó n de r e f o r m a 
a g r a r i a . 
Suspendida l a s e s i ó n du ran te breves 
ins tan tes , se l eye ron los nombres de la 
c o m i s i ó n p repa ra to r i a , que e s t á f o r m a -
d a p o r e l s e ñ o r A l c a r a z , por los inge-
n ie ros a g r ó n o m o s ; s e ñ o r Romero , po r 
los de M o n t e s ; s e ñ o r H o y o s S á i n z , p o r 
e l profesorado; s e ñ o r M a r t í n e z G i l , po r 
l o s obreros ; s e ñ o r D í a z de l M o r a l , po r 
l o s no t a r io s , y u n m i e m b r o p o r cada 
u n a de las d e m á s representaciones. 
Se a c o r d ó que e l lunes, a las t res y 
med ia , se r e u n i e r a en el m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o esta c o m i s i ó n p repa ra to r i a , y 
^ e esta r e g i ó n , que c u l t i v a n todos sus|c:, 
¡ f incas , y que no h a b r á por consiguien-l &- ^ suV^^oi. 
l a un idad e s p a ñ o l a . T e r m i n a su discur- ; en t rega h a sido designado u n g rupo deiEstáll realizadas ya todas las COII-
so aconsejando a los h i jos de Puzo l que i muchachas de todas las clases sociales, 
luchen en las elecciones de m a ñ a n a , pe- L a "Revue Des D e u x Mondes" enca-
ro con g é h e Y o s i d a d m i r a n d o a sus ad- 'beza s u n ú m e r o de l a p r i m e r a quincena 
versar los , no como enemigos, sino co-! de jun io , con i m a r t í c u l o t i t u l a d o " N u t s -
diciones necesarias 
m o posibles amigos del f u t u r o . Todos 
los oradores fue ron m u y aplaudidos. 
D e s p e d i d o p o r o f e n d e r 
a I n g l a t e r r a 
t r o r ea l c o m p a ñ e r o , A l fonso X I I I ' ' , es-
c r i t o po r el a c a d é m i c o W í d o r . E n él se 
recuerda el ingreso de su ma jes t ad bajo 
¡ l a c ú p u l a del I n s t i t u t o de F ranc i a , co-
Se dice que van a ser d:sueltas las| 
Asociaciones de !a Acción Caíólical 
te c a m p a ñ a s de o p o s i c i ó n , pero pueden 
tener l a seguridad que las protestas que 
sean razonables s e r á n aceptadas por 
parte de la Genera l idad que desea re-1 
solver todos los problemas. 
El subsecretario de 
Economía 
B A R C E L O N A , 30.—Esta m a ñ a n a 11c-
Dos aviadores muertos ^ a r o n <̂ e M a d r i d el subsecretario de 
E c o n o m í a y el d i rec tor general de Co-
, B A R C E L O N A , SO.—En V i l l a n u e v a y mercio s e ñ o r R a v e n t ó s . 
L a A g e n c i a F a b r a nos e n v í a el s i - G e ^ ú ha ocur r ido u n accidente de av ia- El atraco de ayer 
g u í e n t e despacho: \?}on- ^ avioneta , p i lo tada por Jean de 
- F V A T T P A N O ™ F i r ; n - l e J M a r c e l Lajouete, este ú l t i - B A R C E L O N A , 3 0 . - A n t e el juez pres-
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 3 0 . — F i r - mo el aviador que condujo a R u m a n i a t ó d e c l a r a c i ó n esta m a ñ a n a Beni to Es-
ximas elecciones 
L I S B O A . 3 0 . - E l ministro de H á c i e U b i e ° Por Part(; ^ V a t i c a n o 
• ios inc iaenies ent re caconcos y lasc is- uc ^ I^USÍLU c a u i vi i t c ^ í u fenece a la (J. N . ' i . que no tema com-
¡•tas; bien empezando del lado i t a l i a n o , ide d is tancia en avioneta . A l l legar a I a s ! p í i c ¿ s y que el hecho lo c o m e t i ó i m p u l -
; hinn n o r n a r t e del Va t i cano . i?,nce menos cua r to de l a m a ñ a n a a Vi-.;Sado por el hambre . P a s ó a la cá rce l . l lanueva y G e l t r ú f rente al faro d.e San i — L a s u s c r i p c i ó n para los obreros sin 
rao consecuencia de sus i n i c i a t i v a s y é x i - da ha publ icado u n i n f o r m e sobre la es-* f 0 ^ a l ^ ^ / ^ ^ i f l 0 1 , 1 8 1 0 ^ 1 ' , la *™n*ta. e n t r ó en ba r rena t raba jo asciende hoy t 
_ r. . 4.-I.MÍ J . i„ J „ i _ —£ iab meuiudb Loxnaaas po r ei v a t i c a n o , y cayo al mar . A l toca r con el m a r el tas. tos p a r a d a r a conocer en F r a n c i a el t a b i l i z a a ó n de l a ^ n e d a J l a r e f o r m a ^ ^ ^ s u s ü e n s i ó n de l a m i s i ó n motor ^ apara to qu -: 
g ^ L ^ i ^ ^ Legado p o n t i f i c i o en P a d u a y del dó f lotando, ¿ a c ^ fué Pa bastante Detenidos al embarcar ñ a el 
Casa 
l a obra 
Un catedrático oficial no puede ha-jú 
oer campaña en pro de rebel-
des a una nación amiga 
Acuerdo de los directores de la 
Universidad de Ohio en los E E . UU. 
30.—Cuando in ten taban 
a s a t l á n t i c o " C ó r a t e Ro-
u n m a t r i m o n i o con su h i jo fué detc-
L O N D R E S , 30. — T e l e g r a f í a n desde 
U n a pobre tendera, p resa de l o c u r a res todos que unidos han conver t ido al. , . , , . rpCTado n n n t i f i n o de Padnp ha P " 1 ^ 6 8 ' pero fal lecio al l legar a l a e o s - ^ po l i ( l i . , E l m- , r ido d - c ' a r ó 
Lte l a carencia de not ic ias de . sü h i j o escudo ac tua l en una p e q u e ñ a f r a c c i ó n ^ es noraue no e f no5 & Eí 0 t r0 £Sé e^tra ido mue^to- Los res- nífe H e v a b í cerca de 4 pesetas L a 
l ú n i c o , soldado en el frente, e s c r i b i ó s n ; del escudo establecido por decreto el ^ ^ i X ^ ^ ^ í r ^ ^ ' o l ^ P ^ ^ ^ ^ P ^ L t r ^ en-
^ T ^ ^ ^ ^ l ^ f ^ ^ L s del Estado, como l o s | ^ ^ ^ ^ y ^ ^ M a d ^ t ^ l — i S ^ & ^ r ^ d ^ S S : 
s implemente el nombre y l a s i t u a c i ó n Presupuestos pa r t i cu la res e s t á n a s í cal-; X ' . . - , I |e l resto en pesos. E l m a t r i m o n i o ha que-
m i l i t a r . Supo de su h i jo y no m a n i f e s t ó culados en una moneda que no t iene ^ c i d e ° t ° iSI Adhesiones al Sindicato Unico d.ad° a d i s p o s i c i ó n del delegado de Ha -
al R e y su ag radec imien to p o r i n d i c a c i ó n v a l o r establecido por l a ley y se hace ™ l t e s en t re c a t ó l i c o s y fascis tas ha-, cienda. Parece se t r a t a de u n m a t n m o n . o 
del p T o p ^ c rea r o t r a moneda c?n ga ran - ^ d ° S p q e n P ^ m c i a s han S1do ba3 tan te | B A R C E L O N A . 30. - -"Sol idar icad o b r e - i ^ e marchaba a A m e r i c a a hacer fo r tuna , 
cargado que d e b í a estar el cor reo r e g i o . i t í a s que le aseguren en el po rven i r su, c í r c u l o s romanos se i g n o r a s i t X T ^ n Z ^ o ^ o f d e í ! Berthelot en Barcelona 
W i d o r n o h a b i a v u e l t o a t e n e r n o t i c i a ^ i v a J o r le 1. , ̂  ^ ^ ^ J ¿ ^ t e p í o ^ puer to de San P e ü J ^ \ . B A R C E L O N A . 3 0 . - M . Ber the lo t . qui-
p a r a crear y m á t i c a s ei) tre la San ta Sede y el GoJcador , en asamblea celebrada anoche ¡mico de fama in t e rnac iona l que ha da-de la mu je ruca , pero el 18 de ab r i l se 
. . N u e v a Y o r k a f - T i m e F q u e el C o n s e j o ; P r e s ^ t ó an te él a c o m p a ñ a d a de su h i j o , m a n t e n e r l a e s t a b i l i z a c i ó n de ^ mone- ^ ^ ¿ ^ ^ 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las dos horas de ¡ d i r e c t i v o de l a U n i v e r s i d a d o ñ e i a l de!T — H e m o s estado en l a e s t a c i ó n d e ^ a porque los presupuestos del Es tado i deí .de hace var ias semanas el 
h a b e r comenzado. 
es que a c o r d ó Por u n a n i m i d a d adte'éríirse a la do una conferencia, en l a Sociedad do 
N u n c i o ' C o n f e ¿ e r a < ? ón ^ e i o n a 1 del Traba jo . | Q u í m i c a , estuvo en Mon t se r r a t y por la 
Oh io h a de s t i t u ido a l je fe del d e p a r t a - i L y o n — l e d i jo l a mu je r—. ¡ Q u é l ocu ra ! i e s t á n eq-u!Mbrados. a s í como las d e m á s de Su S a n t i d a d en R o m a no es r e c i b i J D e ser esto cier to s igni f icar la un g r a n noche sa l ió en d i r e c c i ó n a P a r í s , 
m e n t ó de S o c i o l o g í a , profesor M i l l e r , p o r i ¡ Q ^ c lamores ! ¡ Q u é dichosa a l g r i t a r , cuentas del Tesoro, l a deuda p u b l i c a 
flo' do por el je fe del Gobierno i t a l 1 " " ^ " ^ r - -U-erz-0 P,ara 103 Smdicatos Unicos, pues I r i . - J ^ v ^ ^ c r a r l o ^ni^dTscursTTcrcrd'eTaTeso^^^^^^ todo pulmón lo" que guardaba en eljtante no embaraza al Tesoro porque 1* em̂ ador'T  T¿̂ ^̂ ^̂  Detenido y J U Z g a d O en civn pronunciad0 en Bombay el ̂  pa.! corazón desde hace tanto tiempo!... L o contratada pon el extranjero se ha pa- t ^ H ^ a L ^ 
v e i n t e días sado. 
E l i n f o r m e en que dan cuenta de esta 
r e s o l u c i ó n dice p a r a j u s t i f i c a r l a : 
Bandolero de Chicago condenado (IHe ^ ^ profesor ^ 
a m u e r t e j empleado de l a U n i v e r s i d a d de u n Es-
tado, cuya n a c i ó n estaba en paz con 
C H I C A G O , 30.-—Ayer, a los v e i n t i ú n 
d í a s de haber sido detenido un ind iv iduo , 
acusado de l a m u e r t e de u n agente de 
que m e h a b í a impedido escribir le . . . ¿ S e gado y a y l a i n t e r i o r e s t á consolidada, d i r ec t ivos de; 
D e s p u é s el i n f o r m e describe minucio-! !f„f1vatlCa!la- ^ t o .̂qUe P ^ 0 " 
y m u y bien organizada. 
Homenaje a unos aviadores 
acuerda usted?. . . L e he d i s t i ngu ido de 
lejos y estoy m u y contenta . Que Dios le 
conserve y conserve a los suyos. 
G r a n B r e t a ñ a , ayudando a i n c i t a r a los 
indios a la desobediencia c i v i l . " 
E l Consejo dice que, i n v i t a d o a l p r o -
P o l i c í a , e l T r i b u n a l ha d ic tado sentencia | fegor M i l l e r a f a c i l i t a r ^ t e x t o de gu 
condenando a m u e r t e a l bandolero. E s - ¡ d.scurg0) no l o h izo ^ C0Ilsiguieilte( el 
t a rapidez, h a s t a a h o r a desconocida en 
los Estados Unidos en m a t e r i a de t r i b u -
nales, se considera como u n nuevo " r e -
c o r d " . 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
M O U N T C A R M E L ( P e n n s y l v a n i a ) , 
30.— E n u n a m i n a p r ó x i m a a esta c i u -
dad se p rodu jo ayer u n a e x p l o s i ó n de 
s á m e n t e l a e v o l u c i ó n del escudo y la 
crisis de los cambios portugueses, a s í 
como la o r g a n i z a c i ó n del Banco de Por-
Mrtm por la República; tugal, a quien 
b i l i z a c i ó n e 
forma- del m i s m o , que c o n t i n u a r á siendo 
l a caja genera l del Tesoro; la deuda del 
t i camen te l a c c i ó n d i p l m á t i c a m i s m a 
B A R C E L O N A , 30.—A ú l t i m a hora de 
Incidentes en el puerto!la tarde, la General idad ha obsequiado 
con u n champan de honor a los aviado-
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á e n 
la Sala W a g r a m una r e u n i ó n p r ivada , 
o rgan izada p o r l a F e d e r a c i ó n r ad i ca l So-|Estado co¿'erBancV¥eberá"serimor-
B A R C E L O N A , 30.—-Esta m a ñ a n a a l i res de Getafe que se encuentran en es ta 
uuu ia cesaao. empezar las labores en el puerto, los i c iudad. 
Cor re el r u m o r de que cua t ro A s o c i a - ¡ o b r e r o s de la F e d e r a c i ó n Loca l no q u i - „,,_ _ •' :̂ Mmâ WM ÂH,fî i.,Í , 
n v a a ser confiada l a e s t á |CÍOnes qUe f o r m a n I a A c c i ó n C a t ó l i c a , i si eron t r aba ja r con los de l a C. N . T. y ¡ i B i B M M ^ ^ 
indica la<? ba^es de la re I a saber: " H o m b r e s c a t ó l i c o s " , " M u j e - !36 produjeron algunos p e q u e ñ o s i n c i - l A los fotógrafos de provincias 
ioV™ n n ^ * £ ¿ Í \JZ: res c a t ó l i c a s " , " U n i v e r s i t a r i o s c a t ó l i c o s " identes Por no querer aceptar aquellos ' ^ i n _ . , 
Consejo h a aceptado como exacta l a 
v e r s i ó n del " B o m b a y C h r o n í c l e " , confir-
m a d a en t é r m i n o s generales por el tes-
t i m o n i o del in teresado. S e g ú n esa v e r - j Deladier .—Solache. 
s i ó n , el discurso t e r m i n ó con estas pa-
l ab ras : 
"EH é x i t o de este m o v i m i e n t o s e r á la 
m a y o r c o n t r i b u c i ó n que l a I n d i a ha po-
c iahs ta de l Sena. Se t r a t a de u n m i t i n , t i z ada en cerca de la te rcera pa r te y 
por l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a y po r l a de- ias dos terceras par tes restantes s e r á n 
m o c r a c í a . H a b l a r á n los ex presidentes, anior t iZadas a r a z ó n de u n c u a r t o po r 
de Consejo, Cami le Chau temps y He- !c i en to a l a ñ o con i n t e r é s . Se e l e v a r á el 
r n o t , y el presidente del pa r t i do , s e ñ o r c a p i t a l socia l del Banco y el Es tado con-
y " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " van"a~ser disuel- la t regua n ^ o c i a d a Por las au tor ida- i A b o n a r e m o s 1 0 pese tas p o r i o -
tas, des. Se p r a c t i c a r o n algunas detencio-, t O ^ a f í a p u b l i c a d a 
'nes que poco d e s p u é s se de3aron s in s ^ 
luevo Gran Maestre deiefecto- »¡¡IW!«¡IIIB!ilH!ll¡ni!!l 
la Orden de Malta 
Los conflictos pendientes: ̂  , 
Ucho muertos en una 
,!!liB!!iliB,!:"ll"!a,;,¡: 
B A R C E I J O N A , 30.—El gobernador c i -
R Q M A , 30 .—El Consejo Supremo de v i l ' al rec ib i r al m e d i o d í a a los per io-
i t i n u a r á i n t e r v i n i e n d o en'el m i s m o y ten- l a o rden de M a l t a ha elegido g r a n maes-idistas ' fué Pres:untado si en la r e u n i ó n 
' t ^ í T ™ ? } ^ ™ } * ^ - t r a c i ó n , t r e de l a orden a l p r i n c i p e Ludov ico C h i - \ f % ^ 0 T ^ / ^ ^ r a l ^ r í f h a b í a C u 
e n 
m " h i A v r x " c r i ' < y » n f A l U c r A i 5 6 crean a d e m á s dos puestos de vicego- g i A l b a n i . — D a f f i n a . i i i u i u g i g c u i L C n c g o bernador necesarios por la e s t a b i l i z a c i ó n ^ atro invitados y cuatro policías 
g r i s ú , pereciendo c u a t r o mineros y re - d ido hacer a l a c i v i l i z a c i ó n h u m a n a . " 
su l t ando otros var ios con graves he r i - ' P o r cons iderar estas palabras ofensI-¡ 
das. 
ayer a Cabo Verde 
el profesor M i l l e r . 
L O S P A R A D O S 
L O N D R E S , 30 .—Comunican de F i l a -
de l f i a a l a A g e n c i a Reu te r que n u m e r o -
sos obreros parados que l l evaban uua l 
bandera en l a que se l e í a l a i n s c r i p c i ó n E l N a u t l l u S d e b e d e Salir 
de "Noso t ros somos belgas, s e ñ o r Hoo-
ver . ¿ P o r q u é no se nos p roporc ionan 
v í v e r e s ? " , h a n real izado una manifes-
t a c i ó n ante u n Club donde el pres idente 
a s i s t í a a una ceremonia. 
L a P o l i c í a d i s p e r s ó a los man i f e s t an -
tes. 
vas p a r a I n g l a t e r r a , el Consejo h a dado P O R T O P R A I A (Cabo V e r d e ) , 30.— 
por t e rminado el con t r a to firmado con E l h i d r o a v i ó n g i g a n t e " D O . X " ha l l e -
palacic 
resuelto el conf l ic to de los obreros de l | 
por la e s t a b i l i z a c i ó n , _ ¡ p u e r t o y m a n i f e s t ó que en la Genera l i - M E J I C O , 30 .—Comunican de To luca 
y la a m p l i a c i ó n de la esfera de a c c i ó n | p f t l . a l ^ c ^ K * . ^ ^ * . « . « ^ U ^ ¡dad f a c i l i t a r í a n por la tarde una nota 
del Banco .—Córre la Marques. 
que 
Frente único 
P a r a l o s o b r e r o s S i n f r a b a i n " ^ I t c m t a r i a i ? PO/. ^ carue una ñuta en l a c e l e b r a c i ó n de una boda en 
i a a a i v o u a j i c r u í » M U i r a D a j O Isobre l a c u e s t i ó n . Anad io que se ha ne- í ta]f iVÍ, har. ^ , , ^ 0 s a r o r i e n t o ^ sUce-
• igociado una t r e g u a pa ra que las res- A- t aUya nan o c u r n o o sangr ientos suce-
Donativo del Obispo de Almería P ^ t i v a s Asambleas de obreros acepta- sos a consecuencia de los cuales h a n 
y u n c t i i v u u e i voispo ae M i m e r í a sen la f ó r m u l a presentada para resol- resu l tado v a n a s personas muer tas . 
U n o de los inv i t ados , s in duda algo 
h o y para e l P o l o 
Ayer terminó sus pruebas 
N E W L O N D O N ( C o n n e c t i c u t ) , 30.— 
E l s u b m a r i n o " N a u t i l u s " , que u t i l i z a r á 
sado a las 15 30 a - i i o u ^ A , uu.—auuguus pa.ruuusi ver el conf l ic to . I n t e r r o g a d o sobre l a 
° • > • [po l í t i cos republ icanos y el p a r t i d o socia-j A L M E R I A , 30.—El Obispo ha enviado huelga de ladr i l l e ros d i jo que las bobi- borracho, in ic ió una r i ñ a con otros y 
L O S V U E L O S D E H A W T S l i s t a han celebrado una r e u n i ó n y han Ia1 alcalde 250 pesetas para c o n t r i b u i r a1 las que p o d r í a n t r aba j a r no son suf i - a los pOC0S momentos ae c ruzaban v a -
L E B O U R G E T , 30 .—El a-viador ñ o r - 1 acordado f o r m a r el f ren te ú n i c o p a r a i i a s u s c r i p c i ó n con destino a los obreros cientes para el abastecimiento de las ^ diSparos. A n t e 3 de que l a P o l i c í a 
t eamer icano H a w k s ha l legado a este las lecciones anunciadas por e l ^ - f e s X f ó n C ~ \ u e % a > ^ a . - t e r v e n í r pa ra separar a los 
a e r ó d r o m o a las 16,50, d e s p u é s de efec- no y aceptar en p r i nc ip io l a r e v i s i ó n del » * » E l no ha par lamentado con los obrerosIcontendientes h a b í a n m u e r t o a conse-
t u a r l a v u e l t a a F r a n c i a de 2.100 k i l ó - l a c o n s t i t u c i ó n del a ñ o 1 9 1 1 . — C ó r r e l a ; C U E N C A , 30.—Los funcionarios de h J p e r o P r o c u r a r á evi tar incidentes con l cuenc i a de los disparos c u a t r o i n v i t a -
me t ros , i Marques . ¡ D e l e g a c i ó n ' d e Hac ienda han dejado un obieto de que todo se desarrolle con! dos y otros muchos s u f r í a n her idas de M a ñ a n a s a l d r á p a r a Copenhague, 
A m s t e r d a m , Bas i lea y R o m a . 
Semana antituberculosa 
L I S B O A , 30. — M a ñ a n a e m p e z a r á la 
Semana an t i t ube rcu losa con u n a s e s i ó n 
L O N D R E S , 30.—Los j ó v e n e s esposos soieinne en l a Sociedad G e o g r á f i c a . A s i s . 
d í a de haber pa ra los obreros parados. 
* » » 
i t r anqu i l i dad . Sobre las lecciones a i m p o r t a n c i a . 
;concejales que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , . Cuando y a se h a b í a n apaciguado a l -
A V T T A T^n A i H ^ n a ^ o Ho1 ^ J** q u ! esPera,se d e s e n v o l v e r á n p a c í - i g o los á n i i n o S , los inv i t ados i n i c i a ron 
A V I L A , 30.—En el despacho del gober-,ficamente y n e g ó que el in te rvenga p a - ; „ „ „ ^ ^ ^ ^ ú o t o i i o « o ^ n i ^ n , 
n a d o r s e reunieron los representantes de ra nada n i que haga recomendaciones!una segunda b a t a l l a campal , esta vez 
l a Prensa pa ra estudiar l a fo rma de re- de n i n g ú n g é n e r o . ¡ c o n t r a l a P o l i c í a po r parecer i n o p o r t u -
mediar l a c r i s i s de t raba jo que padecen! Sobre el nuevo jefe super ior de P o l i - 03- su i n t e r v e n c i ó n en l a p r i m e r a con-
. v ^ v . ^v,.los obreros de A v i l a . Se a c o r d ó ab r i r cía de Barcelona, d i jo el s e ñ o r Compa- ' t i enda . E n esta segunda r i ñ a resu l t a ron 
idamente sus pruebas, rea l izando var ias t u a r u n r a i d a é r e o m u n d i a l a bordo de c o i m b r a , doctor Lopo Carva lho . juna s u s c r i p c i ó n y c o n s t i t u i r una j u n t a de 7iys que no t e n í a n i n g u n a no t ic ia de s u ' c u a t r o p o l i c í a s muer tos . F i n a l m e n t e 
inmers iones en aguas poco profundas , j un a v i ó n cons t ru ido por ellos mismos . S e g ú n las e s t a d í s t i c a s de 116.352 per-|Personas prestigiosas de esta cap i t a l y llegada a esta capi ta l . I acud ie ron g r a n can t i dad de fuerzas eií 
B U C A R E S T , 3 0 . - E 1 m i n i s t r o de l I n - j H o y e s t á embarcando diez m i l ga lo- Creen que el coste del v ia je no r e b a s a r á sonas muer t a s en l a n a c i ó n el P a - : ^ 1 * ^ Agradecimiento de l a s ! s ^ o r r o de sus c o m p a ñ e r o s y los con-
t e r i o r ha suspendido en sus funciones a l i ñ e s de combus t ib le y 1.300^ deJubnfi- las 700 l i b r a s esterl inas, i nc lu idas las sado, ^13.000 perecieron de t u b e r c i ü o s i s | ^ c e o s a c a u ^ Pa i a s L ? r i p c i ó n q i e fué en tendientes pud i e ron ser dispersados. L o s 
Ordenes religiosas i supervivientes de l a accidentada y t r á -
g ica boda t e r m i n a r o n en la c á r c e l . — 
— • "-.^J , v^u^ iA.i.íííjLja.La.' > —* • OUÍCIIHIC cu La ow^icviau \jtwgia.xi^ci.. .n.010. 
E L I a l c a l d e d e o U C a r e S t l 6 1 1 s u p royec t ado v ia je a l Polo S u r H u - ' n o r t e a m e r i c a n o s Charles D a y h a n sa l i - t i r á el pres idente de l a R e p ú b l i c a y ha -
J . J j b e r t W i l k i n s , h a t e r m i n a d o sat is facto- do del a e r ó d r o m o de H e s t o n p a r a efec- b l a r á el c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de ¡los obreros de v i l a . e a c o r d ó a b r i r cía "de" arcelona, "dijo "e í^séñor ^ o pa-i t ienda . n esta segunda r i ñ a r e su l t a ron 
J J U S P ^ r i C i l C l O I íHa oTif o ene T»-nioViaa T-ooH-TQ-nílr» m>«(aa I t l lAi* u n ra n4rf»n nnr t in l n VinrHn dp> /~i^ V«n A n T /-<nmTn1V>A I nnn c!iiuf>rinr'iriTi \r r»r»rtotifníf una -innf o Aa — « — i A: _ j _ n.. I >s»i:ncn^ _ i . TT • 
alcalde, m i e n t r a s se i n s t r u y e el expe -can te s , c r e y é n d o s e que e s t a r á l i s to p a r a 
d'ente sobre l a g e s t i ó n f inanc ie ra m u n i - ¡ z a r p a r m a ñ a n a domingo , comenzando 
c ipa l . l a p royec t ada e x p e d i c i ó n . 
notas de H o t e l . ^ i y en L i sboa de 10.063 defunciones. 2.600jpa^e2^daOh0y ^ ^ 0 ^ funcionar ios de la 
L a r u t a escogida es Pans , B e r l í n , | f ue ron de esa enfermedad. — C o r r e i a l D i p u t a c i ó n , que han dejado un dia de ha-' 
Bagdad, India y China. Marques . 
ber para los obreros parados. 1 F- U l C E L O N A . 30.—Los rectores y di-1 Associated Press . 
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E l S i ü C A T f l UNICO D [ 
ASTURIAS DECLARA LA 
HUELGA GENERAL 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ^ d e 1 7 0 . 0 0 0 p e s e t a s [ [ { I V I A D E " N I 
L A R A . "¡A las tres..., la niña 117452).—A las 4: Ac tua l idad . F lo r ido r , p o ( C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lor9-| £1 p e r j u d i c a d o GP l a 038! t o t a l i d a d 
l l ic ía por amor. L a d e s i l u s i ó n de Pe r iqu i - to-Cnicote. U l t i m a semana.—A las 6,30 y j • i • * n i 
para usted í to. E1 pueblo del pecado.—A las 6^0 y 10,30: Miss Cascorro. ¡ E x t r a o r d i n a r i o CS OOn J a C i n t O B e n a v e n t e 
H a alcanzado a l s e ñ o r M u ñ o z Seca la 10,15: A n u a l i d a d . F lo r ido r , po l ic ía por é x i t o ! (22-5-931). , • 
í ^ i i i i v n r a r i f S n dp nup pl e n t r p m é s ñ o r sp'-iainor- L a v i r t u d del amor . E l pueblo del; . E S L A V A (Pasadizo de San GInéa ) .— 
^ Z ^ t l T o ^ S ^ S ' ^ ^ P ^ O ( U ^ 9 8 b ) : . . . . 1 lRev te t aa . -A las 6,45: La. princesa Ta-1 Cae por el hueco del ascensor. El 
UNA CORRIDA EN CACERES QUE EMPEZO BIEN Y ACABO MAL. 
TOROS EN ARANJUEZ 
« . n ^ . n ! r-. . ¡ T T T " - ; ^ ñ ^ Y 6 " 63 ^ n e r o i n f e r i o r que se p u e - p C I N E G E N O V A - A las 4. 6,30 y 1 0 , 3 0 : ' r a m b a ñ a (fastuosa p r e s e n t a c i ó n ) . - A las 
EMPEZARA EL LUNES, CON CA- d« hacer de cualquier mane ra p a r a s a . - p ^ ^ entre fieras> A las p a r t a s der 10,45: Las pavas (el mayor é x i t o de r isa) 
RACTER INDEFINIDO h r del paS0' cuan-do P^c i samen te , p o r j A n t á r t i c o . An temio , cargador del Volga.1 (26-4-931). 
infatigable "Caco" no reposa 
Esta novi l lada con cuat ro n i ñ o s y ocho Sigue al trasteo c lás ico , el adorno va-
toretes d e b i ó darse el jueves. Pero se ¡ l iente , ejecutando parones con la diestra, 
da el s á b a d o con la "perversa" i n t e n c i ó n c i ñ é n d o s e al cos t i l l a r enormemente y fa-
de molestar un poqui to a la empresa de | ro l i l los y rodil lazos de br i l lan te efecto. su m i s m a brevedad que imp ide adornar-! Lunes, a las 6,30 y 10,30: i - u a l p r o g r a m a , E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). - M a r g a r i t a I D o n Ernes to P é r e z S a ú c o , de cuarfenta d.e m?leslar un ^ ^ " T l X t ™ mPdTo. d ^ T ^ . . -
lo con l a . galas del i n t e r é s y de l a e m e i J I N E I B E A L (Doc to r Cortezo ^ - ^ r g u ^ l O . S O : estreno de F e r m í n G a l á n siete ^ ha denunciado que losNÍ ^ 0 ^ A ^ I n f S £ ef teTc^de l̂oí 
El Gobierno había rogado que SUS- ción, requiere u n cuidado exquis i to y I6 y 10.30: L u p i n o es b a r ó n . L a n i ñ a quie-jde A l b e r t i . 
pendieran el planteamiento ¡ p e r f e c c i ó n de la f o r m a . i F r i i a n d 
E l s e ñ o r M u ñ o z Seca ha sal ido del pa- i f jyams. 
plaza ma- i donde le empi tona la res d e s t r o z á n d o l e 
a la ho- la ta legui l la . D a v i d Llceaga se levanta y 
Na tu ra l - ! ataca val iente con el h ie r ro cobrando 
57 r» . i i ^ j * so, pero no ha hecho u n e n t r e m é s , sino i b a rcos^ 'pe rd idos , ' po r 'V i rg in i a V a l l y (30-i la obra.—6.3Ó y 10,30: "Rosas de sangre 170.000 p e s e t a s / E l s e ñ o r P é r e z S a ú c o . mente! ^ . "na g ran estocada que corona con el 
fen P a s a j e s se h a . a c e p t a d o e l a r b l - ^ paso de comedia bast0 y convenc o-:9-930). i o E l poema de la R e p ú b l i c a (3-5-931). qUe es secretar io p a r t i c u l a r de don Ja- Se j o r r e n reses de A h p i o Tabernero descabello. O v a c i ó n , o r e j a , sal ida en 
t r a j e g u b e r n a m e n t a l p a l , efect is ta y fabr icado a brochazos. 
L a s i t u a c i ó n es forzada, el d i á l o g o to r -
E L LUNES S E REANUDARAN P f c o ° abUDdanc?a d ^ 
C I N E D E L A O P E R A . — A las 4,30,1 L A R A (Corredera Baja . 17).—Funcio-:cinto Benavente ha manifes tado OUP dpi para Chlí3ul to de la Audiencia , Manolo 
,30 y 10,30: Canuto y el bello sexo. Eva-jnes populares, tres pesetas b u t a c a . - A ; ™ 
ó n sensacional. N o t i c i a r i o Fox. E l p r í n - ^ a s 6,30: ¡ P a r a t i es el m u n d o ! y ¡A l a s ' dme i0 robado, 131.000 pesetas pertene-: ceaga> chaval de Méj ico , que debuta en 
para Chiqu i to de la Audiencia^ anolo hombros... 
¡Y consuelo general del r e m o j ó n ! 
LOS TRABAJOS 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , en el que 
itres..., la n i ñ a para usted!—A las 10,45: cen a don Jac in to ; 2.400 a o t ro s e ñ o r nuestro ruedo. Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
La corrida de Aranjuez 
¡algún que o t ro chiste t iene eficacia. C I N E SAN C A R L O S (Atocha, 157. Te- |Tres , eran tres tres (g ran é x i t o c ó m i c o ) . l l a m a d o don Pedro Clemente y el resto E l debutante y el de la Aud ienc ia for-
L a labor de Gaspar Campos, que c e - j i é f o n o 72827).—A las 4, 6,30 y 10,30: No-1 (20-5-931). _ |has ta comple t a r las 170.000 son joyas m a n la tanda de l i d i a frente al_ bicho 
lebraba su beneficio, fué a c e r t a d í s i m a , a ' t i c i a r i o Fox 
fi^a^s, r e c ^ S o y ^ t ^ r ^ i Z l ^ v ^ L T n S ^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ ' i c í ^ o r ^ & d t o ' d e ^ Ú : | . £ D u r a n t e ^ b rega 'b l anda s V c & a l > u e l o | A R A N J U E Z . 30 . -Esta tarde se ha ce, 
le siem p a r a nacer naaa. ^ ^ ^ , I Jeane t te Mac Dona ld en la superproduc- ñoz Seca) (12-4-931). Los c o m b m í s t a s t n u n f a n varias veces, a pesar de cuya "inofensi- lebrado con buena entrada la corrida ex-
v i d a d " no vemos nada lucido en el ca- l i raordinaria de la liesta de San Fernando. 
se" p í t u lo torero, ¡Asiste el alcalde de Madr id , que es aplau-
z a m i e n r ó d e l a huelga oue "tienen anun- que se e n c a r g ó del pape l que has ta ahora na lunes: A l t a t r a i c i ó n , por Gustavo F i o - des recitales por G o n z á l e z M a r í n . ' f f ^ o r ^ ^ COn domici110 en A-^a- E l N i ñ o de la Audiencia pone dos pa^dido y se oyen vivas a la Repúbl ica . Toros 
ciada para el d í a 1 de jun io , pues como h a b í a hecho A n t ó n o Vico , r e s u l t ó t r i u n - l i c h y Gerda Maurus (14-4-931). I Z A R Z U E L A , — C o m p a ñ í a G a r c í a L e ó n - la, 129. d e n u n c i ó que cuando acababa de res de rehiletee no m á s que medianos y; de Contreras, terciados, para Marcia l La-
se sabe han plenteado el conflicto por fan te en l a difícil p rueba C I N E S A N M I G U E L . — A las 4,15, 6,30 Perales.—6,45: E l crisol.—10,45: L a p e r ú - r e t i r a r 1.200 pesetas de l a Caja Pos ta l luego muletea sobre la derecha, compo- lan^a. Barrera v Domin-ío O r ^ ü a . 
ouerer se les conceda la j o rnada de sie-; J da l a O 3̂  10-30: Los á n g e l e s del inflerno (Jean lera (con asistencia de los s e ñ o r e s Mu- ide A h o r r o s se 'e a c e r c ó u n ind iv iduo y niendo la figura en dos o tres muietazosi Primero. Negro, uobia bien. Marcial 
te horas y él aumento de dos pesetas „ * # ' H a r l o w y Ben L y o n ) . E l mayor é x i t o de noz Seca y P é r e z F e r n á n d e z ) Una p e s e - , f i n g i é n d o s e empleado de aquel la o f i c ina ^ la mona toma de mala gana- E1 P"" ^ saluda con cuatro ^ ^ n i c a s superiores y 
pn el i o r n a l v a ñ a d í a que el Gobierno! . „ / a„ i l a temporada (29-4-931). ta butaca, 0,25 general (20-9-930). . ° , f on f ldan a nrPtPxtn HP hahPr blico tonia a chufla la faena y el ma- laefíü se auorna en el primer quite. Ba-
E n el t e a t ro A l k á z a r c e l e b r ó su bene-| d ^ í a L ^ A R G U E L L E S ( M a r q u é s de R O M E A — A las 6,45 y 10,45: é x i t o de le P-ai0 Ja cant idao a p re t ex to de üaoer ^Anr o U r t a„nr,„a n i « B n ^ f o r a a L ^ . - a„ f „ r n n tnr**, formídahiPmon. 
rogaba hiciese gestiones cerca del S ind i - ; E n P a r a t í es el nnmdo se m o s t r ó ! c ión de los Ar t i s t a s AsoCiado.s L a novia ; T E A T R O V I C T O R I A (Car re ra de San C o n c e p c i ó n N a d s l C a t a l á dP 
cato Un ico mine ro para logra r el apla- a la a l t u r a de s iempre. M a n u e l Dicen ta , inümero 66 ( ú l t i m a s exhibiciones) . M a ñ a - J e r ó n i m o , 2 8 ) . - L o s d ías 3 y 4, tres g ran- / f " 1 * „ « oS, o ^ n V ' M í 
f o T ^ í d e ' m o r S H o r t e n s i a Gelaber t con l a reposi-1 urq^oHI ^ x™ erroftr-
se a p r o b a r á n E l s e ñ o r Vargas, a l hablar c ión de l a comedia^ de Benavente " L a | fono_33579) 
tador p incha alto, aunque sin apretarse r iera, en su turno, torea formldabiemen-
en el ataque. Y como en el segundo en- te. Or l e l a no se luce en su quite. Rafae-
C I N E M A C H U E C A (Plaza de C h a m - T r á v a g l l n i con t ra Edmonds B e l l i n g r a d ; , . p t d Toledo o b s e r v ó aue le se-icosa' cerdea ante el e s c u a d r ó n , s in des-1pinchazos feos. íP I tos . ) 
b e r í , 4. Empresa S. A . G. E . Telefono cont ra Grunewald , Feres tanoff con t ra F u - i ^ ^ u e n i e . ^ . ^ a o !mentir , s ín embargo, la casta al a g a r r a r - ¡ ' Segundo. Cá rdeno , pequeño . Barrera da 
"ise con la vara . L a l i d i a que recibe es ma-idos verónk-as aceptables y luego hace bue-
escuadril la del amanecer (Ri-'10,30: toda la g ran c o m p a ñ í a de c í rco . ¡ Sereno h e r d o por u n g i t a n o i sablazo, acaba de mala manera con eligo larga unos lelonazos por la cara, puea 
cha rd Bar thelmess y Douglas F a í r b a n k s ' L o s i r rompib les , volteadores, Pompoff- L a noche pasada se r e t i r a b a a su do- p r imer acto de esta becerrada. iel toro e s t á quedado. Sigue con pases dia-
( J . r . ) (14-4-931). , IThedy, e t c é t e r a . Campeonato de luchas. | m i c } l i u n Chofer y en ha p rox imidades E l segundo novi l lo , t a m b i é n poqui ta i tanciados y termina con e! toro de cinco 
E n e l C i r c u l o de Bel las A r t e s ha da- i 33277).—primera y tercera secc ión , b u - ' ü a o n d o . 
' la , por o t r a parte y a s í Manolo Bejaranolnos quites. (Ovación.) Con la muleta to-
camlno y cuan- tiene qUe sujetarle en tablas del 2 con rea ai bicho en tablas con pases altos, en 
A n t o n i o Le iva m u ¡ e f a z o s bajos antes de p inchar le sin redondo y de rodillas, muy valiente y de-
lanz r cn sobre soltar. Repite con el h ierro , q u e d á n d o s e cidido. (Ovación.) Receta una buena esto-
él. E l chofer l o g r ó desasirse de ellos y el toro a l sentirse herido. M a r r a en hue-jcada que t i r a al bicho. (Ovación, oreja y 
C I N E S I g r i t ó en demanda de socorro. Los a t r a - s o tres veces m á s y cala al fin a t r a v e l vuelta al ruedo.) 
C I N E A V E N I D A ( P i v M a r g a l ! 1^ cadores desaparecieron. saf,0' in ten tando s in fo r tuna el desea- ¡ Tercero. Negro. Es bravo. Domingo Qr, 
^ ^ ^ m ^ ^ ^ ] A ,os pocos momentos se fe ~ S palmas de la t a r d . s u e - ' í S c T S S T ^ S o ^ S 
A las 6,30 y 10.30: Vaya una vida. Siem-iel sujeto que p a r e c í a gicano y entonce.-,inan en honor de Maravu ia . a l ejecutar vahzan en quites, oyendo olés. E l púbá-
Pr® a í c r t a ^ ^ a m u n d L o w e . . _ 1 se d i r i g i ó a l sereno. M a n u e l Fernandez áos c e ñ i d í s i m a s v e r ó n i c a s en la serie ini-1 co se muestra muy satisfecho de la marcha 
i i A - TA-JA ^ i a z a t a6*03-", P é r e z , de cua ren ta y un a ñ o s , con d o m i - c ia í de saludo a l tercer c o r n ú p e t o . \úe la corrida. El toledano coge los trastos 
y P é r e z . 
raba de su sensatez no se o p o n d r í a n a 
este deso del Gobierno. D e s p u é s el go-
bernador h a b l ó por t e l é fono con el m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , el cual le con-
firmó el te legrama enviado y le dijo que 
hiciese los mayores es" 
g ra r l a s u s p e n s i ó n de 
bernador se congra tu l 
que h a b í a re inado ay^.r con mot ivo aen y «u uuas imcaa VÍC ¡ J ^ ^ ^ W , i ^ ' - ^ ^ - 3 Hockey . Sous les toi ts de Par is F e r n á n d e z y Lejona con t r a G a l l a r í a I I 
paro decretado por el Sindicato Unico . j M a n a I sabe l no h a c u m p l í lo a ú n los (13_3.931). 
D e s p u é s el gobernador r ec ib ió en su j diez y siete a ñ o s de edad. Creemos des- C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
despacho a los direct ivos del Sindicato -
Unico , a los que d ió cuenta de los deseos 
y a las promesas del Gobierno, y contes-
t a r o n que a c c e d e r í a n a l a s u s p e n s i ó n de 
l a huelga si el Gobierno derogaba el de-
creto del general P r i m o de Rivera , esta-
bleciendo l a j o m a d a ú n i c a de o c h i ho-
ras , t a n t o en los trabajos in ter iores como 
exteriores de las minas, y d e j a r í a n para 
ovo se discutiese po r las Cortes, el es-
tab lec imiento def in i t ivo de l a j o m a d a de 
siete horas y la c u e s t i ó n de aumento de 
j ó m a l e s . Si el m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n no accede a esto, el lunes i r á n a l 
pa ro general. 
E l presidente del Sindicato mine ro so-
c ia l i s ta . A m a d o r F e r n á n d e z , ha vis i tado 
a l gobernador c i v i l para quejarse en 
nombre de la o r g a n i z a c i ó n de las coac-
ciones de que fueron objeto ayer los obre-
ros afiliados a l a U . G. de T . por no que-
r e r i r al paro in ic iado por el Sindicato 
de luego cuanto dice el i l u s t r e Guer- s. A . G. E . ) .—A las 4: Pronto, u n m a r i -
v ó s , ¡ m á s g r anad ino que el A l b a i c í n ! , do. Sherezade.—A las 6,30 y 10,30: P ron-
y consignamos el é x i t o de M a r í a I sa- to, un mar ido . Casi casados. Sherezade 
e l L p o s d e t f a r t e P r Ü n e r a ^ ^ l 0 3 | ' « O N ^ N T A l . C I N E S I A (Atocha, 87, 
campos a e i a r t e . 0„íqQ,11, A las 4, 6,30 y 10,30: Revis ta Paramount . 
A u r e l i o A n g l a d a es u n t e n o r andaluz E3te es m i amig0 peDÍ to el a c o r d e ü . 
que e s t r e n ó una ó p e r a de M o r e n o T o - nis ta . L a incorregible (18-3-931). 
r r o b a en l a ú l t i m a t emporada del tea-, P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
t r o Rea l . Cuen tan sus paisanos, los m a - ga l l , 13. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
l a g u e ñ o s , que en c i e r t a o c a s i ó n , p a r a 16209).—A las 4: B r o n c a en el tejado. 
on tres los lances apretados y y muletea embarullado, dando pauses feos. 
ia l que p i d i ó aue de tmiese al a t racador , p intureros que t i r a en el p r i m e r quite y , Entrando muy bien larga una buena es-
CJ s E DOS D E M A Y O ( E s o í r i t u San ^ A l n o t a r el' g i t ano aue se iba contra!crae valen a l m a d r i l e ñ o una clamorosa;tocada que mata. fOvaHAn.) 
to, 34. Empresa S i í G E T ^ é f < m o él s a c ó u n p i s t o l ó n e hiZo cua t ro (ÜSpa- ° v ^ n . E l p e q u e ñ o Bejarano se quema Cuarto. Negro, de poco poder. Marcial 
i 7 á ^ 9 > A i o c c -iK „ i n i c : / ^T; , , „ . 1o f l l o . o y mete su quite val iente, rematando el ?.ncea bien y es anlaudido E n qu tes no 
1 7 4 5 2 ) - A las 6,15 y 10,15 ( p o p u l a r ) : |rog c o n t r a el 8 e m ^ , ^ d c ^ ^ l a J ^ , ^ M a r a ^ i l i a i con un estilo de g ran hace nada. Lalanda banderillea de poder a 
uxa iaoo por ei caviei torero. poder, siendo ovacionado. Coge loa traa-
y le condujeron a la N 0 hay que decir que ©1 t o r i l l o es sua- tos e inic ia la faena con un pase rodilla 
donde se le a s i s t i ó de visi inu. a d e m á s de biando y quedado an- en t ierra. Luego da pases en redondo y 
D i c h o excelente a r t i s t a ha dado u n con- P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del n r i j e b e i T c T N o u T i a r ^ h e r i d i s , una en el pecho, sin or i f ic io I jacas y peones. molinetes y rodillazos. Juecra maienaimen-
c ie r to , a c o m p a ñ a d o , por A l v a r e z Can- Callao, 4) .—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Co-pe luquero (dibujos) . Amanecer de amor , de sal ida y o t r a en la r o d i l l a izquierda. : Como si fuera poco se castiga el ani- te con el toro tocando lofl pitones y na-
tos, f i gu rando en el p r o g r a m a obras de sas del c a r i ñ o . N o t i c i a r i o Fox. Mickey , por N o r m a Shearer (est .eno). P r o n ó s t i c o reservado, ma l ' él m i s m i t o .saltando la ba r r e r a l ím ciendo toda clase de filigranas. (Ovación.) 
A u l l i . To r roba , D e m o n y D o n i z e t t i . T a n - v io l in i s ta . C o r a z ó n mar ino . Lunes, a las, C I N E S A N M I Ü U L L . — A las 6,30 y -Rn l a Casa de Socorro procedieron a piamente, quedando encaramado en un Con cl estoque on'ra mal y echándose fue-
to las obras como las in te rore tac iones 6'30 y 10'30: igua l Programa (29-5-931). iio,30: Los á n g e l e s del infierno (Jean „ Z . " ' o l h p l . i f i n v =P rons ip-u ió extrae'-- buj;Iader0 üe l ca l l e jón . ra colocada una estocada. (Pitos.) Vuelve a 
de A L l a d r ^ e r o n m u v del S P L E Y E L C I N E M A (Mayor,_6 y 8. T e - | H a r l o w y Ben L y o n ) . E l mayor éx i to de ° P f * J f her id0 y 36 c o n 5 ^ e^ rae - Todo lo cual quiere decir que el toro entrar y receta otra estocada con derra-
de A n g l a d a .ue ron m u y del agrado del l é fono 9 5 4 7 4 ) . ^ las 4: Secc ión in fan t i l . ; i a temporada (2Ü-4-931). ^ l a bala- . , ^ v , :"a ^ mad,!1,0. Pero M a r a v i l l a lo re- me que d(í fln del bicho. (Ovación.) 
U n i c o como protesta con t ra los sucesos j aud i to r io , ei cual no e s c a t i m ó sus ap lau- regalos de juguetes a todos los n i ñ o s ; ' C I N E M A A C U E L L E S ( M a r q u é s de P o l i c í a y l a Guard ia c i v i l buscan a. fr3sca y ¡e tantea por alto, p a s á n d o s e to- QUinto. Ne?ro, pequeño v huido. E l pú-
de San S e b a s t i á n y protestar contra, la sos. J . T . p rog rama cómico .—A las 6.30 y 10.30: ú l - U r q u i j o . 11. Empresa S. A. G. E . Telé-1 agresor. ,"0 el t o i o m u y sereno y v a l e n t ó n . Se blSc0 lo protesta y pide que vaya al co-
I ^ v'̂ -zAr, í-oti le>'í-* echa la mule t a a la zurda y l iga un na rral- Como no hace caso el presidente hay 
m t O X i c a a a c w n i c j i a t u r a l lento y suave con el de pecho m á t bronca. A l fin salen los cabestros y se lo 
A r a t f l o OHas. de v e i n t i t r é s apretado y de e m o c i ó n , t o d a v í a por ro nevan. El sustituto es uno de la ganade 
pas iv idad de las autoridades. Re f i r i én -
dose a l paro planteado para el lunes, 
a f i r m ó F e r n á n d e z que el Sindicato m i -
nero socialista no s e c u n d a r á la huelga, 
pues tiene la promesa del Gobierno de 
que l l e v a r á a las Cortes las mejoras que 
t i enen solicitadas hace t iempo, y m a n i -
f e s t ó que r e c h a z a r á n por todos los me-
dios que sean necesarios las coacciones 
que el Sindicato Unico quiera ejercer so-
bre ellos para secundar l a huelga. 
A ú l t i m a hora de la tarde se r e p a r t i ó 
u n l a rgo manifiesto del Sindicato U n i -
co minero , en que, d e s p u é s de expl icar 
las reclamaciones que t ienen hechas, de-
c l a r a la huelga general con c a r á c t e r i n -
^definidq,.hasta que las_ peticiones hechas 
LTLO sean "una real idad. 
G A C E T I l L A S T E A T R A L E S 
Rosario Pino y Emilio 
Thuillier 
E l conflicto de Pasajes 
t i m a p r o y e c c i ó n de l a g r a n superproduc- fono 33579).—A las 6,30 y 10.30 ( f u n c i ó n 
c ión rusa Siervos (p roh ib ida por el an- 'de tarde a beneficio de los obreros sin 
t e r io r r é g i m e n ) . Butaca , tarde, 1,50; no- t r a b a j o ) : A m a n t e testarudo. Magazine. Justa 
che, una peseta (22-1-929). s i i p , detective. L a flauta encantada. L a a^n<5 s i rv ien te f u é as is t ida en la Casa zarle los a lamares el bicho, a l encajarse- ría ¿e urcola de bonita lámina , pero man-
R I A L T O (Avenida de Dato, 10. T e l é - nov ia 68 (Jeanette Mac Dona ld ) (114- I T ««««-^A Hlofr i to de Chamber5 de lo por delante. E n pleno terreno dei bu so. Barrera lo prepara para la suerte de 
fono 91000) . -A las 4, 6.30 y 10.30: Re- 931). ? . ^ 1 ™l i n i c i a otl-0 muletazo A n t o n i o y ya le varas. sin nada d¿ particular. E l público 
v i s t a sonora Paramount . L a pesadilla; C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham- i n t o x i c a c i ó n ae c a r á c t e r g i t w c . « ^ neno ^ hicho por l a cadera iz. Re abuire Hay DÍtos para el toro. Ba r re rá 
del maestro (dioujos sonoros). L a som- b e r í . 4. Empresa S. A. G. E. Te l é fono ber t o m a d o lej:a. Iquierda d e s p i d i é n d o l e al to y b u s c á n d o l e hace r n a faena inteligente y de al iño v 
Gloriosos en el t ea t ro e s p a ñ o l , a l f rente b r a de Ia iey* Es u n p rograma Para- 33277).—A las 6,30 y 10,30 (.popular; bu-! Robo e n u n a t i e n d a d e s p u é s en el sucio. E n t r e el na tu ra ! so- larga una estocada, arqueando el brazo, 
de n o t a b i l í s i m a c o m p a ñ í a de que t a m - inount (28-5-931).^ taca de pat io , 0,50): No t i c i a r i o . Jus t i c i a ' ' . bresalto se l l evan los monos a l her ido y y termina de dos descabellos, 
b i én son pr imeras f iguras . M E R C E D E S R O Y A L T Y (Genova, 6).—A las 4.15: de m a n d a r í n . A l i c i a Hockey. Sous les' E n Abasca l . 5, t ienda de comest ible , (.og8 los av5os de ma ta r el Chiqu i to di Sexto Negro, terciado, de bonita iá.nn-
P R E N D E S y PACO A L A R C O N . se pre- ^ ^ " ^ J - P rog rama conuco. Regalos de toi ts de Par i s (13-3-931). e n t r a r o n ladrones y se l l e v a r o n g é n e r o s la Audiencia . E l cual Chiqu i to trastea na. El Toledano le saluda con unas veró-
sentan el martes en el A L K A Z A R . con P i c h i . . — A las 6,30 y 10.30: E l c h i q u i t í n C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa DOr v a l o r de 275 pesetas y 25 pesetas valiente sobre la derecha, para entregar nicas v templando bien. (Ovación.) Con h 
el estreno de la comedia en tres actos, ^ la casa ( c ó m i c a ) . N o t i c i a r i o sonoro s. A . G. E . ) .—A las 6,30 y 10,30: A c t ú a - 'lp •„ ca i a r e e í s t r a d o r a el nov i l l o a las m u ü l l a s de un sopapo ten- muleta da pasos de pecho valientes. Sufrí 
de F e r n á n d e z del V i l l a r " M i casa,es u n í o x . « f i l a r en el frente (dibujos s o n ó - udad. ¡Qué dulce es la v ida ! E l l a es a.si. ' J 6 dencioso. un desarme. Sigue de cerca y da pase; 
In f i e rno" . ™ s ) ; K l t i b u r ó n (Le R e q u m ) por A l b e r t E l pueblo del pecado (11-3-930). Timo <'e 3.500 oesetas E l flamante torero D a v i d Liceaga sa embarullados. (Pitos.) Aligera la faena j 
Atendiendo la-Empresa a la é p o c a en Prejean. Lunes, a las 6,o0 y 10,30 (b iua- M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
.0 io. , f a ^ r , r t M ^ o h o rtp^rrnllnrsft. "a. ^os pesetas): el mismo p rograma A las 6.30 v 10.15 (butaca, una oeseta): 
 d  , D  |    i     .  .li,s:era   y 
_ . . . . z ,r „ , „ „ luda a l cuar to bicho con mov imien to de termina con una buena estocada, entran 
que la temporada a de desarrollarse, r a ° P i s-, 61 in P y p  A Pedro L ó p e z M o n t e s de setenta. áesasi.ká&bi^ Y que se puede do bien. (Ovación.) . 
aunque para ello haya ten ido que pres- (vU ^-J" i i ) . . . . . „ _ , _ „ „ . . / •• E r r o r de los gordos. Actual idades sonó- , a ñ o s , con d o m i c i l i o en M a r t í n e z raquier- toreal. el novi l le te lo demuestra el Chi-¡ 
c i n d i r de la . impor t anc ia de la c ó m p a ñ i a , : ^ I X ^ ^ ^ ^ l f ' ^ ^ ^ r 0 * i ^ f f i í&a G!í*™ont- E v a s i ó n sensacional ( d i - do ( G u i n d a l e r a ) , le t i m a r o n doá deseo- qui to de la Audienc ia e s t i r á n d o s e valiente! p . ; ^ ^ rL- f ^ - í a Círev** 
- í f f ^ V í o cso.onir.Hr. r-nlln Pn l l n r dp c incuenta ras' aborregada, p i l l a los palos Liceaga taní l lo de Triana y Bienvenida. E l ganado Melod.a / e g ^ n d o ( ^ l l o C o l l a ^ de c i n c u e n t a ^ á n . m o ^ duda de luc.rse muchc ha resillta(lo bravo y n.anejable, excepto 
mi-! V T K V P I r - i v í T ^ i A í M a v n r c v a T p 8T>S' COn a o m i c u l 0 en ^ " ^ a , a Pero no se luce, pues t a rda un semes- el sexto, que estaba inúti l , 
— J , • « A, ui J EÍ5U,::,LU_ F L E Y t i L LI.NE31A (Mayor . 6 y 8. Te- V5 en un0g almacenes de p a ñ o s de la t r - p_ mpter nar v medio de m e d i a n í - - P H m p r n n P P - r n r avp ta tm da do-? lancea 
no del infierno (hablada en e s p a ñ o l ) . Héfono 95474)—A las 6 30 v 10 30- la d i - , J ^ „ , „ n„ „ j „ T,"1 e en meT-er Par * " leoio ae rntaiani pr imero, negro. Cayetano aa aos lances 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del ve r t i da comedia c i n e m ^ M a y o r de donde es empleado, y s ima ca l i f icac ión . No hace Liceaga mas superiores y luego capotea para fijar al 
concierto de hoy, a las once y media de r i do por f avo r p o r ' A n n v O n d r a (bu- s u f r i ó lesiones de g ravedad . con la mule ta , j u g á n d o l a con la derecha bicho, consiguiéndolo recoger. E l toro acu-
la m a ñ a n a , en el R e t i r o : "Danzas h ú n - taca tarde y noche una peseta I n g r e s ó en el H o s p i t a l de Beneficencia or la cara hasta a b u r r i r al enemig de bien a los piqueros. E l Niho y Gitani-
garas": a ) A l l eg ro ; b) V ívace , B r a h m s ; ! R i A L T O (Aven ida de Dato , 10. Telé- genera l . i000 ayudas del peonaje le cuadra la res l io hacen buenos quites aprovechando la 
f ragmentos de "Los sobrinos del c a p i t á n !fono 9100O). A las 4, 6,30 y 10,30: Re- . , a l l a va 61 mexicano con media c a í d a bondad del toro, y Bienvenida hace otro 
Gran t " , Cabal lero; " L a mesonera de Tor- Vi3ta sonora Paramount . L a pesadilla Dos atropellos de gravedad ja largando el brazo. Ot ro sablazo. O t r o por chicuelinas superiores. E l Niño mule-
d e s í l l a s " , pavana. Moreno T o r r o b a ; " E n - del maestro (dibujos sonoros). L a som Tnf,n tnnrpa H e r r a n z de trece afios m á s • u n descabe110- a la ú l t i m a , coronan tea mal y distanciado y atiza media esto-
J u a n inores t i e r r a n z , oe i rece anos, el deglucido debut del mozuelo amenca-cada atravesada, varios pinchazos y des-
glo di recto del conflicto. Es ta noche ce-
l e b r a r á n una n ü e v a r e u n i ó n . 
Los pescadores r e a n u d a r á n el t rabajo el 
lunes, s in per ju ic io de seguir discutien-
do la f ó r m u l a de arreglo. 
Solución de un conflicto 
S E V I L L A , 3 0 . — E n C a p i t a n í a General 
h a n estado var ias comisiones de pueblos 
p a r a dar cuenta de haberse f i rmado en-
t r e patronos y obreros del campo, bases 
de t rabajo . E s t á en v í a s de s o l u c i ó n ia 
huelga de descargadores de pescado, que 
q u i z á quede resuelta m a ñ a n a mismo. 
Fábrica clausurada 
Z A R A G O Z A , SO.—Con m o t i v o de l a 
huelga que hay planteada desde hace 
unos d í a s en l a f á b r i c a m e t a l ú r g i c a del 
Tebo, ha sido clausurada la f áb r i ca . ' E l 
gobernador, al hab la r con los periodistas, 
d i jo que el lunes c o n v o c a r í a a una re-
u n i ó n de patronos y obreros con el Dele-
gado del Trabajo , para t r a t a r d é resol-
ver el conflicto y evi tar e l c ier re de la 
f á b r i c a . 
Respecto a l a huelga? de campesinos 
en e l b a r r i o de M o v e r á , d i jo que s e g u í a 
en i g u a l estado. 
E l gobernador m a n i f e s t ó t a m b i é n que 
h a b í á sol ic i tado del D i r e c t o r de Seguri-
dad el e n v í o de d i s t in t ivos pa ra los pe r io -
tas que hacen i n f o r m a c i ó n en la calle. 
Temor de paro pesquero 
C O R U Ñ A , 30.—Hoy c i r cu la ron por Co-
e r a a e e s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a lírT̂  U t u l a n - A las 6,30 y ^ B l c a n - t r ada de los dioses en el W a l h a l l a " , i b r a de l& ley. E ¿ un p rograma Para- c o r d o m c i l i o en S e e o v í a 71 su fr ió el 
tór del a r r i e ro ( e r an éxi to) (22-5-931). ^Wagner; " E l amor b ru jo" , completa (con- m o u n t (28-5-931). i con aorfic1110 ^ aegovia, í l , s u m o gra- no 
C O ^ I A I P r i n c i p e . ' u / . - A las 6,30: t r a l U s e ñ o r i t a V i l a r d e l l ^ de 
¡Di que eres t ú ! (butaca, cinco pesetas). Fa l l a ; ' T a r a n t e l a , Got tschalk . 
A í a s 10,30: ¡Di que eres t ú ! (butaca, 
cinco pesetas) (21-5-931). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—A las 6,30 (especial) y 10,30 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30: 
¡Di que eres tú! (21-5-931). 
cabella a l cuarto Intento. (Pi tos) . 
( co r r i en t e ) : Miss Cascorro. ¡ E x t m o r d i - n¡|ai:H|¡||.B|il,iB||OT 
n a r t n p v i t f l ! I V./-f>-H.il I . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- 'ves lesiones a l ser a r r o l l a d o en d i c h a ¡ Como si esto fuera poco empieza ai Segundo, negro t ambién , con bragas. GJ-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . LR v í a po r el a u t o m ó v i l conducido p o r su gotear. Es to va bien. tani l lo templa hasta lo inveros ími l en unas 
fecha ent re p a r é n t e s i s al pie de cada, p r o p i e t a r i o don Lu i s R o m e r o A m o r , que L a pasta flora o mantequ i l l a del q u i n - v e r ó n í c a s - E1 toro tiene mucho nervio y el 
ca r te le ra corresponde a l a de p u b l i c a - ¡ v i v e en Clemente F e r n á n d e z , 68, ba jo . i to torete es aprovechada bien a la v e r ó - & i t a n o 63 casi atropellado en un lance. Lue-
c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a d e ; E i lesionado i n g r e s ó en el Equ ipo Qu i - jn i ca por el Chiqu i to de la Aud ienc ia que 8 ° torea superiormente en el primer quite, 
l a obra.) ¡ r ú r g i c o . i8® entera a t i empo del dulce enemigo que Bienvenida y Niño de la Palma alternan 
'•¡fll«ll|-B,'|!WinillWi|«P " » * » ¡ t iene delante. P o r ello florea entre losbien- Gitanil lo empieza con un pase por 
r io é x i t o ! (22-5-931). r I " " - " - " " - " " ? " " B ^ B J I . H J l . & I I . H I l . B J J . B l i a i l . H I . H I i m i J J H HIII.BIJH.B.LIB j . A g u i l e r a e l ' P ^ z o s blandos que componen el p r i m e r ^0, y luego sigue con otros de pecho. Al 
E S L A V A (Pasadizo de San G I n é s ) . — ^ < O I * I C € < > > I ^ q ¿ ™ „ tercio, reposado v t i r ando del toro , que dar un afarolado superior sufre un desai-
evistas.—A las 6,45 y 10,45: Las pavas 51 y au to ió .4 (U a r r o u o y p roau jo lesiones acude dóc.1 amerengado como un a m i - m c . Pero c o n t i n ú a muy cerca y valiente. 
de c o n s i d e r a c i ó n a J u s t a A r r á i z C a r r o , go r e m o i ó n . Da otro farol superior y entra con el pin-
^ de t r e i n t a y c inco a ñ o s , que v ive en A n - Demasiado r e m o l ó n ya a l a hora de ch0 P3-1"8- dar un pinchazo delantero, otro, 
1$ d r é s Mel lado , 26. los muletazos que el Chiqui to admin i s t r a"11 desarme y luego, de jándose ver. colo-
r«™,H„/,fo «i „á*.tMrt* T „ i « tji«—»- a- sobre la diestra, cuando comienza a for - ^ la espada en todo lo alto, que no ha-
malizarse el c h a p a r r ó n . ce necesaria la punt i l la . (Ovación, oreja 
Como urge el remate el nene pincha y vuelta al ruedo), 
en hueco de p r i m e r a y en seguida t i r a En el tercero, Bienvenida lancea bien y 
(clamoroso éxi to de r i s a ) . ^ 
F U E N C A R R A L - — C o m p a ñ í a Alcor lza . ;«J 
4.30, 6,45 y 10.30: Rosas de sangre o E l A 
poema de la R e p ú b l i c a ( é x i t o indescr ip- y 
t ib ie) (3-5-931). ^ 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las ^ 
6.30: Tres , eran tres, y ¡A las tres..., l a A 
n i ñ a para usted! (butaca, cinco pesetas). »^ 
A las 10,30: ¡A las tres..., l a n i ñ a para y 
usted!, y Tres, e r an tres (ex t raord ina- ^ 
r ios é x i t o s c ó m i c o s ) . Butaca , t í e s pese- A 
tas (20-5-931). >£< 
M A R I A I S A B E L (antes I n f a n t a Isa-
bel) (Ba rqu i l l o , 14).—A las 6,30 y 10.30: ^ 
¡Todo para t i ! (clamoroso é x i t o de M u - A 
ñoz Seca) (12-4-931). % 
T E A T R O A L K A Z A R . — D e s p e d i d a de l a »«? 
c o m p a ñ í a . — A las 7 (butaca, cinco pese- $ 
r u ñ a diversos rumores relacionados con tas ) : L a ga ta de A n g o r a (de B e n a v e n - A 
), c u - t e ) . — A las 11 (butaca, t res p e s e t a s ) : ^ 
i l l i a m P o w e i l C o n d u c í a el v e h í c u l o L u i s F e r r e r S a -
•T< ramuza . 
n o s d a l a m á s a g r a d a b l e d e l a s so rp resas e n su 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n p a r a l a Paramount, t i t u l a d a 
O T R O S SUCESOS 
P o r el hueco del ascensor.—Don Jeró -
i u n bajonazo deleznable. ¡ T o d o sea p o r e s ovacionado. Luego coloca un gran par 
n¡mo_ Or tega López , de c incuen ta y nue-: Sobre el an511o empapado salta el sex-misma marca, un poco pasado. Termina 
M ye anos que hab i ta en N i c o l á s S a l m e r ó n , ! t o c o r n ú p e t o , no m á s respetuoso que los con otro un poco trasero. (Ovac ión) . Ma-
$ 1 !V n0J!f 0"*S P™™5*}™ ê™1-: otros, pe?o con u n b r í o In ic i a l que p i e r - "«^0 hac-
^ 1 ° £ ^f6. J 0 Í J L ^ ^ . f C.enSOr ̂ e en Lguida como todos, t a n pronto le *e rodi Ha* 
de frente, otro al cuarteo y Otro de la 
el desarrollo del conflicto pesquero 
yas repercusiones en esta c iudad preocu-
pan á profesionales y a-extensos n ú c l e o s 
de l a ciudad. L a m a y o r í a de los m a n -
¡ E s t e hombre m e gus ta! (exitazo c ó m i -
co) (8-5-931). X 
T E A T R O V I C T O R I A (Car re ra de San A 
" ñ e r o s son opuestos a l paro. Sin e m b a r - J e r ó n i m o , 28) . -Despedida de l a c o m p a - ^ 
.0 o c ^ r c H t . n , i A P1 h i ñ e s se nlantea- m a I r ene López Heredia .—A las 6,4o y •«? ígo, se aseguraba que el lunes se plantea-
r á el conflicto. Oficialmente, nada se sa-
be. M a ñ a n a se r e u n i r á n los obreros aso-
ciados aprovechando el descanso del do-
mingo y d e c i d i r á n la conducta que h a n 
de seguir. 
Censo de parados en Bilbao 
B I L B A O , 30.—El gobernador d ió cuen-
'• t a a los periodistas que h a b í a recibido \a. 
r & n o . f o . ^ Sepepe, Ra tae , Ateos . C a n o e n C h i n c h t 
_ 
10,45: L a princesa del M a r r ó n Glace (20- ^ 
5-931). 
hace una faena buena con pases 
y de todas las marcas. E l toro 
S d e 0 l a J ^ l l f „ t t ^ 9 i ) n A l A e . _ A ^ a . n d a . • . ' f l o r e a n ' u n poco Y l e " m e t ¿ n ía vara dos achucha P0«- terrenos de dentro y lo 
R I 
E L A L 
Todos los días en 
A L T O 
Se d e r r u m b a u n p a r e d ó n . — A y e r ta rde , " 7 ™ " " " / ' ' " " lleva a los medios, donde sigue la faena, 
a consecuencia de la l l u v i a de estos d ías , ] E t n o v i i \ 0 se achica n r o n t o ante los Sufre un desarme. M á s pases, media es-
< se d e r r u m b o u n p a r e d ó n del convento de • } uov iuo se acmea p r o m o ame ios descabella a la nmiipra íOva-
g l o s J e s u í t a s . A c u d i ó el servicio de i n c e n - p i c o t a f 8 r * ™ ^ * ^ suerte ^ a í 0 ción) descabella a la Primera- (0va 
^ dios y se adoptaron las medidas d e ^ r e - ; - ^ una l i d i a con horrores de he-C1ÓLa)-segunda mi t ad de la corrida ha sido 
^ v i s i ó n oportunas . N o hubo desgracias t d 
^ personales. 
so, ent re una l i d i a con horrores de he-
adero. 
A todo esto, sigue l loviendo, l o que mo- francamente mala y no es preciso rese-
lesta sobremanera a l p ú b l i c o de los ten- ña r l a - Cayetano, Gitanil lo y Bienvenida, a 
R o b o de prendas.—En el domic i l i o de 
Z A R Z U E L A . - C o m p a n í a G a r c í a L e ó n - A í de diecinueve a ñ o s aue h l w t a en R o í S ^ Manolo cala a la tercera con el esto- malhumorado llego a l crescendo, pues el 
i r a l e s . ^ , 3 0 : L a perulera . -6 ,45: E l cri-í^^^^^^ ¿ £ 0 ^ 37 2 ^ y se serena u n poco el t iempo. E l bicho estaba invalido de los remos trase-
, i _ i n i K - T V T a H n n Un. Ter remoto feon— - _,„„_ _ „ _ „ _ _„..._,„„_„„:_„,„_ _ _„,„_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ue oegovia. tu, le na aesaparecido u ñ a r 1 . . ^ ,-_ . rns TJ» UHÍO ha a M n i , r , ^ n t i m i r . ĉ c-kn-Pe r  sol.—10.45; M a r i q u i l l a Te r re o to (con V||i|MM|||«||i|ni{;i 
asistencia de los s e ñ o r e s A lva rez Quin- ' 
t e ro) . U n a peseta butaca, 0,25 general 
(25-5-931). 
R O M E A . — A las 4,45, 6,45 y 10,45: éx i -
to formidable de D o r i t a Grey, E n c a r n i t a 
A l c á z a r , R i t c h i e ( t r í o ) , M a r y Carmen, 
ros parados. T a m b i é n d i jo que' h a b í a re-
cibido un escrito en el que se exponen 
diversas f ó r m u l a s para resolver d i cho 
problema, que ha enviado a l presidente 
de la D i p u t a c i ó n para que l o estudie. 
E l alcalde ha" rec ib ido dos donat ivos, 
uno de 750 pesetas y o t ro de 600, envia -
dos por don J u a n Velasco y la r a z ó n so-
c i a l H i j o s de "Velasco, con Igua l fin. 
L a C o m i s i ó n de Hacienda del A y u n t a -
m i e n t o en su r e u n i ó n de hoy t r a t ó de l a 
crisis de t r aba jo y a e v o r d ó emprender re-
paraciones y obras en va r ios caminos y 
carreteras y repara r y b lanquear los edi-
ficios de propiedad m u n i c i p a l . E l A y u n -
11a y A m a l i a M o l i n a 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
6.30: g r a n c o m p a ñ í a de c i rco . Los i r r o m -
pibles. Perr i tos comediantes, volteadores. 
K a r r e y s y los c lowns de moda Pompoff-
Thedy, e tcé te ra .—10,30 : escogido progra-
m a de circo y luchas grecorromanas. I m -
portantes combates: T b o m s o n con t ra 
Chevalier , O l ive i r a con t ra Edmonds , Fe-
res tanoff cont ra Constant Le M a r í n . 
P A L A C I O D E L B I L L A R (Doctor Cor-
tezo, 4).—Todos los d í a s , a las 6,30 y 
10,45, interesantes par t idos a carambo-
las por profesores y "amateurs" . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
T e l é f o n o 17093).—A las 4.30 tarde (espe-
! i n i K ¡ i ; ! K I ! ¡ n i l i i B M 
t á m i e n t o ha acordado que del 1 al 6 sei ^ Del)ut de log pUntistag c h í t i v a r y 
haga la I n s c r i p c i ó n en el censo de ' o s | A i n P r imero , a pa la : I zagu i r r e y 
obreros parados pa ra ver el numero q u e - p ^ con t r a S o l o z á b a l y A b á s e l o . Se-
h a y y pueda d á r s e l e s t rabajo . |gundo, a remonte : I r i g o y e n y E r r e z á -
A A M A a l o Maa<fran7a ba l cont ra U c i n e I t u r a i n . Tercero, a 
Donativos de la Maestranza cesta punta: Uria y Ramos contra Chi. 
t i v a r y A g u i n a g a . 
de Sevilla para el paro 
S E V I L L A , 30—El gobernador c i v i l h a 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l . 15. 
dicho que le ha v is i tado el teniente h e r - ' E m p r e s a S. A G. E. T e l é f o n o 17571).— 
mano mayor de la Maestranza, de Sevi- A las 4: Celos. E l secreto del submar l -
}ía, m a r q u é s de Albentos. pa ra hacer le no .—A las 6.30 . y 10.30: Ac tua l idad . M a -
en t rega de diez m i l pesetas, en nombre gazine. Celos. E l secreto del submarino 
de la Maestranza, con destino a l a sus-| (26-5-931). 
• c r i p c i ó n pa ra el paro forzoso. E l gober-i C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ga-
nador elogió mucho el rasgo de la Maes-, l l a o ) . — A las 4,15, 6.30 y 10.30: Volup-
t r anza q u e - y a ~ d í a s antes h a b í a entre-j tuos idad ( V í c t o r Varcon l ) (26-5-931). 
gado-o t ra s q u i n c e . m ü pesetas pa ra el¡ C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
m i s m o f m . to . 34. Empresa S. A . Q. E . T e l é f o n o 
Como potente sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad^ 
E l sin rival Jarabe de 
S A L U D 
reconstituye los organismos 
depauperados, l ibrándoles de los 
estragos del 
R A Q U I T I S M O , A N E M I A 
C L O R O S I S Y D E S A R R E G L O S 
D E L A S A N G R E 
E$tí gran tónico es de efectos rápidos y seguros 
y se puede usar en lodo tiempo. 
Aprobado por !a Real Academia de Medicino. 
Pedid J A R A B E S A L U D . 
para evitar imitacione». 
N o t t v e n d e a g r a n e l . 
b ic ic le ta que tasa en 150 pesetas. tendido se repone y queda tranquilo. . . , ros- ^ u^ia- ha sido un continuo escán-
A M l d e n W — E n la caífe" del Comandan ^e1-0 los l idiadores siguen vendidos so-DALO' a r roÍán( iose almohadillas y bancos al 
te F o r t e a se c a y ó XWefonlo pStz Yá^ ' bre e l h ú m e d o redondel . ruedo para impedir que continuase el toro 
ñ e z de diez a ñ i y ¿ f r i ó lesiones de E l s é p t i m o de la serie, sobre tener unos ^ l a plaza. Despachado de cualquier m* 
p r o n ó s t i c o reservado. E l n i ñ o hab i t a en Pitones m u y descarados, sale a l tapiz con ^ a , el público se a r ro jó a l ruedo y ^ 
el 26 de d icha v í a | l ó e l o s de manso. Y es l á s t i m a porque ^ a Bienvenida y su cuadril la, que tuvle 
— M a r í a VIctor i 'a « L o d r i g u e z Calde l roJ le toca a M a r a v i l l a , que h a salido de la salir Protegidos por la f ^ z a pu-
de cinco a ñ o s , s u f r i ó lesiones del mis-' e n f e r m e r í a en t re grandes aplausos y es, bhca. sin que la cosa tuviese incidentes 
mo p r o n ó s t i c o a l caerse casualmente en Por sus buenos oficios toreros, el f a v o r i - mas aesagradaoies. 
la cal le de la Esca l ina ta . to de la fiesta. E l mozo m a d r i l e ñ o redu-1 
"Caen" 1.000 pesetas.—En Almansa . 13 ^ su t r aba jo a ordenar l a l i d i a del ani-1 
domic i l i o de J o s é L ó p e z Ramos, en t ra- m a l ^ embiste con m a l estilo a las; 
r o n ladrones y se l l eva ron 1.000 pesetas.: caPas' remolonea a los caballos y sale 
L a rueda .—Alvaro G o n z á l e z Pintado, de,suelto V destemplado de l a quimera , 
t r e i n t a y siete afios, que v ive en V e l á z - ' Pero M a r a v i l l a le reduce al ftn con la; 
quez, 34, d e n u n c i ó que en la calle de A r - ¡ m u l e t a en los medios, d o m i n á n d o l e en i 
l a b á n le roba ron del " a u t o " 29.724, l a ' d e f l n i t l v a . L á s t i m a que al m a t a r apunta- La mejor agua med ic ina l y de mesa. 
: rueda de repuesto, que v a l o r a en 300* pe- ra bajo con el estoque. F u é el b o r r ó n de E v i t a infecciones. 102 a ñ o s de éxitos. 
laiBiiiiiiiBiiiinüiiiiiüiü! 
setas. 
Quemadura8.~Magda.lena Plaza F e r -
nández , de treinta meseg, que habita en 
una buena p lana de torero. Í T A K H T W A T V W 
Como ú l t i m o bicho sale un b r a v í s i m o l A a ^ W A l l L K 
sa lamanquino que barre l a plaza de es-
A n t o ñ i t a Moreno, 40, s u f r i ó quemaduras1 torbos con f u r i a ejemplar. Pero a l rema-
de p r o n ó s t i c o reservado en accidente ca-,íar en tablas del 3 se rompe el cuerno; 
sual . | Izquierdo por la cepa y hay que sust i tui r - ! 
Sustracc ión .—Carmen G ó m e z López , de 10 con u n sobrero de Clairac. Ot ro t o r i -
v e i n t i t r é s a ñ o s , domic i l i ada en Barco , 28. to-' baj0 de affujas. corto de pitones y,, 
d e n u n c i ó a de te rminada persona por sus- P01- a ñ a d i d u r a , sin b r í o n inguno pa ra l 
t r a c c i ó n de 100 pesetas. I m á s comodidad del matador . E l mata-
dor ahora es e l debutante que lancea a 
l a v e r ó n i c a y qu i t a por gaoneras con m á s 
d i s c r e c i ó n que br i l lantez . E l Chiqu i to 
de l a A u d i e n c i a mete t a m b i é n su capa 
a t i empo con ñ n u r a y ta l . 
L lceaga coge o t r a vez las banderi l las 
y lo hace peor que antes, pues mete dos 
pal i tos sueltos y para ello ta rda un ra-
t i t o l a rgo . 
Menos m a l que luego r epa ra e l yer ro 
con la mule ta , t i r ando luego del tanteo 
tres naturales ligados y luego otros tres 
en un segundo tiempo, superiores los se 
guindos a los primeros en que se en-
m e n d ó algo en la suces ión de los lances.1 
E A U D E T A B L K 
P R O P I E T A R I O 
g r a n inmueble c a p i t a l ex t ran je ra 
desea p e r m u t a r cont ra casa s i ta 
M a d r i d . E s c r i b i d R. W . Apar tado 
12.145. M a d r i d , 
mmmmmmiimmMmmmMmummmmmw 
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L E N 
Las cédulas personales guitarra y un recital! de poesías flamen-j cas. 
En la DIputacin provincial entregaron El Día de la Salud—Para cooperar aJ la siguiente nota: P1* A la SaJnd, organizado por en Inst-i-
Ferias y fiesta» del Corpus 
en Falencia a c i e n d a 
"Siendo hoy 31 el último día del pla-
zo de moratoria concedido para la obten-
cin de cédulas sin recargos ni penalidad 
de aquellos contribuyentes que no la hu-
SE PIDE EL NEGOCIADO DE 
tuto Nacional de Sanidad y Pedagogía, ¡ TRATADOS COMERCIALES 
la Asociación de Exploradores ce Espa- « 
ña, ha ofrecido ©1 concurso de sus orga-|E| Gobierno GSDañol df»bp mantpnPr nisanoe locales. En Madrid, los Explora- wujjitiuiu e&pdnoi aeoe mantener dores, además de organi-zar conferencias j SUS puntos de vista en las rela-mieran obtenido en años anteriores, se)acerca del amor al campo y del ejercicio ciones hisoanofrancesas advierte que en el Negociado correspon- i físico, invitan a los niños d* las esoue- ; ^ M diente se admitirán cuantas instancias Ipara que, en unión de sus maestros, se presenten el domingo 31 de diez al3*"®11*111 a Ja excusión que el 7 ce junio Ayer se celebró en eJ Círculo de la Hn/dP la tarde v aue iírualmente se con- ¡ efectuarán al campo de prácticas d:e la Unión Mercantil una Asamblea de viti-dos de la tarae, y que igualmente se con , carretera de E] p d vinicultores oi-ganizaca por la Confedera-siderarán presentadas en plazo, aquellas -
Quiso dimitir en el Consejo del lunes, pero no se le aceptó la re-
nuncia. No hay nada que justifique el alza de los cambios 
COMPROMISO DE SEGUIR UNIDOS HASTA LAS CORTES 
. popula pe depositen en el buzón de la Corpo- res a la Sierra, para lo cual ha conos- |nes comerciales con Francia, ración." Iguido de la Compañía ¿el Norte que 1 -A- ^ reunión asistieron representacio-C W A n Ki»*» ílí»lÍPong:a en okcujfacaóin ese día tres trenes |nes de todas las regiones españolas y ocu-l̂ amoio ae nomore aei extra0!r(iinarios p,ara Cercedilla y San |Paron ^ presidencia, don José Barrios, ———;—— ; j Rafael y dos para El Escorial. " I1100 Julio Tarín y los señores Gil Vernet, Colegio rarmaceutlCO j Exposición de Bellas Artes.—Las horas i^^és de Legarda García, Sacristán, • ' de visita dt esta exposición, instaladaP3-*168̂ 1-, y marqués de Casa Pacheco. La vieja corporación científica que en el Palacio del Retiro, son, diariamen-¡ Etespués de leídas por el señor Bailes-has ta ahora se denominó Real Colegio! te. de 4 a 7 de la tarde. te i las conclusiones redactadas en la re-de Farmacéuticos celebrará junta ge-! IJga de Higiene escolar.—Esta nue- ^lón anterior, el señor Gil Vernet hizo npral extraordinaria el lunes 1 de iu- va entibad celebrará sesión pública el historia de las relaciones comerciales his-o it.» ^ÍMP dp la tarde en su doJP1"03"11̂  dia 2 dl3 j,jnio- a las ocho, en paño francesas; se refiere después a la i mo a las siete ae la tarae ^ ^ ^ J d Colegio de Médicos, con objeto de cons- ̂ y francesa de enero de 1930. que mata! miciho social, bama ciara, 4, para san- titu.r ^^en^ la Liga v proceder al nuestra exportación y que determinó la clonar con todas las formalidades lega-¡n(>mbramieinto de la Directiva reunión de la Conferencia nacional viíi-i les el voto escrito casi unánime de sua La Sociedad'Colombófiia de Madrid.—ivinicola de julio del año pasado. Expuso! colegiados favorable al cambio de nom-¡Con gran entusiasmo entre los numero- a continuación las características de las bre de la Sociedad, por el de Academia,,sos aficionados, ha quedado constituida J;̂63 irancesas dictadas en los últimos: cue además de encajar mejor en sus ¡la Sociedad Colombófiia de la Paloma |Pen>pos y solicita que España tome lai fines puramente científicos, evita la con-:Mensajera de Madrid ^ef twan̂ fnr̂ prOCeder,COntra ^ Je'i 
¥r,aiArt v evidente neriulcio nue la cía-; sociedad prepara Un pro-|yes. e'eyando los aranceles para los pro-i fU31<í1 Z x .fír S ^ I M O ^ It^nt âma de eliminatorias y concuraos para ¡ductos franceses. 
se farmacéutica paaecia por exisar ,el 0toño, y en breve comenzará Después hicieron uso de la palabra los con igual denominación el Colegio pro-ia desarrollar el plan de entrenamiento. :senores Guerrero, Alvarez, Ruiz, Herré-i vincial y obligatorio que gobierna aque-.; para fomentar la afición, esta sociedad ro' García. Berlanga, Ballester, Bernar, lia en su complejísima organización ac-. facilita ejemplares reproductores belgas Sacristán y otros delegados de diferentes tual. ¡a todos los nuevos socios que ingresan. regiones españolas, todos los cuales coin-| 
. , ^ , , c p j , cidieron en señalar la importancia que1 La festividad de ban remando Cuadrog> Gâ r,̂  Ferreres. Echegaray. ZT-ÍP.3:1-3 nuestra economía üene la exporta-j cion de nuestros vinos. El señor Tarín, presidente de la Con-M federación nacional de Viticultores, con-testó a los señores que hicieron uso de! da palabra y dió cuenta de una carta del' 
fiS BE 300 Pi AZISS OE POLICIA 
Para varones mayores de veintiún años y menores de treinta y uno, en primero de septiembre próximo. No se' Î a Compañía de los Caminos de Hierro exige título. Instancias basta el 10 de|del Norte, con el fin de facilitar la concu-agosto. Exámenes en septiembre. "Edi rrencia a las Ferias y Fiestas que ten-ción oficial del nuevo Programa. Clrcu drán lugar en Palencla en el mes de ju-lar con detalles, gratis". nio próximo con motivo de la festividad Nuevas "Cont̂ staeloneR Bous". Se pu !del Corpus, ha establecido un servicie blicarán por entregas. Suscripción com ¡especial de billetes de Ida y vuelta, a pre-pleta, 15 pesetas. icios reducidos, desde algunas estaciones Preparación, 30 pesetas mensuales. de la región Castellana a dicho punto que „ ,, „,ir,_iHa-0 fQ,r«rahi«-nars "En las últimas recientes convócate ¡se facilitarán desde el 2 al 7 del citado 1̂ ministro de Hacienda ha YchV rias han ingresado más de 200 de núes- junio, siendo valederos para regresar del los periodistas las siguientes d̂ laraciu-! movimientos que ^ tros alumnos y han obtenido dos veces 5 0 — " -̂-Inea: el número 1 y dos veces el número 2. cuyo detalle aparece en el folleto con |detalles que enviamos gratuitamente. I informes gratuitos de todas las oposl número 2 ¡ciones. presentación de documentos, ¡n Id el 2 al Itemado, etc.. en la regresar del 
I Academia "Editorial Reus'T Para más „ 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados 6 'teles que han sido expuestos al público,ante uytede3. 
Apartado 12.250. Madrid. 
3 al 8 del mismo mes. todas estas fechas nes: inclusive. Con igual motivo, los billetes do ida Pf̂ " y vuelta 





(antes Real Cinema) 
Butaca dos pesetas 
MAÑANA LUNES 
MAÑANA LUNES 
Ayer, día de San Femando, celebró,, »Ai Escudo de Cataluña". Barquillo, 3. 
a las once y media de la mañana, en|Ha recibido las últimas novedades en 
la iglesia de los misioneros del Sagra-• camisería y géneros de punto, 
do Corazón de María una misa solemne 
la Asociación de Damas de San Fernan-
do, que forman las esposas, hijas y her-
manas de los ingenieros militares. 
Ofició en la misa el reverendo padre¡siones desde 18 pesetas. 
Juan Ruiz Estengre, C. M. F., antiguo] — 
capitán de Ingenieros, predicó las glo-
riaa del Santo un misionero del Cora-
Eón do María. 
Asistieron al acto Ijodoa lo» genera-
lea del Cuerpo de Ingenieros en las dis-
tintas situaciones de actividad y reser-
va que se encuentran en Madrid, sal-
vo justificadas excepciones, gran núme-
ro de jefes y oficiales y muchísimas se-
ñoras. 
Pasado mañana la misma Asociación 
E 
en las respectivas estaciones. 
1llinillH!liniliaill!H'!li!HIÍI!!H!l{M:iligil!l;|i!ll  
Exito grandioso en 
del maravilloso supcrfllm sonoro i 
Artistas Asociados 
ñ 
es eco-empeño aca-ellas. Por eso debe-erenidad el momen-d económica españo-la se impondrá pronto y el cambio reac-
Ouicn Himitir' cionará P01" sl mismo. UUISO ClimiTir Hemos podido impedir el alza mante-niendo la libra por bajo de 50. Nadie 
O T E L A S T U 
La mejor situación de Madrid. ¡del vino, disculpa su asistencia por'eñ-Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-.centrarse enfermo y da cuenca del pro-
por 
Norma Shearer 
Un "film" METRO GOLDWYN 
Natación, polo, emocionante esce- • na de una lancha motora en lucha con los elementos 
S Eüi  m K . ÜlliLB-..»- 9á ÉilLyhiÜHHÜ h¿ • 
Cuando alia, a primeros de diciembre ! dudar poseemos medios para ultimo, dnjamos concluso el programare! ^j, E ESpaña cuenta con ele-Gob.erno provisional̂  había una cartera , mentü0 gobrados pJa ¡orarlo en cual-sin proveer, la de Hadenda. Yo estaba ier momento. ̂ er0 eso jaubiese sido entonces designado para _ desempeñar la ima torpe.¿a. Habríamos hecho el jue-de I-omento. La de Hacienda había si- a iâ especu!ación Ese fué el error do ofrecida por acuerdo únanme núes- f% ,a Dictâ ura C[jn su intervención In-tro. a varias personalidades de singula. Sensata que ahora pstamos esp¡ando. per. relave técnico. Toda? ellas !as habían ,,uatJido, de que ̂  trata do un movimien-
por JEAN HAEl.OW. BJSN LV ON y JAMES HALL 
Fantásticas escenás de palpitante realismo y emoción, subrayadas por los espectadore"- con granas aplausos. 
^00.000 cíe pesetas 
y más de 15.000 actores se nece-sitaron en su reaiiicai'ion. 
El aumento de circulación, 
mal interpretado 
La autorización pan el aumento de la 
I A S docfco1' Decreff, en la que este higiems-
•̂•̂ ita, agregado a la Oficina intprnacionai WzXXXZXXXZXJjaCZXJCJXTSXrXXXẐ  
™ B!'r 3 ^ 
c 
Intervienen por primera vez los 
guardias de asalto 
yecto de crear un Palacio do ia Viña y del vino, que sirva de propaganda de los productos vitivinícolas. Finalmente, fueron aprobadas por acla-mación las siguientes conclusiones: 
Exportación; 
"Primero. Que «e rectifique la políti-ca comercial exterior orientando la con-fección de ios futuros Convenios sobre la base de mutua reciiprocicad. deste-rrando la cláusula de nac-ión más favo-recida y procediendo con urgencia a la 
s e r v i c i o s a p r e c i o 
sra e l 
Un chiquillo que estaba a la puerta i'evi&>jon de los Tratados comerciales con celebrará una misa en sufragio de lo3¡de la estación del "Metro" de Atocha ¡^^«^'a. Suiza y Cuba 
í 
individuos del Cuerpo, fallecidos. 
Próxima Semana de la 
Cunicultura 
Durante loa días 7 al 14 del próximo 
mes de junio se celebrará en Madrid la 
Semana de la Cunicultura, organizada 
por la Asociación Nacional de Cunicul-
tores de España. La misión principal de 
esta entidad es el difundir dicha indus-
tria entre nuestros medios agrarios y 
formar una Cooperativa de venta de los 
productos obtenidos. 
El presidente de la mencionada Aso-
ciación, don Emilio Ayaia Martín, ha 
pronunciado por radio una conferencia 
sobre la próxima Semana de la Cunicul-
tura » Invitó a loa que poseen chalets 
o casas de campo para que se pongan 
a la vanguardia de este movimiento. 
Homenaje al señor Abarrátegui 
vló pasar una señora que, aunque ves-
tida de seglar, a él se le antojó una re-
ligiosa. En malas formas se dirigió a la 
dama y le dijo que debía gritar ¡viva 
la República! 
La señora so asustó, porqtie la cria-
tura, a más de la proposición, se dedi-
có a lanzarla los más soeces Insultos. 
Bien pronto el público se congregó en 
torno del chico y de la señora y ésta 
Segundo. Que se organice en el mi-nisterio de Economía el negociado de Preparación de Convenios come.ro ales a base de un personal consular técnico y especializado, con intervención asesora obligad* de las entidades represen tal i-vas y defensora de las ¡intereses de la producción y exportación. 
Tercero- Que persista el Gobierno es-pañol—en lo que respecta a las negocia-ciones comerciales francoespañolas en 
lo hubiera pasado mal si en su auxilio ^ f ^ 0 1 1 ^ * los , 1 . , ,, .sucesivos Gobiernos por las en.O.dades no acude una pareja de guardias, q"e¡ áQsáñ el ̂  octubre. con.i-la condujo al Hotel Nacional, junto con; d,eraind0) aaemás. de urgente necesidad otras que salieron en su defensa. ; reforzar el decreto d?. 22 de julio con la Como el griterío arreciase frente al I adopción de nuevas medidas aduaneras 
establecimiento y se iniciase un acto de 
violencia contra el mismo, acudieron 
varios agentes y el automóvil con la 
compañía de guardias de asalto, que re-
dujeron a los escandalosos. 
Esta es la primera intervención de 
loa referidos guardias. 
de esta temporada a precios reducidos. 
Un grupo de abogados del Colegio 
de Madrid organiza para el próximo día 
6, a las nueve y media de la noche, una 
comida en honor del señor Abarrátegui 
por la meritoria labor que ha realiza-
do como juez del distrito del Hospicio. IA,FON90 ^L18-! T-élon° 1 
Forman la Comisión loa señores Ferná.n-!5811""1 
dez Clérigo, Fernández Arias, Naranjo 
y Rute, Vidal y Moya y Congosto. 
Revista de comisario 
y arancelarias comtra los artículos fran-ceses, qite invaden, todavía, nuostro mer-cado, como jusiti'íicada respuesta a las re-petidas agresiones contra nuestros vinos, culminadas en ¡a Gievac/.ón de lô  dere-chos a 84 francos en primero de abril último. 
Alcoholes 
lar vuestro pi-
so o vííla. 
2." Transportar vues-
tros equipajes. 
3/ Vuestros billetes de 
ferrocarril, 
4." Seguro gratuito de 
vuestro equipaje. 
C A R C O 
creemos peculación .̂.a las con-revoiuoon triunfaba y ocupábamos el Po- secuencias der, no podíamos asiimulo con una va- ' cante de tal naturaleza n̂ el puesto no-i toriamente más difícil Entonces se m'éi indicó para cubrir ese hueco. Alegué pa-: ra rehusarlo mi incompetencia, pero $4 me ofrecieron toda clase de asesoramien-i tos. incluso de algunas de las personas:circulación fiduciaria ha sido acaso mal a quiéhe's se había ofrecido la titular de interpretada. Posible es que en el extran-este departamento. Hube de acatar. con- Je,"o crean que la circulación efectiva al-tra mi voluntad, el fallo de mis compa- canza cifras muy distanciadas de la rea-ñeros, pasando de Fomento a Macienda l'dad. Quien asi lo crea, no tardará, en y yendo el señor Albornoz de Comunica- ^l'1' ê su error. La suma de los billetes ciones a Pomento ¡emitidos no ha variado sensiblemente en He ahí brevemente referida, la histo-k1 balance último del Banco de España, ria de mi designaefón. Y ahora vamosjcon respecto a los anteriores, y la circü-con lor- esdarí»c'.mlentos del rumor a que;'ación efectiva, la que puede estimarse ante? he aludido como tal en su función monetaria, es La, evasión dé capitales, tan difícil df prácticamente la misma hace unos me-contener, y el atesoramiento de b'illeifs sés. Hay atesoramiento, desplazamiento a qu-? pe dedican algunos insensatos, sin de numerario. No hay "circulación".'No darse cuenta de que cuanto mayor nú hay motivo de inflae'ionismo, que podría mero de billeteŝ  escondan, más valor los ser una justificnclón de la caída del cam-' hacen perder, nos puso en el trance deíbtó. aumentar la circulación fiduciaria. Es- Conforme a la actual cotización de las tábamos en momentos de honda angus-'divisas oro, el Banco de España podría tía: el Banco de España, por la escasez dejrecoger—caso único en e! mundo—todos billetes, restringía el crédito a. la Banca!«us billetes "reembolsándolo?! en oro", y privada y ésta a su vez lo restringía al.aún le sobrarían más de 200 millones oro 
\\\ Además, una cura de. •̂sas, perfectas, únicas " sangre de tai forma que, enfermos de riñon artritisr-o gota HIPERTENSION -ŝ -han a punto de paralizar el trabajo 'irse en un hecho rea!. Bastaría con re-5'etc., encuentran'su mejoría/no pocos su >" }** do1 n:mo do construcción en Ma- formar la ley monetaria a tenor de la co-Mj iomp'oía curación dnd. que ya se habían visto obligados a tizaoon de la libra, esto es, estabilizar Mi ' " -„• •' despedir gran número de obreros, iban aceptando los tipos de valoración actua-H ;Niños, adultos, débiles, nerviosos! El hoy sábado, a notificar el cese a algunosjles. Pe.ro ello está muy lejos de nuestro C¡d-.ctor Marañón dice: "LAS AGUAS DE millares e inevitablemente, dentro de una pensamiento, por mucho que pud'ese fa-K COHCONTE" tienen su reputación bien o 'ios semanas más, a suspender todas'vorecer la política económica d»l Go-H adquirida en las afecciones litiásicas y las obras. >'o había más remedio que au-jbierno. Sería, consolidar una situación Mjon los estados de nutrición retardada. No men!ar la circulación: era el mal menor: i falsa: un despojo. El Gobierno no p;ensa tt;hay para qué insistir en ello. no eobiá otra opción. en esto. Ya he dicho antes de ahora que 2! I Más antes do decretarla y previendo no se ha abandonado la Uîa de ê tabl-X1 Pero sí es necesario encarecer una vez que las •consecuencias de esa medida iban lizar. en lo que esto «"iponf asegurar la N más las condiciones magnificas de esta a acrecer las dificultades- enormes Con convertibilidad en oro de nuestra mo-Mlestación c-rao sedante en los estados de. ¡ue yo tropiezo, fui a ver —elo ocurría:npda. eliminando asi para siempre el pé-^ excitación y agotamiento nervioso, y co-'oi domingo por la mañana— al Presiden '¡Erro do las oscllacróñes-en sw valor in-M irs o tónico en las anemias, clorosis y en i re. del Gobierno provisional y a decl He \ • emaciona I. Pero ("•*•n es i'n próblema N ias diversas debilidades orgánicas. A mi'esto que sintetizo ante ustedes: creo quéjqué pertenece a las Cortos rr,! {̂ Ijuicio, ningún otro sitio, en nueátro p̂ is, ha llegado la hora de que se me releve.¡̂ o. como expresión de 1-, •̂<-.̂!1l•"d n-i-Hjle supera a este respecto." el Gobierno debe proveer la cartera de ciona.l. decidirá la fórmula mediánte:la M . „ „ ¡Hacienda, en persona de máxima cornpe ¡cual h?ya de résól'vet i; pañ 
NADA 
Y 
L A SALUD 
MAS SANO, FRESCO 
SALUDABLE QUE 
CORCONTE 
: i- - —. -t/ — —.  -—o — — • ——- -— -— — — - -
í aquellas milagro-;c01:rierc'0 J' a la Industria, embarazandojy su total existencia dé 700 millones pla-ás as purifica • la 3US movimientos. los contratistas delta. ¿Qué les parece a ustedes? Pues es-niii» «nfíírmfts de obros públicas, fallos y  de nume rio.!'o. que es pura ipótesis, podría c ve-
El doctor Calleja dice: "En alturas tan tencĵ  ppj-a Har al pais la. sensación de;ble—•> rnbnetarlo., agrestes como se baila Corconte, domi- no escatima medio de hacer frente a. Puedo decir a ustedes, y asi se verá, nando en este lugar los fuertes vientos, los • ̂ mensos obstáculos económicos, de gue la circulación tiduoiaría no ha llé-M abundando considerablementc' los gaseo l05. fíales, ciertamente, no e H rnroF. sobre todo el ozono, cvjyo poder̂ -j'e> p,,,̂ ,,,,, son consécuencia de oxidación y eliminación es muchísimo va"rie gestiones ministeriales 
r« ;s s responsa- gado n límites extraordinarios, pues ayer acunmlaU- era de é.lS" millones *? decir, que no 
h+M1*- wA.u<t«iui  y cuimu<x»iAyi w .*.uvt.io4«.v V3 rjp gestiones mstena ies anteriores; i había rebasado aún el límite dé 5 200 nil-M más grande que el del oxigeno, dando.qu,¡&g ahora, ya establecida, la Repúbli- Hones establecido en el anterior decre-H'esto por resultado una. depuración alta-j 
ca, a.lgima de la: ••••on-.'lidades reqtie- ir.. Hov. fin de semana d e. mé? p|-mente beneficiosa; de aquí que la están-;pldng "Xnt.es de  re.vfílución' no pusiese habrá probablement algún umento, pe-M'Cía en Corconte, además d" la incuestio-1|nconvcnie»I••' en aceptar el cargo, y ettir'o sin importancia Además, éii el Ban-
Ouarto. Que al realizar el Gobierno la obra legifilativa de la Dictadura no s-derogue la ley de Vinos, por lo que se . , . , , , , irefiere al régimen de alcohol-s. man te-Liquida los modelo» de trajes y abrigos \ n,;,nido£e el "statu quo" actual hasta que 
üüüBaiiiî  
NTJEVO PRESIENTE DE IA SAIA DR GUERRA 
se reúnan las Cortes y resuelvan .sobre tan compleja cuestión. 
Mercado interior 
H _ ... « . • • H¡na.ble eficacia de su agua medicinal, ten-j'̂  sustitución jodiía bailarse, sobre esta co de Esnafta, y desde hace días, se vie-M Barqu'.llo, S tnphcaao M;ga, por las condiciones del clima, la..vch- v̂ ja_ja. otr> muy considerable, la de ŝ n-'ne advirtiendo que aijperSh los ingre-
b Ttrl n i f y n > noir* '̂ta-'a antedicha-" p̂ iár la base de! Gobierno, acaso muy sos g los pasos síntorií» tony tranquiU-
H yiloU WAUKIU .,, -TT^^I 'conveniente en las actuales circunstan- zador. 
H H. Pensiones completas: Palacio- Hotel, 1o tf„A se orjj;i foéév ..in ningún Hov he estado con Ustedes más expÜ-.̂ XZXXlJSXXXy.ZZZJ.XSXXXI.XXX̂ Xl1 23 pesetas; Hotel de la Kuente,. ¿ ¿ las representaciones poli- cito que de costumbre. Creo que valía Is tfmíSSS «Pesetas, todo comprendido. Aper-; ̂  ahora lo integran, puesto que: pena. tt.111a.ll.a..!.!Bu«..l¡.«!u«:JH •lll.,B1.,1ll,1l.!Wll.i»ll.»III. tura, primero de jubo. Pídame "-C-ietcs, . d nil casa qUeda.ba suílcien-• . « B .« 
E l F̂ OO A T'IT" í̂ ^S * 4-̂  «7 Memorias, a la Administración, Muelle,^"-"" • L OlLBA I L-Olegiata, / \ ^ S A N T A N D E R . • RIP.IJÍÍ «RAFIA 
Quinto. Que se supriman los impues-tos muaicipaios y provinciales a¡ vino, procurando su .sustitución en los próxi-mos I'rssupuestos, y por lo que respecta a las provincias de Vizcaya y Oviedo que enj se obligue inmediatamente a los Munici-en-lpios y Diputaciones, respectivamenie, al 
ISBil»¡¡¡;ii!i¡H 
ANUNCIO OFXCIAJL 
L í B E R T A 
Jxm día»" 1 y 2, de once a una y ante 
«I comisario don Eduardo Ferrer (San 
Nicolás, 2) pasarán la revista loa jefes ^ I l ^ t t ^ f 0 * ^ } 6 ^ . v nflHalPfl HA ríiontrno- ^^-f^^li i*1 -Diario Oficial del Elército admití feH « S^wf f1511111̂,110 Pertenecien- d0 ft d(ra BlaTlfí0 ]a dimi3ión de -exaoto cumplimiento de la ley nadoual tes a Cuerpo transeúntes y con licen-!su ^ 0 de presidente de la Sala de vigente. cía, pensionistas de cruces, partidas:Justicia Militar ded Tribunal Supremo.! Sexto. Que se rebajen los transportes sueltas, Individuos de tropa transeúntes, i Para sustituirle ha sido nombrado don ¡ terresitres y marítimos, unificando, en los los mismos díaa y horas, ante don Pe- Salvador García y Rodríguez de Aumen-| primeros, las tarifas por tonelada y ki-dro Jaraíz, en el mismo local loa de ̂ e. lómctro, e imponiendo a las Compañías 
USTA DE LOS GETsTSBAJLES RETI- de ̂ abo1taJ?' ^ " " l " ! ' I 
HADOS | medio de los fletes que rigen en toda 
Hoy aparecerá, asimismo, la reía-1 ̂ ÎP?-
reemplazo, excedentes y disponibles. La 
Zona de reclutamiento número 1 la pa-
sará el día í, a las diez, y los regfanlen-
tos reserva" ¿ 7 £ ^ ¿ r % ^ l o ^ e s M ^ que de Artillería, los días 1 y 2, de do- D¿mí?o E ^^er y FMté ' ! sobre el régimen de venta al detall, equi-ce a una. Todas las incidencias serán re-sueltas en Condé Duque, 42, desde las tres y ante dicho comisarlo. 
Boletín meteorológico 
fugos indultados correspondientes a los reemplazos de 1929 y anteriores, que es-taban en la actualidad cumpliendo el Kstedo jfeneraL—Apenas ha variado servicio ̂ "̂ tar Se dispone también, co-la sltiiprlcSn fltmfv*wQ ™ loo ^"M lmo complemento de esta gracia, que de-twi Í atmof«enca en as últimas jen de ̂ r iiainfldos ios pendientes de veinticuatro horas. Soore el Atlántico finamiento a fijas, aparecen varios núcleos de perturbación que avanzan hacia Europa y producen algunas lluvias. Las altas presiones pre-
Se concede el licenclamilento a los pro-
PETICION DENEGADA Se desestima la petición de ampliación del número de plazas del Cuerpo Jurí-sentan un núcleo al Sur de Las Azores ;d Ico militar, hecha por algunos oposito-y otro sobre Norteamérica res que han sido aprobados sin plaza. 
milaits. 
Octavo. Que por todos ios medios ai alcance del Gobierno se procure intensi-ñoar el corusumo del vino, cuidando, ade-más, ¿e su pureza y calidades y ponién-dole en condáciones de competencia con los productos exótico». Política 
Compañía Nacional de los Ferrocarriles 
del Oeste de España 
La Compatila Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España abre un 
concurso para los servicios de cianhidrización de su material móvil y loca-
les, al cual podrán acudir, presentando sus proposiciones bajo sobro nntra 
del 14 de junio, las entidades legalmente autorizadas para ello, ateniéndose 
a las cláusulas del correspondiente pliego de condiciones que puede exami-
narse en las Oficinas de la Compañía, División de Materia! y Tracción, Es-
tación de las Delicias. Madrid 29 de mayo de 1931.—El ingeniero jefe de 
Material y Tracción, Felipe de Cos. 
tenient  repr sentado el Partido Social is ila —limpio, por fortuna, de toda suerte de ¡personalismos-- con mis entrañables ami-¡goa Fernando de los "Ríos y Largo Ca-! ballero. y W-M yo queda Ría profundamen-fe agradecido si se me liberaba de una' tloy ¡peladísima carga, cada vez más agobian- ^ té v en cuvo sostenimiento no me acom-' c\m.o.iio i-*A MbdKJ Sña ¡a roí-tuna: ¡ AXTI] LA REPUBLIC, 
m • 
tulo. 
pon. la I 
i a ver: ta con en-a. í'or, herencia del 
MUJEI? WSPAMOLcA ", dado en ei _. _ . . A ten f o por Marín Martín"/ Serra El Gobierno ha de lie-; É̂ rectó: i peseta. Dé venía en Librería 
ájar a las Cortes 
pese 
Fé. Fuerta del Soíi ''• 
•WIBl|ÍIÍ!IIIIÍliMlílBWÍB".IIÍl!i 
iiíiniiiniii IHIII!lB!!!!!HII!liB;i¡l{»l!!K:!!!HIII!!Hl!inililB:!¡l:B:¡!¡!n¡ 
Agricultura.—Son probables algunos aguaceros tormentosos. 
CONCURSO A JUEZ DE CAUSAS Se anuncia un concurso entre coman-
Navegantes.—El mar estará poco aci- dantes de caballería, para proveer la pda-
0 za de Juez de causas, en Sevilla. 
tado en las comarcas españolas. 
Temperaturas en Europa,—Máxima 
de ayer: 24 en Padua (Italia); mínima, 
1 en Fáerder (Suecia). 
Para hoy 
Academia de Bella» Artes.—6 t. Toma de posesión de don Juan Espina y Capo. Academia de la Historia.—4,30 t. Toma ae posesión de don Angel González Fa-lencia, 
Institución Municipal de Puericultura. H m. Don Juan A. A. Muñoyerro: "Con-cejo a las madres", en el "cine" Pardi-nas. Casa de Cuenca (Espoz y Mina, 7).— < t. Don León de las Casas, sobre el error judicial de Osa de la Vega. 
Para mañana 




te Sa» Eemart! - HS3109 
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Acto de desagravio 
en Sevilla 
^^T^1"^ .M|dlc? Q^nríca (Espar-teros. 9).—7 t. Sesión pública. 
( P ^ i ^ " — 0 l a de :LamL«otecnI 
Bulgas 
nave luminosa 
Escuela Nacional de Sanidad.—12 m. Ia1 asistieron unas oinco mil perso-Doctor Plttaluga: "La próxima Confe-.11518' a pesar de que no se había anuncia-renda internacional de higiene rural." ¡do. Se ha leído el acto de consagración Homenaje—9,30 n. Banquete en Tour-|y ha predicado el magistral don José Ma-me en honor de los ingenieros señores ¡ríano. Mucha gente quedó sin entrar por Gil Lázaro y González de Juana, que no caber en la iglesia marchan a Venezuela. 
Novercio. Ante loe anuncios de una po-sible estructuración federai del Estado español, la Asamblea estima oportuno llamar la atención del Gobierno pa;ra que en los Estatutos regionales no se permita gravar los producios del suelo nacional en cuantía superior a la Ajada en la ley económica común, evitando así el trazado de fronteras dentro de la propia patria." 
* * » Hoy celebrará una reunión él Consejo directivo de la Confederación Nacional Vitivinícola, para cambiar impresiones sobre la actuación a seguir por esta en-tidad. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
m. "Boletín Oficial de la Zona de Pro-
tectorado Español en Marruecos" inser-
ta en su número de 25 del actual, en-
tre otras, las siguientes disposiciones: 
Orden disponiendo que el abono del 
premio de constancia de fuerzas indí-
genas a los suboficiales y sargentea que 
prestan servicios como escribientes de 
Batas y pijamas seda e hilo, caballero. Bolsos señora piel. Chalecos Sport 
y ciudad. Trajes baño y batas playa. Chaquetas Reno y lana "Golf". Mantas 
coche y viaje. Objetos para regalos. 
8, A V E N I D A PI Y M A R G A L L 
TELEFONO 95708. (Edificio Fontalba). 
l i H e n i K i H IIBÍIBU B H S 
íj Visite el " A V I ^ ^ ^ ^ " 
Bestaurant - Bar - Té dansant, por "Sakuska" (aeropuerto Barajas). VUELOS Dl DE A6 PESETAS 
TXZXXXXXIXXXXXXXXXXXZIXIXXXXIIIIIIZIXXXXXIX1 I 
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A R A V E R A N E A R 
EJ1 señor Alcalá Zamora rechazó, m) f propuesta con frases que no he de, re petir, yo, pero, no obstante, me creí eni el caso de. al día. siguiente, reiterar mi' "Perre- p ruego y fundamentarlo ante el Consejo; teria". de Ministros en pleno, aunque consig-i ai!i..H;i;¡a!l!!lHiiiH nando que no entraba en rol ánimo crear al Gobierno la más liviana diñcultad.i Entendieron todos mis compañeros, co-j mo el Presidente, que no debía irme, y ¡aquí sigo y seguiré agunta-ndo los sinsa-bores con los cuales no he couseguidn ver todavía entreverada una sola «atis facción. Por mi propia voluntad no pue do irme. Como todos los demás minis-tros, adquirí el compromiso de permane-cer en el Gobierno hasta reunir las Cor-tes Constituyentes. No podemos irnos na-die sino por acuerdo entre todos, ni si-quiera a causa de discrepancias de cri-terio. No las ha, habido fundamentales ¡basta ahora, ni es presumible que llegue |a haberlas, pero si surgieran, nuestro es-tatuto, el que nos trazamos en Diciem jbre, para el funcionamiento interior del iGobierno, sólo nos consiente dejar a sal vo la discrepancia mediante un voto re-servado. De manera que ni yo, ni nadie puede dimitir. El Gobierno seguirá has-Ka las Cortes Constituyentes con la mi--' B i ma formación que hoy tiene. Quien es-pere, crisu a caenta de disensiones, • sí equivoca. No hay divergencias, y si sur-gieran no podrían variar la composición del Gobierno. Creo que esto es suficien-temente claro. Ya saben ustedes, y por ustedes lo puede saber la opinión, cuan to ha ocurrido. No ha habido ni más ni menos que eso. Hablemos ahora, volviendo al punto fundamental de nuestra charla del tema candente. 
•ilflRiBmiiH 
E L A D O R A S 
uor sí sólaia 
por si solas 
Herramientas—Bntteirfá <!«• cocina 
e n c a r r a 5 0 
!í!BI¡li!Bil¡!A:il!IBIIi!IBIi;!IB!l!l!BíllB!l!!iBI!i!iBI! !IK!i|IBil!lfll¡in!!IB!il!IBil 
La baja del cambio ¡ 
E W H • S S 5 
SEVILLA, SO -Hoy a» han ^ ^ « ^ i ;n lag intervenciones militares varios actos en iglesias para conmemorar i pnniera cu . "7 v J , . 
Otras notas 
En la Catedral ha sido hoy descubier-to el cuerpo incorrupto de San Fernando. Ea éste ed primer año que no se rinden honores militares. Han desfilado durante todo el dia numerosísimos fieles. Por la 
de inspector de Sanidad de la Zona de 
Protectorado de España en Marruecos. 
Reglamento municipal para la Zona de 
Protectorado de España en Marruecos. 
Escalafón definitivo del Cuerpo Ad-
ministrativo del Protectorado, cerrado 
en 31 de enero de 1931. 
AVANCES EN LA ZONA FRANCESA 
RABAT, 30.—Las fuerzas supletorias 
en lo más pintoresco de las rías gallegas, se ofrece casa en buenas condiciones a fa-milia sin pretensiones aparatosas. Para infórmes, apartado 271 El súbito movimiento de alza en el cambio me preocupa, pero no me causa desaliento. Sería un hecho tristísimo si 1 respondiese a causas efectivas de orden k económico; si se hubiese producido co | mo consecuencia, de las situaciones de perturbación financiera en que se engen-a ¡ dran estas conmociones del cambio. To j dos ustedes saben que no es asi. En es- j tos últimos quince días en los que la 11-' ' bra ha pasado de 46 a 57, no ha ocurrido nada que justifique, técnicamente, tan; enorme desviación del cambio. No ha ha bido al/.a de precios; no se han regis-: ila cual recibirá gustosamente la visita o correspondencia de los que a ella se di trado ni anunciado gastos extraordina-j rijan, ofreciéndoles ventajosos contratos de gestión y las breves explicaciones rios. Por el contrario, el Gobierno ha j que, por su cultura, habrán de bastarles acerca de las modernísimas y altamon- comenzado a poner en práctica su plan i 
L O S M I L I T A R E S R E T I R A D O : 
pueden ocupar su actividad, y lograr Ingresos muy remuneradores, pasando formar parte del personal gestor de 
^ESPAÑA, S. A. , Compañía Nacional de Seguros' 
Avenida de Eduardo Dato, núm. 8, principal, MADRID 
www* 
poique «t f» bas» m 
te liberales combinaciones de seguros de la Sociedad. 
•lltBülüBllüBü 
Casa d© los Gatos.—Mañana a las oto- -co y media de la tarde se .celebrará en jtarde'se cerró"dê *nu"evo irurna'quê coñ̂  del círculo de Beni Mellal, apoyadas por el teatro de la Comedia la función or- tiene el cuerpo del Santo. el erupo móvil de Tadla, han ocupado 
Para las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 30.—Suscripción para las 
ganizada por la Casa de los Gatos a be-neficio de sus escuelas. Además de la representación de la co-
esta mañana la Zauia de Ait Sidi, sobre 
el Uad el Azis. 
Esta ocupación prolonga en 15 klló-
dî tas y toreros, habrá un concierto de Pilar. del Uad el Azla. 
Para preparar un agna alcalina digestiva 
«niplead siempre la 
S A L V I C H Y - É T Á T 
prodncío itatnral quo la hace ngrndalde al paladar y "na excelente bebida para ré¿:ini«'n y para la nieaa. Facilita la digestión y evita las inteccionos. Insustituible .contra, el artiitismo, reuma, diabetes, gota,.etc. 
SEL NAiunei 
de economías, de cuantiosas economías como lo demuestra el último decreto de Guerra, y sin perjuicio de pagar hasta el último céntimo de los compromisos contraídos y de contener y reducir la crisis de trabajo, mantiene su propósito ide seguir una política de máxima auste-ridad en el desarrollo del presupuesto, yl asi se evidenciará a la próxima semana al ser revisadas y mermadas las ptu-ti das de gastos de Marina y Fomento. { Nos hallamos en uno de esos moraentoí-; 'característicos de especulación extranje-i 'ra. La especulación responde siempre, predominantemente, a estímulos de lu-; .ere. Actúa prevaliéndose'de las clrcuns-
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ® m e 
c u r ó e l 
E S T Ó N I C O 
« C N t S 
thl Bf. VJc9Pf 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501.71509 y 72805 
DorulJigo, 31 de mayo do J.9S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio X X L — N ú i n . 6.81? 
Doce probables participantes. Lili Alvarez eliminada del campeonato fran-
cés de "lawn tennis". X I V reunión de carreras de galgos. Dirt track 
el Stadium y en Vallecas en 
Carreras de caballos 
L a gran jornada de hoy 
Como anticipamos ayer, ia reun ión de 
esta tarde es una de las m á s interesan-
tes de la temporada, porque a l Premio 
Vi l lamejor le a c o m p a ñ a n cinco pruebas, 
a cual m á s interesantes. 
H e aquí los detalles del programa: 
Premio Adolfo B o t í n (mil itar, va l l a s ) , 
2.250 pesetas; 2.800 metros. 
1.—"Mandarina", Tt» ( X . ) ; 2.—-"Ple-
rrete", 72 ( § P . Ponce) ; 3 . — T H E B A T H , 
71 { § B o e c i l l o ) ; 4. — "Capitolina", 69 
( § G a r c í a C i u d a d ) ; 5. — "Catalonia", 62 
( § F r a n c h ) . 
Premio Medinacell, 5.000 pesetas; 900 
metros. 
1 . — G R O I S I L L B S , 64 ( R o m e r a ) ; 2.— 
"Majarajamba", 53 ( C . D i e z ) ; 3.—"De-
da", 53 (Belmente) ; 4.—"Silillos", 53 
( J i m é n e z ) ; 5.—"Polichinela", 51 (Pe -
re l l i ) . 
Premio A r a n juez, 5.000 pesetas; 900 
metros. 
1.—"Merate", 55 (Belmente) ; 2 . — P A -
N A M A , 55 ( S á n c h e z ) ; 8 . — " L a Bombi-
l la", 54 ( R o m e r a ) ; 4 .—"Huía" , 54 (Pe -
tín", del m a r q u é s de VUlabrAgtma. No 
colocados: 3, " L a n c e r í t o " : 4, "Paleta"; 
5, "Tigre H " ; 6, "Wolfdene", y 0, " I m -
perial". 
31" 4/5 . Dos y medio cuerpos, tres 
cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 4,50; colocados, 2,70 y 2,90. 
Detalles. C a r r e r a llevada a l principio 
por "Lancerito", seguido de "Wolfdene", 
pero en l a pr imera curva se les puso 
delante "Pepino" y en todo momento 
fueron estorbados. L a p o s i c i ó n antes de 
la recta f u é : "Pepino", "Rasputin" y 
"Wolfdene". E s t e es pasado a l v i r a r n a -
da menos que por tres perros 
Segunda c a r r e r a ( l i sa ) , cuar ta cate-
g o r í a , 325 pesetas; 700 yardas.—1, P E -
P I T A , de Evencio F e r n á n d e z , y 2, " P a -
loma H " , del conde de Gamazo. N . C : 
3, "Careto H " ; 4, "Carmela"; 5, "Su l -
tán" , y "Descarada". 
46 s. Cuatro cuerpos, dos cuerpos 
medio cuerpo. 
Ganador, 7,60; colocados, 3,30 y 3,60. 
Detalles. "Carmela" condujo e l pelo-
t ó n al principio, pero en l a c u r v a f u é 
S u l t á n " , y y a estos dos 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d L a r g o C a b a l l e r o h a b l a d e l V I D A R E L I G 
•Brianza", 51 ( J i m é n e z ) . 
Premio E x t r e m a d u r a , 4.000 pesetas; 
1.8( > metros. 
1.—"Blue E y e s " , 60 (no c o r r e r á ) ; 2.— 
"Duende", 58 ( A . D i e z ) ; 3. — "Deport 
Harbor", 58 ( § V i l l a m o n t e ) ; 4. — A D E -
L A I D A H , 56 ( J i m é n e z ) ; 5.—"Pompo-
sa". 64 (no c o r r e r á ) ; 6 . — F R A S C A T I , 
54 (Belmente) . 
Premio Vil lamejor, 26.000 pesetas; 
2.400 metros. 
1.—"Pipo", 61 (Leforest ier) ; 2 .—"Ma. 
k r i s i H " , 68 (Be lmente ) ; 3. — " F i l de 
T E a u " . 68 ( O h a v a r r i a s ) ; 4.—"Roby", 58 
( * M é n d e z ) ; 5.—"Poker". 68 ( R o m e r a ) ; 
6.—"West Wind", 58 ( L e w i s ) ; 7.—"Cap 
Polonio", 57 ( J i m é n e z ) : 8.—"Rubia", 56 
( C . D i e z ) ; 9.—"Babieca", 65 (A . D i e z ) ; 
10.—"Pavot Rouge". 54 ( X . ) ; 11.—"San-
dino", 54 (•Olloquiegnl); 1 2 . — B E L L A -
D O N A , 52 (Pere l l i ) ; 13.—"Ontaneda". 
52 ( S á n c h e z ) . 
Premio S irena ("handlcap"), 4.000 pe-
setas; 2,400 metros. 
1.—"Sceptre d'Or", 66 ( L e w i s ) ; 2.— 
"Blue Eyes" , 61 (Pere l l i ) ; 3.—"Estou-
blón". 60 ( R o m e r a ) ; 4.—Oedlpe Rol , 58 
( A . D i e z ) ; 6 .—"Le V a a l " . 56 (Belmen-
t e ) ; 6.—"Nez de Furet" . 64 ( X . ) ; 7.— 
" F l y Tox H " . 53 ( J i m é n e z ) ; 8.—Diaoul" 
£ 1 ( C h a v a r r í a s ) ; 9 . — M A N C H E T T E . 50 
( Ig les ias ) ; 1 0 . — " H e r s é e " , 48 ( S á n c h e z ) . 
Concurso típico 
j inetes portugueses a Madrid 
L I S B O A , 2 9 . — E l equipo p o r t u g u é s 
que va a Madrid para tomar parte en 
e l concurso h íp ico e s t á constituido por 
el coronel don Manuel Lat ido y ios c a -
pitanes M o u s i ñ o de Alburquerque y J a i -
me P e r r a d . — C ó r r e l a Marques. 
Lawn tennis 
LUÍ Alvarez , e l i m i n a d » 
P A R I S , 30.—Campeonato de "termla" 
de Pranc la . Simple- para damas. S e m -
finales. L a s e ñ o r i t a Calley Aussem (Ale-
m a n i a ) , h a vencido a la s e ñ o r i t a Alvarez 
( E s p a ñ a ) , por 6 a 0 y 7 a 5. 
Carreras de 
L a s pruebas de ayer 
P o r lo interesante del programa, l a 
amenaza de l luvia no r e s t ó concurren-
c i a a i a r e u n i ó n de ayer en el c í n ó d r o -
mo del Stadium. L a s pruebas respon-
dieron m á s de lo que se esperaba, a s í 
es que todo el mundo s a l i ó satisfecho. 
L o s resultados í u e r o n los siguientes: 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i sa ) , tercera cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas .—! , P E -
P I N O , de J u l i á n Cereceda, y 2, "Raspu- y medio cuerpos' 
Ganador, 2,00; colocados, 2,10 y 1,90. 
Se pago cuadra. 
Detalles. "Journey's E n d " f u é el m á s 
ráp ido en la aaiida. pero en el viraje 
le pasa "Postman", pos i c ión que se coo-
serva largo rato. "Samari tana" y "San-
cy Boy", que e s t á n en el pe lo tón , inten-
tan perderse y no acaban la carrera . 
E n el ú l t i m o recodo, "Adgie" pasa en 
segundo lugar y en seguida en el pr i -
mero. "Manchester Royal", m a l 
S é p t i m a carrera (va l las ) , tercera ca -
t e g o r í a , 250 pesetas; 500 yardas . -1 . 
M I S S - A L B A C E T E , de Franc i s co P é r e z 
Pozuelo, y 2, "Boby", de Justo Esteban. 
N . C : 3, "Chispa I V " ; 4, "Chula I I " ; 5. 
"Tosca I " ; 6, "Cir ipa" y "Trasto". 
32" 2/5. Cuatro cuerpos, doa cuerpos 
dos cuerpos. 
Ganador, 2,10; colocados. 1,40 y 2,30. 
Detalles. Ganada en cabeza. E n la 
mi tad del recorrido f i g u r ó "Trasto": 
d e s p u é s le p a s ó "Boby" y y a no se mo-
d i f i có la c l a s i f i c a c i ó n . "Chispa I V " se 
a c e r c ó a l final. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ion i smo 
L a G i m n á s t i c a , a l a F u e n f r i a . 
S« d l ó ayer on «1 Uatro Infanta B s a -
triz la segunda representac ión de la ñea-
ta organizada por la Obra Infantil B e n é -
fica Imeldas, con el reestreno de la zar-
zuela de Octavio Castrll lo Santos, mús i -
ca de Jo»é María Legaza, titulada " L a 
G r a n j a de! Heno". 
L a obra ea bonita, su m ü s l c a agrada-
ble, técnl» amenté . . . excede a nuentroe co-
noclmlenloa, y en cuanto a representa-
c ión , con ese cuidado que la» muchachas 
áaben poner, cuando son aflciunadafc a laá 
tablas. Rosarlo Muro, Marisa Garc ía y 
Charl to del Arco, bordaron sus papeles 
l o s s i n d i c a l i s t a s 
zanares el R e a l . 
E l Pie Nic , a l Alberche. 
Alpinismo 
tropezada por 
perdieron l a carrera . "Pepita" reaccio-
r e l l i ) ; 5 . - " T í t e r e " , 53 ( * L a ' F u e n t e ) ; n ó luego y a c o r t ó . L a ventaja que le  i n ^ i c »  j  i í e n m . 
6 . - " R í o A r a " , 53 C M é n d e z ) ; 7 .—Uevaron los tres primeros. "Pep i ta» üe- i L a S. D . EJxcursiomsta, t a m b i é n a l a 
g ó fác i l , lo mismo que "Paloma". U n Fuenfr ia . 
perro que corr ió m a l por estorbarle l a L a Sociedad de C a z a y Pesca, a M a n -
manti l la f u é "Careto". 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i sa) , tercera cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas .—Prime-
r a el iminatoria de l a Copa de P r i m a v e -
r a . — ! , C A G A N C H O , de l a s e ñ o r a de 
Morales; 2, "Volga", de Isabel Rodr í -
guez, y 3, "Whisky 11", de Car los C a -
lin. N . C : 4, "Reverte"; 6, "Gallo"; 6, 
"Mora V " ; 7, "Bohemio", y "Satanela". 
31" 4/6. T r e s cuerpos, cuello, uno y 
medio cuerpos. 
Ganador, 8,00; colocados, 1,70, 1,20 y 
1,60. 
Detalles. G a n a d a en cabeza. "Volga" 
pudo luchar m á s por el pr imer puesto, 
D I A 3L—Domingo I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . I . P . — L a S a n t í s i m a Trinidad, 
L a B. V. María de Todos los Santos, Madre del Amor Hermoso, Mediadoia de 
• Itodaa las Gracias.—Santos Cancio Canciano, Canclani la , már t i re s ; Petrouila y 
Q u í e r S H e l d e s a r m e d e l a G l i a r d i O ^S"618 de Marici . vg- L a Misa y Oficio divino son de la S a n t í s i m a Trinidad, con 
c i v i l y e l a s a l t o d e f á b r i c a s , p e r o \ r l u doble de primera ^ y co,or bIanco 
eStO nO PS pOS ble Epí s to la de San Pablo a los Romanos (11, 33-36).—jOh profundidad ds la rf. 
queza. y de la sabiduría y de la ciencia de Dios! c u á n incomprensibles sor. sug 
juicios e Investigables sus caminos! Porque ¿quién conoc ió la mente del Seiior? 
¿O quién fué consejero suyo? ¿O quién le dió a él primero, y puede exigir f ,̂ 
compensa? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas: a él la gloria 
por los siglos. A m é n . 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ü n San Mateo (28. 18-20).—Dijo Jesús a 
" L o s s o c i a l i s t a s no n o s c o n f o r m a -
m o s c o n l a r e p ú b l i c a b u r g u e s a " 
E31 ministro del Trabajo, a l recibir ayer 
^.e los periodistas, manifes-tó que se h a b í a n ^ d i sc ípulos : A mi se me ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra, 
y ellos, alguno de los cuales 86 J!SCOníle|resueft0 vai.iafl huelgas Rn el pueblo ci lId> Pue3 ^ ensenad a todas las gentes, baut i zándo las en e) nombre del Padre, 
tras un s e u d ó n i m o , con su m a e s t r í a acos- oamporrobles de la provincia de Palen ¡y del H i í 0 ' y del Espír i tu Santo, e n s e ñ á n d o l e s a observar todo $ que yo os he man-
cía los patronos han c o n c ^ ^ o a los obre jdado. Y estaa- ciertos de que yo e s taré con vosotios hasta la t erminac ión de loe 
ros a g r í c o l a s el jornal de 5,50. ¡s iglos . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r l^argo Caballero qu* 
<>e ha inaugurado ©1 funcionamiento de 
tumbrada. 
Como segundas tiples, cuerpo de baile, 
"novias" y "mocitas", a c t u ó un grupo de 
encantadoras muchachas que formaban 
A n a María Andrés , María Arivor. Consue-
lo Alvarez, Carmen Arias, Maruja del 
Arco, María Rosa y Let ic ia Basterreche, 
María Rosa Colsa, Milagros Delgado, Ma-
ría Rosa Escario , Africa y Piedad F r a n 
co, María Luisa Fernández Caneja , L a u -
Patronato d e R e e d u c a c i ó n profeslona 
con asistencia de todo» los miembros R 
ovopprlíVn rift nuatro nne I P hMUsin T̂» OI 
nebra. T a m b i é n se reunión ayer ía comi-
-ión intermínis ter la í que estudia la re 
^ i J f f ^ i e ^ P * r la noche m a r c h ó el ministro barrena. Anlta Monedero, Marieta Monte , . , 
ro, Tlnl ta Martín Gras , María Teresa Fue- a Giuebra_ de donde regreeará el dia « 
bla. Malte R o m á . Fany y Lida Romy, P l - ^ tnanana. 
lar Rula, María Teresa Senarega, Lollta 
Sierra, L a l n a Sebast ián , Lolita Serrano y 
Anlta Luzóu . 
E l teatro lleno, el públ ico satisfecho y 
nosotros sintiendo que la presencia de 
otras informaciones no nos consienta ex-
tendemos m á s . 
¡Sodas 
Ayer, a las doce y media de la m a ñ a n a , 
se ce lebró en la parroquia de San Se-
bast ián , la boda de la be l l í s ima F a z Sá lnz 
de los Terreros y Ranero, hija del arqui-
tecto don Luis , con el ingeniero de Cami-
nos, don Amallo Hidalgo y F e r n á n d e z 
Cano. 
Llevaba l a novia traje blanco de "piel 
de á n g e l " y velo de tul; el novio, el uni-
forme de su Cuerpo. L a ceremonia se ve-
M a r c h a organizada por P e ñ a l a r a . A r iñeó en la capilla de Nuestra S e ñ o r a de 
las siete de l a m a ñ a n a , en la Fuenfr ia . 
Cic l i smo 
Prueba organizada por el C . Val leher-
moso. L a salida se d a r á a las siete de 
la m a ñ a n a . 
Atlet ismo 
Campeonato castellano. A la s nueve 
en el campo de l a Sociedad A t l é t l c a . 
Pugilato 
Pesaje de los boxeadores que han de 
participar en el campeonato "amateur". 
pero no e n c o n t r ó camino libre en m u - i A las nueve en el S a l ó n Atocha. 
chos momentos. " W h i s k y I I " a c a b ó fuer-
te, m u y cerca de "Volga". 
C u a r t a c a r r e r a ( l i sa ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas . T e r c e r a 
e l iminatoria de l a Copa de P r i m a v e r a . — 
1, S O R I A N O , de Vicente da los Bols; 2, 
"Payaso I I " , de Gregorio C a s t e j ó n , y 3, 
"Gaona I " , de J u a n Cabellos. N . C . : 4, 
" M a l a g u e ñ a " ; 5, "Stambul"; 6. "Cace-
rola"; 7, "Quina"; 8, "Ola", y 0, " A l c á n -
tara". » 
31" 4/5 . Dos y medio cuerpos, cue-
llo, uno y medio cuerpos. 
Ganador, 10,10; colocados, 2,90, 2,00 
y 5,90. 
Detalles. "Sor!ano" g a n ó de punta a 
punta. L a s colocaciones pudieron var iar 
si " A l c á n t a r a " no se vuelve; ocupaba 
el segundo lugar y a l detenerse a r r a s -
tró a varios, perdiendo algunos cuer-
pos. 
Qu in ta c a r r e r a ( l i sa ) , pr imera cate-
g o r í a , 700 pesetas; 500 yardas.—1, O L D 
S O N , de S a c r i s t á n - S á n c h e z Cabezudo, 
y 2, "Solicitor", del m a r q u é s de V i l l a -
b r á g i m a . N . C : 3, "Vagabond K i n g " , y 
'Hadjah of Bong", 
29" 4/6. Seis cuerpos, cinco cuerpos, 
tres cuerpos. 
Ganador, 1,20; colocados, 1,10 y 1,20. 
Detalles. G a n a d a en un canter. I b a n 
muy Jimtos hasta ei primer viraje; "Oíd 
Son" se c i ñ ó y s a c ó mayor ventaja c a -
da vez. "Vagabond K i n g " estuvo segun-
do breves instantes. 
Sex ta c a r r e r a ( l i sa ) , segunda cate-
gor ía , 650 pesetas; 500 yardas . Segunda 
eliminatoria de l a Copa de Pr imavera . 
1, A D G I E , del conde ds Lér ida , y 2, 
"Postman", de a n d r é s de C e n d r a N . C : 
3, "Journey's E n d " ; 4, "Gold Guinea"; 
5, "Manchester R o y a l " ; 0, "Samar i ta -
na". y 0, "Sancy Boy". 
81". Dos cuerpos, medio cuerpo, uno 
Hockey 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n Nacional . 
A las diez. 
Juego de bolos 
Interesante concurso en las Boleras 
Sport del Norte. A las once. 
C a r r e r a s de caballos 
D é c i m o n o v e n o d í a en la Castel lana. 
A las cuatro. Véase aparte el programa, 
campos y jinetes probables y los p r o n ó s -
ticos de la Prensa . 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuairo, en el J a i A l a i . 
D i n T r a c k 
E n Valí ocas. A las cinco. 
E n el Stadium. A las seis. 
Footbal l 
• M A D R I D F . C . contra B E T I S B A -
L O M P I E . A las cinco, 
L u c h a grw-orromana 
Concurso entre profesionales. A las 
doce de la noche en Prlee, 
E l 
CuHos de hoy y de mañana 
A Nocturna,—Hoy. Santo T o m á s de 
Aquino Lunes , Cor Jesu. 
Ave María .—Hoy 11 y 12. misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres. L u -
nes. 11 y 12, í d e m í d e m a 40 mujeres po-
bres. 
Cuarenta Horas.—Hoy, S. Ignacio 
ministro del Trabajo hizo las si (Pr ínc ipe , 37). Lunes , parroquia de San-
ta Cruz (Atocha, 51). sulentes declara clones: 
" H a b r á n observado ustedes los ataques 
que me dirige la Confederac ión Ns.cionai 
del Trabajo . No me e x t r a ñ a porque !OP 
cataba esperando desde hace tiempo. M'-
acusan de querer imponer el arbitraje en 
vena a la S a n t í s i m a Trinidad; 8, Erpr> 
s l c ión; 7,S0 y 8,30), misas de comunión 
general; 10, la solemne con panegírico* 
6,30 t., e s tar -ón rosario, s e r m ó n solemne 
reserva e himno. 
8. Pascual. 6,30 a 1, misaa; 11, eon?^. 
rencia sobre A p o l o g é t i c a : 12, explicación 
del Flv^n^elio; 1, conferencia sobre Mo-
ral ca tó l i ca . 
N O V E N A A L S A N T I S I M O 
_ - L a Comunidad de Religiosas Bernatu 
Corte de M a n a . - H o y Nuestra S e ñ o r a da¿, del SLmo sacramento, ce lebrará. ^ 
la R e i n a de Todos los Santos y Madre ^ 5 ^ 0 la p-adosa costumbre Ce t i ^ p o 
del Amor Hermoso, Tutelar de la Cor- • 
te de María , en S G l n é s (P . ) . Lunes , 
Nuestra Sra . de la Almudena, en su p>i-
los conflictos sociales. Ixs ún ico real dejrroquia ( P ) ; ia Blanca, en S. S e b a s t i á n ; 
este asunto es que ellos marchan contraIConsuelo, en S. L u i s ; Olvido, en S. F r a n -
los c o m i t é s paritarios. E n Barcelona lo^icisco el Grande. 
obreros del puerto e s t á n afiliados a laj Catedral.—9,30. misa conventual. p. v n ^ h ann O-arcia novena. Sant/. 
U n i ó n general de Trabajadores. L a F e . Parroquia de las Angust ias . -12. misa g j * G B X C I ^ , novena. Santo 
derac ión de obreros del puerto, que for perpetua por ios bienhechores de la Pa- | V ^ / , , : ^ K a „ 7 ffana en et=ta telA. 
m ó parte del Sindicato Unico, al desha :rroquia. L . « *i T^fhil^ de C ^ a S f a H o S E 5 
cerse este organismo pasaron a integrar Parroquia del B n e n C o n s e j o . - ? a 11,30.1^ el Jubileo ^ ia S L 
los c o m i t é s paritarios. E i pleito consiste!misas cada media hora; 8, misa parro-iaias_5' ' ? ^ 
inmemor'al la novena al Augusto Sa-
cramento de la E u c a r i s t í a que dará pnn-
cip'o el d ía 4 de junio, terminando el 
12 del mismo Todos los d ías a los diez 
s e r á la misa solemne Por la tarde, a laa 
seis, e s tac ión , rosario, s e r m ó n , por don 
en que la Confederac ión del T r a b a jo iquial con exp l i cac ión del Evangelio, 
quiere impedir que trabajen loe que no' 
1 lemne don C ro Vacchlano, y en las tar-
tengan el carnet confederal. Y o só lo In 
tervengo en los asuntos propios del ral 
B e l é n (de los Arquitectos), y bendijo la ¡n is ter io y no tomo parte en loa conflicto 
u n i ó n el R . P . Manuel Sanz, procurador de orden público, porque é s t o s a t a ñ e n a 
de la Orden J c r ó n i m a del monasterio del 
P a r r a L 
Fueron nadrinos, el padre de la novia 
y la madre del contrayente, d o ñ a Meli 
F e r n á n d e z de Cano de Hidalgo y testigos, 
por ella, sus t íos don J u a n Ranero v diplo-
m á t i c o y ex senador) y don R a m ó n Sá inz 
de los Terreros, arquitecto, y su herma-
no don Juan Manuel, abogado, que tam-
b ién a c t u ó en representac ión del juez, y 
por el novio, los ingenieros, don Diego 
Mayoral, don J o s é de R o d a y don Alfon-
so P e ñ a . 
L a boda fué en la intimidad y d e s p u é s 
de ella se reunieron en comida í n t i m a en 
casa de los padres de la novia las dos 
familias. 
E l nuevo matrimonio sa l ló por la tarde 
en a u t o m ó v i l , para E l Escor ia l , desde don-
de e m p r e n d e r á n su viaje de bodas y co-
mo recuerdo de su boda han enviado a 
sus amistades, originales y art í s t i cos pla-
tos de bombones. 
— E n fecha próxima se ce l ebrará la bo-
da de La señor i ta María de Saracho e 
I b á ñ e z de Aidecoa, con el letrado del 
Consejo de Estado don Alberto Martín 
A r t a jo. 
—Por los s eñores de S á n c h e z Ocaña 
(don Manuel) y para su hijo don José 
Mar ía , ha sido pedida la mano de la be-
lla s eñor i ta Elena C a ñ e d o Fernández , de 
distinguida familia a s tur iana 
DlplumátictM» y otras noticias 
E l ex embajador de E s p a ñ a en los Paí-
ses Bajos, conde de Pradera, ha sido 
honrado por la reina Guil lermina de Ho-
landa con la gran cruz de la orden de 
Urange-Nassaur. 
—Ha sido adcendldo al cargo de primer 
mtroaucior de embajadores, cargo que 
ocupo ú l t i m a m e n t e en la Monarquía , ei 
duque de Vistaiiermosa. don Rafae l L ó 
pez de Lago. 
= E n Barcelona mejoran de tas enfer 
medades que padecen ¡a joven marque8<í 
de Ai íarráa y el vizconde de Belloch. 
E l ex embajador en Luudre» 
D e s p u é s de x-coitm por anos Oiáa ia 
noíipiXaiid&d de Lord Scaroor^ngh, nan 
llegado a S a n Juan de L u z ios marqueses 
de Marry ¿e l Val, donde se proponen re-
sidir por ahora. 
—Llegó de San Ildefonso, la marque 
Antiguo campo dea Raomg. Hoy ¿ o m i n ^ de Somosancho y ha marchado a Oña-
go a las oinoo de la tard€ I03 mejoren j te el duque de Sotomayor; t a m b i é n o*-
Oobernac ión . y no quiero invadir sus 
funciones. L a Unión general de Trabaja 
Parroquia del C . de Muria.-6.30. 8, 9.1 des de los d ías 7 y 12 se hará p r o e m m 
10, 11, misas; 8, expl icac ión del Evange- ^ Reserva. Oficiará ©1 Coro un conjugo 
lio; 11, exp l i cac ión doctrinal señor Mo-
lina. 
Parroquia del Carmen (C. de A r a g ó n . 
40).—9 y 11, misas. 
de voces e instrumentos bajo la direc-
c ión dal maestro don Romualdo Oneoa. 
D I A 1 JUNIO.—Lunes .—Santos Iñigo» 
Parroquia de TJ Sra . del Carmen í C a r - ' a b a d ; Reveriano, obispo; Pablo, Panfilo, 
dores es tá engrosando numerosos afilia !men, 12).—Termina la novena a la Sant í - ¡presb- teros ; Valento, d iácono , Tespeslo, 
dos. E n las dos ú l t imas semanas han so-1sima Tr in idad; 8,30, misa de c o m u n i ó n £fe- Gratiniano, Segundo m á r V r e s ; Fortuna-
licitado su Inereso cprca de 30.000 obre meral; 10,30. la solemne con s e r m ó n seño? to, presb í tero; S i m e ó n , monje. 
'na Nieto; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s tac ión , ¡ L a misa y oficio d;v r> • 
H ó n socialista recibe las Inscrlpclonep 
ñero las hace pasar por un ^aml? paf% 
evitar las Inserer-cían de ciertos elemen 
tos. L a Confederac ión del T r á b a l o prp 
tende el desarme de la Cuardla civi l v 
ol asalto de fáhrloas . pero esto nn es p" 
sible. L o s socialistas no nos conforma 
niop con la renúbiica hürcniesa pern le 
primero que hay que hacer es consoli-
dar la Es to es lo que deben hacer todos 
E n las Constituyentes desarroüarpmoo 
la labor que estime oportuno y preciso 
el partido y la Unión General de Tra- n 
bajadores Guando lleguemos a la socla 
l lzación se hará mediante una fórmula 
iuridica. E n Italia los obreros se apo-
deraron ds las fábr icas y tuvieron que 
rosario, s e r m ó n mismo señor , ejercicio | Femando, 
y 
con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
Parroquia de S ía . Cruz (40 Horas).— 
8, E x p o s i c i ó n ; 11, misa solemne; 6 t., em-
pieza la novena ai Sagrado Corazón de 
Je^ús c m E x p o s i c i ó n : ejercicio, sermón 
señor Vázquez Carnarasa y reserva. 
Parroquia de S A"f' 
y proces ión ce reserva. 
Parroquia de S. Antonio de la F lor i -
da.—8, c o m u n i ó n general; 6 t.. termina el 
triduo a la Madre del Amor Hermoso, 
con s e r m ó n s e ñ o r Ause y reserva. 
Parroquia de S. Glnés .—Termina la no-
vena a la Madre del Amor Hprmoso. 8 
c o m u n i ó n general; 10. misa solemne; 6lEmpieza' el tr'duo al S. C . de J e s ú s ; 6 t , 
t.. ejercicio, s e r m ó n P. B o l a ñ o s , reserva | E x p o s i c i ó n , eiercicio, s e r m ó n s e ñ o r Mo-
y salve. ¡reno y reserva. 
Parroquia de S. J o s é . — I d e m ídem. 8.30 I T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
isa de c o m u n i ó n ; 10, la solpmne conl /Dio.™ ^Q M0 
s e r m ó n señor López Lurupña; 6 30 t.. E x - I Parroquias -CovadoUga (Plaza de Ma. 
pos ic ión, rosario, ejercicio, s e r m ó n mis-lnuel Becerra . - 9 , misa y e j e r c i c i o - S a n 
mo señor , resprva y proces ión interior Lorenzo (Salitre. 33): » misa ae <o-
Parroquia de Covadon^a.—Pipsta almunion y ejercicio. - Santa Barbara 
D I R T - T 
Hoy a las seia en el Stadlurn Metro 
polltano, que es el lugar máá frénico y 
¿•elicioso de Madrid, un programa inte-
resante, con ia novedad de D r t - T r a c k en 
side-car, para estaoleoer record de pis-
ta. E l P^eto del programa es un interés 
constante. ( U ) 
corredores de Dtrt-Track. Desafio de 
V I Ñ A L S ( c a t a l á n ) contra J A C I N T O 
(madrideño). Regalo entre ios espeotado-
rea de una magníf ica y ultramoderna 
Máquina de coser y bordar con marcha 
atrás . Emociones a granel. Parque para 
a u t o m ó v i l e s , (U) 
C A R R E R A S O E C A B A L L O S . - Pron^tims de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
ÍSL D E B A T E 
A h o r a 
H i p ó d r o m o 
t m p a r c í a l 
ES Jockey E s p a ñ o l 
I^a N a c i ó n 
E l So] 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
T h e Batía 
P í e r r e l t e 
~ T h e ~ B a t h " 
Capi ta l ina 
" T h f T B a t í T 
Pierret te 
~ T h e Bath" 
P ierret te 
"The B a t h " 
Capi ta l ina 
' T h e B a t h " 
Pierret te 
'The B a t h " 
Pierret te 
T h e Bath , u n a -
nimidad 
2.» C A R R E R A i3.« C A R R E R A |4.0 C A R R E R A 
Crofcillet) 
M a j a r a j a m b u 
Croiailles 
Policbinela 
Crois i l l e i 
Polichinela 
" C r o i s i l l e s 
M a j a r a j a m b u 






M a j a r a j a m b u 
Crois i l les , 6 
Polichinela, 1 
H u í a 
Merate 
C u a d r a 
C i m e r a 
"Panamá" 
_ _ H u l a _ _ 
H u í a 
Merate 
P a n a m á 
Merate 
*anami 
H u í a 
P a n a m á , 4 
H u í a , 2 
C i m e r a , 1 
F r a s r a t i , c. 
P r a s c a t i , c. 
Duende 
Duende 
F r a s c a t l 
F r a s c a t i 
Duende 
F r a s c a t i , c T 
Duende 
F r a s c a t i , c T 
Duende 
F r a s c a t i , c T 
Duende 
F r a s c a t i , 6 
Duende, 1 












C a p Po'onio 
Belladona, 6 
C i m e r a , 1 
6.» C A R R E K , 
Manohette" 
CEdipe Ko i 
9 Scentre d'Or 
Diaoul 
Manchette 
Nez de E u r e l 
Blue E y e s 
Manchette 
S c e p t f é d'Or 
Diaoul 





Sceptre d'Or, ¿ 
B lue E y e s , l 
Nez de Puret 
1: Diaoul 1 
abandonarlas porque no s» puede ha-
cer nada sin un mercado para los pro-
ductos y sin que se dlsponera de todo lo 
necesario para la producc ión . 
Por eso yo dije el otro día a los remo 
acheros de Granada, que pedían !a aper 
N. Sra . 8. misa de c o m u n i ó n general; 10 . ' (Bárbara de Braganza. U : ^ . _ 1 
la solemne con s e r m ó n ; 6 80 t., Exposi 'general, ejercicio e h imno.—San^ Cru* 
ción. e s tac ión , s e r m ó n s e ñ o r González 
Mellen proces ión interior con la imagen 
de la P u r í s i m a y reserva. 
Parrocinla de l a Conrem'^ón.—Termina 
Mira de las fábr icas de azúcar , que si te ¡la n ^ n a c^la Madre del Amor Hermo-
nían meroado para los productos las po 
i r ían abrir 
so; 8,30. c o m u n i ó n general: 10. misa so-
lemne con manifiesto y s e r m ó n ; 5,45 L , 
Quienes EIteran el orden — t e r m i n ó di E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, s e r m ó n se-
clendo el s e ñ o r Largo Caballero— sólo ñor Molina Nieto, y reserva. 
oretenden alarmar y esta alarma reper 
cute en la e c o n o m í a nacional y en la mo 
neda. Por eso precisa verlo todo con se 
renldad, porque todc p a s a r á como un sa 
•smpión rápidamente ." 
o e PRFTÍS m m • OIEP 
maravillosamente ejecutado 
K O C A , Fotógrafo . T E T D A M . / ¿ 0 . 
l:PII|l!lpil<Pl¡"'|R':"'lf|! 
L U N E S P R O X I M O 
en el 
han trasladado de Cádiz a Sevilla, 
m a r q u é s de Vlllapesadilla; de San Se-
bas t ián a Peralta, la marquesa de Pe-
ñaflorida. 
Necro lóg ica» 
E n sufragio de l a s e ñ o r a dona María 
Carmen P a r í s Moynés de García Nieto, 
que fa l lec .ó en Barcelona el día 25 del 
cornenui mes, siendo su muerte sentidí-
s ima, se ce lebrarán m a ñ a n a misas en la 
parroquia de San S e b a s t i á n . 
A su esposo, don Juan N. G a r c í a Nie-
to, hijos y d e m á a familia, enviamos con 
este motivo nuestro p é s a m e . 
— E l d í a 24 del corneuLe, fa l lec ió en 
Madrid, don Vicente Rodr íguez Carba-
lleira. abogado del Banco Hipotecario, y 
en su sufragio se ce lebrará m a ñ a n a un 
funeral y se dirán en sucesivo;- d í a s mi-
sas en la parroquia de San José . 
A su viuda, doña Juana Rodero y de-
•iás familia, enviamos nuestro p é s a m e . 
— E l dia 28 del corriente, ha fallec do 
d o ñ a Josefa García de Leaniz y Arlas 
de Qulroga. y mañana a las doce, se apli-
cará un funeral por su alma, en la pa-
rroquia de San Antonio de la Florida. 
A su viudo don Luis de Cuadra y de-
m á s familia, enviamos nuestro p é s a m e . 
—Hoy hace dos año»- que fa l lec ió don 
Rodrigo de Plgueroa y de Torres, duque 
de Tovar. de grata memoria, y en su su-
fragio se cpl tbrarán hoy y m a ñ a n a , mi-
sas en muchos templos de Madrid y pro-
vincias. 
—También hoy hace a ñ o s de la muer-
te de doña E l v i r a Alvarez Capra ds Gó-
mez de la L a m a , en cuyo sufragio se ce-
'ehran misas durante todo el año v se 
se presenta un sugestivo progra-
ma, con la deliciosa 
R R A D 
Dos selectas producciones de los 
t a s 
ce l ebrarán estos d í a s en varias Iglesias 
de Madrid. 
— E l martes se c u m p l i r á ©1 tercer ani-
versario del fallecimiento de d o ñ a Delfl-
Parroquia de San S e b a s t i á n . — T e r m i n a 
la novena a N. Sra . de la Miser'cordia; 
8. misa de c o m u n i ó n general; 10.30, la so-
lemne con p a n e g í r i c o señor Molina Nie-
to; 7 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ' ó n , rosario, 
ejercicio, s e r m ó n mismo señor , salve y 
proces ión de reserva. 
Parroquia áf Sf.nta B-ír^nra,—Termina 
la novena a N. Sra . de la Medalla M'la-
prosa- 8,30, misa de c o m u n ' ó n general; 
6 t.. E x p o s i c i ó n , eiprciclo, s e r m ó n P . Or-
zanoo. paúl, y reserva. 
Parroquia de San lidefonso.—Termina 
el tr'duo a N. Sra . de Lourdes- 8,30, mi-
sa, df c o m u n i ó n general- 7 t. F*%t«<H«<*»> 
ejercicio, s e r m ó n señor Sanz de Diego, re-
serva y bendic ión . 
Parroqn'a de Sta . Teresa.—Idem í d e m ; 
misa de c o m u n i ó n general; 10. misa! 
solemne con panesrírico. ppñnr L ^ m w a j 
ve; 7 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n se-j 
ñor Jaén , reserva y p l e e i r í a cantada. 
Agustinos Recoletos.—0,30 a 11 misas; | 
11. p lá t i ca c a t e q u í s t i c a ; por la tarde, I 
ejercicio y med i tac ión . 
Buena PVha.—9, misa y exp l i cac ión 
del Evangelio. 
CaJatravas. —7 t., func ión mensual de 
las H i j a s de María, con Posposición, ser-
jmón s e ñ o r B á j a r y reserva, 
Concepclonistas Jerónimas.—6,S0, 9,15. 
10 v 12. misas rezadas: 9 a 12. Expos i c ión . 
Buen Suceso—Termina el triduo a 
¡N Sra. de la Cueva Santa; 8. c o n r m i ó n 
general; 6,30 t.. Expos i c ión , e s tac ión , ro 
sario, s e r m ó n «señor Garc'a Colomo, reser-
va, salve cantada y a d o r a c i ó n de la 
imagen. 
Oratorio del C a h a ü e r o de Gracia .—Con 
t lnúa el octavario al Santfa'mo S a c r a 
m e n t ó : 7,S0 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n ppñor R o d r í g u e z Larlos , y reservfi 
Rosarlo.—9. misa de ,r,c fofo^ew/v 
i 10. la cantada; 9, 11 y 12, misas con ex-
pl icación del Evangel io: 5.30 t í Exposi-
ción, eierciclos, s e r m ó n P. P e ñ a , O. P., 
y reserva. 
Encarnación.—10, misa solemne; 
misa rezada. 
S. del Perpetuo Socorro.—Termina el 
quinario a N . S r a del Amor Hermoso; 
8, c o m u n i ó n general; 6 t.. Expos i c ión , 
ejercicio s e n n ó n P. Mart ínez y reserva. 
Serví tas (S. Leonardo).—7, misa; 5 t.. 
corona y ejercicio. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Termina el triduo a Sta. Fi lomena; 8, 
misa de c o m u n i ó n general; 10. la solem-
(Atocha, 4): 8.30, misa de Comunión en 
el altar del Santo > ejercicio; 12, ejer-
cicio.—-Santiago ' P l a z a de Santiago); 8, 
misa de Comunión , preces y responsorio 
cantado.- Carmen (Carretera de Ara-
gón , 40): Ejerc ic 'o d e s p u é s de la misa y 
or la tarde a las 7. 
Ig les ias . -Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): 8,15 m., misa de Comunión 
general, y e jerc ic io .—Jesús (Plaza de Je-
sús) .—7, rosario y ejercicio; 8, misa de 
Comunión general y ejerc c i ó ; ñ30 t., 
E x p o s i c i ó n , rosario y plática, benri'f'ón 
y gozos. -STU Antonio de Padua (D. de 
Sexto, 7); 8,30 misa de Comunión U , 
«iercicio, motetes y bend'c 'ón .—Pont i -
f i c a (S. Justo): 9, C o m u n i ó n general y 
ejercicio. 
» * « 
(Este per iódico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
ililU'liüüllimüÜliüü l̂lÜIBüülfflÜIliBlliliB liiü!) 
na Suárez , viuda de Paez Por su eter-|ne con p a n e g í r i c o "señor F e r n á n d e z Al 
no descanso E S ce lebrarán misas en va- varez; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario sei^ 
rías iglesias d© Madrid y provincias. 
Renovamos nuestro p é s a m e a ios 11 
miliares de loa finados. 
m ó n mismo señor , reserva y proces ión in-
terior con la Imagen y besamanos. 
S. Ignacio (40 Horas) . - T e r m i n a la no-
U S A N D O L A C E L E 
C i A M O M I t l A 
W ^ C R O D O I 
quo ea «1 única producto vegetal para do-
tar a lo* cabellos del "Rubio do Moda". 
La cábe21«ra rubia ea el marco ideal 
del íostro femeníao 
WAORIO PcRrÜAERIA 
E M P E Z A R O N L A S L L U V I A S 
Comenzaron laa lluvias deseadas. No h a n caldo con 
aquella abundancia que s a t i s f a r í a a los labradores, pe-
r o algo han debido de a l iv iar l a s i t u a c i ó n tan p é s i m a 
que presentaban los campos de l a M a n c h a y A n d a l u c í a 
M a s s i lo recibido nos a legra un poco, m á s nos debe 
sat i s facer l a esperanza de que cont inúe t o d a v í a llovien-
do algunos d í a s m á s . E s t a esperanza tiene ahora a l g ú n 
fundamento en lo muy al S u r que se encuentra sobre e l 
A t l á n t i c o u n a d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a que lentamente v a 
penetrando e n E u r o p a entre Inglaterra y E s p a ñ a . 
H a y que reconocer, sin embargo, que no se puede dar 
u n a promesa c i er ta de que esa d e p r e s i ó n o las de ellas 
derivadas h a c i a el Mediodía , lleguen a producir gran-
des l luvias sobre nuestra P e n í n s u l a . L a a c c i ó n que ejer-
z a h a de manifestarse m á s bien en l a f o r m a c i ó n de tor-
mentas, desastrosas si son violentas y b e n é f i c a s si s ó l o 
dan origen a l luvias. Nues tra opin ión en este punto es 
optimista. Creemos que han de ser de l a segunda for-
m a , es decir, benéf i cas , aunque, c laro es, de efectos no 
generales sino localizados. 
Algo notable h a sido el descenso de temperatura noc-
t u r n a que hemos experimentado; especiamente se n o t ó 
ese descenso en la madrugada del Jueves ú l t i m o d í a 28. 
pero no h a llegado por fortuna a producir helada, a l 
aun ©a l a meseta de C a s t i l l a i a V i e j a 
m m 
r m - m r 
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Hasta el martes dia 27 había ido e l e v á n d o s e la co-
lumna t e r m o m é t r i c a de modo un poco descompasado. 
E n Córdoba se l legó ese dia a los 34 gr -.dos; a 31 en 
Granada y Toledo y los mismos 30 los a'canzaron ciu-
dades castel lanas como Valladolid y Segovia, que se 
pusieron a l mismo nive' t é r m i c o que Sevil la. 
E l ascenso rápido de m i s a s de aire producido por es-
te exceso de temperatura o r i g i n ó una c a í d a de otras 
f r ías que se encontraban sobre la Pen ínsu la , y de aquí 
el enfriamiento brusco experimentado e' jueves. 
Como c o n t i n u a c i ó n del g r á f i c o que p u b l i c á b a m o s la' 
pasada semana relativo a las l luvias de Ciudad Real y 
S e v i l l a damos hoy el correspondiente a las de Murcia, 
trazado con datos incompletos, pero que bastan para 
poner muy de manifiesto el r é g i m e n de exageraciones 
lluviosas dominante en esa reg ión . 
A d e m á s , se ve en este gráf ico , lo mismo que en los 
publicados la semana pasada, que estamos ahora atra-
vesando un per íodo de a ñ o s en el que las l luvias son 
m á s abundantes en primavera que en o toño y que en 
general las cantidades totales de l luvias son escasas 
comparadas con las de los tres a ñ o s agrico as anteriores. 
Con la semana entrante se da comienzo la primavera 
m e t e o r o l ó g i c a , pero "basta e! cuarenta de mayo, no te 
quites el sayo" y el r e f r á n tiene sus fundamentos ••lentí-
fieos, de los que aquí hemos hablado repetidas veces. 
8 • • 
P a r a l a p r ó x i m a semana se pueden esperar nuevai 
l luvias, pero no m u y generales. 
B f E T E O B 
MAfíRTO.—A.flo X X I . — N ú m . 6 S U E L D E B A T E 
( 7 ^ 
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nformación Comercial y Financie] 
Cotizaciones de moneda 
Francos, 46,10; suizos, 227,70; belgas, 
363, iK); l i ras , 61,60; l ibras , 57,25; d ó l a r e s , 
11,765; mar fos 2.795. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 57,15; francos, 124,14; d ó l a r e s , 
4,86 15/32; belgas, 34,925; francos suizos, 
25.145, florines, 12.095; l iras, 92.945; mar-
cos, 20,48; coronas suecas, 18.1475; í d e m 
danesas, 18,1625; í d e m noruegas. 18.165; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,805; coronas che-
cas, 164,25; marcos finlandeses, 193.25; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
875: lei , 817; ml l re ls , 3 13/32; pesos ar-
gentinos, 34 1/16; ídern uruguayos, 28.50; 
Bombay, 1 chel.n 5 25/32 peniques; Shan-
ghai , i c h e l í n 1,75 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotiziuíioasí* d»l c ie r re de | d i a 80) 
Petasta», 84,lO; dólaj-ea. 4 2106, l ibras, 
30 *81; francos franoessee, 16.495; id«?ra 
cuezos. 81,47; coronas checas 12 476; che-
linetí a u s t r í a c o s , 59,18; l i ras 22.035; p so 
argentino, 128; k l em uruguayo, 2,35, m i -
r é i s . 0.298; Deutsche un Disconlo, 101; 
Dresdner, 100,50; J3ranatbank, 118; Com-
merzbank. 101; Reichsbauk, 133.87 N o r d -
i loyd . 50 87; Hapag, 49^7; A. E. G., 8.,75; 
Siemenshalske, 141; Sohukert , 110,75; 
C h a d ^ 233; Bemberg, 72.50; Glanzatoff, 
83,50; A k u , 61,75; I g í a r b a n , 131; Poüyp-
feoá, 124,25; Svenska, 224.50. 
Resumen semanal de Madrid 
t r o ; «1 F é n i x , 16; Alcoholera , dos, y A I - ¡ a t r a s a d o s en loa pagos po r los p r é s t a m o s 
tos Hornos , 21. Que recibieron para cons t ru i r sus modes-
L a p é r d i d a s en éi ccaro de minas BonKas casitas, c o n d o n á n d o l e s desde tres has-
de cinco puntos en Felguera, con r e p e t í - d o c e mensualidades, s e g ú n las cheuns-
c ión a 320 en R i f , por tador . De e l e c t r i - l ^ n ^ ^ s ' n.° s ° l ° ^ ' f 6 ^ 3 **™hi*n 
~ .,. , ae a m o r t i z a c i ó n de la deuda, habiendo 
c ldad solo Chades y Sevillanas se han ne , i m p o i t a d o estas ayudas m á s dk 12.000 pe-
gociado con cier ta frecuencia, s in que el ¡ se t a s . 
t o t a l de operaciones haya alcanzado c i - D u r a n t e el pasado a ñ o L A C O O P E R A 
fras de impor tanc ia , para quedar con ven- j T I V A c o n c e d i ó 169 prestamos para cons-
ta ja de nueve y p é r d i d a de cua t ro uni- t r u i r casas en Madr id y sus inmediaclo-
dades, respectivamente. 
Las operaciones sobre Explosivos, m u y 
l imi tadas , no han despertado i n t e r é s . Re 
p i t i e ron el cambio an te r io r de 600, du ran 
te la mayor parte de la semana y en ios 
dos ú l t i m o s d í a s pierden 25 pesetas a l 
quedar a 575, para todos los plazos. 
Los precios de! plomo para e! 
mes de jimio 
D u r a n t e el mes de Jumo, y segftn orden 
del m n i s t e r i o de Pomcnto, publicaba 6n 
la "Gaceta", r e g i r á n para ia venta dei 
p lomo en barra y elaborado, y para la 
compra deQ plomo viejo, efectuada por 
el Consorcio de! PlciiiO, los precios v i -
gentes d u r a n t e el mes de mayo, o sean 
los efJtablecddos potr reail orden de 31 de 
marzo. 
Impresión de Berlín 
V a r i a s d i s p o s i c i o n e s 
e r r e c a r r i l e s 
U n a C o m i s i ó n p a r a r e d a c t a r e! p r o -
y e c t o de l E s t a t u t o f e r r o v i a r i o 
El Comité técnico de phetrificaelón 
queda dísuelto 
P o r Decreto de esta fecha se dispone 
en su a r t i cu lo feresro que el C o n s o l ó 
Superior de Fer rocar r i les ha de dpdl-
farse con la mavor urs-pncla s oropnn»1 ' 
o r 
i i 
Ñ A U E N 30.—La Bolsa de B e r l í n a b r i ó r a c i ó n con el mayor entusiasmo el pro-
X A «scatítt eai-míicaón de uue l a Botosa f i l ,me Pero los precios bajaron d e s p u é s , yecl de c r e a c i ó n de una Sociedad de I n -
^ ^ Z n Z ^ a r r ^ J Z 1 ™ ^ b l d o a la ineer t idumbre de l a s i t u a c i ó n ver81ones_ del t i p o Inves tment Trus t . 
nes por cuat ro millones de oesetas que 
mov i l i z a ron o t ro capi ta l Igual o mayor . j a ' ^ o ^ 1 " ^ " J 1 ^ r3 'a r.̂ J"'('[f,T> 
Es decir, que debido al func ionamien to ' J 
de L A C O O P E R A T I V A , que es en real i -
dad una Sociedad de c r é d i t o m ú t u o com-
plementar io del Banco Hipo teca r io de 
E s p a ñ a , se i n v i r t i e r o n en construcciones, 
s in la menor ayuda del Estado, unos diez 
mil lones de pesetas que se repar t ie ron en 
cerca de un mi l lón de l ó m a l e s entre los 
obreros m a d r i l e ñ o s del r amo de l a cons-
t r u c c i ó n y sus afines. 
Í!WgllBMl|ilÍÉÉ^ 
H a c i a i a n o r m a l i z a c i ó n d e 
l a s B o i s a g 
Un proyecto interesante 
Se ha reunido el Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n del Sindicato Emiso r de E s p a ñ a , 
ent idad integrada por 54 Bancos que re-
presentan un capital de 453 mil lones de 
pesetas y ha acordado tomar en cons íde -
Sia dado mueduras duran te la mítmana po l í t i ca , 
que acaba de t r a n s c u r r i r se ha concen-
t rado en t o m o a la c o t i z a c i ó n da nu-eeura 
snoneda en lot» mercaxios exi-ranjea-oe y 
tí tirajapaso de las posiciones d « fiin 
de mee a fln del p r ó x i m o . 
Defide q u » las medida* adofpftadae pa-
pa contener la baja de l mercado itmpi-
dfteron el a rb i t r a je e tiioi'euxxn desapare-
cer ta e a p e o m a c i ó n , el t é r m i n o de refe-
rencia pana los negociantes lo ha cons-
ininMifnaiiwiiin^^ 
I n a u g u r a c i ó n d e l B a n c o 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l 
A t a l objeto, el Sindicato o f r e c e r á su 
'decidida c o l a b o r a c i ó n a l Consejo Supe-
r i o r Bancar io . que a c o r d ó t a m b i é n t omar 
jen c o n s i d e r a c i ó n el proyecto, con el pro-
j p ó s i t o de que és te se realice en el m á s 
.breve plazo posible. 
j L a a c t u a c i ó n de la Sociedad de Inver -
siones r e p r e s e n t a r á en ios momentos ac-
Con asistencia del m i n i s t r o de Hacienda tual*»p un factor decisivo pasa la nor-
y de g ran n ú m e r o de personalidades del m a l i z a c i ó n de las Bolsas puesto que, al 
Comercio y de la Indus t r i a se v e r i ñ e ó adqu i r i r valores de d is t in tas clases y 
aye r tarde la I n a u g u r a c i ó n del Banco siempre de pr imera c a t e g o r í a , se reya-
fcituMo ©a l a Bolsa m a d r i d e ñ a casi e x - i M f r c a n t i l e Indus t r i a l , in tegrado por las l o r i z a r á n las actuales depr imidas cotlza-
eau^iveanente te d i r e c d ó n deí cambio m - £ á s .de3 Comercio y clones Por o t r a parte los t í t u l o s qtíe 
_ . . de la I n d u s t r i a m a d r i l e ñ o s . E l Conseiu emi ta la nueva Sociedad t e n d r á n el ali-
temacionaL uos Oütoibíaa nan eegu ao d€ a d m i n i s t r a c i ó n de la nueva ent idad c í e n t e de representar la con t rapar t ida 
cen gran Interes el rumbo que n u e» u ra e s c u c h ó de labios del s e ñ o r Pr ie to pala de muchos valores dis t intos, con la con-
«livisa s e g u í a en los mercados ext ianje-1bras de a l ien to y de entusiamo a l mis -s igu ien te d i s m i n u c i ó n de riesgo, y de 
roa y puede decirse que l a cotiziación de 
loe escaso» valorea sobre los que se ha 
operado durante la semana ü a seguido 
l a miisma marcha que la de la peseta. Co-
mo el cambio de é s t a fué en los tres p r i -
aneros d í a s a n á l o g o a l cierre d)e la se-
mana anter ior , t a n t o toe Fondos púb l i -
eoo como lo» valorea mdustr,aj!>.a repi t ie-
ron , por lo generad, sus preoioa creoeden-
tee eci Lax» tres p i imeras jomadaa. 
A l inicliarae un aJza de las monedas ex-
tranjeras , las medidae adopiadEa para 
ta r e g u i a r i s a c i ó n del mercado no pudie-
ron Impedir la presencia de una corr ten-
tn bajista que, aunque no ha or ig inado 
por lo general deescensoa de gran impor- se e s p l é n d i d a m e n t e en el e d i ñ c í o que 
fcanoia cuan t i t a t iva , afecta a todo© los ocuPa- ' ' 
La c r e a c i ó n del Banco Mercan t i l s a t l j -
m o t i empo que una calurosa fe l i c i t ac ión , ofrecer una r e m u n e r a c i ó n excelente 
por la prueba de c o n ñ a n z a que ha dado Es de esperar que el Gobierno. Ban-
a l cons t i tu i r un nuevo Banco. eos oficiales. C o m p a ñ í a s de Seguros. Ca-
D e s p u é s de vis i tar detenidamente !a jas de A h o r r o , e t c é t e r a , p r e s t a r á n todo 
lujosa i n s t a l a c i ó n del domic i l io social, su calor a la rea l i zac ión del proyecto. 
Aven ida de P i y M a r g a l l , 12, los invi tados Los acuerdos del Consejo Superior Ban-
fueron obsequiados con un e s p l é n d i d o car io y del Sindicato E m i s o r de E s p a ñ a 
l unch . son, evidentemente, un signo de p a t r i ó -
Desde hace cincuenta a ñ o s era aspira- t ico op t imi smo merecedor de s i m p a t í a y 
c lón constante del C í r c u l o de la U n i ó n apoyo. 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l de M a d r i d poseer, 
edificio p rop io y contar con un estableci-l 
mien to de c r é d i t o in tegrado por sus pro-
pios elementos, que al ga ran t i r sus in-: 
tereses. fac i l i te sus transacciones y su' 
c r é d i t o . 
L o p r i m e r o lo consiguieron ! n s t a l á n d o -
' m •'l«,llllll«IIWHI!H"!n:a,!l!!H'ir 
Becuíi'ea de í a Bolsa. 
ES cambio imoernaclonaj p e r m a n e c i ó es-
O E M 
na 
l ídu L I I mr iímis 
N o habiendo concurr ido n ú m e r o sufi-
ciente de socios a la convocator ia de es-face el segundo deseo y ha sido llevada a 
la p r á c t i c a durante ia presidencia de don t a Sociedad, anunciada para e! d í a 25 del 
tacionado d u r a n t e loe tres pr imeros d í a s ; Rafae l Salgado, comerciante m a d r i l e ñ o actual , con el fin de re fo rmar el caso 4.° 
pero a p a r L r de\ jueves, ia» operaciones i m u y quer ido por sus c o m p a ñ e r o s , que del a r t í c u l o 20 de sus Estatutos, segrún 
en todos ha encontrado el mayor en tu- a c o r d ó la J u n t a general o r d i n a r i a en su 
slasmo, consiguiendo a s í la r e a l i z a c i ó n s e s i ó n de 22 de febrero ú l t i m o , se convo-
de la idea. ca nuevamente para el d í a 9 de j u n i o 
Cons t i tuyen el Consejo de A d m i n i s t r a - p r ó x i m o , a las doce de la m a ñ a n a , en la 
c lón de este Banco, comerciantes e indus C á m a r a Oficial de la Propiedad Urbana 
BÓ en M a o r i d de 49,80 a 53. y bas repatríales de los diversos ramos del Comercio de M a d r i d , plaza de San M a r t í n , n ú m . 4, 
tes divisas buscaron la pa r idad oom la ,e i n d u s t r i a , de los m á s significados de debiendo advp r t i r a los s e ñ o r e s Socios 
moneda inglena DI viernes se o n g n ó M a d r i d . En él figuran t a m b i é n los pre que con arreglo a lo que dispone el pá -
uaa nueva alza de cerca de dos enteros, Bidentes de las entidades e c o n ó m i c a s m á s r r a fo 3 o d° l a r t i cu lo 5.° de sus Estatutos 
sobre p é s e t e s en loa meroados eatranje-
¡roe y slinguiarmente en Londree, que st-
gue marcando el rumbo, se h ic ie ron con 
g r a n nerviosidad. E n es-te d í a la l i b r a pa-
quedando te l ib ra a 54,90, y eü s á b a d o 
©oT«tmúó la misma tendencia- que hizo 
a l Centro ce c o n t r a t a c i ó n s e ñ a l a r el oam-
Importantes . l a Jun ta para qu^ se le c i ta en esta con-
Nace este Banco bajo los m á s favora- voca tor ia s e r á v á l i d a con el n ú m e r o de 
bles auspicios. As í lo prueba el hecho de cnncurr"r,res qiue aplatan n ella M a d r i d 
»a ^ e n u ^ ce o u u o x a , ^ ^ ^ ^ . ^ abier ta la s u s c r i p c i ó n por 25 mi l lo 27 dé mayo de 1931. E l Consejo de A d -
b ic de 57.25 Comparados los oambios dea nes de en egtos tiemp03 en q u ^ m i n i s t r a c i ó n . 
s á b a d o con loo del mismo d ia d ' l a se- el capl ta i se retrae de todo negocio, aun I . • v-^... • - - . . . . . 
m a n a p ^ d a pesudta un atea de 6.05 en que 8ea injust i f icadamente, se ha cerrado 
Soe f ranco» , de 7,45 en la* l ibras y de en las pr imeras cuarenta y ocho horas con 
3 535 en loe d ó l a r e s . I un verdadero éx i to . 
L o , * ™ l a . « c ^ o . » h , n ^ o l n ^ - ^ ^ ^ De acuerdo con lo que. de termina el 
de g r a n impor tancia , poro loe cambios | t a r á nunca Vincu!ado a C o r p o r a c i ó n a l . : a r t i cu lo 57 del Reglamento E s t a t u t a n o de 
de cierre no se han hal lado m u y separa- U m a que pueda signif icar el menor com-:esta S°cie!*a<1 se CO,nI?ca; . a ^U .n ^ ^Jlt 
dos del s e ñ a l a d o ofloialmente en Madr id , premiso, n i tampoco exclusivamente i™1 o r d i n a r i a para el d í a 14 de j u m o p ró -
131 t ipo m á s a l to de la l i b r a en te cap i t a l operaciones con comerciantes. * í * 3 ^ ' " ^ ^ ^ 
Sng l^a fué de 57,50 en la ú l t i m a s e s ión . | Como cua lqu ie r o t ro Banco, h a r á toda ^ \ P l a z a de la9 Cortes de CadlZ' nU 
L a a q u ^ d a c l ó n de fln de mayo no ^ ^ no reunirse suficiente n ú m e r o 
j e t a d o dif icultades de y ^ ^ ^ S ^ T ^ c ^ T ^ ^ a^c i ados . Ir Jun ta t e n d r á l u g a * de 
hasta «ü papel de los Bancos ha podido „ l t Io m ¡ s m o de M a d r i d que de ¡ s e g u n d a convocatoria, el 21 de Junio a 
de un Es ta tu to fe r rov ia r io def in i t ivo q u " 
regule las relaciones del Estado con la? 
Empr^ fa s fe r roviar ias o que ha d«* ser 
sometido *v su d ía a ^x^TfiFr y resolu 
ción de tas Cortes 
La exp^Henola ha demostrado que -^xls 
ten grande? dlflcnU^des p a M que ŝte 
Cuerpo consul t ivo realice con sus funcio 
nes en ^ler.r una labor tao profund y 
tan ext&nsa como ia que ae encoml-»n(í ' 
ahora f i nsejo de Fer ro ra r r l l e s» 001 
lo que ee precisa orsjantef.r e' es íud i -
de este R s t í t u t c de manera nue ^e He 
míe a una so u c i ó n ifitrlea •or» te -Tpücn 
cifSn de toda* las represen*^^Iones int1-
rosadas en e mismo y pa ' inndo en 
posible o s otMf&cstílrM derl^^dno l e una 
d i s c u s i ó n ee Cuerpos delihatantes 
Es de la misma manera m i \ interes^ri 
te que el Gobierno siente los princitialep 
^If.nfG Ir r¡i:e. ha de ger e' Enta -u t r 
def ini t ivo, porque 8 él e ^fbe te r** 
v-inaa^ "dad de lo que en siv día pro 
inno-a q 'nc Portea 
E n con.cecuenela de todo ello, el Jefe 
le r jonierr-í gue suscribe, -• propue-»**» 
de) m i n stro de Fomento y de >icuerd> 
•jn el Consejo de min is t ros ha tenida 
i bien decretar: . 
P r i m e r o E l estudio de! es ta tuto fe rn-
iar io dispuesto en el a t i r u l o 3 0 del de 
reto de esta fecha, ae l l e v a r á a cabo T 
' Consejo de Fer rocar r i les por una Co 
-nisión que, presidida por el pres iden»- ' 
le dicho organismo es té compuesta do 
rea vorales de la represen*^ Món del Cs-
ado uno de los cuales ha de ser el vo 
al j u r i s t a y los otros dos nombrados por 
>! m i n i s t r o de Fomento, a propuesta i e i 
>refidente del Consejo; tres vocales de 
a r e p r e s e n t a c i ó n de las c o m p a ñ í a s desit» 
nadas por la d e l e g a c i ó n de las misma-
j n vocal usuario propuesto por la de 
^gac ión de esta clase, y un vocal obre 
"o propuesto por la repref t a c i ó n co-
respondiente. 
~!sta c o m i s i ó n , auxi l iada ^or las ofli i 
•jp^ del Consejo de Ferroearr l les . har-^ 
ma rev i s ión del actual estatuto fer ro 
' i a r i o y una propuesta para su establo 
i rniento def ini t ivo, y una vez redactad 
«ft t ó b a l o , sersí cometido a Informe d -
""nnseio en Pleno, para su e l e v a c i ó n 
'robiemo, el cual , cor las mod:ficacion-*-
iue coTia'dere nert'vií.Tites, lo so^no te rá i 
,. rponínirtíAT» *a la? Cortes. 
S?egundo 
L a e x p o r t a c i ó n d e c a p i t a l e s s e r á c o n t r a b a n d o 
Suspensión hasta nuevo aviso del servicio internacional de 
valores declarados. Se exigirá autorización previa para 
gastos de turismo de mAs de mil pesetas. Un decreto in- ^ 1 * ° ^ ™ . ^ ¿ " a a" l a ' ^ ' d . . 
terministerial sobre exportación de cao tales. Los infracto- « . ño r Buiiejos, es prueba de novedad en 
res serán puestos a disposicién del M. de la Oobernaolón ^ m e n ^ ^ " ^ i Z J t 
' Ementa dicho señor , no es ot ra cosa que 
P O D R A N S E R D E T E N I D O S LOS C E R T I F I C A D O S SOSPECHOSOS * f f J ^ / ^ 
• - n i - - * - c lónales del partido. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda e n t r e g ó ayerlBanco. L a l iquidac ión y fo rmal l zac lón de Punto por punto la con tes tac ión es é s t a : 
a los periodistas el siguiente decreto que los gasto? y productos se h a r á mensual- Asociación r ad ío comunista de Madrid.— 
va firmado por el presidente del Conse- mente mediante la oportuna cuenta de E n 4 de abr i l de 1931 p r e s e n t ó don Viccn-
j o y los min i s t ros de Hacienda, Gober- las operaciones realizadas que el Centro te Arroyo instancia con los Estatutos de 
n a H ó n y Comunicaciones: lOficlal de C o n t r a t a c i ó n h a b r á de rendir al una Sociedad que l lamaba "Agrupac ión 
TT-O n~nnAc,it~ A~-I n^Kt^vL» na^r. Iminlstro de Hacienda, por conducto de la Comunista Madr i l eña" . No fueron aproba-
ra ! L i > o ^ ' Dh-ección general del Tesoro, dentro del dos: 1.° Porque exis t ía ya ot ra Asociación 
p i U r e s ' ^ c o n g ^ a v í í m o ^ a t r p t r a T a ^ ^ - t e al que c o r r e a d a para la Co„ Idéntico nombre: 2>. por enunc iac ión 
e c o n o m í a nacional v no esr-aso ouebran- ap robac ión en su caso, previa censura de de propósi tos opuestos a las leyes espa-
t o ^ ™ 0 ™ " ^ ^ ^ n e r a l de la Adminis t ra - ñ o l a s ; 3>. por no constar domicilio so-
T.P w o r i f ^ . . - ^ im»<.i«» „„ clón del Estado. cial y otras razones exigidas por la ley. 
? M P r ? r ' f ^ C ; ^ 0 n a n ™ P ± 0 / ^ C e^t,%.Ce'l A r t . 10. La In te rvenc ión de l a Banca En 19 de abr i l se dió por notificado a i 
S ^ y ^ o n 1 ^ - ^ mercado de divisas CuandoiSeñor Arroyo de la no a c c i ó n de los 
j . . . . £— no se trate de necesidades propias, se re- Estatutos. 
clr l l i i ^ e n ^ / ^ Hfl-!cS ?reC rí-K- ' iduce al mtermedlo entre los particulares i En 20 de abr i l p r e sen tó dicho sefior otros 
m J d Z f ^ l \ Í h ^ T Z T Z P %,t%h\y 61 Centro 0f icial de C o n t r a t a c i ó n dejEstatutos dando a la Asociación el t i tu lo 
men tada* col ntrí. v ^ Z f %\rnoneáa- de Comunista de M.-.drld". No hu-
m S m o v i ^ o r ^ f r . L n i L o ' L a Banca no 0̂ eraT ^Paro qua poner a los mismos, ya que 
m a x m o v.gor agravando las sanciones. rectamente con el extranjero. Tampoco po- Se hablan subsanado todas las faltas de Por lo expuesto, el Crohierno p rov i s iona l 
de la R e p ú b l i c a decreta: 
De las operac ones prohibida^ 
dr í ln establecer relaciones de compra o i0g anteriores. Pasado -los ocho días que te 
venta de divisas unos Bancos con otros, jey geñala , pudo la Asociación Radio Co-
ni compensarse entre sí, n i compensar, den- munista de Madr id oona t l tu í r se . A l hacer-
tro de un mismo Banco, las operaciones de i0 ten ía que enviar i precepto de la ley, 
compra con la de venta. Toda oferta o de- que no Ignora el sefior Buiiejos a esta D I -
manda de divisas que se produzca en el s e c c i ó n el acta de su cons t i tuc ión . Esta 
mercado español deberá ser trasladada poriacta no se envl6 y ^ eno es evidente que 
Ar t i cu lo primero. Queda prohibido: 
!." La adquis ic ión de valores mobllla-
noa extranjeros, no admitidos a cotiza-
ción en las Bolsas oficiales de Jüspa f t a j l a Banca privada al Centro Oficial de Con-:t0davja a g r u p a c i ó n no e s t á consti tul-
salvo aquellas emisiones que hubieran si- t r a t a c i ó n para ser liquidada siempre contra 
do puestas en c i rcu lac ión en el mt.enor 
del pa ís , con autor izac ión del (i-obierno. 
2.° La compra de divisas en el extran-
da ( p á r r a f o segundo del art iculo 5.° de 
la Ley de Asociaciones). Por «lio no es 
roslble disolverla. E l domicil io social, sc-
pesetas. 
A r t 11, Todo peticionarlo de divisas de-
berá suscribir un Bole t ín que al efecto leíg-ún los B s t á t u t o s . deb ía e « t ¿ ' e n Al t an f i -
Jero, remesando pesetas í e s ' e E s p a ñ a , sai-i81'v,1inistrará su banquero. Las p a r t í c u l a - i rano, 18, prlnclpoJ: ese local no ha sido 
vo lo dispuesto en el n ú m . 4.» del pre- ridades de este Bole t ín se detal lan en el Iclausurado n i un solo minuto, 
s en t é a r t í eu lo . anexo A. p o r ei]0 n0 verdad el señor Bul le -
3. ° La posesión de divisas extranjeras 
por la Banca prive.da. 
4. a La expor t ac ión de oro, plata en mo-
nedas, billetes del Banco de E s p a ñ a y 
A r t . 12. A d e m á s de la firma del Bo-ijos al afirmar que "Radio Comunista de 
let ín los peticionarios a c o m p a ñ a r á n la au to- 'Madr id" es Sociedad legalmente consti tul-
r ización del Centro Oficial para las ope-lda, n i al asegurar que su local hí sido 
raciones en que es tá presenta, y en los!clausurado, 
extranjero, en cantidad supenor a 5.0<HJ grupos primero, segundo y tercero de la! A nadie se ha detenido por l levar el 
oesetas v en la forma v alcance con que ^ota- (1) deI anexo A. las correspondlen- "carnet" de esa soc edad no constituida Si 
lo prohiben la Real orden de 11 de oc- ̂ s facturas. La banca privada t o m a r á no-
tubre de 1930 v la orden minister ial de 17 l ta de eat{>8 documentos y los devo lve rá al 
de mayo actual 
5. ° E l envío por g^ro postal internacio-
nal de cantidades superiores a 1.0',n pe 
setas, o el fracc'onam'ento de tales envíos 
al sólo efecto de exceder dicho l imi te . 
6. ° La apertura de crédi tos en pesetas 
con g a r a n t í a de divisas oro. 
7. ° L a especulac ión en "futuros" por 
personas o entidades que no se dediquen 
habHualmente al t rá f ico o e laborac ión de 
la mercanc ía de que se trate. 
8. ° L a transferencia a plazas eX0ranié-
ras de divisas que no havan s'do adqui-
ridas conforme a las disposiciones de es-
ts Ordenanza. 
« o La «allda del te r r i tor io e spaño l de 
La C o m i s i ó n que m á a arr iba ¡t í tulos de la Denda ndbllca; de valores 
se menciona as í como el Consejo en | nu>hi!5Hrlos de todas e íases . y de los res-
Pleno t p n d r á n toda ampl i tud de propue 
ta s e ñ a l á n d o s e sin embargo la qhsolu 
ta necesidad de inr.luíT en el Es ta tu to fe 
r r o v l a r l o soluciones concreta.a sobre IOÍ--
^iiruientea puntos: 
a> R é g i m e n de haberee de los agen 
tes y obreros fer roviar ios y bases para 
->mentación de! servicio de los m i -
mos 
b) Rev i s ión de la© normas y d l s t r ibu 
clón de beneficios previstos en el Esta 
tu to de 1924 
c) E s l r u c í u r a c l ó n de lineas a fln de 
gnnrdos de depós i tos de unos v otros. 
10. El soeuro sobre onerao'ones do Co-
rreo rertlfleado. que ruhra on valor que 
exceda de 50 peseta» oro. 
De 'as operaciones míe rerune-
peticionario, estampando en los mismos un 
sello que diga : "Uti l izado en la compra de 
divisas", nombre del Banco, lugar y fecha. 
A i t 13. Todas las demandas y ofertas 
se d i r ig i rán a Centro Oficial de Contra-
tac ión , s e g ú n la costumbre corriente en 
banca, y s e r á n atend das asimismo en la 
forma habitual en és t a . Las demandas y 
ofertas que se d i r i j an en E s p a ñ a al re-
ferido Centro h a b r á n de formularse pre-
cisamente antes de la una de la tarae, 
por otras causas se practicaron deten-
ciones y se ocuparon "camets" con sellos 
de cot ización, detenidos y d o c u m e n t a c i ó n 
se pusieron i n m e d ' a t a ñ i e n t e a disposic ión 
de la autoridad Judicial. Y a ú n cuanao a l 
señor Buiiejos le parezca o t ra cosa, la ley 
no permite cotizar para una sociedad i n -
existente, y no s e r á preciso decir que es 
g a r a n t í a na ra el Estado, a !a par que pa-
ra el cotizante. 
Mundo Obrero.—Suspendido por la A u -
toridad mi l i t a r durante, el estado de gue-
r ra Mantenida la suspens ión igual que 
la del "A B C", demos t r ac ión de que el siendo recomendable siempre que se e íec -
t ú e n con la mayor a n t e l a c . ó n posible a la twto no"e8Tdiferénte. ' 
hora del cierre. Los s á b a d o s d e b e r á n los1 
Bancos peticionarios realizar los pedidos 
antes de las doce. Fuera de estas horas, 
nario del s eño r Buiiejos, y 
No e s t á clausurada su redacción, por-
que en el mismo piso vive un correiigio-
ren previa au+ori^nr'^n 
el Centro p o d r á discrecionalmente acep-
tar las operaciones que convengan. 
A r t . 14. E l Centro Oficial de Contra-
t a c i ó n de Moneda p u b l i c a r á diariamente 
los cambios m á x i m o s y mínimos , o, en su 
caso, los cambas ú n . c o s al que se haya 
opi nado en E s p a ñ a . 
A r t . 15. Se s u s p e n d e r á hasta nueva di» d 
posición el servicio postal internacional d e l » . _ _ , 
i qu iénes eran los redactores del per iódi -
co, lo que interesaba la autoridad mi l i t a r 
no se puso 
inconveniente alguno en que ello cont i -
n u a r á siendo asi. 
L a d o c u m e n t a c i ó n se puso a disposición 
de la Autoridad mi l i t a r por torden de la 
misma. 
Durante unos d ías , en estado de gue-
rra , se detuvo a los que Iban a esa re-
al era posible conocer 
expedic ión de valores declarados. 
Art . 16. Las Oficinas de! s e r v i c i o de C( 
Reonf-ren orevla antor l r .aolónt Correos p o d r á n rechazar aquello» cert if i- l EntrPe loa " aetenido3 ñ r . i r a b a n a ^ n o g * rt . ?. 
l.o La adquis ic ión de inmuebles sitos en «1"*, por su peso y volumen indH-| d és han toiriado activa en 
el ovtranlero. » sospechar que su contengo «nfrln- log suce903 ^ a ^ de elIoa Be 
2 o L a anor tpc lón de capital e snaño l a " d.sposic.ones a que se refiere este le l 100 p¿setag( que deelar6 se 
reducir de momento en todo lo posib'e nee-oclos establecidos en el extranlero. ^ ;k a „„„„^„_A u « - * - „..„ las h a b í a entregado la o rgan izac ión comu-
el n ú m e r o de C o m p a ñ í a s actualmente j ?!0 La a.pertura de oréditop en pesetas 
existentes. 
d ) Normas para establecimiento de un 
sistema racional de ta r i f i cac ión 
e) Rein tegro de loa anticipos de dis 
' in tas clases, otorgados por el Estado H 
a f^vor de extranierocs o españoles , resi-
dentes en el extranjero. 
4 o l,n re t«nel6n de divisas por los ex-
hortadores de merfane1a..s orocedentea de 
E s n a ñ a . nasadoo loa ocho días si^'dentes 
tes Empresas de ferrocarr i les . Ja su cobro y la re tenc ión de iernaleq d iv i -
f> I n t e r v e n c i ó n del Estado en ej re jsas pasados e? mismo niazo ' proeedentps 
gimen y funciona miento de las Compa 'de rohro de cupones de vniores extran-
ías, con tendencia pr inc ipa l a entable 
cer las medidas que garant icen al pr ime 
ro el percibo de los beneficios por la-
aportaolones realizadas. 
Apar te de esto, el Estatuto que se re 
dacte debe estar orientado a fac i l í t a -
la n a c i o n a l i z a c i ó n de los fer rocarr i les es 
p a ñ o l e s . 
E l C o n v t é d e e l e c t r i f i c a c i ó n 
jeros o eiifil<i'"ler otro concepto. 
5.° La cons t i tuc ión , renovación v Hqul-
nista de Guipúzcoa . Este fué el único que 
estuvo cuarenta y ocho horas en la c á r c e l 
de spués de levantado, el estado de g ü e r a . 
l í e t en ldos ffnbernatlvog.—Trate de aver i -
guar el señor Ballejos dónde e s t á su cama-
rada don Carlos H e r n á n d e z , porque en los 
A r t . 15. Se s u s p e n d e r á hasta nueva dis-
posición el servicio postal internacional de 
expedic ión de valores declarados. 
A r t . 16. Las Oficinas del servicio de 
Correos p o d r á n rechazar aquellos cer t i f i -
cados que, por su peso y volumen. Indu-
jera a sospechar que su contenido m i n n - ^ ' " " " 1 " í . * , " " ' ' ^ ^ ' ^ T ' - T Í ^ ',"a 
J , , ^ M ... calabozos de esta Dirección, n i e s t á n i hu 
ge as disposiciones a que se retiere este 0. „ - ' _ , 2 
° r estado. Si no diera con su paradero pueue 
decreto. J . . . 'comunicarlo a esta Dirección para ayudar-
Quedan autorizados los servicios de Co- ]e en 8Ug lisag> p y 
rreos para detener las expediciones de, En la cárce] ñ(i no h ^ 
d«eión de doblas en m o n ^ a extran jerq. i certificados ya en curso, sospechosas de .,eflnr q „ e se l lame B a s t i ó Pascual a m! 
f5.o L a pienoracirtn de Bonos oro en ga- inf racc ión de las disposiciones de este de- dispogip^n 
ranMa de p r é s t a m o s con'-«=didos por el Te-icreto, formulando acta de aprehens ón del Rf>i'in-ones clandestinas — L a Dirección 
soro conforme â  lo d l a n W o en la real pliego cerrado, ^ ; P . ^ n d o j o a d^sposj de Se?urifiad no' tlene reSpect.0 a 
ferrocarriles, d suelto 
Decreto del min i s t e r io de Fomento . 
ordpn 24 de julio de 
70 L a const i t i i f ión y amor t i zac ión de
crédi tos oro otorsrados en el extranlero a 
_ |particulares o entidades residentes en Es-
Ipaña. 
8.° L a adquis ic ión de divisas para gar-
itos de turismo en el extranjero cuando 
su imT^oi'to ^^cefós de cinco ri i i l r)̂ *s©tfvs 
"Por Real decreto ley de 26 de ju l ió l 9o E l naso" de diferencias en contra co" fnH de contrabando, s e g ú n e l pr incipal de desterrado por m i orden. Ignoro lo quo 
de 1929 fué creado el C o m i t é T é c n i c o d e j ^ reso]uc]An de operaciones de cornea ^ operac ione» , las infracciones a lo dís-
E lec t r i f i cac ión de Ferrocarr i les , depen-|l1e mereanolas extranleras a niazos, h^h*-- puesto en los a r t í c u l o s anteriores. E l en-
diente de este ministerio, , que tema co-:pnr corr,ero1atltes e industriales que se de- g a ñ o o falsedad en las declaraciones o do-
mo pr inc ipa l m i s i ó n proponer cuanto se,diouen ^ , ^ , 1 ^ ^ al tráfico o elabora cumentos que sirvan de base a las ope-
relacionara con la e lec t r i f i cac ión de las (.1(Sn de ]aa m e r c a n c í a s de oue se trate raciones a que se refiere este decreto, ade-
l í n e a s f é r r e a s , a d j u d i c á n d o s e l e f u n c i o n e s , ^ dprnostrarft la hahitualldad mediante m á s de la responsabilidad penal común , jor en lo sucesivo. Afirmaciones tan r o í u n -
encomendadas, hasta entonces a las Di-!g] pag.0 ñf, )a cont r ibuc ión Industrial corres- q u e d a r á n sujetas a las sanciones penales das como imexactas entran de lleno en la 
visiones de Ferrocarr i les y a las Sec-
ciones admin i s t r a t ivas del min i s te r io de 
Fomento . 
de la Junta dminis ra t iva quien con l o . este ep íg ra fe n i n g ú n criterio distinto del
requintos de la ley de contrabando y ó s - , geña lado en ]a l jey Cuantofl se r e ú n a a 
sin llenar los requ'sitos legales, s e r á n 
puestos a la disposic ión de las autorlda-
f r audac ión , p o d r á n proceuer 
tura . 
> a n c i o n e s 
A r t . 17. Se c a s t i g a r á como delitos o fa l -
dea competentes. 
Destierros y denortaclones.—Ni un solo 
ciudadano españo l ha sido deportado o 
¿ o b l a r s e sin esfuerao ex t r ao rd ina r io . 
U n t o a m e n t ó se obsei-va una d i s m i n u c i ó n 
v inc ias o ext ranjero . ' j ^ s quince horas y en el mismo domi 
Viene a l l enar la nueva ent idad una c i l io ' con el numero ^ asociados qtu 
ÜCU montante tota] de íaa posiciones que verdadera necesidad del Comercio e In- 'CI 
puede evaluarse en 36 mil lones de pese- dus t r l a e s p a ñ o l e s , beneficio extendido a 
tas, c i f r a m u y p e q u e ñ a para i» i m p o r t a n -
cia de la Bolsa de M a d r i d . 
Los Fondos públncos o o m o n m r o n con 
m u y poco dinero, por lo que en alguna 
Cádiz , 20 de mayo de 1931.—-El secreta 
todo el cap i t a l pa r t i cu l a r y cuenta con i r io ' ig™**10 Ch i l l a . 
un consejo m u y conocedor de la Econo-
m í a nacional y ext ranjera , que s a b r á i m -
p r i m i r l e r u m b o fijo. 
E l Gobierno ve con s i m p a t í a , y lo mis-
• e s i ó n fué menester aplazar el c u m p l í - roo la nac ión , el advenimiento de t an pu-
sniento de parte de les ó r d e n e s de v e n - i a n p enHdaxi. que hace esperar lo qua 
4. %Z„ M U . rtf*. «o ^ , v , ^ modestamente indicaba en el acto de la ta , pero en los últamoa d'aa el d inero fué i n a u g u r a c i ó n el presidente del Consejo d t 
m&s abundante., ooincidiendo con una ¡ A d m i n i s t r a c i ó n del nuevo Banco, don Ma-
nuel Ale ixandre (quien deia su puesto de d i s m i n u c i ó n del papa] ofrecido, y el vo-
Sumen de operaciones a l c a n z ó c i f ras de 
mayor c u a n t í a 
L a c o t i z a c i ó n de esta clase de valores 
so presenta n i n g ú n I n t e r é s . Hubo a l p r i n -
elplo sostenimiento y en los ú l t i m o s mo-
mentos descenr íos de no gran I m p o r t a n -
cia, por la baja de l a pesefta. L a 
m a y o r p é r d i d a corresponde a l amort iza-
fole de 1929, que desmerece siete cua r t l -
Xlos y a l que siguen los de 1900 y sin i i n -
paiestos del 27 con retroceso de se a. E l 
XntRrior baja dos cuartos, lo mismo que 
el con Impuestos de 1927; y el 3 y el 4 
por 100 del 28 y 5 por 100 de 1928 un en-
tero, el E x t e r i o r 1,10 y el 4 por 100 an 
t l g u o 95 c é n t i m o s . 
L a s c é d u l a s hipotecar las e s t á n ofreci-
das y presentan p é r d i d a de medio ente-
r o en las a l 4 por 100; de uno en las al 
5.50: de cuat ro en las a l 5 y de tres y me-
dio en las a l 6. Las de C r é d i t o Local sólo 
Be han cotizado en j o m a d a s aisladas y re-
troceden un punto en las 6 por 100. 
De los Bancos ú n i c a m e n t e los de Espa 
fia y E s p a ñ o l de C r é d i t o se han cotizado 
« - s l d u a m e n t e ; el p r imero con ventaja de 
tres duros, a 508, d e s p u é s de haber lle-
(fado a 514; y el segundo a l precio ante-
r i o r de 250. T a m b i é n el Hipotecar io se 
hizo en la s e s i ó n del mar tes a 390 frente 
a 395, pero Qn las d e m á s ses ones no 
Volvió a hacer acto de presencia. 
L a misma falta de i n t e r é s ha habido 
iiiBliBllil'BliniiüBillilBHIüSüü'SII 
C o r s é s m í 
ni'BüiüBW'f"!'''1 
fCspoj», y Mina , 
n ú m e r o !0. 
1llll!B:llllB!llllB!l!!IBillliailfl"llia^ 
los gobernadores hagan o hayan hecho. 
Sólo he tenido noticia del destierro de un 
correHíTfmario mío , y en el acto quedó 
sin efroto. 
Procure el señor Buiiejos Informarse me-
que la not ic ia de su c r e a c i ó n en estos 
de las perlas finas, la suplen totalmente 
Perlas N a k r a . E x p o s i c i ó n y ver 
34, Carrera de San J e r ó n i m o , 34. 
B l̂iei!<!!lSiÍlll9!l!íl 
d i rec to r de o t ro Banco para pres id i r el las  . i i  venta 
Banco Mercan t i l , sin sueldo alguno, ha 
cien do el honor que se merece a l C í r c u l o 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , in ic iador de ia 
Idea) : 
" C o n f í o en que s e r á en breve t i empo 
uno de los Bancos m á s poderosos de Es-
p a ñ a en provecho suyo y del c r é d i t o e 
Intereses generales de la n a c i ó n , que, so-
bre todo y ante todo, hemos de defender." 
P o r nuestra parte confesamos que na-
ce bajo los mejores auspicios, creyendo 
para ayudar a reparar los destrozos oca 
sionados por los actos v a n d á l i c o s de es 
tos dias Arteaga. PAZ, », urnams-nto-
dolo, aunque sea el s eño r Buiiejos, con 
los fines que él conocerá, el que las pro-
pon ien t e Cuando se trate de empresas del mismo. | c a t e g o r í a de las noticias alarmistas qua 
que t r ibuten solamente por utilidades la A-1"1- 18- La-8 Infracciones consignadas en,vengo sancionando v que segui ré hac iéu-
,habit.ualidad ae d e m o s t r a r á mediante' los el a r t í cu lo anterior se c a s t i g a r á n s egún las 
Aseguraba esta d i spos i c ión que era :T<>tatutos y libr03 oficiale3 de contabi l i . prescripciones de la legis lación vigente en 
preciso la c r e a c i ó n de t a l organismo, por imateria de contrabando. 
lia p rox imidad en que se hallaba eJ des-1 w Las divisas a plazos. Ar t - 19- SIn Perjuicio de las sanciones 
¡ar ro l lo del p rograma de e lec t r i f i cac ión de, n ' ftflH entreras de pese ta» o a r » ser 'a ll"ei 86 refieren los a r t í c u l o s anteriores 
nuestros ferrocarr i les y entendiendo q u e L , . ^ ^ ^ , , ^ pn 0 „ e n t a s de sóbd l tos o en I»» Infractores a las disposiciones de estetj 
era urgente la p r e p a r a c i ó n de los t r a Íi(íaí!e9 e spaño le s residentes en el extran- decreto se rán puestos a la disposición del 
bajos que a ello hablan de conducir p o r i j ^ ^ ^ min is t ro de la Gobernac ión , quedando so-
medlo de un organismo t é c n i c o especia-j i2.*..l.«s documentos de giro librados en metido8 a ,a9 medidas de dicha autor idad, 
1ÍZrad0 . . . . . . . extranjero a cartro de pegonas que no q"e P̂ r si o por sus delegados adopte en 
La real idad de las circunstancias p o r j ^ j , comereiantes o Industriales. i"80 de atribuciones exeepcionaies de 
que atraviesa el pa í s , ha venido a qui- j ,3 f ̂  ,,)„.„„«,„ „ oiinlqn i e r que e s t á Investido el Gobierno provisio 
t a r toda razón a las afirmaciones t r a n s - ^ I,f>f.,imíMlto ^ p r M , t o en 
cn tas , y en el momento actual se en pxtPanjer0 eB divl8a9 nac|onaie9 o extran-
cuentra la A d m i n i s t r a c i ó n con un orga- j , , 
m s m o que aunque formado por perso- j !4 R) de toño ch ,Ibr{Mjo noT 
ñ a s capacitadas en extremo para l levar ̂ pUPTlta 0,orrentl8ta> con domiHiio esnañM 
a cabo la mis ión que se Ies ha conflado ' c ^ 0 i}p. I iat ,co, 0 banqiieros Op0ran. 
. de rebata1?0 Pupden , rea!i*arla por imposibi l ida t ^ ^ F s n a ñ a „, ha 8ldo negociado en el 
te iglesia hace el ¿u poi iui) ae r e o a j » deg e c o n ó m i c a s De esta s i t u a c i ó n surge 
- repara g r a t i f los ornamentos destre ia necesidad de derogar la d i spos ic ión 
momentos t an discutidos, cont r ibuye po i j 
sí sola a l mejoramiento del c r é d i t o pú-|B!!lllBII! 
indos 
blico. ! 
E l Banco e m p e z a r á a func ionar el 1 de i 
j u n i o en las oficinas en que provisional-! 
mente se ha establecido con verdadero; 
lu jo de detalles, en esta Corte, Avenida1 
de P i y M a r g a l l , 12. donde los accionistas1 
pueden ingresar el 10 por 100 de su sus- j 
c r i p e l ó n hasta el d ía 15 del mismo mes,! 
quedando abiertos todos los servicios de¡ 
Cuentas, Valores, T e s o r e r í a y d e m á s , co-' 
r r ientes en esta clase de establecimien I 
tos de c r é d i t o . 
Jllli»illllBil!llSniiiBiil!lBllll!Bl 
u m m m n HIPOTECM ANTE 
lll CRISIS OEl TRABAJO 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de " L A 
C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " c o n 
el laudable p r o p ó s i t o de coadyuvar a l a 
r e s o l u c i ó n de l a crisis obrera en M a d r i d 
Seguros especiales con t ra consecuen-
cias de 
popular , d is turbios de todas clases. P ó -
lizas de incendio, Robo, Saqueo. Colo-
c a c i ó n inmedia ta todos riesgos es-
peciales D U T 1 I E I L , (Seguros y Re-
aseguros). N ú ñ e z de Balboa, 6. M A -
D R I D . Te l é fono , 55885. 
que m á s ar r iba se menciona no o c u l t á n 
dosele al f í o b i e r n o la posibil idad de que 
en plazo m á s o menos breve, sea pre 
cisa la r e o r g a n i z a c i ó n de este organismo 
con la debida a p l i c a c i ó n de actividades 
especialistas en el r a m o de e lec t r i f icac ión 
de ferrocarr i les . 
Atendiendo a estas consideraciones, ei 
jefe del Gobierno que subscribe, de acuer 
do con el Consejo de min is t ros y a pro-
puesta de! de Fomento , ha tenido a bien 
decretar : 
P r imero . Q u e d a disuelto el C o m i t é 
extranjero. 
La C á m a r a de Compenaae lón adontar^ 
na l de la R e p ú b l i c a . 
De la inspección y i a 
investigación 
A r t . 20. C o n t i n u a r á funcionando la Ofi 
c iña inspectora del mercado, integrada por 
profesores mercantiles a l servicio de la 
todas las medidas conducentes al r i r o s o ; H a c i e n d a y domicil iada en el Banco de 
CMj»v,nlirviipnto de este anartado cn i r lanf lo iKspaña . 
escrupulosamente de que los cherpiea del Ar t . 21. Esta oficina p r o c u r a r á la Ins-
lao condiciones enunHadas en el nArrafo pección del mercado al objeto de liquidar 
á n t r t i p r , eotén previafnente autorizados, i la observancia de las normas precedentes j R e v i r a don Jacinto, 2 ; Serrano Urda-
A r t . 3 o L a au to r i zac ión otoreada para ¡Sin perjuicio del traslado de acuerdos que1 neta don Jacinto 2; S o L a r o. s don D o -
cualouiera de los casos del a r t í cu lo ante ,le pase al Centro Oficial, t e n d r á el derecho i m;ngo, 2; Soto M o n t e r o don C á n d i d o , 2; 
rior, se entenflerá caducada, sino se hiele- de pet ición de datos al mismo, al s e r v i - ¡ S o t o c a R ú a n ; don Melqu ad»», 2; Sule-
ra uso de la misma en loa ocho d ías hábi les .cío de estudio del Banco de E s p a ñ a , a la i s io A v e n d a ñ o , don Lu i s , 2; Sut i l L ' amas 
Supcri ipclón pa ra la e r e c c i ó n dei m o m i -
mento y ed i c ión de las obras del genia l 
t r i buno . 
C e n t é á ' m a d é c i m a l ista. Suma anter ior , 
74.528.75 pesetas. ( C o r u ñ a , H e r b o u ) : Co-
m ú n , dad de PP. franciscanos, 25; ( M a -
d r i d ) : D i p u t a c i ó n p rov inc ia l (segundo 
donat ivo completando 1.100), 1.00O; (Se-
vi l la , Marchr-na) : Ovejero H u r t a d o d o n 
Dionis io . 2; R u i f e r n á n d e z Aiedo don R i -
cardo. 2; Salvadores Corn j o don Cecilio, 
2; Sampedro Chamor ro don P r m i t . v o , 
2; Samy A r b ó c o n Salvador, 2; Sauz B a -
rroeta don Angel , 2; Sanz Z o r i t a don J u -
lio, 2; Saura Rosel l don Fel ipe, 2; S^rra 
• n e l corro de t r a c c i ó n en el que só lo los ha acordado; r e s t r i n g i r los p r é s t a m o s con 
Al ican tes se han negociado diar iamente, g a r a n t í a de fincas r ú s t i c a s , para conce-
Consiguieron ventaja de cinco unidades. der preferentemente los que solici ten pa-
que pierden en el ú l t i m o dia al quedar !ra ^ n 5 t ™ i r ' amPl ia r o mejora r edificios 
a 280, sin novedad. Los Nortes ceden 
18 puntos en las pocas j o m a d a s en que se 
co t i za ron ; los T r a n v í a s pasan de 91 a 90, 
7 el Metro repite su precedente de 150. 
E l Monopol io de P e t r ó l e o s , sobre el que 
h a n inf lu ido favorablemente las decla-
raciones del min i s t ro de Hacienda soore 
l a c u e s t i ó n , l legó a 114, pero al final vuel-
ve a caer a su punto de par t ida de 111. 
SDn cambio, los Petronilos estáj i abando-
nados y pierden siete enteros a l pasar de 
87,50 a 30,50. Las Azucareras bajan cua 
en M a d r i d y pueblos Inmediatos; parce-
lar y vender ent re sus socios, con fac i l i -
dades de pago, los extensos terrenos que 
la ent idad posee, hace a ñ o s , en Pueblo 
Nuevo con lo cual se f o m e n t a r á la edi-
ficación en aquella zona, y c o n t r i b u i r con 
m i l pesetas a la s u s c r i p c i ó n abier ta pa ra 
los obreros s in trabajo. 
A d e m á s L A C O O P E R A T I V A por 
acuerdo de su Junta general celebrada 
d í a s antes del cambio de r é g i m e n , ha fa 
vorecido a unos sesenta socios prestata-
rios de la clase obrera que por fa l t a de 
t raba jo o por enfermedades se ha l l an 
S ' 3 : H::, E , S SS B 
sleuientes a su concesión. ;Banca privada y las oficinas encargadas 
Art . 4.° La au to r i zac ión a que se refierejdel servicio de Giro postal internacional, 
el m'imero 6.° del a r t í cu lo segundo se con j A r t . 22. Al efecto de verificar los datos 
cederá cuando el importe del p r é s t a m o podrá reclamar de los Bancos, banqueros 
lecnico de t l e c t r i n c a c i o n de Ferroca-laea destinado a la cancelación de dobles y particulares, los comprobantes de l i s 
9R H ' i f ' r ? ^OOQ - decreto iey de o de créd i tos en el extranlero, provonarJos respectivas operaciones. L a Oficina in^-
o L o ^ „!í0 «f T tS1 C O M O el C o m i t é por la su.scrim-lrtn al e m p r é s t i t o de Bonos,pectora t endrá facultad para pedir a l s 
o^; - i A J • A mJím}? J í o d a la or-,or0 de T e s o r e r í a . Banco» informes confidenciales cuando la 
ganizacion derivada de dicha d i s p o s i c i ó n , Ar t . 5.0 E) Centro Oficial de Contrata-1suma de divisas pedidas a t í tu lo de pas-
Segundo. Desde la pub l i cac ión de este 
decreto en la "Gaceta de M a d r i d " , se 
res t i tuyen a las Divisiones de Ferroca; 
r r i l e s y a las Secciones y Negociados ad-
min i s t r a t i vos del min i s t e r io de Pomen 
to, las respectivas Inspecciones e inter 
venciones que le eran propias en mate 
r i a de e lec t r i f i cac ión de fer rocarr i les con 
an te r io r idad al Rea! decreto de 26 de ju -
lio de 1929. 
Tercero. E n el plazo m á x i m o de quln 
clón de moneda tendrA como función pro- tos personales resultaran excesivas, dando 
pía la concesión de las autorizaciones pres- cuenta con la debida reserva a l Centro 
crl tas por el a r t í cu lo segundo. 
A r t . 6.° Las solicitudes de au to r i zac ión 
s e r á n presentadas al Centro Oficial bien 
directamente por los peticionarios o por 
sus Bancos o banqueros. 
A r t . 7.° E l Centro las o t o r g a r á siem-
pre que a su juicio exista causa bastante, 
d e n e g á n d o l a s cuando se trate simplemen-
te de una especu lac ión . Los acuerdos se 
f ! / ^ 9 a. contar d4* 18 Pub l i cac ión de t o r n T r á r ^ r m l y o r i a ' d e v o t o s ^ E n ^ o 
este decreto en la Gaceta", el C o m i t é |de empate se e l eva rá el asunto a la deci-
Lo» cambios diar los de las pr inc ipa les monedas h a n sido duran te la semana 
los s iguientes: 
Monedas 
F rancos 
L i b r a s 
D ó l a r e s 






















Dfc las . 
46,10 - f 6.06 
57,25 - f7 .46 
11,765 +1 ,535 
E i f u m a r y a «so h a c « d a ñ o 
eONTRA LA NICOTINA 
NO ALTERA EL SABOR NI 
EL AROMA DEL TABACO 
VEHTA. FARMACIAS DROGUERÍAS, ESTANCOS » 
FKTNCLP̂LES ESTABLECIMIENTOS DE ESPAÑA 
«I NO LO ENCUENTRA EN SU LOCAL-JDAD. 0131 
JASE DIRECTAMENTE * 
BONICOT ESPAÑOLA, S A 
Calle Recoletos. IO Madrid 
T é c n i c o de E l e c t r i f i c a c i ó n de F e r r o c a r r i 
¡es, h a r á entrega a l min i s t e r io de F o 
m e n t ó y a las Divis iones de Ferrocarr i les 
de ¡a d o c u m e n t a c i ó n que, con arreglo 
a l apartado anter ior , deba recoger cada 
uno de los organismos citados. E l dia en 
que se verif ique esta entrega, s e r á el 
ú l t i m o de la a c t u a c i ó n del o rganismo que 
se disuelve. 
slón del ministro de Hacienda. De los 
OtU-ial. si la Importancia del caso lo acon-
sejara. 
A r t . 23. La Oficina Inspectora actuara en 
provincias por medio de los profesores mer 
cantiles de las respectivas Delegaciones de 
Hacienda. 
A r t . 24. Los profesores mercantiles le-
•antar^n «f". irAmMft'lte de 'as inf rarM-
nes descubiertas, debiendo Armar t a m b i é n 
el Infractor o su representante o en su de 
fecto dos testieros. 
Las actas e l e v a r á n a] delegado de Ha 
acuerdos se d a r á t a m b i é n traslado al ln-|cienda de la provincia, dando cuenta a la 
teresado, o a su banquero o represfintan-
te. a dicho Centro y a la inspección. 
Oficina Inspectora de Madr id Por el dele-
gado se d e c r e t a r á n a la Junta administra-
t iva , la cual t r a m i t a r á y fa l lará el expe-
diente conforme sus normas r l tuarias . 
A r t . 8.o C o n t i n u a r á n centralizadas en el r , ™ * H ¿V,.xl,lar&n a }0r f " n ™ n a r i o „ del j . . * « nerpo de AduaiiRs y del de < arahlnero" 
De la compra-venta de divisas 
Centro Oficial de C o n t r a t a c i ó n de mone-
Cuarto. 'Los i n g e n i e r o s , y d personal ida las operaciones de divisas con el e^ ^ í ^ n - Í L ^ ^ ^ ^ Í ! ^ ^ 
aux i l i a r que f o r m a n parte del C o m i t é granjero al contado y a plazo, 
t é c n i c o propiamente dicho, c o n s e r v a r á n ! A r t . 9.° E l capital de rotación del men-
los derechos que les reconoce e l a r t í c u l o clonado Centro lo aportan por mi tad el 
10 de la d i spos ic ión que se deroga y por i Tesoro y el Banco de E s p a ñ a . Si resultaran 
su s i t u a c i ó n de excedentes forzosos, ten-1 r-encias liquidas en m&s o en me...-
d r á n derecho preferente para el I n g r e s ó l a ] t é r m i n o de la gest ión, se r e p a r t i r á n por 
en sus respectivos escalafones, a b o n á n d o - l l g u a l entre el Tesoro y el Bancc sin per-
seles, hasta que este Ingreso se verif l - ju ic io de lo dispuesto en la base sép t ima , 
que, el sueldo que por su c a t e g o r í a les i p á r r a f o cuarto del Brtfcúlu ^rimero de U 
corresponda con cargo al a r t í c u l o 2." de ¡Ley de Ordenac ión Bancaria. 
la s ecc ión 1.* del plan e c o n ó m i c o del La contabilidad del Centro Oficial de Con 
Consejo Super ior de Ferrocarr i les apro- t r a t a c i ó n de moneda se l levará con Ind? 
bado p a r a e! presente a ñ o , " Ipendencla de l a del Tes;ro y d« ia Je! 
das en que étitntt a c t ú e n , Ion funHonnrloK 
Der teneciéntés a los Cuerpos de Vigi lancia 
y Seguridad. 
don Marcos, 2. S u m a y sigue, 75.5S3,75. 
Se rec 'hen donativos en el Secretaria-
do general . Mayor , 37, y í n la cuenta co-
r r i en te " H o m naje a. M . l l a " , ab ier ta en 
&1 Bancc de E s p a ñ a - Igua lmente que sus-
cripciones a las obras completas, cuyo 
p r i m e r vo lumen ha aparecido va . 
t a m b i é n los s á b a d o s a dicho servicio u n 
resumen de las autorizaciones acordadas 
durante la semana. Cuando loa sábados a 
que se refiere este ar t ícu lo y el anterior 
fuesen festivos, se e n t e n d e r á que l a obl i -
gación vence en d í a laborable ínmedia -
amente anterior. 
A r t . 28. E l citado servicio se encar-
g a r á de sistematizar e interpretar et con-
junto de los datos es t ad í s t i cos , a cuyo 
ifecto quedara autorizado para reclamar 
las ampliaciones necesarias de cualquier 
clase de organismo público o bancario. 
Disposiciones finales 
A ) Las dudas que se susciten sobre la 
apl icación o i n t e r p r e t a c i ó n de l a presen-
te Ordenanza, d e b e r á n ser objeto de con-
sulta por la Banca o por loa particulares 
al Centro Oficial. 
B ) Cuando circunstancias extraordina-
rias lo aconsejen el ministro de Hacienda 
Estadística ¡ec larar la inaplicabilidad de ai u -
- ¡na de estas disposiciones a t í tu lo s ingu-
A r t . 26. L a Central de cada e s t ab l ec í - iar-
miento bancario r e m i t i r á todos los saba- C) Quedan derogadas cuantas disposiclo-
dos al servicio de Estudios del Banco de nea »« opongan al cumplimiento de la ore-
E s p a ñ a dos estados r e s ú m e n e s conferme 
. i l detalle de anexos B y C. Estos estados 
r e s ú m e n e s c o n t e n d r á n asimismo los datos 
• ferentes a las sucursales de cada Banco. 
A r t . 27. E l Centro Reguladpr r e m i t i r á 
sen té Ordenanza." 
» • « 
N . de la R. Se marcan en negritas las 
novedades Introducidas sobre la Ordenan-
za de 10 de ab r i l úlflmo. — 
D o m i n g o , 31 de m a y o ú** Í 9 3 1 (8) E l DEBATE M L A B Í I I D . — A ñ o X X I . — N Y i m . 6.817 
J o a q u í n E x p ó s i t o , como l o i nd i ca su apel l ido, f u é 
u n desgraciado cuyos padres conservaron s iempre el 
m á s r iguroso i n c ó g n i t o . Su pobre n i ñ e z abandonada 
se d e s l i z ó t r i s t emen te , como l a de t a n t o s otros en 
i g u a l d a d de c i rcuns tancias . 
Cuando él e r a p e q u e ñ o l a sociedad t o d a v í a m i r a b a 
con d e s v í o a estos infelices que no t e n í a n o t r a cu lpa 
que l a de haberse adelantado a los t iempos, en que 
los h i jos a l c a n z a r á n el ideal moderno de presc indi r 
de los padres y ser ú n i c a m e n t e , a t í t u l o honroso, h i -
jos del Es tado . 
Pese a l a h u m i l d a d de su s i t u a c i ó n , a lgo t e n í a en 
l a sangre J o a q u í n E x p ó s i t o que le h a c í a s o ñ a r oon 
el o r g u l l o de las grandes f a m i l i a s . Estos s u e ñ o s le 
a t o r m e n t a b a n a veces y a veces le consolaban en 
su desventura. Siempre que s a l í a a paseo con los 
o t ros n i ñ o s del Hospic io , v e í a pasar con a d m i r a c i ó n 
a los i m p o r t a n t e s s e ñ o r e s que pasaban en coches 
- H I T O 
m a g n í f i c o s . Sobre t odo los un i fo rmes , m i l i t a r e s o c i -
v i les , le e n l o q u e c í a n . Cada vez que contemplaba , sólo 
a l pasar, a un personaje l leno de galones y bordados 
pensaba con u n e s t r emec imien to de i l u s i ó n : 
— A l o m e j o r es m i padre. 
Y s o ñ a b a que el personaje, tocado de p r o n t o en 
e l c o r a z ó n , mandaba p a r a r el coche y c o r r í a hacia 
é l con los brazos abier tos , d i c i é n d o l e ent re sollozos: 
— ¡ H i j o de m i v i d a ! 
T r a s de l o cual le l l evaba i nmed ia t amen te a casa 
de u n sastre de p o s t í n p a r a que le h ic ie ra u n u n i f o r -
m e ch iqu i to t a n l leno de galones y bordados como 
el suyo. 
¡Oh . esto hub ie ra s ido m u y hermoso! 
Pero, desgraciadamente , no o c u r r i ó nunca. 
" I I 
R o d ó por l a v i d a y con esto basta p a r a I n d i c a r que 
no pudo elevarse: el que rueda no v a hac i a a r r i ba . 
De t u m b o en t u m b o , de m i s e r i a en miser ia , de t r a -
bajo en a g o n í a , pasaron los a ñ o s . Me t i do como un 
r a t ó n en u n obscuro agujero de una casa de vec in -
dad vió pasar d í a s amargos y d í a s t on tos ; de esos 
d í a s s in substa-ncia en que n i s iquiera se sufre . H a s -
t a que una vez. el hada perezosa que le t e n í a a su 
cargo, se d e c i d i ó a tocar le con la v a r i t a y a conver-
t i r l e en o t r o hombre , casi t a i como babia s o ñ a d o 
serlo. 
L A cosa t u v o poco de m a g i a : u n s e ñ o r con inf luen-
cia, a qu i en h a b í a pres tado algunos servicios electo-
rales, l o g r ó que le n o m b r a r a n u j i e r de l a A u d i e n c i a 
en la m i s m a c a p i t a l en que v iv í a . 
Y entonces J o a q u í n E x p ó s i t o se v i ó de p ron to m a -
rav i l lo samen te me t ido dent ro de u n u n i f o r m e con ga-
lones dorados y cor. derecho a p o r t a r u n ñ n o y ele-
gante e s p a d í n sobre cuyo mane jo nadie le d ió ins -
t rucciones . 
L a p r i m e r a vez que en el p leno e jerc ic io de sus 
a l tas funciones a b r i ó l a p u e r t a de l a Sala y d i j o 
so lemnemente : ' • ¡ A u d i e n c i a p ú b l i c a ! " , de pu ro emo-
cionado es tuvo a pun to de f a l t a r l e l a voz. 
Y a l verse luego ante el T r i b u n a l y c o n t e m p l a r 
todo el severo apa ra to de l a Jus t i c ia , c r e c i ó a t a l 
pun to l a e s t i m a c i ó n de s í m i s m o que le p a r e c í a no 
haber v i v i d o hasta entonces. Los mag i s t r ados le i n -
f u n d í a n u n respeto m a y o r que el r e g l a m e n t a r i o : las 
acusaciones del fiscal le t e n í a n suspenso de a d m i r a -
c ión ; los discursos de los abogados le v o l v í a n loco. 
S e g u í a con avidez los incidentes del j u i c i o , in teresa-
do como en l a l e c t u r a de u n fo l l e t í n y p r o c u r a b a 
aprender, mucho m e j o r que u n estudiante , los g r a n -
des secretos de l a c iencia j u r í d i c a . Pero sobre todo 
el pres idente con su barba venerable, su d i g n a a c t i -
t u d , su figura l l ena de p r e s t i g io y sus bocamangas 
de encaje, le a t u r d í a y le pe t r i f icaba . M u c h a s veces, 
m i r á n d o l e fijamente p a r a seguir sus menores gestos 
y atender con pres teza a sus ó r d e n e s a c u d i ó a l a 
mente de J o a q u í n E x p ó s i t o l a idea que h a b í a sido 
t e m a de su n i ñ e z , y se d i jo con i lus ionada ' t e r n u r a : 
— A lo m e j o r es m í padre. 
E l caso f u é que orgul loso de sus galones y su 
. u n c i ó n , y a d m i r a d o de cuanto pasaba ante sus' ojos 
l e g ó a darse m á s i m p o r t a n c i a de la debida y a c a b ó 
por creerse el eje de todo a q u é l l o . L e p a r e c í a y a que 
a J u s t i c i a no p o d í a func ionar sin él, que pa ra él 
.se ce lebraban las sesiones, que p a r a él hab laban los 
etrados y que s ó l o a él i b a n las m i r adas del a b i -
gar rado p ú b l i c o . ¡ Q u i é n sabe si l l e g ó a creer que 
;1 m i s m o h a b í a hecho las leyes que t a n t o se c i -
-aban a l l í ! 
Una cosa puede darse por c ie r t a , y es que e¡ u n i -
o rme se íe u n i ó de t a l modo, no só io a l cuerpo, 
sino al a lma , que y a no a d m i t i ó l a pos ib i l idad de v i -
v i r s in él . Y cuando un dia hubo que enter rar ai pre-
i á i den t e , po r l a senci l la r a z ó n de que se h a b í a muer -
to, y se v i ó j u n t o a l a ca r roza f ú n e b r e vestido de 
gala, con t r i c o r n i o y un hacha encendida en la mano 
enguantada de pun to blanco, a l pasar po r las v í a s 
j i r m c i : les de l a p o b l a c i ó n , no 'hubiera podi-
do q u i t a r de la cabeza que él e ra lo m á s luc ido del 
numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o y que las gentes se aso-
maban a los balcones sólo por el gusto de verle . 
ra 
Donde él r e c o g í a los laureles de su g l o r i a y cose-
chaba e'' respeto a grandes brazadas, era en l a casa 
de vec indad. Al l í e ra donde ve rdaderamente resplan-
d e c í a y donde m e j o r pudo hacer creer que represen-
t aba a l a Jus t i c i a . F u e r a del po r t e ro , que h a b í a sido 
g u a r d i a u rbano y cuyos conocimientos se r e d u c í a n 
a c ier tos a r t í c u l o s de las Ordenanzas munic ipa les , 
que todo el mundo sabe, porque las esquinas e s t á n 
¡ l enas de carteles que dicen: "Se prohibe hacer esto 
y "o o t r o " . Jo---.. . p ó s i t o • • vecino de m á s sa-
o idu r i a en p u n t o a leyes. Todos le r e c o n o c í a n ei sa-
ber y le consu l taban los casos dudosos. Con verdade-
ro sent ido j u r í d i c o r e s o l v í a menudos plei tos de f a -
m i l i a y vec indad y si cobraba las costas en obsequios 
esto p a r e c í a lo m á s n a t u r a l de! mundo . Pero sobre 
todo b r i l l a b a m á s e s p l é n d i d a m e n t e cuando o c u r r í a 
uno de esos c r í m e n e s llenos de a t roc idad y do mis t e -
rio, que los repor teros exp lo tan h á b i l m e n t e con co-
lumnas y m á s columnas de i n f o r m a c i ó n en los pe-
riodicóá y que d u r a n t e muchos d í a s m a n t i e n e n el 
ansia de -los aficionados a Jas grandes emociones. 
Entonces J o a q u í n p r e s i d í a u n g r u p o de vecinos y 
m i e n t r a s l e ía el p e r i ó d i c o iba haciendo a t inada* ob-
servaciones p a r a i l u s t r a r a los ignorantes . Cuando el 
a u t o r era por fin descubierto, el u j ier , d e s p u é s de 
recogerse un poco p a r a pensar, sentenciaba: 
— A ese "le sa len" lo menos diez y siete a ñ o s de 
p r i s i ó n . 
Y si en su d í a l a sentencia del T r i b u n a l no estaba 
de acuerdo con lo que J o a q u í n h a b í a dicho, peor pa-
r a el p res t ig io del T r i b u n a l . 
I V 
Cuando no era nadie, es decir , cuando no e ra u j ier , 
las muchachas de l a casa de vecindad no se d igna -
ban m i r a r l o . E r a pobre y s in padres conocidos y 
t en i a m a l t i po , s e g ú n su parecer . Pero cuando le v i e -
r o n de un i fo rme , el b r i l l o de los galones dorados, 
t a n anchos y t a n bonitos, a t r a j o los m á s bellos ojos 
de l a vec indad. L e rodeaban y le s o n r e í a n y hubo 
m á s de u n d i sgus to ent re ellas por l a conquis ta de! 
h o m b r e pres t ig ioso . 
Pero el h o m b r e prest igioso, que a l cabo t u v o que 
rendi rse a l ha lago de t a n t a a d m i r a c i ó n femenina , 
como s o ñ a d o r que h a b í a sido siempre, e l ig ió a l a 
muchacha m á s s o ñ a d o r a de l a casa. Se llama-Da G r a -
ciana, e ra n i e t a de un p o r t e r o de casa g rande y so-
b r i n a de u n m i l i c i a n o y amaba ios un i fo rmes p o m -
posos. Y a h a b í a ten ido l a suer te de ser nov ia de u n 
bombero y de un cabo de t rompe tas , pero estos amo-
res no l l ega ron a madurez n i , por lo t an to , a ma-
t r i m o n i o . 
J o a q u í n E x p ó s i t o a c a b ó condescendiendo en casar-
se con ella y se hic ieron los p repa ra t ivos p a r a la 
boda. P o r exigencia de Grac iana , el u j i e r d e b e r í a ca-
sarse de g r a n un i fo rme , con el t r i c o r n i o , el e s p a d í n 
y los guantes blancos de punto . I g u a l m e n t e d e b e r í a 
i n v i t a r a todos sus c o m p a ñ e r o s , con l a c o n d i c i ó n de 
que t a m b i é n as i s t ie ran de un i fo rme . E l l a h a r í a que 
concurriesen su abuelo de l i b r e a y su t ío el m i l i -
c iano. Con estos elementos se p o d í a .o rganizar una 
boda de r u m b o que l l a m a r í a poderosamente l a a ten-
c ión en las calles y en el c a f é . ¡ C u á n t a s i lusiones se 
h i c i e ron a l p r o y e c t a r estas solemnidades y c ó m o ar-
d í a en alborozo la casa de vecindad! 
V 
De pronto , l a c a t á s t r o f e ; FÁ s e ñ o r p ; r ¿ s ídéh te que 
h a b í a sus t i tu ido a l d i fun to era hombre do genio fuer-
te y á s p e r o y v a r i a s veces l a e m p r o n d i ó con E x p ó -
si to. C u é n t a s e que é s t e , y a demasiado sat isfecho de 
s í mi smo , se p e r m i t í a c r i t i c a r en los pasil los las-sen-
tencian; del T r i b u n a l y los discursos de los aboga-
dos. I d caso f u é que de r e g a ñ o en cast igo, m a r c h a r o n 
las cosas de m a l en peor y u n d í a c a y ó la c e s a n t í a 
sobre el u j ie r . E l p o r t e r o mayor , cumpl iendo ó r d e -
nes superiores, le q u i t ó el e s p a d í n y el u n i f o r m e . Ea 
decir , le d e g r a d ó . F a l t a b a n entonces cinco d í a s pa ra 
la boda. 
E l golpe f u é t remendo. Conver t ido o t r a vez en 
h o m b r e v u l g a r y m a l ves t ido se s i n t i ó nuevamente 
hospic iano y l a pesadumbre del apel l ido E x p ó s i t o 
v o l v i ó a caer sobre él m á s a b r u m a d o r a que nunca. 
N o se a t r e v i ó a c o n t á r s e l o a Grac iana po r miedo 
a l d e s e n g a ñ o desgar rador y estuvo los d í a s y las 
noches que f a l t a b a n p a r a la boda r u m i a n d o l o que 
h a b í a . D e j a r de casarse, impos ib le ; hubiera sido u n 
e s c á n d a l o . P resc ind i r en l a boda del un i forme, t a m -
poco. Todos, Grac i ana inclus ive , le h a b r í a n despre-
ciado. A sus an t iguos c o m p a ñ e r o s no los p o d í a I n -
v i t a r porque d e s c u b r i r í a n el t e r r i b l e secreto. L o me-
j o r e ra ce r r a r los ojos, t i r a r s e de cabeza a l m a t r i -
monio. . . y Dios d i r í a . 
¿ P e r o c ó m o ar reglarse p a r a os ten ta r en l a cere-
m o n i a u n u n i f o r m e al que y a no t e n í a n i n g ú n dere-
cho y que h a b í a quedado gua rdado en un a r m a r i o de 
l a A u d i e n c i a bajo l a cus todia del p o r t e r o m a y o r ? 
J o a q u í n E x p ó s i t o s u f r í a como nunca. A solas en su 
pobre h a b i t a c i ó n sudaba de angus t i a y se r e t o r c í a 
de inqu ie tud , s i n t i é n d o s e an iqu i lado y comprendien-
do que s in galones n i e s p a d í n era u n h o m b r e s in 
i m p o r t a n c i a . 
V I 
L l e g ó el d í a de l a boda. H e r v í a l a casa de vecin-
dad. Todo e ran prisas, a lgazara y e x p e c t a c i ó n . Las 
muchachas v e s t í a n a G r a c i a con u n entusiasmo a l 
que se mezclaba l a envidia . A l a h o r a marcada pa ra 
i r a l a iglesia , en l o a l t o de l a escalera a p a r e c i ó Joa-
qu ín . . . ves t ido de g r a n u n i f o r m e . U n ¡ a a h ! de a d m i r a -
c i ó n . E l hospiciano se o l v i d ó de todo ante aquel ho-
menaje . Casi a l m i s m o t i e m p o Grac iana se d e j ó ver 
resplandeciente de h e r m o s u r a y de c u r s i l e r í a . 
" ¡ V i v a n los novios!" , s o n ó en el pa t io . Y los no-
vios sonr ie ron amablemente a l a m u l t i t u d . 
Pero en aquel ins tan te se presentaron doa hom-
bres desconocidos p regun tando : 
— ¿ J o a q u í n E x p ó s i t o ? 
E n seguida exh ib i e ron u n a p l a q u l í a de mete,! ocul-
t a bajo l a solapa y uno le d i jo , p o n i é n d o l e una mano 
sobre el h o m b r o : 
—Queda us ted detenido. 
¿ P o r q u é ? Senci l lamente po r robo. J o a q u í n E x p ó -
si to h a b í a en t rado de noche en l a Aud ienc ia y , co-
nocedor de! s i t io en que se guardaba su un i forme, 
se h a b í a apoderado de él p a r a l u c i r l o en l a boda. 
Grac iana , no sabiendo q u é hacer, o p t ó por desma-
yarse. Los inv i t ados se pus ieron must ios ante l a fies-
t a aguada. J o a q u í n b a j ó l a cabeza y sin atreverse a 
m i r a r a nadie s i g u i ó a los agentes de Po l i c í a . 
v n 
A l g u n o s meses d e s p u é s , u n u j i e r galoneado y d t 
a l t i v a presencia, a b r i ó l a pue r t a de l a Sala y dijo 
con voz solemne: 
— ¡ A u d i e n c i a p ú b l i c a ! 
J o a q u í n E x p ó s i t o f u é i n t r o d u c i d o por los guardias 
y obl igado a sentarse en el banqui l lo . Cuando él se 
v ió ante el T r i b u n a l .hecho u n ha rapo de hombre, 
en el m i s m o s i t io en que t an tas veces le h a b í a cega-
do el sol de l a Ju s t i c i a ; cuando c o m p r e n d i ó que y a 
no era n i s e r í a nunca nadie y que los galones y los 
bordados y los espadines h a b í a n concluido para él, 
s i n t i ó que el m u n d o entero se le c a í a encima y no 
p e n s ó m á s que en acur rucarse p a r a m o r i r bajo los 
escombros. 
A n t e s de e n t r a r en l a Aud ienc i a le hab lan darlo 
o t r a n o t i c i a t r i s t e . Graciana , vo lub le y r o m á n t i c a , 
se h a b í a casado con un lacayo de funera r i a por quien 
se v o l v i ó r ema tadamen te loca un d í a en que le vió 
pasar vest ido a l a federica. 
P o r c ier to que la tenaz s o ñ a d o r a , pa ra m a y o r l u -
c imien to de l a fiesta nupc ia l , le h a b í a obl igado a 
as i s t i r a el la con el soberbio t r a j e que l levaba en 
los ent ierros de p r i m e r a . 
Irüo M . B M N A 
( D i b u j o s de K . Hi to . ) " 
; 
pero su r e n d i m i e n t es ei c I r í s t i c o 
| A economía que supone el empleo de los camiones 
^ Chevrolet es real y efectiva y puede comprobarse 
en los iibros comerciales de sus propietarios. El precio 
de adquisición empieza siendo reducido para un ca-
mión de su categoría y luego su rendimiento y duración 
son insuperables. 
Tenga usted en cuenta que el camión Chevrolet Seis 
no consume más gasolina que un cuatro cilindros, y que 
ningún otro camión de igual capacidad recorre tantos 
kilómetros con la misma cantidad de gasolina, aceite y 
los mismos neumáticos. Consulte usted con otros propie-
tarios de camiones Chevrolet para cerciorarse de estos 
y CHEVROLET r 
T P E S C H A S I S D I F E R E N T E S : 
2 Tons capacidad 4,ms entre ejes 
» 3.33 ms 
* 2.77 
i 
1 / 3 
datos. Verá que este camión resulta sumamente eco-
nómico y que ha de ser una ayuda eficaz para el 
engrandecimiento y prosperidad de su negocio. 
Vea usted lo que rinden los camiones Chevrolet, lo 
que cuestan y lo poco que consumen. Consulte con el 
concesionario más próximo sobre el modelo que más le 
conviene y cómo puede adquirirlo con facilidades de 
pago por el G. M. A. C. Plan. 
C O N C E S I O N A R I O P A R A M A D R I D : M o t o c a r , S . A . ; A l c a l á , 6 2 
A G E N C I A S A U T O R I Z A D A S : " S A M L E " , P a s e o d e l P r a d o , 1 6 ; " R A C H " , S a n B e r n a r d o , 9 3 
C O N C E S I O N A R I O S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S 




A L O S PROPIE-
CITROEN 
: .-• '•' "•. :'• •." ¿i •: ' 'vi • Neveras incom-
parables, U N I C A S pa-
ra establecimientos y par 
J í c u i a r e s , 35 pesetas e sp l én 
dida ; batería de cocina, 
ajuar, cestas, mesas y sl-
ifltas para campo. Precios 
Uaratosr M A R I N . 12. Plaaa 
de Herradores, 12. •• 
v NINGUN P R O P I E T A R I O D E C O C H E • i C I T R O E N 
D E B E D E J A R D E V I S I T A R L O S 
Reparaciones con presupuesto previo a petición del cliente 
Servicios con tarifa fija "Carnets" de abono 
o 
EL 80 % DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO 
CITROEN V A L E N MENOS DE 50 PESETAS 
• O 
• • • 
t A L t e a e s C I T R O E N S g R v i c i t T ] 
UBORATORIIIS 
químicos Aná l i s i s In-
dustrias. I N S T A L A • 
OJON C O M P L E T A 
M A T E R I A L Y 
P R O D U C T O S Q U I M I -
C O S P U R O S . 
Para e n v í o Inmediato. 
P í d a n s e c a t á l o g o s y pro-
yectos: 
E S T A B L E C I M I E N -
T O S J O D R A 
C a s a central: P R I N -
C I P E . 7. Madrid. 
Cure usted su NIA 
ua Valí ~ Par 
Excelente para mesa. Hl-
perclorhidrla, derrame bi-
llar, afecciones de h í g a d o y 




chas 1,50 ptaa. bote. Depo-
sitarlo: Droguer ía Oaray 
León. H8 T e l é f o n o 10813. 
F A B R I C A 
S O C I E D A D ESPAÑOLA D E A U T O M O V I L E S 
T E L E F t 5 4 3 0 9 
C I T R O E N " , S. A. , P L A Z A D E CANOVAS, 5 
tí. 
M A D R I D 
con la a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos C . A . 
B O E R . Adoptados por mi l l a res de enfermos real izan 
cada d í a prodigios p rocurando a los H E R N I A U U f e ia 
seguridad, la salud y, s e g ú n opiniones medicas, y Jas 
de los mismos H E R N I A D O S , la curac ión definitiva, 
como ló prueban: las siguientes cartas de las mucnas 
que d ia r i amen te se reciben enalteciendo los erectos 
bnefígos y cura t ivos del m é t o d o C. A B O E R : 
T A R t l A S A , 4 de marzo 1931. Sr . D . C. A . B O E R , 
O r t o p é d i c o . Pelayo. 60, B A R C E L O N A . Muy Sr. m í o : 
Hace .ya var ios a ñ o s le a u t o r i c é a pub l ica r que estaba 
cutado de dos hernias que t e n í a . Habiendo necesita-
do ;una i n t e r v e n c i ó n m é d i c a pa ra una enfermedad de 
la pi-ósfcáta, me conf i rmaron m i excelente estado, lo 
qü&, muy- gustoso le comunico, sabiendo que s e r á pa-
ra miM una s a t i s f a c c i ó n . Debo a ñ a d i r que hace y a 
m á s de cua t ro a ñ o s que no llevo ninguna clase de 
raparato n i p r o t e c c i ó n a lguna. M u y agradecido le au-
tor izo nuevamente a pub l ica r m i c u r a c i ó n ; * quedando 
siempre de usted a tento s.' s., J O S E A S T A I ^ S , c. A r -
^ q u í m e d e s , 179, T A R R A S A (Barce lona) . 
WI?'l3MWl A F ^ r V . no Pierda « s t e d tierhpo. Descui-
0 |L*VÍ | l l /n . l / i 5 í^c dac}0 0 ma:j cuidado amarga us-
ted v-8u v ida y lak-expone a todo momento . Acuda us-
ted aP M ^ O d o C. A B O E R y v o l v e r á a sex un hombre 
sano. R 'éc ibe eX-^ininente o i - topédicó en: 
C I U D A D R E A L v lunes 1 j u n i o , G r a n Hotel. 
A L C A Z A R S A N J .#AN, p a r t e s 2, Fonda Francesa . 
MAI^RiD, viernes 5 y s á b a d o 6 jun io . Hotel. I n g l é s , 
c a í í e t E c h e g a r a y , 8 y 10. 
G U A H ^ L A J A K A , martes 9 j u n i o , Palace Hotel. 
V A t l ñ A D O L í D , - C i e r n e s 12', Hotel Inglaterra. 
A L A R D E L R E Y , s á b a d o 13, F o n d a F r a n c o . 
B A R R U E L O S A N T U L L A N , e l ' 14, F o n d a Arenas. 
R E I N O S A , lunes 15 jun io , Hotel Universal . 
S A N T A N D E R , mar tes 16 j u n i o . H o t e l Europa . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
L U G O , mar tes 2 junio,^ Hotel M é n d e z - N ú ñ e z . 
C H A N T A D A , m i é r c o l e s 3 j u n i o , Fonda Merlán . 
M O N F O R T E L E M O S , jueves 4, Hotel R e i n a Victoria. 
O R E N S E , viernes o juh^ó . Hotel Miño. \ 
R Í B A D A V I A , s á b a d o 6' 'jüiiioy Hotel CastiHÍ». 
T U Y , d o m i n g o 7 j u n i o . Hotel Geriérósa, 
G O N D O M A R , lunes 8 jun io . F o n d a C a s a Ferro . 
L A G U A R D I A , mar tes 9, Hotel Internacional. 
Í'IGO, m i é r c o l e s 10 jun io , Pa lace Hotel. 
R É D O N D E L A , jueves 11 j u n i o , Hotel E s p a ñ a . 
P O N T E V E D R A , viernes 12 j u n i o , Palace Hotel. 
L A L I N , s á b a d o 13 j u n i o . F o n d a R o d r í g u e z . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
Z A R A G O Z A , mar tes 2 jun io . Hotel Universo. 
B I L B A O , m i é r c o l e s 3 jun io . Hotel Inglaterra. 
V I T O R I A , jueves 4 jun io . Hotel F r ó n t o n . 
S A N S E B A S T I A N , viernes 5, Hotel E u r o p a . 
T O L O S A , s á b a d o 6 j u n i o . Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A , domingo 7 jun io , Hotel Indarreta, 
G U E R N I C A , lunes 8 j u n i o . Hotel Comerc ió . 
D U R A N G O , martes 9 jun io . Hotel Miota. 
V I L L A F R A N C A O R I A , el 10. Hotel Urteaga. 
E S T E L L A , jueves 11 j u n i o . Hotel Comercio. 
L O G R O Ñ O , viernes 12 jun io , G r a n HoteL 
P A M P L O N A , s á b a d o 13 jun io . Hotel Quintana. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
C A D I Z , m i é r c o l e s 3 jun io . Hotel Roma. 
S A N L U C A R B A B R A M E D A , el 4, Hotel Lafuente. 
J E R E Z , viernes 5 j u n i o , Hotel Cisnes. 
P A L M A C O N D A D O , s á b a d o 6, Hotel J e s ú s . 
C O R T A G E N A , domingo 7, Hotel P á r e n t e . 
H U E L V A , lunes 8 j u n i o . Hotel Urbano. 
R Í O T I N T O , martes 9 j u n i o . F o n d a Miyares. 
S E V I L L A , m i é r c o l e s 10 jun io . Hotel Par is . 
C O R D O B A , jueves 11 j u n i o . Hotel Regina. 
A L B A C E T E , viernes 12 jun io . Hotel Regina. 
V I L L E N A , s á b a d o 13 j u n i o , H o t e l Alcoyano. 
N O V E L D A , domingo 14 jun io . F o n d a Confianza. 
C. A B O E R , Especial is ta H e m i a r i o , Pelayo, 60 
B A R CE L O N A 
Pa r servicios de ' t l r - g , egr ico l - . : e 
indus t r i a ! s, en el caudal que interese 
y a la p r e s i ó n que convenga, se obtiene 
fáci l , c ó m o d a y e c o n ó m i c a m e n t e insta-
lando una 
L a m á s moderna y p r á c t i c a . 
Grupos completos. 
( M o t o r bomba y v á l v u l a de pie) 
Desde 218 pesetas. 
PIZZAU» Y CRORY, S. A. 
Paseo del Prado, 28-30 
M A D R I D 
TUBOS-GRIFOS-MOTORES 
A V I C U L T O R E 
alimentad VUOSUM «ve» con 
huesos molido» y obtendréis 
•orprender.toi reaultado». 
Teoenios un gran surtido de 
moUnt/8 para huesos, caldfe-
ras para cocer piensos, certa-
vatáuras y corta-raices «ape-
claiea para avicuitoroa.. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
éis ^ 
Mayor, 21. Tel. 95417 
C E P I L L E R 1 A I N G L E S A 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12. T. 11666. 
L I N O L E U IVI 
Persianas. T i r a s limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza , 5. 
T E L E F O N O 82370 
,os teléfonos de E l DEBATE son los nóras. 71500,71501,71502 v 72805 
¿ Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E (Chorro) 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 TIMBRE ÍNCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). G ân premio y 
medalla de oro en la Exoosición de Hiaiene de cendres 
Folletín de E L D E B A T E 70) 
E M M A N U E L S O Y 
LflSC A FE 
N O V E L A 
(Versión e s p a ñ o l a de KMII.1Ü C A R R A S C O S A , 
expresamente ü e c U a para f S L D B B A X B ) 
L o a hombres abandonaron a l cabo de u n rato el sa-
lón p a r a no molestar a las damas, especialmente a la 
Joven s e ñ o r a de Dargel , con el humo de sus c lgarri -
lloa y formaron un animado grupo para c h a r l a r y fu-
m a r con toda libertad, en una de las avenidas próxi -
mas a la plazoleta. M a r í a L u i s a no se d i ó cuenta de 
la tertul ia que acababa de formarse a l aire l ibre y ae 
l l e v ó un susto m a y ú s c u l o cuando a l levantar los ojoa 
u n a de las veces d iv i só al señor de Boyron que avan-
zaba s in hacer ruido y del que no la separaban y a 
m á s de tres o cuatro metros de distancia. 
E l m é d i c o mil i tar s i g u i ó avanzando imperturbable y 
cuando estuvo a l lado de la joven e x c l a m ó sonriendo 
amablemente, no y a s ó l o con los labios sino con los 
ojos t a m b i é n : 
— H e aquí unos chiquillos felices y dignos de ser 
envidiados. 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n hizo u n lindo m o h í n lleno de 
c o q u e t e r í a , y r e s p o n d i ó : 
—Fel i ces , desde luego, como todos los n i ñ o s que 
no e s t á n enfermos, que gozan de salud, porque la dicha 
es patrimonio, podría decirse q u é exclusivo, de la in-
fancia . Pero, ¿ q u é suerte les atr ibuye usted para su-
ponerlos dlgfnoa de envidia? 
— ¡ O h , oh!... ¿ L e parece a usted poca suerte tener 
u n a t í a Joven y l inda que tanto les quiere, que t a n 
p r ó d i g a de mimos se muestra con ellos, que tan m a r a -
villosamente sabe reemplazar a s u m a d r e ? 
— E s o . . . s í . Pero no es menos cierto que los á n g e l e s 
m í o s se lo merecen todo. 
—No puedo dudarlo. Y ello explica, a d e m á s , que 
sienta usted la í n t i m a complacencia de actuar de 
m a m á . . . ¡ C u á n t a s personas la h a b r á n cre ído a usted, 
como me ocurr ió a m í sin Ir m á s lejos, la m a m á de 
sus sobrinos! >« 
S in poder evitarlo, M a r í a L u i s a se puso roja como 
u n a amapola. Fel izmente h a c í a u n calor bochornoso 
y l a joven ape ló al subterfugio de hacerse aire con el 
abanico p a r a hacer creer, o p a r a pretenderlo a l me-
| nos, que el c a r m í n que empurpuraba sus mejil las era 
efecto de la temperatura. 
Durante u n buen rato el s e ñ o r de Boyron y M a r í a 
L u i s a M a r t í n charlaron amigablemente, ella sentada 
en el banco r ú s t i c o en que se h a b í a instalado p a r a d e s J 
cansar de la fatiga del paseo y p a r a vigilar de cerca 
al mismo tiempo los juegos de sus sobrinos; él de 
pie a su lado, entretenido en descortezar la v a r a que 
h a b í a cortado de amo de los c a s t a ñ o s . 
— ¿ C o n o c í a usted ya, antes de ahora, este pala, l a 
r e g i ó n de Donabas, t a n pintoresca, e l Incomparable bos-
que de B o y r o n — i n q u i r i ó Mar ía L u i s a sin poder repri -
m i r su curiosidad, aunque con un g r a n temor de pa-
recer indiscreta—o, por el contrario, v i s i ta usted nues-
t r a comarca por pr imera v e z ? 
No era que le interesaran estos pormenores. E n el 
fondo de curiosidad que encerraban sus preguntas l a -
t í a el deseo v i v í s i m o , incontenido, de ahondar en u n a 
delicada c u e s t i ó n que no h a b r í a sido correcto abordar 
directamente..., de saber lo que el ú l t i m o descendien-
te de J u a n de Boyron pensaba acerca de las historias 
y leyendas que c irculaban por el p a í s y que h a b í a n 
ido t r a n s m i t i é n d o s e de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r de Boyron h a b r í a podido sa l i r del paso y 
cumpl ir c o r r e c t a m é n t e apelando a u n a banalidad y h a -
ciendo derivar l a c o n v e r s a c i ó n h a c i a otros temas, pero 
prefirió complacer a la joven. Q u e d ó s e un momento 
pensativo, con los ojos clavados en el horizonte, son-
rió luego, y dijo: 
—No h a b í a estado aqu í has ta el o t o ñ o pasado y 
eso t a n s ó l o durante irnos pocos d ías , menos de u n a 
semana, porque expiraba l a l icencia que me h a b í a n 
concedido y hube de reincorporarme a mi destino. 
Hizo u n a l a r g a pausa, que c o n t r i b u y ó a av ivar el 
i n t e r é s y l a curiosidad de l a Joven, p a r a l a que re-
sultaba inexplicable aquella parquedad de palabras, y 
a ñ a d i ó : 
— P e r o no por eso r e n u n c i é a u n a nueva vis i ta m á s 
detenida. Deseaba conocer lo m á s posible este bello 
p a í s y desde entonces vine acariciando el proyecto de 
volver a él , con tiempo bastante y en calidad de tu-
r i s t a 
M a r í a L u i s a d e j ó escapar u n a sonrisa, y c o m e n t ó : 
— Y como ustedes los hombrea e s t á n , s ó l o por serlo, 
en condiciones de hacer lo que se les antoja, h a rea-
lizado usted s u proyecto. 
— A s í h a sido, efectivamente, aunque de no haber 
mediado una feliz c ircunstancia es segruro que h a b r í a 
tardado m á s tiempo en ver satisfechos mis deseos. 
— ¿ U n a circunstancia favorable, a lo que parece? 
— F a v o r a b i l í s i m a . ¡ C o m o que f u é lo que me determi-
n ó a pedir permiso y a emprender el viaje. U n d í a 
charlando con mi c o m p a ñ e r o y camarada L u i s de D a r -
gel, supe que sus padres pensaban tras ladarse a B o y -
ron p a r a instalarse definitivamente en sus propiedades 
de l a C a s a de la Corza. E l hecho me brindaba una 
oportunidad que no quise desaprovechar y en veinti -
cuatro horas p l a n e é mi e x c u r s i ó n y me puse en camino. 
— H i z o usted perfectamente y estoy segura de que 
no h a b r á tenido motivos para arrepentirse de su de-
cis ión, sino que, antes por el contrario, se habrá ale-
grado de real izar el viaje y has ta h a b r á dado por bien 
empleadas las molestias e incomodidadea que h a y a te-
nido que sorport&r. ¿ N o ea a a l ? 
cmAbs olutamente cierto. C i e n yoeee h a r í a lo rntemo, 
en Igualdad de circunstancias, sin detenerme a pen-
sarlo, sin vacilaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
— ¡ O h , pues claro! Y o hubiera procedido como usted 
porque la cosa lo merece realmente. ¿ A que este bello 
p a í s le ha deparado momentos deliciosos? 
— E s a es l a frase, p r e c i s a m e n t e — a s i n t i ó el joven 
doctor—. Deliciosos y de u n a e m o c i ó n h o n d í s i m a , inex-j 
presable. Y o he experimentado algo que no h a b í a sen-
tido nunca y que no acierto a definir al recorrer l a le-1 
gendar ia y l a b e r í n t i c a se lva y sobre todo a l v i s i t a r el' 
castillo de l a D a m a Dormida, tan evocador h a s t a en la j 
par te ruinosa... 
—Evocador y perfumado de r o m a n t i c i s m o — a ñ a d i ó ! 
l a s e ñ o r i t a de M a r t í n completando su propio pensa-j 
miento—que es perfume que m á s se nos mete en ¡os: 
sentidos y p a r a mi gusto el m á s grato de asp irar . j 
E l m é d i c o mi l i tar e x p r e s ó con u n afirmativo nrio-; 
vimiento de cabeza su conformidad con el criterio que I 
acababa de exponer s u l inda Interlocutora, y dijo: 
— Y a veo que conoce usted, s e ñ o r i t a , las historias ¡ 
que corren por el pa ís . 
— ¡ O h ! eso desde que-era chiquilla, desde bien n i ñ a . j 
¡ L a s he o ído tantas veces que no es e x t r a ñ o que me 
la s sepa de memoria! 
—Entonces no i g n o r a r á usted tampoco que los nom-, 
bres del castillo y del bosque, la R o v i é r e y Boyron son 
famosos en nuestra r a m a y que nuestra t r a d i c i ó n f a - ' 
m i l l a r af irma que toda esta comarca, con lo que hay 
en ella, nos corresponde por derecho patrimonial y de i 
b í a ser nuestro, puesto que debimos recibirlo de n ú e s - i 
tros antepasados a t í tu lo de herencia... 
E l s e ñ o r de Boyron hizo u n a prolongada p a u s a y ' 
luego do permanecer unos Instantes caviloso y comoj 
preocupado, s a c u d i ó la cabeza y p r o s i g u i ó con acento-
Impregnado de a m a r g a m e l a n c o l í a : 
— C l a r o que de todas estas cosas hablamos como de! 
una cosa lejana y de improbable rea l i zac ión , como de! 
u n viejo pleito sobre el que aólo un verdadero mi la -
gro p o d r í a a r r o j a r alguna luz... D e a q u í a no muchos 
afio», y e l t iempo vuela, nuestro pretendidos derechos 
. a l a p rop iedad del cas t i l lo y de los te r renos que !o 
( rodean, Incluso el bosque, no p a s a r á n de ser una le-
. yenda m á s o menos en t re ten ida e in teresante que, re-
! l a t a d a de padres a h i jos en las f r í a s noches del in-
j v i e rno , a m e n i z a r á n las veladas de l a f a m i l i a de Boy-
j ron . . . a l l á abajo, en A m é r i c a . 
— ¿ H a dicho usted en A m é r i c a ? — p r e g u n t ó i n v o l u n -
^ t a r i amen te , d e j á n d o s e a r r a s t r a r p o r su cur ios idad M a -
i r í a Lu i sa . 
Y como se d ie ra cuenta en el ac to de l o Improceden-
te de la p r e g u n t a se d i s c u l p ó , t o d a sonrojada, y bal-
l buc len te : 
— ¡ J e s ú s , q u é a to londrada soy!... Perdone usted, se-
ñ o r de B o y r o n . . . No ha estado en m i i n t e n c i ó n ser i n -
d iscre ta y deploro en el a l m a haber lo sido. 
A los labios del m é d i c o a s o m ó una sonr isa l lena de 
indu lgenc ia que t u v o la v i r t u d de t r a n q u i l i z a r por 
comple to a l a asustada muchacha . 
— N i ha habido I n d i s c r e c i ó n n i usted puede come-
t e r l a nunca hablando c o n m i g o — r e s p o n d i ó ga lan te el 
doctor— . Se h a l i m i t a d o usted a f o r m u l a r una p r e g u n -
t a que cua lqu ie ra o t r a persona h a b r í a hecho en su 
caso y a la que y o v o y a con tes t a r con m u c h í s i m o 
gus to . 
E l s e ñ o r de B o y r o n e n c e n d i ó u n c i g a r r i l l o , q u e d ó s e 
m i r a n d o con ojos d i s t r a í d o s las vo lu ta s de h u m o azu-
l ado que se d e s v a n e c í a n en el espacio fo rmando capr i -
chosos dibujos y enlazando la c o n v e r s a c i ó n en e l pun-
t o en que l a h a b í a dejado l a e x c l a m a c i ó n l lena de 
sorpresa de M a r í a Luisa , r e s p o n d i ó : 
Dos de m i s t í o s e m i g r a r o n a A m é r i c a siendo muy 
j ó v e n e s , hace y a muchos a ñ o s , con t r a j e ron m a t r i m o -
nio con j ó v e n e s del p a í s y funda ron una n u m e r o s í s i 
m a f a m i l i a que desde entonces h a s t a el momen to ac-
t u a l ha ven ido progresando sin i n t e r r u p c i ó n y que ha 
alcanzado u n a v i d a p r ó s p e r a en todos los ó r d e n e s , co-
menzando por el e c o n ó m i c o . Y o soy el ú n i c o miembro 
de la famil ia, el único Boyron que reside en F r a n c i a 
• 
( C o n t i n u a r á . ) 
• i 
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Por 13,90 Vestidos, preciosos tej idos de seda, en tres 
t a m a ñ o s . 
Por 10,60 Vestidos de vuela, modelo especial para co-
legios. 
Por 20 Preciosas colecciones de vestidos, modelos o r i -
ginales, confeccionados en ricos crespones 
de seda. 
Por 3,25 Cofias de t u l y c r e s p ó n . 
Por 1,50 Limosneras a Juego. 
Por 3,95 Velos de t u l fino, bordados. 
Por 8,50 Diademas fo rma reina. 
Por 11,90 Juegos de ropa in ter ior , compuestos de ca-
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
NOTA.—I>a correspondencia a nombre de la propiet ar ia de estos almacenes, s e ñ o r a viuda de García Vi l la . 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
La antigua y acreditada A C A D E M I A T O R R E S , Piamonte, 7, Madrid 
ha organizado la preparac ión para el ingreso en dicha carrera con la co laborac ión de 
D. Manuel S E V I L L A N O , ingeniero industrial 
C L A S E S I N T E N S I V A S P A R A Q U E lX)S S E Ñ O R E S Q U E S E P R E P A R A B A N P A R A I N G R E S O E N E J E R -
C I T O Y M A R I N A P U E D A N C O N C U R R I R A L O S E X A M E N E S D E S E P T I E M P . { E . P I D A N I N F O R M E S . 
ALUMNO*5 I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
misa, p a n t a l ó n y c o m b i n a c i ó n , adornados 
con encajes y bordados, confeccionados en 
tres tallas. Preciosas colecciones en vest i-
dos de m á s lu jo y ropa i n t e r i o r de ricos 
n a n s ú s , bordados a mano, y adornos de en-
caje. 
B A N D A S Y L A Z O S P A R A N I Ñ O S 
2,10 Lazos c in ta m o a r é y flecos de oro. 
3,10 Lazos c in ta m o a r é con lema pintado. 
8,90 Bandas a juego del anter ior . 
6 Lazos c in ta m o a r é bordados, me ta l oro. 
Por 12,50 Bandas bordadas, meta l oro, a juego del an-
ter ior , etc. etc. Todo en la misma bara tura . 
15, P U E R T A 
D E L SOL. 15 
I N G E N I E R O S I T R 
EH curso para la convocatoria de septiembre empieza «i 1 de Junu 
A C A D E M I A S O T O . Bolsa, 14. Madrid. Te lé fono 10249. ^ 
L A M P A R A S Y COCINAS 
por gasolina, para el campo y la aldea. Catá logo gra-
tis. L . Balmea. EcheRaray. 23. M A D R I D . 
ren tando 6 % l ib re , barr ios Salamanca, A r g ü e l l e s . I n -
v i r t i endo hasta 600.000 pesetas. Di rec tamente propie-
ta r io . Gaztambide. Mayor , 8. 
SEA USTED PRECAVÍDO LLEVANDO SIEMPRE g 
CONSIGO UN TUBO DE TAFETAN LIQUIDO g 
" J E I L " a 
Indispensable a todo deportista, colegio, oflci- H 
ñ a s , t a l l e r y hogar. (Prec io : Ptas. 1,35 el tubo) , n 
De ven ta en farmacias y d r o g u e r í a s 
A 1.430 metros sobre el mar 
Clima de altura No hay nieblas 
P e n s i ó n completa desde 15 pesetas, comprendido ha-
b i t a c i ó n con agua f r í a y caliente; C I N C O C O M I D A S , 
leche y huevos tantos como quiera t o m a r a horas ex-
t raordinar ias , piscina y lavado de ropa. Pedid folleto 
al d i rector gerente. A B A D I A D E L E B A N Z A . C E R V E -
R A D E L P I S U E R G A (Pa lenc la ) . 
comprar 
" super-
heterodino M A J E S T I C , de 
ocho vá lvu las , con altavoz 
e lec trodinámico , y que, do* 
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende es 
Empresas Radio 
Eléctricas 
Miguel Moya, 6 . — M A D R I D . 
SornL 2 4 . — V A L E N C I A . 
6i 99 
Cafés, Chocolates: L o s mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S , E S P E J O S I V I D R I O S 
Decorac ión, cr is ta ler ía en general. Vidrieras 
art í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E I . E F O N O 30905 
i P laza del Angel, 11. T E L . 13549 
D E S P A C H O S Atocha, 46 y « \ u S4672 
E n t r a d a libre -t- E/sposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Impresos para toda c lase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas (lustradas, obras de lujo, catá-
logos, e tcétera , e tcé tera . . 
A L B U R Q Ü E R Q U K . 12 T E L E F O N O 304SJ< 
Baatn d« sufrir i nú t i lmen te , graciat al maravilloso descubrimiento de t u 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
%»• enraa pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
N e u r a s t e n i a ei? t<Kl0' manife8t!Mli,Jne8: Impotencia (taha de 
*7~**s<*aic"1** vigor sexual), poluciones nocturnas, éapermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigoe, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia palpira-
•iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las ent'er-
BieJados del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorasóa. e tcétera , que tengan por causa u origen agotaiuipnto nprvioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré r.,rM'S 
Oro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud v nnlon-
gando la vida, indicadas especialmente a lo* agotados en su juventud por toda clase dp excesos (vieios 
en »ii08), a ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos couiomorale« o ¡nfeleá'tüales pspnrt'is-
-as, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, efe, ¿IriÉigniendó 
oa las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dispon e-do el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para con" ercer-e de ello. 
Vgent* exclusivo: HXJO » B JOSB V I D A I . Y B I E A f l (8. «n C ) . MOKCABA, 21, BARCSLOJyA. 
venta a 5,50 pt». frasco ea toda» las principales farmacias de Bspaña, Portugal y Amorica. 
Si quiere usted 
g a n a r m á s y 
m e j o r a r de 
s i t u a c i ó n 
Necesita una preparación especial 
Por el m é t o d o L C. S. de e n s e ñ a n z a por corres-
pondencia puede usted adqu i r i r , en su casa y sin 
molest ia alguna, los conocimientos que le fa l tan . 
Marque usted con una cruz, en el c u p ó n in-
serto al pie. el fol leto que le Interese. Le será 
r e m i t i d o gra t is por el 
mm ISITERPIPl OE EISEiiZIS 
Avenida Eduardo Dato . 9 Apa r t . 656. Madr id . 
Los te léfonos de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500, 71501. 
71509 y 72805. 
U n aparato enchufable de 
es imprescindible hoy para 
conocer desde su casa los 
destinos de E s p a ñ a . Los 
hay desde 20 duros, para 
altavoz, construidos en Ma-
drid. Favoreced la indas-
tria nacional. Plazos, cam-
bios, alquiler, "Radio Po-
pular". D e s e n g a ñ o , 14. Te-
l é f o n o 17410. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D E GOMEZ D E L A L A M A 
F a l l e c i ó el d í a 1 de j u n i o de 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bend ic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, sobrinos, sobrinos po l í t i cos , primos, 
pr imos po l í t i cos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su 
a lma a Dios Nuestro Señor . 
L a m i sa de once que se dice d ia r iamente en la capilla pa r t i cu la r , Con-
de de X i q u e n á , 2; todas las misas que se celebren e l d í a p r imero de j u -
nio en la capil la de Lourdes (Po r tuny , 21), iglesia de San Pascual e igle-
sia de San J o s é ; las que se d igan el d í a 2 en l a iglesia del S a n t í s i m o 
Cris to de la Salud; todas las que se d igan en Sevil la el d í a p r i m e r o de 
j u n i o en la capi l la de J e s ú s (Padres Dominicos ) e iglesia pa r roqu ia l de 
San Migue l , y el Manifiesto en l a iglesia de las Esclavas del Sagrado 
C o r a z ó n , y todas las que se celebren el mismo d í a p r imero en la iglesia 
pa r roqu ia l de la v i l l a de Camas, s e r á n aplicados p o r el eterno descanso 
de su a lma . 
Varios e m i n e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s Prelados han concedido indulgen-
cias en l a f o rma acostumbrada. 
(A. 8) (6) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . — B a r q u i l l o , 39 .—Teléf . 33019 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
t 
E L S E Ñ O R 
í c e n t e i i o a n g i i e z 
C A R B A L L E J R A 
Abogado del Banco Hipotecario 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
el día 24 de mayo de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de Su Santidad 
R. 1. P. 
E l funera l que se celebre el d í a 2 de j u n i o , 
a las nueve y media, en la par roquia de San 
J o s é ; la misa de r é q u i e m del día, 3 del m i s m o 
mes, en el a l t a r de l a P u r i f i c a c i ó n , a las nue-
ve y media, y la que se diga a c o n t i n u a c i ó n : 
as í como las misas gregorianas que empiezan 
el dia 5, a las ocho y media, s e r á n aplicadas 
en sufragio de su a lma . 
Su v iuda , d o ñ a Juana Rodero, y d e m á s fa-
m i l i a 
R U E G A N a sns amigos se sir-
van encomendarle a Dios y asistir 
a algunos de estos cultos. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido in -
dulgencias en la f o rma acostumbrada. 
D E G A R C I A N I E T O 
F A L L E C I O E N B A R C E L O N A E L DIA 25 D E M A Y O U L T I M O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
( E . P . D . ) 
Sus afligidos esposo, Juan N. García Nieto; hijos, María Carmen, Juan y Ramón; padres, Ramón y Ra-
mona; abuelos, Enrique Maynés Planellas y Concepción Falgueras, viuda de París; hermanos, Celestino y 
José María; hermanos políticos, Manuel, María y Rosario García Nieto, María Vidal-Ribas Torres, José Vi-
llalonga Casañes, Consuelo de Ayguavives y de Sola y Pedro Portabella Cirera; tíos, tíos políticos, sobrinos, 
primos, primos políticos, demás familia y las razones sociales RIVA Y GARCIA e INDUSTRIAS RIVA, de 
Barcelona, e HIJOS D E SIMEON GARCIA Y CIA., de Madrid. 
Al recordar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican tengan presente 
a la finada en sns oraciones y se sirvan asistir a las misas que para el eterno descanso de su 
alma se celebrarán el martes día 2, desde las siete de la mañana, en el altar del Santísimo, en 
la iglesia parroquial de San Sebastián, por cuyo piadoso acto les quedarán profundamente 
agradecidos. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
iv> i « v ^ í c » 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada v garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Direc to r u r t i s t i c o : M A K T I I V » i O N Z A I . K 7 
T A I X I Í R K S : Calle de la Bola, S 
O F I Í iNA.S : ' í u i l l e r n i o f i r l l a n d , 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17551 
D e s i n f e c c i ó n . Lavado, cardado y 
r e g e n e r a c i ó n m e c á n i c a de man-
tas de lana usadas y a l fombras . 
Sus mantas quedan como nue-
vas con su pelo p r i m i t i v o . Pro-
cedimiento ú n i c o en E s p a ñ a . 
L imp ieza a domic i l io de a l fom-
bras, tapices, cort inajes, pieles, 
ropas de vestir, muebles t ap i -
zados, mantas, etc., con m á q u i -
nas e l é c t r i c a s aspiradoras del 
polvo. Servicio por horas. 
E D I F I C I O P R O P I O 
Edi f ic io construido de cemento y h ie r ro con toda la maquinar ia moderna para 
la d e s i n f e c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y l impieza de a l fombras duran te el verano. 
Oficinas y avisos: O B E I X A N A , 3 triplicado. Te lé fono 35391 
C U P O N 
Folleto de CURSOS D E I D I O M A S : A l e m á n . 
F r a n c é s , I n g l é s , etc. 
Fol leto de CURSOS T E C N I C O S : M e c á n i c a . 
Elec t r ic idad , H i d r á u l i c a , Vapor. Automovi l is -
mo. Motores, Ferrocarr i les . T o p o g r a f í a , Cons-
t r u c c i ó n Dibujo , etc. 
FollPto de CURSOS D E C O M E R C I O : Comer-
cio, Propaganda. Ventas. Contabi l idad. Meca-
n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a , etc. 
Nombre 
S e ñ a s 
36-31 
Reina de las de mesa por LO digest iva, h ig ién ica y 
agradable. Estomago, r í ñ o n e s e tnferelones gastrointes-
t inales ( t i fo ideas) . 
»i niiftawi mmmmm&mmamukiimaiua 
t 
L A S E Ñ O R A 
Leániz 
y Arias de Quiroga 
FALLECIO EL DIA 28 OE TOO OE 1931 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y l a bendic ión de Su Santidad 
1. P. 
Su d i rec to r espi r i tua l , reverendo padre fray 
Federico C u r í e s e ; su viudo, don Luis de Cua-
dra y Zayas; sus hermanos, don Javier y don 
Fernando; hermanos po l í t i cos , pr imos, pr imos 
po l í t i cos , sobrinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios Nuestro 
S e ñ o r y as is t i r al funera l que se ce-
l e b r a r á el d ia 2 de jun io , a las doce, 
en la iglesia pa r roqu ia l de San A n -
tonio de l a F l o r i d a . 
Las misas gregorianas se d i r á n a las diez de 
l a m a ñ a n a , en la iglesia de San F e r m í n de los 
Ñ a v a r r o s , a p a r t i r del m i é r c o l e s 3 de jun io . 
Por d i s p o s i c i ó n de la. finada no se hic ieron 
invi taciones para el sepelio. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. S E Ñ O R 
D. RODRIGO DE FI6UER0A Y DE TORRES MENDIETA Y ROI 
D U Q U E D E T O V A R 
^.Terciar io franciscano, trece de la Orden de Santiago, grande de Espa-
r ñ a , embajador de Su Majestad, ex gobernador de Madrid, senador por 
^ derecho propio, ex diputado a Cortes, caballero de la Orden de San Jor-
ge de Baviera, de la Orden de Malta , maestrante de Granada, a c a d é -
mico de San Fernando, gran cruz de Beneflclencia y del Mér i to M i l i t a r , 
y otras grandea cruces extranjeras, gentilhombre de Su Majestad, con 
ejercicio y servidumbre; e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
FALLECIO EL DIA 1 DE JUNIO DE 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Su famil ia 
RUEGA a sus amigo» la asistencia a alguno de d i -
chos actos religiosos y se s i rvan encomendar su alma 
a Dios Nuestro Señor . 
Las misas que se celebren el d ía 1 de junio en l a iglesia de las Salesas Rea-
les (Santa Engracia) , a las seis menos cuarto, siete y media, ocho y media v 
nueve y media; en SHJI J o s é de la M o n t a ñ a (Calle de Caracas) la de las siete 
y la de diez; en las EucarSsticas (Calle de Blanca de Navarra) , la de siete v 
media., ocho y media, nueve y doce; todas las que se digan el mismo d ía 1 
de seis y media a once en las M . M . Mercedarias de Góngora ( G ó n g o r a 5) • 
todas las misas que se celebren el d í a 2 gn la parroquia de Santa B á r b a r a ' 
misas y alumbrado todos los meses en las Reparadoras de San Sebas t i án d ías 
\ryi ' V la3 misas en Tor re jón de Ardoz, San Fernando de Henares, 
Mejorada del Campo, Torres y Loeches, Gauna (Alava) , los d ías 31 1 v 2 
s e r á n aplicados por el eterno descanso de su alma. ' ' 
Se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada el exce-
l en t í s imo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios señores Prelados. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R , C O R T E S . Valverde, 8, l.» T e l é f o n o 10905 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A DE PAEZ 
Q U E F A L L E C I O E N B A R C E L O N A 
el día 2 de junio de 
R. I. P. 
Sus hijos, hijos po l í t i cos , nietos, hermanos y 
d e m á s parientes, 
R U E G A N » sus amistades 
la tengan presente en sus ora-
ciones. 
Las misas de nueve, nueve y media, y diez, 
que se d igan , el p r ó x i m o d ia 2 de jun io , en la 
iglesia de los PP. Carmel i tas de la calle de Aya--
la, 27, en Madr. 'd; las de nueve, nueve y me-
dia, y diez, en l a pa r roqu ia de J e s ú s , de Gra-
cia, en Barcelona, y las de ocho y cuarto, ocho 
y tres cuartos, y nueve y tres cuartos, en l a 
iglesia de San Jorge, de la C o r u ñ a , s e r á n ap l i -
cadas por el eterno descanso de su alma. 
L A A C A D E M I A D E L G A D O dedicada desde su f u n d a c i ó n dustr iales , i n a u g u r a el curso a p repa ra r para el ingreso en l a Escuela de Ingenieros In-en 1 de jun io . Fuencarra l , 33. Hay in ternado. T e l é f o n o 18674. 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
brea . . . . . . . . . . 0,60 ptaa. 
C a d a palabra 
oa&m -MUM... 0,10 * 
Mñs 0,10 ptaa. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
O R A N Almoneda por testa-
mentaria. Cuadros, dibujos 
y grabados. C r i s t a l e r í a ant i -
gua, bronces, l á m p a r a s , or-
cones, mesas antiguas, bar-
gueños , tapices y enseres de 
Casa. Horas : de diez a una 
y de cuatro a siete. Claudio 
Coello, 14, primero. (7) 
TOR levantar casa, s i l l e r í a 
salamandras, caja caudales, 
piano, l inoleum, varios. L u -
nes, martes, 3 a 7. Precia-
dos, 4. ( T ) 
¿ O S d í a s , piso d ip lomát ico , 
despacho, comedor, alcoba, 
tresillo, recibimiento, varios. 
Reina, 35. (3) 
A L MONEDA lunes y martes 
de 3 a 6. Atocha. 55„ ,(T). 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio, 35; lana, 50; 
matr imonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; s i -
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; b u r ó americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodr íguez , 36, tercer t ro-
zo Gran v ía . (21) 
^ I M P O R T A N T E oficina ex-
tranjera realiza todos mue-
bles, enseres, m á q u i n a s es-
cribir, calcular, despacho d i -
rector. Mayor, 4. (3) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matr imonio, 
100; despacho español , 500; 
jacobino, 900; con lunas. 500; 
estilo español , chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz. diez pasos Ancha . (21) 
L I Q U I D O comedores de cao-
ba y haya con lunas gran-
des, con 50 % de pé rd ida , 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 33; sucursal 
Trafalgar, 4. (6) 
B A R A T I S I M O muebles, a l -
fombras antiguas, porcela-
nas, grabados, b a t e r í a s co-
bre. Egruilaz, 2. HoteL m 
A L Q U I L E R E S 
NO molestarse buscando pi-
so. I n f o r m a c i ó n a m p l í a , gra 
tul ta , cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento , ca-
mlones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. pr incipal . (V) 
EN precio normal bonito 
entresuelo, tres balcones. 
Factor, 8. (T) 
E X T E R I O R E S , siete piezas, 
baño, ascensor, 125 pesetas. 
Lista, 58 (3) 
CASA nueva, exteriores, ca-
lefacción central, cuarto ba-
ños, dos ascensores, te léfono 
en los pisos. Casado del A l i -
sal, 4, frente la iglesia los 
J e rón imos . (T) 
CASA lujo sin estrenar, 
cuartos exteriores. Interio-
res, desde 60 pesetas. Todos 
baño, calefacción central . 
Montesa, 36; Inmediato L i s -
^ (3) 
B A Y O N A (Galicia) , p l a y a 
Lourido ( l a mejor de Ea-
p a ñ a ) . A l q u í l a n s e hoteles 
amueblados, nuevos. Deta-
l i e s : P e l e t e r í a Francesa; 
Carmen, 4. ( i ) 
A L Q U I L A N SE o f i c i n a s 
amuebladas, Sevilla y Alca-
lá, Incluyendo luz, teléfono, 
servicio. Precio moderado. 
Apartado 179. ,(T>. 
SE alquila p i s o principal . 
F e r n á n d e z de la Hoz, 5. ( T ) 
HERMOSOS exteriores. In-
teriores, económicos , am-
plios, soleados, v é a n s e Pe-
dro Heredia, 9. ( T ) 
SE alquila magní f ica nave, 
propia para industria, 60 por 
16 metros, con vivienda y 
dependencias. Lis ta , 11. Te-
ló! ono 57503. (5) 
HERMOSO piso diez habita-
ciones. R o m a n ó n o s , 15. (T) 
A L M A C E N o garage. Alquí-
lase espacio para almacén o 
au tomóvi les , desde 50 pese-
tas al mes, cerca estación 
Mediodía. Apartado 179. 
A N U N C I O luminoso origi-
nal a lqu í l a se en mejor si-
tio de Madrid . Muy econó-
mico. Apartado 179. 
E N B A R Q U I L L O , 17 
Se a l q u i l a n entresuelo y p r inc ipa l . 
B A R Q U I L L O , 17. Entresue-
lo espacioso preparado para 
comercio u oficinas. Precio 
razonable. ( T ) 
B A R Q U I L L O , 17. Principal , 
cinco balcones, todo confort. 
H a b i t a c i ó n u oficinas. ( T ) 
PISO seis balcones, diez pie-
zas, baño , 33 duros. Gaz-
tambide, 31. ( l i ) 
H O T E L C h a m a r t í n . CaTefac"-
ción, t r a n v í a , a u t o b ú s ; 300 
pesetas. Teléfono 34.859. D E -
B A T E . ( T ) 
CENTRICO, pr imero inmejo-
rables condiciones, cinco bal-
cones. Plaza San Nicolás , 6. 
( T ) 
M A R T I N Heros, 41. exterio-
res con baño, tienda con vi-
vienda. 
V I T O R I A . Alquí lase amplí-
simo y confortable chalet 
amueblado, temporada vera-
no o a ñ o . Precio ventajo-
so. I n f o r m a r á n : Covarru-
bias, 15, principal . (T) 
V E R A N E O Bayona ( G a l i -
cia), pisos amueblados fren-
te mar. Piamonte, 21, de 3 
a 5. fT) 
SEGUNDO exterior en Ca-
sa-Hotel. Propio f a m i 1 i » 
tranquila. Confort, gas. A l -
q u i 1 e r m e d i a d o . Avenida 
F.eina Victor ia , 54. (Tí. 
M A J Ü K U K — A ñ o X X I . — N ú m . 6.811 E L D E B A T E ( t i ) Domingo, 81 de mayo de 1931 
A L Q U I L O casita indepen-
diente, j a rd ín , agua, amplia 
habitaciones. Kraso, 23. (T j 
CUARTOS baratos calefac-
ción, b a ñ o , ascensor, teléfo-
no. Blasco de CJaray, 16. (T) 
PISO siete amplias habita-
ciones, mediod ía , gas, as-
censor, cuarto lavabo, coci-
na, despensa, 165. Santos, 2 
( con t inuac ión B a i l ó n ) . ( V ) 
CUARTO nuevo, todo exte-
rior, sin escalera, alrededores 
Madr id ; t r a n v í a puerta, eco-
nómico. Teléfono 14504. (T) 
DOS pisos exteriores, b a ñ o s , 
calefacción, propio colegio, 
pensión. Alqui le r m o d e r a d í -
simo. T r a n v í a s puerta. N ú -
hez Balboa, 64 (casi esquina 
Diego L e ó n ) . ( ' r ) 
B A Í t R Í O cén l r l co , exterior 
todo confort, teléfono, cale-
facción, gas, casa serta, 38 
duros. Larra , 9. ( " > 
A L Q U I L A S E casa veraneo 
Segovia, todo confort, amue-
blada. R a z ó n : Alberto A g u i -
lera, 11, primero derecha. 
(11) 
SALA, gabinete, tres balco-
nes, gas, te léfono propio, 
agencia, olicina, cosa a n á -
loga. P r ó x i m o Sol. Pontejos, 
7, pr incipal . (60) 
SAN Rafael, ocho habitacio-
nes, baño, garage, puede ad-
quirirse, 15.000. T a m b i é n se 
alquila, 30.928. ' (58) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
l ospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da Carmen, 41. Teléfono 
9()8?1. (3> 
C O M P R A S 
( O.MPRO valores de Ciudad 
Lineal Calle Prado, 27. Vln-
del. An t igüedades . (6»> 
A U T O M O V I L E S 
A C A D E M I A Americana A u -
t o m o v distas. Conducción , 
m e c á n i c a garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
neral P a r d i ñ a s . 93. (27) 
I>E camiones r á p i d o s reco-
mendamos la marca R. E . J . 
antes RIO. (8) 
Venta de Fincas Rústicas 
Provincias Madrid y Ciudad Real 
TT_a dos mil fanegas, pa r te r e g a d í o ; o t ra mil qu i -
lín tas fanegas, cuarenta y cinco m i l duros Mon te de 
buen hote , cuarenta k i l ó m e t r o s M a d r i d , cmcuen-
cinco mil duros. Cambio finca N o r t e por ho te l 
Sadrid AtoSa, 93. Teléfono 70378. G o r d i l l o ; 4 a 6. 
CUARTOS exteriores, verda-
d « r o s sanatorios, confort, 
gas, baño , te léfono piso, ca-
lefacción cenya i Incluida. 
160. 230 pesetas. Avenida 
Reina Vic tor ia . 59. 
CUARTOS exteriores, cále-
l a c c i ó n c e n t r a l , ascensor 
permanente. 33 - 40 duros. 
Otro Interior . 25. Zurbano. 
73. (7) 
E X T E R I O R . Todo confort. 
Ampl ias habitaciones. Azo-
tea uso Inquilinos. Pesetas 
210. V e l á z q u e z ^ 105. (T) 
S Á ^ T A N D ^ E R chalet amue-
blado para fami l i a dis t in-
guida temporada o a ñ o y 
don casas con hermosa tinca 
amuebladas, luz, baño, ga-
rage m u y cerca de Solares. 
Informes: Hermosil la , 10. 
por te r ía , de 10 a 12 y de 3 
¿ 6 . ( T ) 
I S C O B I A l T a l q u i l o p r ó x i m o 
es tación, piso ocho habita-
clones. R a z ó n : Preciados, 4, 
comestibles. (51) 
PISO Velázquez, 32, esquina 
a Goya, 24. Veinticinco ha-
bitaciones. Gran lujo. En t ra -
da independiente. Garage. Se 
alquilarla para o ñ c l n a o co-
sa a n á l o g a . Di r ig i r se porte-
ria. <T) 
A L Q U I L A N SB dos p r inc i -
pales, todo confort , exterior 
e Interior. M o n t a l b á n . 18. (1) 
A L Q U I L O barato gran chíL-
teau amueblado, entre Tou-
louse y Montauban. a o r i -
llas del Tarn . S e ñ o r Saladri-
gas. Ecole Salnt-Joseph-Sar-
lat (Dordogne).. Francia . ( T ) 
ESPACIOSO segundo, vistas 
Gran Vía , b a ñ o , 13 balcones, 
65 d u r o s . D e s e n g a ñ o , 10, 
quintuplicado. (3) 
SB A L Q U I L A o vende her-
mosa finca en l a sierra " V i -
llacastin" con Ja rd ín , huerta, 
g a r a g e , mucha agua, luz 
eléctr ica , nueve camas. Ra-
zón : Juan de Mena, 8. 2.° 
j [ ( T ) 
CUARTOS con b a ñ o , ascen-
aór, 20-25 duros, casa nue-
va, Arr laza , 6. (1) 
M O N T E de caza, se desea 
« n arriendo, en radio cien 
Sdlómetros Madr id . D i r i g i r 
ofertas por escrito R. Diego. 
Alcalá, 83. (3) 
C A M I O N E S R. E . O. de 
ocasión. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (8) 
KOADSTER gran lujo, nue-
vo, sin matr icular . Glorieta 
San Bernardo. 3. Tienda. (8) 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les. 13. Madr id . (58) 
: SI quiere mucho dinero por 
I alhajas, mantones de M a n i -
i la y papeletas del Monte, el 
j Centro de Compra paga m á s 
I que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
(4>Mt*KU alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqul-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
C A S A c é n t r i c a vieja, sus-
ceptible de derribo o refor-
ma, de ocasión, hasta 5.000 
pies, al contado. Ofertas 
con detalles. Apartado Co-
rreos 329. ( T ) 
I C OMPRO muebles, planos, 
¡ a n t i g ü e d a d e s , objetos, pago 
i bien. Teléfono 74108. (11) 
A V I S O : 'Me jo ro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n 11 o . Teléfono 
17487. (58) 
OCASION F a e t ó n . 7 asien-
tos, 2.800 pesetas dos con-
ducciones interiores, 4.000 v 
8.000 pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (8) 
O M N I B U S seis cilindros, 
25/29 asientos nuevo, entre-
ga Inmediata. Agencia R I O 
Glorieta de San Bernardo, 
3. Tienda. (8) 
T I E N D A do» hueco* con v i -
vienda y s ó t a n o , 225 pesetas., 
Calle Rafael Calvo, 22, m u y 
próximo Santa Engracia . 
(3) 
CUARTOS espaciosos, sol, 
jardín , 48 a 60 duros. Caste-
116, 43. (3) 
E X T E R I O R E S amplios so-
leados, todo confort, econó-
micos. Avenida Reina V l c t o -
ria, 28. (1) 
18 duros esp léndido exterior, 
g r a n d í s i m o ; 12, Interior her-
moso, gas. Cartagena, 1 y 
9. ("Metro" Becerra) . (1) 
OCHO amplias habitaciones, 
todo exterior, ascensor, 25 
duros, o t ro 20. Bata l la Sala-
do, 6 (Junto e s t a c i ó n A t o -
chaL (4) 
LOS Molinos. Ho te l , confor-
table, p r ó x i m o e s t ac ión . 
Temporada, año*. San Ber-
nardo, 18, duplicado. (5) 
B O N I T A casa diez habita-
ciones. Ja rd ín , 18 duros. Za-
baleta, 28 (Prosperidad). ( T ) 
SUANCES casita playa ocho 
camas, alquilase. Otra p r ó -
x i m a m á s grande. Teléfono 
32414; de 8 a 7. ( T ) 
H O T E L amueblado, todo l u -
jo, g r a n Jard ín . Barr io Sala-
manca. Teléfono 50837. ( T ) 
E N Somló , Gi jón . alquilo fin-
ca amueblada, seis camas. 
Ja rd ín , bosque, baño, gara-
ge. 3.000 pesetas, tempora-
da. Teléfono 57376. ( T ) 
A L Q U I L O gran nave, ente-
ra dividida, tiendas almace-
nes industrias. Acacias, 2. 
( T ) 
E X T E R I O R E S , tres balco-
nes, sol, b a ñ o t e rmos i fón , 
140 pesetas. Interiores, 70. 
Lagasca. 113. (58) 
ABONO, medio abono eco-
nómico, Bu ick . Avenida Da-
to, 8. Doce a dos. (3) 
CONDUCCION au tomóv i l e s , 
50 pesetas; mecán i ca , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Au tomóv i l e s , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
j N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surt ida. Com-
pra, Ven ta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , L Te lé fono 
41194. (58) 
C A M I O N 6 toneladas, toda 
prueba, vendo barato. Tole-
do, 142, pat io. (60) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
D I N E R O r á p i d o sobre auto-
móvi les . Te lé fono 56479. (1) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
V I A S urinarias, piel, v e n é -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bil idad nerviosa, sexual, i m -
p o t e n c la, espermatorrea. 
A l i v i o r á p i d o , curaciones 
perfectas, c l ínica . Duque de 
Alba, 16; doce-una, cuatro-
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, tina. Siete-
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi t ac ión perfec-
ta naturales. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , o r ig ina l 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l N i ñ o " cura dent ic ión . 
^Laboratorio. San Justo, 5. 
Farmacias, d r o g u e r í a s . ( T ) 
Consul tor , D r . V a l d é s 
Arenas de S. 
Lambea . A l m a g r o , 25 
Pedro ( A v i l a ) 
A U T O M O V I L a m e r 1 c a -
no Oakland, semlnuevo, mi» 
tad de precio, conducc ión In-
terior , cuatro puertas, seis 
cilindros, puede verse en el 
Garage L o g r o ñ o . Espron ce-
da, 10 ( p r ó x i m o a R í o s Ro-
sas). (5) 
R E L A C I O N O , compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 0. (14) 
NO compre coches ocasión 
sin v i s i t a r Autotasa, que au-
menta su clientela operando 
sobre coches de g a r a n t í a . 
Conde Aranda, 11. (1) 
E S C U E L A chófe res í!Ea 
Hispano". Conducc ión m e c á -
nica, Citroen, FÓrd, Che-
vrolet , Renault , otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
A G E N C I A Autos A . C. 
Gran tur i smo. A lqu i l e r au-
tomóvi l e s lujo para toda 
clase de servicios. A y a l a , 9. 
(51) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc . Vallehermoso, 11. 
( T ) 
A G E N C I A Valencia, compra 
y venta de los mejores auto-
móviles , dinero en el acto. 
For tuny , 23. (13) 
G L U C O S U R I A . Mejora el 
enfgrmo con Glucemial. Ga-
yóse . Monreal. Fuencarral , 
-10. (T) 
U N A S gotas de lodasa Be-
l lo t a las comidas purifica 
la sangre y evi ta congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
A C A D E M I A Bazaga, Her-
n á n Cortés , 18. Teléfono 
95968, curso especial de ve-
rano, económico, contabil l -
d a d, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a , 1.° Junio al 
31 agosto. (11) 
PROFESOR inglés , asocia 
clón Prensa, da lecciones. 
Cardenal Clsneros, 82. (T) 
S E Ñ O R I T A , e n s e ñ a leccio-
nes niños , adultos, econó-
mico a domici l io . Teléfono 
56224. (T) 
SB vende coche "Lancia" 
conducción "Padge", 7 pla-
zas, conducción "Chrysler", 
modelo 70; "Renault" con-
ducción, 4 puertas; "Ci -
troen", 4 puertas, conduc-
ción C-6 nuevo. For tuny , 23. 
(13) 
CONDUCCION Inter ior "Ci -
troSn" B-14. BerUna verda-
dera ocas ión . F o r t u n y . 23. 
(13) 
P R E P A R A C I O N : Ingenie-
ros, peritos, clases par t i cu-
lares, por Ingeniero. Teléfo-
no 1861L (3) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
i oficiales do Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , T e 1 é g rafos, 
E s t a d í s t i c a . Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u I g r af ía . Mecanogra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
• 'CITROfiN, , B-14, conduc-
c I ó n, perf ectlsimo estado; 
ocas ión . Manuel Silvela, 1. 
V E N D O magnifico "Pa-
ckard" perfecto estado. Pla-
za Salamanca, 3. (T) 
SE vende au tomóv i l "Buick" 
conducción interior . R a z ó n : 
General Arrando, 13; de 9 a 
11. ( r ) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661 
P A S A N T E S . Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñ a n z a ca tó l ica . Paja, 7. (8 
noche). (58) 
A L Q U I L A N S E cuartos al ta-
mente confortables, calefac-
ción incluida, 34-46 duros. 
Paseo Atocha, 5. ( T ) 
HERMOSA nave propia a l -
macén , garage. Industr ia . 
M é n d e z Alvaro , 22. ( T ) 
A L Q U I L O hotel dos pisos. 
Jard ín , barato. Pr im, 9, ba-
r r io D o ñ a Carlota, I gnano . 
(4) 
HERMOSO in te r ior seis ha-
bitaciones grandes, 13 d u -
ros. Lagasca, 128. (1) 
A L Q U I L A SE gabinete, a l -
coba amueblado. R a z ó n : 
Tintoreros, 2. P e l u q u e r í a de 
s e ñ o r a s . ( T ) 
B O N I T O S exteriores d o s 
balcones, tres habitaciones, 
cocina, 70 pesetas; inter io-
res, 55. Alvarado. 13. (58) 
SOL todo el d í a : dos balco-
nes tres habitaciones, 50 pe-
setas. Juan Risco, 4. Be-
llas Vistas .) (58) 
M U C H O sol, dos balcones, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. General P a r d i ñ a s , 87 
duplicado. (58) 
E S C U E L A C h a m b e r í ense-
ñ a m o s m e c á n i c a , reglamento 
circulación, p r á c t i c a s en co-
ches "Chrysler" y "Citroen", 
honorarios económicos . For-
tuny. 23. (13) 
" H I S P A N O " cerrado, t r e in ta 
caballos, vendo, c a m b i o 
abierto. Cas te l ló , 43, dup l i -
cado. (3) 
OCASION "Ford Roadster". 
"Ford" lujo cuatro puertas; 
"Fia t" 509, conducc ión . For-
tuny, 23. (13) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica , inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
I S A B E L Á l m o d ó v á r , h i ja 
Colmenarejo. Partos, c i ru -
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
A N T I G U A A C A D E M I A ÜK 
Mazas, Ingenieros. Arquitec-
tos y sus Ayudantes; o rdé-
nanse estudios mil i tares pa-
r a Ingtesar septiembre Es-
cuela Ingenieros Industr ia-
les. Valverde, 22 (toda la 
casa). (58) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z or^ 
ganiza cursos abreviados, 
bachilleratos elemental un i -
versitarios. Junio, septiem-
bre. Alvarez Castro, 16. (51) 
MODERNO Colegio I n g l é s 
para n iños y n i ñ a s . Metho-
do. Ráp ido fonét ico. Clases 
particulares adultos. Caste-
lló, 44 duplicado. (58) 
C O N T A B I L I D A D , T a q ul -
g r a f í a . Mecpnografia. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortogral la . 
F r a n c é s . Inglés . Atocha, 41. 
(11) 
I N S T R U CCION públ ica , 
p r e p a r a c i ó n técnico - p r á c -
t ica . Academia Gimeno. Are -
nal , 8. Internado. (5) 
P O L I C I A , 300 plazas nume-
rosos ingresados. Academia 
Gimeno. Arenal , 8; Interna-
de^ (5) 
I D I O M A S . Examine en 
cualquier l ib re r ía , eficacísi-
mos mé todos "Parejo". I n -
necesario profesor. (T) 
P E N S I Ó N y e n s e ñ a n z a pa-
r a estudiantes bachilleratos. 
E d u c a c i ó n , economía . Estre-
l l a , 3. Colegio. (51) 
A C A ÍTE M I A Domínguez . 
Pol ic ía , Correos, taquimeca-
nografia, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles. 
Correos, Bancos. Oficinas, 
A r i t m ét ica. Contabilidad, 
C a 1 i g r a f ia . T a q u i g r a f í a . 
G r a m á t i c a , F r a n c é s . Tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez. 15. ( i> 
B U S C A D libros Taquigra-
fía, no baratos, sino buenos. 
G a r c í a Bote, 6-12 pesetas. 
(53) 
COLEGIO San Antonio. Cla-
ses abiertas durante verano. 
Internado dir igido por don 
Pedro Serrano. Pbro, Pl . del 
Carmen. (58) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz. 1. Madr id . (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S , compro, vendo, 
permuto, J o s é M . Br l to . A l -
oalá. 94. Madr id . (3) 
H O T E L vendo, dos plantas 
dos terrazas, doce hermosas 
habitaciones, te léfono 81 Po-
zuelo, j a r d í n 5.000 pies, huer-
ta 14.000, gallinero, palomar, 
cinco minutos es tac ión Po-
zuelo, carretera Aravaca, 
colonia San José , Vi l l a O l i -
ver. Precio 125.000 pesetas. 
R a z ó n : hotel y Madr id . Du-
que de Rivas. 5. R a m ó n 
Sardinero. Teléfono 75638. 
(T) 
V E N D O hotelito nuevo con-
fort , si t io porvenir. Alvarez 
Castro, 16. Domínguez . (51) 
V E N T A u rgen t í s ima casa, 
mejor sitio Madr id , sólida 
cons t rucc ión , l i en ta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
t ra tar con el d u e ñ o e s c r i b í ! 
Apartado 9.099. Madrid . (3) 
E N playas del Nor te vendo 
chalets y fincas. J o s é M . 
Br i to . Alca lá , 94, Madnu . 
(3) 
V E N O O, alquilo hoteles, 
P lan t ío , Cercedilla. Corral 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
CASA Puente Vallecas, tres 
plantas, b a r a t í s i m a ; f ac i l i -
dades. Teléfono 58112. M a ñ a -
nas. (1) 
V E N D O o alquilo finca. 
Cuesta Perdices. R a z ó n : 
Valenzuela, 4. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño , 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N M i r e n t x u . Viaje^ 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
P E T I T Hotel Royal (Gran 
V í a ) . Montera, 54; todo de-
talle. D u e ñ a b i lba ína . Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (60) 
HERMOSO gabinete econó-
mico, scleado. Veneras, 4, 
segundo derecha. (3) 
S E V E N D E 
Sin in te rmediar ios la Gran j a Avíco la " L o s A r c á n g e -
les", a 2 k i l ó m e t r o s A l c a l á de Henares (32 de Ma-
d r i d ) , en plena p r o d u c c i ó n , con hotel t res plantas, 
g ran confor t , aguas a b u n d a n t í s i m a s . Se c a m b i a r í a 
t a m b i é n por casa o s t a r e s en M a d r i d . D i r i g i r s e : Se-
ñ o r Baixeras . Luchana , 27. M a d r i d . 
NECESITO hotel v ía comu-
nicación, p róx imo Castella-
na, j a rd ín , cuatro dormito-
rios. Apartado 476. ( T ) 
COMPRAMOS casas todos 
precios, vendemos otras y 
solares diferentes precios. 
Centro Urbano C o n t r a t a c i ó n . 
Montera, 15. (27) 
SOLAR Torrl jos. esquina 
Diego de León, se vende, sin 
intermediarios. R a z ó n ; Bár -
bara Braganza. 14, primero. 
(T) 
COMPRO monte grande, ha-
cienda labor, no impor ta 
distancia, directo propieta-
r io . Escr ib id : Vil lanueva. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
V E N D O casa esquina, ren-
ta 12.000 precio 95.000, hipo-
teca Banco, p róx imo Puente 
Segovia. Teléfono 51932. (1) 
S E Ñ O R A honorable cede ga-
binete alcoba exterior. L i -
bertad, 2, tercero decha. (T) 
E X T E R I O R E S matr imonio, 
amigos, con, s in. Calle Pra-
do, 3. entresuelo decha. (13) 
D E S E Ó huésped con; sin. 
económico. Cardenal Cisne-
ros, 92, primero derecha. 
(6) 
P E N S I O N a s e ñ o r a honora-
ble, hab i t ac ión c o m i d a s . 
Fuentes, 5, segundo derecha. 
Junto Arenal . (14) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos , habi-
taciones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
V í a ) . (60) 
H A B I T A C I O N E S , todo con 
fort , precio moderado. Géno-
va, 10. (11) 
P E N S I O N Talavera, viaje-
ros y establos. Paz, 7 (De-
t r á s ministerio Goberna-
ción) . (8) 
CASA part icular a d m i t i r í a 
dos ún icos huéspedes . Bar-
bieri , 4, segundo d3rccha. 
(1) 
P E N S I O N Pa lcón , casa se-
rla, distinguida, lujosas ha-
bitaciones, precies modera-
dos. Santa Engracia, 5. (5) 
SE cede h a b i t a c i ó n ind iv i -
dual, con ropa l impia , 30 pe-
setas. G a l e r í a de Robles, 5, 
bajo izquierda. (T) 
P E N ^ I Ó N ^Asünc ión t o d o 
confort habitaciones indivi-
duales, 8 pesetas. Pr ínc ipe . 
18. (11) 
S E Ñ O R A ofrece elegante, 
gabinete y alcoba. Apodaca, 
10, pr imero derecha. (3) 
- P A R T I C U L A R alquila habi-
taciones exteriores, sin. Si l -
va, 44; pr incipal derecha. (5) 
CEDO hermosa sa la- exte-
rior, s eñor i t a , matr imonio. 
Santa Br íg ida , 11, primero. 
(6) 
A O M I T E N SE caballeros es-
tables, pens ión desde 5 pe-
setas, todo confort. San M i -
llán, 3, principal izquierda. 
(T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico. Piovee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. Prec i s ión , E c o n o m í a . 
Fuencarral, 20. ( T ) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (1) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E verdad, ga-
rantizada, completa, 12 pe-
setas. Pelayo, 72. Te lé fono 
41.995. ( T ) 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A S , coloco d i -
nero hipotecas, 8 al 12 %, ca-
sas Madr id y rú s t i ca s . Juan 
Torres. Eduardo Dato, 12: 
cuatro-siete. (141 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S comunión , banda, 
lazo. 40 pesetas. Postas, 21, 
s a s t r e r í a . ( D 
F A M I L I A honorable c e d e 
h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o caba-
llero formal estable sin. Ge-
neral Arrando, 3. (Hay as 
censor.) (T) 
A L Q U I L A K $ E hab i t ac ión^a 
soleadas, con, sin. Sagasta, 
12, segundo. (3) 
N U E V A Coruña . Gabinetes 
Infantas, 28, baño, ascensor, 
con, sin. (5) 
M A T I L L A . Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia, 3. (14) 
S A S T Í I E U I A f i lgue i ras , tcT 
mlte géneros . Hortaleza. «, 
secundo. (53 > 
M A N D E usted hacer~su t ra-
je en Arr ie ta , 9, sastre. (60) 
T R A B A J O 
J í e r t a s 
F A L T A N primeras oficialas 
de modista. Serrano, 5. (3) 
K E I L V I N A T O 
L A MAS P E R F E C T A N E V E R A E L E C T R O -- A U T O M A T I C A 
\ L O D E BODA P R A C T I C O Y MUY 
(Consumo diario ¡verdad!, cuarenta y cinco céntimos) 
He aquí a algunos clientes de Madrid: 
Don Ramón de Usía y Cubas, 
Don Pablo Poch, 
Señor Marqués de Vallecerrato, 
Señores Marqueses de Fontalba y Cubas, 
Don Eduardo Proper, 
Señor Conde de las Navas, 
Pastelería NIZA. Segunda instalación, 
Claudio Coello, 30 y 32. 
Montesquinza, 12, duplicado. 
Orellana, 7. 
Fernando el Santo, 25. 
Alfonso XII, 24. 
Orfila, 8. 
Glorieta de Bilbao. 
V I S I T E N U E S T R A EXPOSICION: 
AGENCIA K E L V I N A T 0 R , Serrano, 17 
Concesionarios exclusivos para toda España (menos once provincias): Sres. R. Oyarzun y Cía., S . en C. 
A p a r t a d o 7 3 7 . — M a d r i d 
PROFESOR part icular pre-
para bachillerato elemental, 
universi tario, sección Letras. 
Teléfono 70.230. M a ñ a n a a . 
( T ) 
V E N T A dos casas calle Go-
ya, alquileres baratos, l ibre 
8 %. Fincas r ú s t i c a s provin-
cia Madr id , monte de caza, 
45 k i l ó m e t r o s . Gordillo, A t o -
cha, 93, 4 a 6. Teléfono 
70378. (58) 
CASA c é n t r i c a 4.000 pies, 
200.000 pesetas, renta libre 
gastos 17.100. Corredores no. 
Preciados, 7. Continental . 
Propietario. (5) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
impor tante y acreditada. A l -
ca lá , 16. (Palacio Banco B i l -
bao^ (1) 
P A B T I C U L A B vende sin 
intermediarios con renta ba-
j í s i m a , fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial, pisos exteriores, l ibre 
cargas. Escr ib id D E B A T E 
,¿ 47.200. (T) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
fiagrande y Montecarmelo. 
Puencarra l ; desde quince 
c é n t i m o s pie, con facilida-
des de pago. Arr iendo v i -
viendas campestres. Barqui-
l lo , 32. P a p e l e r í a . (58) 
V ENDO hotel dos plantas, 
i n m e Jorable cons t rucc ión , 
todo confort, garage, ja rd in , 
cercado ladr i l lo . 3 fachadas, 
22.000 pies; 90.000 pesetas. 
Teléfono 33122. (3) 
P R O P I É T A R I O toda soT-
vencia y g a r a n t í a se encar-
ga d i recc ión y ges t ión toda 
clase asuntos. Escr ib id : Se-
ñor Vega. Nicasio Gallejío, 
14. (T) 
F I N C A en Pozuelo con i n -
dustr ia, agua abundante y 
otros, cambio por casas en 
Madr id . Ruano, Aduana, 9. 
(3) 
F R A N C I A , Sur Oeste com-
pra alquiler fincas, hotell-
tos. D i recc ión : Fragnaud. 
Creon. Gironde. (11) 
VENDO solar, 3.300 pies, 
Vallehermoso, contado o pla-
z o s , s in intermediarios. 
Apartado 791. (7) 
V E N D O casa ant igua, cén-
t r ica . 190.000, Banco 25.000. 
Directo . ; Apar tado 925. (4) 
V E N D O casa lujo calle Fe-
rraz y o t r a barr io C h a m b e r í 
a l siete por ciento l ibre. A d -
mito valores. Tra to director. 
Propietario Sr. Vega. Nica 
sio Gallego, 14, 3-6. (T) 
P E N S I O N Santa Ana, es-
p l énd idas habitaciones, todo 
confort. J a rd ín . Zurbano, 8. 
(11) 
hfOTEL Mediodía , 300 haoi-
taclonea, desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
P E N S I O N famil ia r , honora-
ble, económica . Ancha, 5, 
primero, frente Gran Vía . 
(14) 
H E R M O S I L L A esquina Se-
rrano, e s p l é n d i d a s habita-
clones con vistas. Jardín, 
b a ñ o , ascensor. Teléfono 
50826. (11) 
TEÑIDO T R A J E S SEÑORA 
y caballero, siete ptas. ; l impieza , cinco; l impieza t r i n -
cheras, seis. S A N T A I S A B E L , 80. P A S E O R E C O L E -
TOS, 10. H O R T A L E R A , 46. 
F I N C A S , compro, r ú s t i c a s 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral , Ayala, 41. (14) 
VENDO hermosa finca gran 
ja rd in , 24.000 pies. Todo el 
frente pinar. Pirineos. 6. <3) 
T E K U E N O S colonia vera-
niega, doce k i lóme t ros Ma-
drid , pinares, a u t o b ú s , agua 
740 metros a l tu ra . Hergueta 
G a r c í a Paredes. 40. (T) 
F O T O G R A F O S 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampl i ac ión , r e t r a t á n -
dose fo togra f ías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8> 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, f ami -
lias y viajeros. P e n s i ó n des-
d o 7 pesetas. Restaurant; 
Abonos. Cruz, 8. ^51) 
P E N S I O N económica , habi-
taciones Independientes con 
o sin. Jardines, 15, 3.°, iz-
quierda. (60) 
P E N S I O N Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pens ión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
P E N S I O N Rio l i , la m á s se"-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to, 23. (60) 
SESORAS admiten personas 
respetables. R a z ó n : San Ber-
nardo, 18. Ultramarinos. (3) 
S E Ñ O R A sola cede habita-
ción, casa nueva. Acuerdo. 
38, principal centro. (3) 
E X P L E N D I D Á hab i t ac ión 
con teléfono, aguas corrien-
tes y terraza a Gran Via , 
matrimonio, dos a m i g o s . 
Diez pesetas. Condei Pefial:-
ver, 19. Pa lmi ra Montafiés . 
.(T) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados. 1, principal, .v» 
MKJOR sitio Madrid pensión 
todos precios. Preciados, 5, 
1.» Jzda. (60) 
P E N S I O N Alcalá , Alcalá . 38. 
Magnificas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos. (60) 
P E N S I O N Busnadiego, ma-
tr lmonios estables, 8 p ts . : 
espaciosas habitaciones; te-
léfono. Barqui l lo , 9, 2.° (60) 
C A B A L L E R O desea hoape-
daje confortable, famil ia ho-
norable, ún i co huésped . Es-
cr ib i r Arauz . Pefialver, 7. 
(T) 
G A B I N E T E y alcoba esplén-
didos, para dos s e ñ o r a s . Co-
rredera Baja, 4. (T) 
A C A B A L L E R O estable ce-
do h a b i t a c i ó n con casa nue-
va. Paz, 8. 2,» (T) 
S E Ñ O R A ca tó l ica alquila 
bonita h a b i t a c i ó n , sin coci-
na cerca Quevedo R a z ó n : 
klosko Carranza. Bilbao. (B) 
LIBROS 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . (Pr in -
cipe, 16, Madr id) , e n v í a a 
reembolso todos los libros, y 
por 3 pesetas, reintegrables 
a l comprador, su notable y 
út i l C a t á l o g o de 440 pág inas , 
con 475 grabados. (1) 
E Q U I N A 
M A Q U I N A Underwood es-
cr ib i r , vendo 400 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. (1) 
M A Q U I N A S pai coser üm-
-íer de ocas ión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa S a g a -
rruy, Velard*, í , (65> 
L I C E N C I A D O S del E jé rc i to . 
Muchos destinos públ icos , 
fácil adquirirlos. Informes 
Preciados, 1, pr incipal . (V) 
RA P I D I S I M A M E N T E coló 
caciones generales, pagando 
después . Consultas tardes, 




no, cobradores, choferes, se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Preciados, 1. pr incipal . (V) 
O F R E C E N porteros, chófe-
res, sirvientas, amas go-
bierno, servidumbre. Aveni-
da Dato, 12. (14) 
L I C E N C I A D O S 800 destinos 
expedientes. Jefe Guardia 
c iv i l , retirado. Avenida L)a-
to, 12. (14) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
p o r t e r í a s , choferes, cobrado-
res, pagando después . Ave-
nida Dato, 12, (14) 
M A T R I M O N I O hortelano se 
necesita qu in ta del c a ñ o gor-
do (Alca l á de Henares). A l -
fonso Jara. (T) 
CONDUCCION au tomóv i l e s , 
50 pesetas; m e c á n i c a , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X H , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
Demandas 
S E Ñ O R I T A francesa catól i -
ca, lecciones conversaq ión 
a c o m p a ñ a r s eño ra s , n iños 
veraneo Bardot . Progreso. 9. 
(13) 
F A C I L Í T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
do», 1, principal. (V) 
OFRECESE cocinera, don-
cella y ama seca. Centro 
Catól ico. Hortaleza, 94. (T) 
SE5ÍOBITA ca tó l ica , f r a n -
cés , español , labores, mús i -
ca, o í récesa n iños . Norte o 
EKlranjero. Antonio Maura, 
6. ( T ) 
ABOGADO, procurador en 
ejercicio sa ofrece adminis-
t r a r ¡ incas. Escr ib id : D E -
B A T E , 18198. ( T ) 
A U S T R I A C A profesora de 
a l e m á n , f r ancés , desea co-
locación verano provincia 
campo. Luchana, 37, entre-




ciados, 1. Teléfono 90003. ( V ) 
S A B A N A S de Goma. A n t i -
s ép t i cas , indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 
horas. Redacc ión instancias 
y p r e sen t ac ión oposiciones y 
d e m á s : Preciados, 1, p r inc l -
pal. CV) 
P I N T U R A , albafillerla, pre-
cios incre íb les . Infantas, 23. 
Trabajos garantizados. (T) 
V E N T A S 
CAMA hierro, colchón y 
almohada, 60 pesetas. To-
rrljos. 2. U> 
C E N T R I C O 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16618 
U R G E N colocarse camareras 
de hotel y otra para la plan-
cha. Inmejorables informes. 
Preciados, 1. Teléfono 90002. 
, CV) 
N O D R I Z A a s t ü r i a ñ a casada 
rec ién llegada leche, abun-
dante, b u e n í s i m a s referen-
cias, ofrécese. Mesón Pare-
des, 49, pr incipal . (13) 
COKTAOOU-Sastre, 35 años 
varios establecido c e n t r o 
Madr id , of récese provincias 
o Madr id Escribid. Toleda-
no. Carretas, 3. Continental. 
(1) 
SEÑ'ORITA, mediana edad 
a l e m á n , f r ancés , ofrécese in -
terna n iños . Huertas, 16-
18. tercero Izquierda. (T) 
F R A N C E S A " , ' lecciones 
a c o m p a ñ a r . V e n e r a s , 7, 
pr incipal izquierda. Jeanne. 
(11) 
C A P I T A L I S T A S : En nego-
cio serio acepto apo r t ac ión 
de 100.000 pesetas, aseguran-
do el 15 %. Escr ib id A . Mo-
reno. Santa Engracia, 111. 
(8) 
I N S T I T U T R I Z alemana, 
f r ancés , inglés , español , pia-
no, colocación, Madr id , pro-
vincias. Luna , 14 duplicado. 
(5) 
D E P E N D Í E N T Á comer c í o 
varios ramos, ofrécese, pre-
firiendo establecimiento se-
ñ o r a s solas. Peralta. P r i n -
cesa, 32. ( T ) 
OFRECESE ayuda c á m a r a 
informado, cargo aná logo . 
Teléfono 13.60^ ( T ) 
STEÑÓRITÁ-católica, cu l tu -
ra, f rancés , cuentas, meca-
n ó g r a f a y archivos; ofréce-
se secretaria. S e ñ o r a formal, 
cajera o regentar Sanatorio, 
incluso en provincias. Inme-
jorables referencias. Escr i -
b i d : M a r í a Fe r r io l . F e r n á n -
dez de la Hoz, 52, 4.«, ex-
terior derecha. (T) 
" C A B A L L E R O casado, ca-
r rera Estado, propietario, se 
e n c a r g a r í a de asuntos y ad-
m i n i s t r a c i ó n fincas de per-
sonas ausentes. G a r a n t í a s 
morales y fianza m e t á l i c a o 
en propiedades. Señor A g u l -
lar. Carretas, 3, Continen-
ta l .» (T) 
T R A S P A S O S 
M A G N I F I C O piso cén t r ico , 
50 camas, siempre lleno, 
traspaso buenas condicio-
nes. Cava Baja, 30, pra l . (1) 
T R A S P A S Ó ^ l s o ~ a m ü e F l a d o 
jun to Gran V i a , poca renta, 
b a r a t í s i m o ; S o b r e r e r í a seño-
ras junto Sol, clientela esco-
gida. Seip. Preciados, 1. (V) 
P O R ^ u s e n c T ^ t r a s ^ a s í T t . O O O 
pesetas, bonito cuarto, con-
for t , casa moderna, hermo-
sa or ien tac ión , rec ién amue-
blado, lujo, 200 pesetas a l -
quiler, propio para recién ca-
sados o f ami l i a pudiente: 
Teléfono 42974. (11) 
TRASPASO b u e ñ a s condicio-
nes, gran t ienda tres hue-
cos. Infantas, 19-21. ( T ) 
V A R I O S 
ESTOS anuncios a d m í t e n s e 
en Preciados, l ; pr incipal . 
(V> 
V A I N I C A S m e c á n i c a s muy 
perfectas. San Dirtias, 15. 
t ienda. ( T ) 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide, Mayor, 
8. (8) 
REFORMA teñ ido sombre-
ros señora , caballero, bara-
t í s imo. Salud, 9. (3) 
l ' I N T O R , papelista, econó-
;nico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92180. (T) 
C ^ A ^ A L L E R D S , tamisas , 
calzoncillos, reformas t am-
bién admito g é n e r o s . A r r o -
yo . Barquil lo, 9. (T) 
C H O C O L A T E para d i abé t i -
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
C U ADROS, copias Museo. 
Cristos, óva los . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
CnRÁTÍFfCAMOS~200 a 300 
pesetas, toda persona nos 
proporcione comprador m á -
quina escribir o calcular. 
M a r q u é s Cubas, 8. (1) 
V A I N I C A S plisados, incrus-
taciones i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Santa Isabel, 30, tienda; pa-
seo Recoletos, 10, t ienda; 
Río , 11 (Leganitos), t ienda; 
Hortaleza, 46. (T) 
< i \,NOS» GorsKallmann Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s . 
Armonlums Muste). Mate-
nales. Rodr íguez . Ventura 
vega, 8. (53) 
i A M A S turcas desde 26 pe-
setas. Torrljos, 2. (1) 
AMAS esmaltadas, somier 
i cero. 55 pesetas. Torri jos , 
2. O ) 
PIANOS, au top í anos , r ad ió -
fonos, fonógrafos , b a r a t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
/apaterla, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; te léfono 
13101. (54) 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i s ép t i c a Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1684S. (58) 
C A M A S doradas, 45 pesetas, 
t u r c a s variadas. Grandes 
existencias, desde 25 pese-
tas. Mejores sommiers ace-
ro. Toda clase catres, para 
campo. Goya, 19. F á b r i c a . 
(8) 
M A C A M E Bischoff. Goya, 
121. Ofrece perritos Pekine-
ses. Japoneses. Teléfono 
57933. (1) 
P E R S I A N A S saldo mi tad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más . Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. (1) 
A N T E S de comprar camas 
vea las nuevas, las m á s 
p r á c t i c a s ; camas acero i m i -
tac ión madera. Valverde, 8 
(rinconada). (5) 
PERSIANAS i b a r a t í s i m a s 1 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
PRECIOSOS perritos "Po-
ní erania" min ia tura impor-
tados. E n v í o provincias. Se-
ñor K n o t t . Goya, 40, terce-
ro. / ( I D 
f 1— 
P E R S I A N A S . Saldo verdad 
Limpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pfcz, 18. Telé-
fono 95646. \ (5) 
T I N T O R E R I A ^ í & ' h c a r ¿1 
Mosquito. Recomendamos, a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica . .Lutos en doce 
horas. Limpieza a l seco. Des-
pacho cent ra l : Glorieta Qüe-
vedo, 7. Te lé fono 34555. Su-
cursales: Esparteros, 20. Te-
léfono 15869. Almansa, 3. Ta-
lleres: Margari tas , 17. Telé-
fono 364^2. (55) 
SERNA' (Angel J . ) . Precio-
sos p a ñ u e l o s Mani la . Des-
pertadores f a n t a s í a . Fuenca-
r ra l , 10. (7) 
CASA C h a m b e r í , s ó l i d a 
c o n s t r u í c i ó n , 135.000 pesetas 
renta 14.500 hipoteca Banco, 
mi t ad cont r ibución, propie-
tar io . González. Don Felipe, 
8 duplicado, 6-8. (8) 
E L propietario de las paten-
tes de invenc ión n ú m e r o s 
88.777 y 88.778 por "Un mo-
tor de pistones libremente 
volantes con masas movi-
das en sentido opuesto" y 
"Un procedimiento de traba-
jo para motores de combus-
t ión", respectivamente, con-
c e d e r í a licencia de explota-
ción de las mismas. D i r ig i r -
se a la oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho 
Cruz, 27. Madr id . (60) 
E L propietario de la patente 
de invención n ú m e r o 101.989 
por " U n procedimiento para 
deshidratar el alcohol etí l i-
co", conceder ía licencia de 
exp lo tac ión de la misma. D i -
r igirse a la oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz, 27. Madrid . 
(60) 
P A R A el campo, la cama de 
acero es lo mejor, inoxida-
ble, fuerte, l impia. Venta 
exclusiva. Valverde, 8, r in -
conada. (5) 
V BÑ DESE armarlo luna b í 
selada, nuevo, só l ida cons-
t rucc ión , particulares. Blas-
co Garay, 16, tercero A. (7) 
POR ausencia urge vender 
muebles económicos . Seño-
r i t a Alvarez. Avenida Reina 
Victor ia , 47, cuarto, de diez 
a una. (7) 
LOS Ital ianos. Zorros legítí^ 
mos a 20 pesetas, bichitos a 
4,50. Cava Baja, 16. Teléfo-
no 74039. ' (13) 
VINOS P A R A MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. V i n o blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo de l Prado, '.8, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
S E Ñ O R A S : Preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidís imo. Fuencarral , 32, p r i -
mero. (14) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r ínc ipe , 9, Madr id . 
(55) 
A L T A RES, esculturas re íT 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Te lé fono 
interurbano 12312. (T) 
APARXTOTRadio Atwa ie r -
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor . Eguinoa. Santa Engra-
cia, n a ( i ) 
S E Ñ O R I T A distinguida po-
seyendo 6 Idiomas, desea r í a 
veranear fuera E s p a ñ a con 
f ami l i a distinguida. Escribid 
Stella, Hotel Roma. (1) 
DISCOS, ú l t i m a s novedades 
diferentes marcas. Plazos, 
contado. Ollver. Victor ia , 4. 
_(3) 
R E G A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
g é n e r o s . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
N O R I A cien metros canji-
lones. José Muías Pocero. 
L i s ta , 62. (T) 
CALZADOS Pulg. Especia-
lidad campo, playa, todas 
medidas. A í ¿ « ^ p l a , X. (3) 
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Una casa de baños en aLa Isleta" 
Se cafcula que empezará a funcionar en agosto. Ayer se probaron 
diez y ocho regadoras automóviles para el Ayuntamiento 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los perio-
distas que h a b í a recibido la v is i ta del ge-
rente de la Sociedad " E l N i l o " , con el que 
ha llegado a un casi completo acuerdo 
para que empiecen a edificar inmediata-
mente en la l lamada "Is le ta" , si tuada 
en el Manzanares, j u n t o a la puer ta p r in -
c ipa l de la Casa de Campo, u n estable 
c imien to de b a ñ o s , el cual, a l cabo de 
algunos a ñ o s , h a b r á de r eve r t i r a l A y u n -
tamiento . 
L a mencionada Sociedad parece que tie-
ne el p r o p ó s i t o de comenzar la construc-
c i ó n el lunes y tener la t e rminada en el 
plazo de dos meses, con lo que p o d r í a 
comenzar a func ionar hacia el mes de 
agosto. 
D e s p u é s d i jo el s e ñ o r Rico, que se ha 
b ia efectuado el arqueo de caja de fin 
de mes. 
— L a a d m i n i s t r a c i ó n — a ñ a d i ó — h a in ten 
siflcado tan to el cobro de los t r ibu tos que. 
pese a los comentarios de que el proble-
m a del paro s e r á la causa de la ru ina 
del A y u n t a m i e n t o , y a pesar del proble 
m a del paro, tenemos hoy m á s dinero 
que cuando nos hicimos cargo de la Cor 
p o r a c i ó n . 
A n u n c i ó que por la tarde q u e d a r í a u l t l 
mado el p rograma def in i t ivo de los p r ó 
x imos festejos, que no s e r á dado a cono 
cer hasta el lunes. A preguntas de un pe 
r iodis ta , d i jo que, probablemente, en la 
semana p r ó x i m a se a b r i r á d iar iamente 
a l p ú b l i c o l a Casa de Campo, pero sólo 
en l a parte acotada para t a l fin. En 
cuanto a la u t i l i z ac ión del resto del par 
que, es a ú n objeto de estudio por parte 
d é la C o m i s i ó n correspondiente. 
Concurso entre funcionario? 
E l Jurado encargado de f a l l a r el con 
curso de Memor ias entre funcionar ios 
ha concedido los premios a los siguientes 
autores: 
D o n Federico Carlos S á l n z de Robles; 
t ema : "Mot ivos que de te rmina ron la exal-
t a c i ó n de M a d r i d a la cap i ta l idad de 
E s p a ñ a " . 
D o n A n t o n i o L ó p e z Baeza y don M a -
nuel Cano Sanz: "Bases en que debe des-
cansar la p o l í t i c a de Abastos de nues-
t r a c iudad" . 
D o n Manue l Carbajosa A lva rez : "Si -
t u a c i ó n del p roblema de la v iv ienda en 
M a d r i d " . 
D o n J o s é Paz M a r o t o : "Medios para 
propulsar el desarrollo de M a d r i d " , 
D o n Octavio R . V i l a r i ñ o y don Pedro 
R o y Her re ros : "Orientaciones para fo r 
m a r u n sistema de parques y j a rd ines" 
de 5.000 l i t ros y quince de 3.000, que han 
sido adquir idas po r el A y u n t a m i e n t o pa-
r a el servicio de Limpiezas . Los a u t o m ó -
viles hubieron de ascender la recta de 
M a d r i d a l A l t o del L e ó n y las pruebas 
d ieron excelente resultado. A ellas asis-
t ieron los concejales s e ñ o r e s M a r t í n e z 
G i l , M u i ñ o , Alvarez H e r r e r o y F e r n á n -
dez Quer y los t é c n i c o s de la casa. 
Hac ia la una y media desfilaron ante 
el A y u n t a m i e n t o desde uno de cuyos bal-
cones presenciaron su paso el alcalde 
y el presidente de la D i p u t a c i ó n . 
Para los parados 
E n el A y u n t a m i e n t o f ac i l i t a ron ayer 
la siguiente l i s ta de donativos para los 
parados: Banco H i s p a n o Amer icano , 
25.000 pesetas; Banco Urqu i jo , 25.000; du-
que de Medinacel i , 10.000, y C á m a r a de 
la Indus t r i a , 10.000. 
Las colonias escolares 
E l p r ó x i m o d í a 2. y entre ocho y nue-
ve de la m a ñ a n a , l l e g a r á n a M a d r i d , en 
el expreso de A n d a l u c í a y procedentes del 
sanatorio m a r í t i m o de Tor remol inos ( M á -
laga) , las 120 n i ñ a s de las escuelas de 
M a d r i d , que se encuent ran en dicho Sa-
na tor io por cuenta del Ayun tamien to , lo 
que se hace p ú b l i c o para conocimiento de 
las fami l ias . 
Material para limpiezas 
Crisis parcial en Austria 
V I E N A , 30 .—El s e ñ o r Schur f f , m i -
n i s t r o de Jus t i c ia , ha presentado la d i -
m i s i ó n . Es ta le ha sido a d m i t i d a por 
e l canci l ler , quien le ha rogado que con-
t i n ú e ejerciendo las funciones de su de-
p a r t a m e n t o has ta que se le designe su-
cesor. 
renuncia a nuevas 
aventuras aéreas 
E n la car re te ra de L a C o r u ñ a se ve-
r if icó ayer m a ñ a n a , a las siete, l a prue-
ba of icial de tres regadoras a u t o m ó v i l e s 
Declara que no repetirá la 
ascensión 
Ñ A U E N , 30.—Dicen de I n s b r u c k que 
las aventuras de su v ia je a l a e s t r a t ó s -
f e r a parecen haber ca lmado los a r d o -
res del profesor P iccard , porque en una 
i n t e r v i ú concedida a los per iodis tas es-
t a t a rde Ies ha dicho que no ten ia i n t e n -
c ión de hacer un segundo viaje porque 
ten ia f a m i l i a y s e r í a una locura a r r i e s -
g a r demasiado. A s e g u r ó que no c r e í a 
que el v ia je fue ra t a n pel igroso y que 
ahora l o sabe m u y bien. 
L A DERECHA LIBERAL REPUBLICANA, p o r K HITO 
N 
Sf... pe ro t iene "buen fondo" . 
He a q u í l a bell? frase que, como u n 
salvavidas , arrobamos los e s p a ñ o l e s al 
p r ó j i m o que. efl nues t r a c o n v e r s a c i ó n o 
en n u e s t r a / c r í t i c a , v a nauf ragando en-
t r e el oleaje de sus ma las condiciones. 
Cuando y% se h a d icho de una persona 
ioúoAo rAalo que de u n a persona pue-
de decir?*», se t e r m i n a el p á r r a f o a ñ a -
diendo eso c o l o f ó n rosado y o p t i m i s t a 
del "buen í o n d o " , que a t e n ú a y dulc i f ica 
b e n é v o l a m e n t e todo l o a n t e r i o r . E l 
"buen fondo" es l a i n v e n c i ó n m á s inge-
secados. U n desahogo sen t imen ta l a n t e 
l a g r a n mancha a m a r i l l a de un c o r t i j o 
andaluz, puede l l ega r a conver t i r se en 
" p r o g r a m a a g r a r i o " y l a ba lada de l a 
rosca, el c u n d í y e l c é n t i m o m á s o m e -
nos, puede engendrar t oda u n a " p o l í t i - j 
c a de subsistencias". 
N o escribo todas estas filosofías p o r 
ganas de d ivagar , sino p a r a v e n i r a! 
desembocar en m i t ema . E s t e p a n o r a m a • 
de l a p s i c o l o g í a e s p a ñ o l a , nos exp l i ca l a ! 
r ea l i dad de ese "buen fondo" a que t a n 
menudo a lud imos los e s p a ñ o l e s . N o es 
n iosa a que h a podido r e c u r r i r u n pue - luna frase v a c í a , es una a p e l a c i ó n a l a 
b lo i r ó n i c o y sonr iente . E s como u n a ' g r a n reserva, sana e i ncon taminada , de 
cuen ta de c r é d i t o a l descubierto, que nues t ras ideas, que permanece i n e x p l o -
concedemos generosamente a t odo e l j t a d a bajo ese t e j ido de sentires super-
m u n d o : u n va lo r—entend ido , u n p a p e l — f i c i a l e s que es nues t r a v i d a . N i el m a l 
moneda que c i r c ú l a a m p l i a y fiduciaria-1 n i e l bien, son graves n i profundos, 
m e n t e po r E s p a ñ a . E l "buen fondo" es:cuando son sen t imenta les : porque e l 
una especie de b ó n d a d n a t i v a , po tenc ia l i s en t imien to es, de suyo, inconstante , su-
y dormida , que los e s p a ñ o l e s hacemos 
compa t ib l e con todo ; con el robo, con el 
adu l t e r io , con e l ¡ a s e s i n a t o . E n esta Es-
pe r f i c i a l y de poco calado. P o r eso u n 
pueblo que só lo ha comet ido pecados de 
sen t imien to , puede esperarlo t o d a v í a t o -
pafia sonriente , se puede m a t a r a s u pa - do del d í a en que ponga en e x p l o t a c i ó n 
d r e y r o b a r a su madre , y segu i r t e - i sus ideas, dormidas , como el a g u a c l a r a 
n iendo "buen fondo" . A l fin y a l cabo, | de una a l j ibe , en l o m á s p rofundo , en lo 
como se puede estar a r r u i n a d o y p o - i m á s í n t i m o de su a l m a : en su "buen 
seer u n m i l l ó n de r u b l o s . Todo cons is te ' fondo" . 
en u n a d e p r e c i a c i ó n del signo, del pape l , 
del va lo r -en tend ido . 
Y E s p a ñ a es el pala del "buen f o n -
d o " : e l p a í s e n que c i r c u l a n m a y o r can-
t i d a d de pecadi l los m e n u d o s — i n f o r m a l i -
dades, l igerezas, pasiones, r e b e l d í a s — 
sobre u n m a y o r c a p i t a l de "buen f o n -
d o " i m p r o d u c t i v o y do rmido . 
N i n g ú n campo de e x p e r i m e n t a c i ó n m e -
j o r p a r a es tudiar esta r ea l i dad consola-
do ra del "buen fondo" e s p a ñ o l , que el 
de nuestros inte lectuales y hombres do 
p l u m a , que son, a l fin y a l cabo, los que 
dan el t ono y l a medida del a l m a de 
u n pueblo. 
Nues t ros hombres de p l u m a escriben. 
Pe ro no c r e á i s que esto del " b u e n ¡ m u c h a s veces, como los de cua lquier 
fondo "es u n a frase v a c í a , u n a d i s c u l - o t r o p a í s , a r t í c u l o s o l i b r o s disolventes, 
p a c ó m o d a , ideada p o r l a benevolencia ¡ d e m o l e d o r e s y aun s a t á n i c o s . H a y l ib ros 
e s p a ñ o l a . N o : el "buen fondo" e s p a ñ o l ¡ e s p a ñ o l e s donde se defienden m i l p ica r -
es u n a p r o f u n d a rea l idad . E x p l i c a r é es-1 d í a s y desatinos. Nues t ros inte lectuales 
to con u n poco de p e d a n t e r í a . P o r q u e ' h a b l a n del a m o r l i b r e , de l d ivo rc io o 
no h a y que o l v i d a r que esto es u n "en- de l a eugenesia, como cua lqu ie r h o m b r e -
sayo" y e l "ensayo" es u n g é n e r o pedan- c i to c iv i l izado . P e r o -
te p o r esencia. 
N o cabe d u d a que e l " s e n t i m i e n t o " 
es an t e r i o r e i n f e r i o r a l a "Idea" en l a 
escala y j e r a r q u í a de las operaciones 
humanas . E l " s en t imien to" es u n a co-
sa m á s baja, m á s a n i m a l , m á s e n l a s 
Pero, hace poco, un d i a r i o m a d r i l e ñ o 
t u v o l a ocur renc ia de p u b l i c a r u n a g a -
l e r í a de c r ó n i c a s , con los detal les de la 
v i d a í n t i m a de todos nuest ros d i r i g e n -
tes in te lectuales , nar rados po r ellos m i s -
mos, bajo el t í t u l o de " E l d í a de F u l a n o 
fronteTas" d e ' n u e s t r a n a t u r a l e z a f í s i c a , de T a l " . Y entonces, revelados po r l a l 
P o r eso l a a l e g r í a o el do l o r t i e n e n ' i n d i s c r e c i ó n del ob je t ivo , v i m o s desfi-
• l a r po r las p á g i n a s i lus t r adas toda u n a 
be l la co l ecc ión de n ie tec i tos robustos de' 
n i ñ o s con "mar ine ra s " , de ampl ias es-
una equ iva lenc ia o r g á n i c a en l a r i -
sa o el l l a n t o ; pero l a duda o l a 
cer teza n o l a t ienen. N o se puede 
¡ e e r u n cha3can.n0 . i n ¿ « - 1 cue rpo ! = c o n ^ - e ^ o -
descubr i r l a l e y de l a g r a v i t a c i ó n u n i -
ve rsa l , s i n m o v e r n i u n p á r p a d o 
D e a q u í , p o r l o t a n t o , que los pue-
l l a r toda una co l ecc ión de t ib ios i n t e r i o -
res d o m é s t i c o s : mesi tas con hule y flo-
re ro , s i l lonci tos de "peluche", j ugue t e -
ros con caracolas de m a r , perros dise-
blos m á s a t r a s a d o s - o s e a ^ c o ° ^ y ° r l o a d o s , fanales, flores de talco. . . jTodo 
dosis de a m m a h d a d - v i v a n de u n ™P*r-\el ..buen fondo.. e s p a ñ o l ! 
t o r i o de sen t imientos , m á s que de u n , de Fu l ano de T a l i p o d r á n 
r e p e r t o r i o de ideas. Porque una j a e a iger s a t á n i c o s y demoledores. ¡ P e r o " e l 
es u n a cosa mucho m á s r a r a Y a i t l c l I : d ¡ a de F u l a n o de T a l " ! . . . E l l o s mismos, 
de encont ra r de lo que parece. L a m i - ^ sus confesioriegi nos d i e r o n los ú l -
t a d de las ideas que creemos tener , son y def ini t ivos datos el es tu-
s e n t í m i e n t o s con an t i f az . M u c h a s ve- d.o ds log ^^0^ intelectuales del 
ees nos damos una p a l m a d a e n « a l n ü e g t r a E s p ^ a , Casi todos ellos, p o n 
f rente y decimos con j u b i l o : ¡ S e m e n a ¡e jemplo , nos confiesan que se desayunanI 
o c u r r i d o una idea genia l ! . . . Pero , e n | c o n c a f é con leche y panec i l lo . H e a q u í ! 
rea l idad , no se nos h a ocur r ido nada: se luna clave_ Porque d icen e n u n a nove la i 
h a conmovido senci l lamente e l fondo | l a . . f ami l i a eg Una i n s t i t u c i ó n m o - ! 
a n i m a l de nuest ros sent i res e i n s t i n t o s . ^ ^ . ^ puede s igni f icar u n a s imple Imi- ¡ 
N a d a m á s . L a idea, la verdadera idea, t a c i ó n | pasajera de A n a t o l e France , o¡ 
es u n a cosa m u c h o m á s ser ia y si lencio-:de B e r n a r d Shaw. Pero desayunarse d ia -
sa, que se nos e n t r a en el a l m a , s i n a l - i r i a i n e n t e con Café y panec i l lo es u n a 
borotos , con los pies descalzos. Cuando cosa de s ¡gn i f i cado mucho m á s funda-
a u n h o m b r e se le ocur re "de v e r d a d " ¡ i n e n t a i y de f in i t ivo . Porque l o que es-
u n a idea, no i n c u r r e j a m á s en la e s tu - j c r ib imos puede ser una s imp le "pos tu -
pidez de darse una p a l m a d a e n l a ra'^ una. c o n c e s i ó n a l p ú b l i c o o a l a m -
f ren te . jb ien te ; pero lo que desayunamos reve-
D i g o todo esto, pa ra conc lu i r que E s - ] ^ con honrada s inceridad, todo u n sis-
p a ñ a , como pueblo a t rasado , v ive en l a 
"edad del sen t imien to" , que es como " l a 
edad de p i e d r a " del a l m a . Se puede uno 
estar dos horas y m e d i a en u n cas ino 
o en u n ca fé , s i n miedo de escuchar u n a 
idea. Casi todos los e s p a ñ o l e s se l a s 
a r r e g l a n p a r a v i v i r con u n r e p e r t o r i o 
t e m a de Ideas y todo un concepto de 
v idas . 
E n estos d í a s , pues, de inquie tudes y 
a la rmismos , confiemos todos en ese g r a n 
c r é d i t o abier to del "buen fondo" espa-
ñ o l . Se hacen locuras , se dicen ton te -
r í a s . Pero no puede perderse del todo 
de diez o quince sent imientos p r i m a r i o s u n pueblo cuyos c a t e d r á t i c o s , ac t r ices y 
que, a fuerza de manoseados, e s t á n y a t a n 
enjutos y secos que casi parecen ideas. 
Y lo m i s m o nues t r a p o l í t i c a . G r a n par -
te de ella se nu t re de sen t imien tos d i -
novel is tas se r e t r a t a n con u n n i ñ o en 
l a r o d i l l a y se desayunan con c a f é y 
paneci l lo . 
J o s é M a r í a P E M A N 
Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
Las nuevas enfermeras de la Cruz Roja de S a n Sebast ián con su presidente y profesores 
( F o t . Ca r t e ) 
UNA FABRICA DE M A D E R A S DESTRUIDA 
Incendio en la fábrica de maderas de los señores Acha y Zubizarreta, en Zorroza. Destruida total-
mente, apenas pueden apreciarse las ruinas por la densa humareda que despiden los rescoldos 
( F o t . E sp iga ) 
; E l automóvil qua chocó con la bomba de in cendios que se idirigía af lugar del siniestro 
jCFot. E s p i g a ) 
LI S!TÜIG!0i|NOTAS DEL 
EITRE Lfl iGLESII Í EL 
FISCISi irnio 
El Papa retira el legado de las fies-
tas de San Antonio y suspende 
el Congreso Eucarístico 
Han sido clausurados los Centros 
de Juventud Católica 
R O M A , 30.—Su San t idad ha rec ib ido 
h o y a 300 j ó v e n e s ar tesanos del I n s t i -
t u t o Salesiano P í o X I , con los superio-
res del m i s m o . 
E l P a p a p r o n u n c i ó u n discurso dan-
j do g rac ias p o r el pensamiento que 
: h a b í a n ten ido de v e n i r a v i s i t a r l o en es-
i t a h o r a q u i z á s l a m á s t r i s t e de su v i d a . 
¡ A ñ a d i ó : "Os agradecemos como Padre y 
i como Obispo de R o m a el haber ven ido 
l a consolarnos a l t e r m i n a r el d í a en que 
|se ha v i s t o a una v io l enc ia extenderse 
sobre l o que N ó s m á s q u e r í a m o s , es de-
c i r , sobre l a A c c i ó n C a t ó l i c a , en l a par -
te m á s elegida de l a m i s m a , es decir , en 
l a j u v e n t u d . N a t u r a l m e n t e , tenemos el 
derecho y el deber de ape lar a un t r a -
t ado y a u n concordato, y y a se han da-
do los pasos d i p l o m á t i c o s p a r a ello, pe-
r o nada puede i m p e d i r a l Obispo de Ro-
m a que alce su voz. Se puede ped i r 
nues t r a v ida , pero no nues t ro s i lencio" . 
T e r m i n ó pidiendo a todos qus r o g a -
sen p o r su i n t e n c i ó n . — D a f f i n a . 
* * » 
R O M A , 3 0 . — A consecuencia 
Con los t í t u l o s "Cont ra l a Repúb l ' 
Consejos de la " P r a v d a " a los comut 
tas e s p a ñ o l e s " , publ ica " E l Socialist 
del viernes, la copia de u n a r t í cu lo 
el d i a r io de M o s c ú , " P r a v d a " dedicaba 
los comunistas de nuestra n a c i ó n , dánd 
le instrucciones. 
Dice el p e r i ó d i c o ruso a sus adepto 
"que es indispensable prepararse p a ¿ 
una lucha a rmada cont ra el Gobiern 
p rov i s iona l b u r g u é s y reaccionario", ga 
les recomienda en pa r t i cu l a r "que deñun-
cien las ilusiones d e m o c r á t i c a s y repu-
blicanas que hay extendidas entre la" 
masas. E l pa r t ido comunis ta debe asu' 
m i r la d i r e c c i ó n de las masas para la 
conquista inmedia ta de la libertad'1. 
T a m b i é n les recomienda la ocupaclór 
i nmed ia t a de las t ier ras de los propie. 
tar ios, su repar to y la o rgan izac ión de 
la defensa con t ra todo ataque. 
H a y que a t raer los soldados a los 80h 
vlets. H a y que ex ig i r la participación 
m á s í n t i m a de los soldados en la vida 
p o l í t i c a del p a í s , crear c o m i t é s de sol 
dados en los batallones, en las bateríaa" 
en los escuadrones; hay que imponer 
la e l e c c i ó n de los jefes. 
Pero el p roblema capi ta l debe ser ej 
a rmamento del proletar iado, la creación 
de una guard ia obrera revolucionaria.. 
H a s t a a q u í lo que dice la "Pravda'' 
no es sólo con t ra la R e p ú b l i c a , como 
af i rma " E l Socialista", sino contra todo 
lo que cons t i tuyen las esencias de la v¡. 
da nacional . 
«ras 
Ü 
Pues bien, u n redactor de ese diario 
ruso, que asi maqu ina cont ra el régimen 
l lamado M i c h e l Kol tzof , e s t á en Madrid' 
a c o m p a ñ a n d o a los representantes de la 
Naph ta . H a sido recibido por el presiden, 
te del Gobierno provis ional , ha confe. 
de los | rencia( i0 con diversos minis t ros y con 
recientes acontec imientos , el P o n t í f i c e ¡don J o s é Or tega Gasset. E n todas p 
ha decidido revocar el n o m b r a m i e n t o del tes ha sido acogido con las mejores prue^ 
Cardena l L e g a p a r a Legado P o n t i f i c i o 
en las f iestas centenarias de San A n t o -
n io de Padua y suspender el Congreso 
E u c a r í s t i c o diocesano de R o m a . P o r ú l -
t i m o , h a ordenado que l a d i r e c c i ó n de 
la A c c i ó n C a t ó l i c a sea l l evada personal -
mente po r los Obispos.—'Daffina. 
Círculos católicos clausurados 
R O M A , 30.—Se anunc ia que todos los 
c í r c u l o s de las Juventudes c a t ó l i c a s h a n 
I s ido v is i tados h o y p o r l a P o l i c í a , que ha 
• procedido a efectuar reg i s t ros y los h a 
c lausurado d e s p u é s . 
N * tt 
R O M A , 30.—Se asegura que los p r e -
fectos de I t a l i a h a n sido autor izados a 
disolver p o r razones de o rden p ú b l i c o a 
las Asociaciones dependientes de l a A c -
í c ión C a t ó l i c a y a los c í r c u l o s de j ó v e -
nes .—Daff ina . 
Más agresiones 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 30.— E l 
Padre Santo h a recibido esta t a rde en 
sus habi taciones a los elementos d i r ec -
t ivos de l a A c c i ó n C a t ó l i c a y a l N u n c i o 
en e l Q u i r i n a l . 
'L 'Osse rva to re R o m a n o " pub l i ca una 
nueva y l a r g a l i s t a de inc identes que se 
han r eg i s t r ado en bastantes ciudades 
i t a l i anas y m á s especialmente en G é n o -
v/a, M i l á n , Venecia, e t c é t e r a . 
bas de c o n s i d e r a c i ó n . 
* * » 
Dice " L a V o z " : 
L a clase obrera debe saber que loa 
enemigos de la R e p ú b l i c a no e s t á n todos 
en la derecha. " E n las l lamadas extre-
mas izquierdas figura la m a y o r í a de ellos. 
Y son los verdaderamente peligrosos." 
¡ V a y a bostezo! ¡ Y a era hora de que 
despertara! 
« * .« 
Y sigue d e s p e r e z á n d o s e . Comentando el 
Congreso del pa r t ido radical-socialista, 
" todo desorden, g r i t e r í o y fa l ta de sen-
t ido p o l í t i c o " exclama " L a Voz": "Una 
cosa es el contraste de opiniones y ju i -
cios y o t r a el gesto excesivo y exagera-
do y el é x i t o fác i l de oratorias detonan-
tes. N a d a m á s sencillo que inflamar con 
r e t ó r i c a s de m i t i n de barr io a un audito-
r i o de inconscientes. Unos adjetivos, unos 
p e r í o d o s redondos, unas acusaciones lan-
zadas a voleo y se logra el aplauso." 
E l aplauso, el voto y todo. 
Aunque le c o n t r a r í e mucho, " L a Voz" 
empieza a pensar en reaccionario. En lo 
que ella l l ama reaccionario, porque la 
verdad es, que pensar a s í es adelantar-
se en cincuenta a ñ o s al pensamiento do 
la democracia e s p a ñ o l a . 
* * * 
L a R e p ú b l i c a ha inyectado patriotismo 
en los p e r i ó d i c o s que hasta el adveni-
mien to de a q u é l l a - sólo se dedicaban a 
E l ó r g a n o v a t i c a n i s t a r eg i s t r a , po r una c a m p a ñ a demoledora; a los diarios 
o t r a pa r t e , l a a g r e s i ó n de que fueron o b - í c a t a s t r ó f l c o s que c o n v e r t í a n cada noticia 
jeto aye r en R o m a dos sacerdotes, p o r 
par te de los fascistas, y el ha l lazgo de 
una m á q u i n a i n f e r n a l en u n c í r c u l o ca-
tó l ico . 
A d e m á s p u b l i c a l a s igu ien te n o t a : 
"Diversos d ia r ios i t a l i anos , con una una-
n i m i d a d de c r i t e r i o que reve la c l a ramen-
te una i n s p i r a c i ó n ú n i c a , s iguen p u b l i -
cando Informes a todas luces falsos 
desfavorable en una hecatombe, y Espa-
ñ a entera p a r e c í a " e l huer to del fran-
cés" . . . 
P o r aquellos t iempos el " H e r a l d o " pü^''t 
bl icaba en p r i m e r a plana., con letras g i - ;• 
das, las cotizaciones de la moneda exA 
t ran jera . E r a el t e r m ó m e t r o de la situa-
ción. L a l i b r a a 43, a 44, a 45. 
H o y la l i b r a e s t á a 53,50. " H e r a l d o " ya 
c o n t r a supuestos manejos de la A c c i ó n 00 destaca las cotizaciones. A l contra-
C a t ó l i c a y en genera l c o n t r a la a c t i t u d 
de esta o r g a n i z a c i ó n . L l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a o p i n i ó n p ú b l i c a con el f i n de 
que pueda j u z g a r esta c a m p a ñ a y cono-
cer sus f ines ; se impone l a r e f l e x i ó n 
de que en las manifes tac iones que con 
m o t i v o de esta a c t i t u d puedan p r o d u c i r -
se, l a A c c i ó n C a t ó l i c a no s e r á c i e r t a -
men te l a ú n i c a responsable. 
C H I N I T A S 
U n p e r i ó d i c o dedica elogios a "un 
h o m b r e como L u i s Zu lue ta , que es una 
especie de San A n t o n i o la ico con v a r a 
florida y todo , " 
E l San A n t o n i o la ico puede l l e v a r to -
das las varas que guste, floridas o no . 
A h o r a l a de San J o s é es de San J o s é . 
N a d a de Innovaciones en l a ficonografía 
sagrada . 
* * * 
Cante jondo j u d i c i a l . 
" E l mozo le d i ó u n p inchazo con l a na -
v a j i t a que a m u c h a gente le es f a m i l i a r : 
L a n a v a j i t a del a lmuerzo . 
F a t a l n a v a j i t a t a m b i é n . L a herida, 
aunque grave por su s i t u a c i ó n , no era 
m o r t a l , pero u n a gangrena gaseosa aca-
b ó con aquel la v i d a robus ta y a legre a 
los dos d í a s . " 
r io, una i n f o r m a c i ó n que dedica al asun-
to, la t i t u l a a s í : " N o hay que alar 
marse." 
Y a Fon tdev i l a le van a da r un bar 
quete po r su b r i l l an t e c o o p e r a c i ó n , pa-
ra t raer l a R e p ú b l i c a . 
* * « 
Con el m a y o r secreto ha dejado el puer-
to de Sumder land, el vapor aux i l i a r in-
glés "Rec la imer" . L a t r i p u l a c i ó n la com-
ponen t r e i n t a hombres, que b a n sido coa-
tratados por u n t iempo indefinido. 
M á s tarde se ha sabido que el "Reclai-
mer" se h a l l a haciendo sondeos cerca 
de Ostende, buscando el paradero del 
barco h o l a n d é s " T u b a n t í a " , hundido du-
rante l a g r a n guerra . 
Es te barco se d i r i g í a a los puertos de 
A m é r i c a del Sur, con un cargamento de 
quesos, s e g ú n la d e c l a r a c i ó n oficiosa. Sin 
embargo, l levaba t a m b i é n barras de oro 
a l e m á n , por va lo r de un m i l l ó n de libras 
esterlinas, para la propaganda germaló-
fila en A m é r i c a del Sur. E l secreto en 
que se man tuvo este cargamento era tan 
completo, que n i los submarinos alema-
nes h a b í a n sido advert idos del hecho. 
Los empteados de la Campsa 
Algunos ant iguos empleados de 1» 
C A M P S A , que han sido declarados ce-
N a d a : una p u ñ a l a l t a con l a f a t a l nava-(santes en l a ÚIt inia r e o r g a n i z a c i ó n , se di-
j i t a de l a lmue rc i l l o , y u n m ó c e t e robusto Irigen a "osotros p a r a comunicarnos 
v a leerp pn un T\nr rifocj « loo ^ „ i'Que encuentran razonable que se nayaii 
L TnJn' ? L T r , P ! i d„efdIas' a IasAmanosiadmit ido a los ex cesantes de las anti-
de J u a n S u n ó n el enterraor . . . ¡ A y , ay 
ay!. . . 
Como quien dice un f andangu i l l o . 
tt * tt 
" E n dos m á q u i n a s que estaban en la 
v í a de l a e s t a c i ó n de M . Z. A . fueron 
robados los frenos por el vacio, sin los 
cuales no pueden func iona r las locomo-
toras . M á s que u n robo, e l suceso pare-
ce ser u n ac to de sabotaje realizado por 
gente exper ta . " 
Ese g é n e r o de sabotaje e s t á de moda. 
guas C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s . Pero que 
el m i n i s t r o de Hac ienda d e b e r í a tener en 
cuenta, p r imero , si el n ú m e r o de funcio-
narios de C A M P S A licenciados ahora 
—algunos con m á s de tres a ñ o s de ser-
vicios a l Monopol io y t í t u los facultativos 
nada insignificantes— es notoriamente in-
fe r ior a l de los cesantes readmit idos; se-
gundo, si esa d e s p r o p o r c i ó n entre des-
pedidos y reingresados y u n elemental 
c r i t e r io de equidad, el mismo de que ha 
hecho alarde el s e ñ o r m i n i s t r o de Ha-
cienda, no aconsejan que los nuevos ce-
santes tengan opc ión preferente para cU-
H a y gentes a quienes lo ú n i c o que les ,br i r vacantes que. ahora mismo acaso, 
lestorba es eso: los frenos. E n l a c a l l e . i g l í e d e h^her^ ^ servicios de la CAMr 
en . a coBclencia en •a conducta, en ^ u S / ^ l ^ ^ 
bicicletas. . . ¡ h a s t a en la l engua! ( E n la 'dente p e t r o l í f e r o , o t ros aspirantes, y, # 
p rop ia , n a t u r a l m e n t e . ) jeero, que medite el s e ñ o r Pr ie to lo sin-
:guiar que ha de ser el caso de que, eix el 
"Bang lo re (Es tado de Myso re . i n d i a !funcionamiento nuevo de ¡ a s Agencias 
Ing lesa ) .— De 38 personas que h a b í a n iCon?erciaIes' se cuente con persona, q" 
slde W l i z a d a s han m u e r t o 36 * ^ ^ T ^ ¿ S % S ^ 
consecuencia de una mis te r iosa epide-
m i a que se d e c l a r ó en u n convento de 
esta p o b l a c i ó n . 
L a s au tor idades han ordenado que se 
poco sigue en la calle. 
Una recf ficación de Laquja 
Don J u a n L a g u í a y L l i t e r a s nos rue-
p r a c t i q u e l a au tops ia a los c a d á v e r e s . " ga la i n s e r c i ó n de una car ta enviada al 
Especifiquemos. N o les v a y a a da r po r ?fA°r<.|Pire<,ctor de L i b e r a l " , en wj? 
. . , z t i f icacion de una c r ó n i c a publicada e 
hacer las autopsias a los superviv ientes . aquel p e r i ó d i c o , acerca de los c r i m e n 
sociales de C a t a l u ñ a . 
Niega el s e ñ o r L a g u í a que c e l e b r a r » 
n inguna entrevista oculta en 1923 con e« 
general M a r t í n e z A n i d o , a s í como que tu* 
v ie ra n inguna r e l a c i ó n con este s e ñ o r , » 
Gobernar es prever . 
« * * 
"Cua lqu ie ra puede idear una p e l í c u l a . " 
Y a lo hemos notado. 
Luego viene aquel lo de los planos, los quien n i s iquiera c o n o c í a en l a época en 
á n g u l o s , las luces, l a t é c n i c a , y entre ca-jque fué asesinado Layre t . A este propo-
melo y camelo se escurre l a serpiente de 's i to el s e ñ o r L a g u í a -ecuerda su a m i s t a » 
celuloide has ta l l egar a l a cabina, que c<m significadas personalidades de O t a -
es el á r b o l de l a ciencia del m a l en p e o r . l l u ñ a ' algunas de las cuales ostentan car-
gos elevados en el Gobierno de la ueiKr 
• VDf iSMO I ra l idad Catalana. 
